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EN E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Preusa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
P A U T E OFICIAL L X G L E S 
Londres, Mayo 3. 
E l parte oficial expedido por el 
Cuartel General Británico en Fran-
cia esta noche, dice lo siguiente: 
«Fieros combates se han librado 
durante el día desde el Oeste de 
Queant al Norte de Frcsnoy, cuatro 
millas Este de la aldea de Timy. E l 
enemigo empleó nunieiosas fuerzas 
en hombres y cañones y lleyó a ca-
bo repetidos contra aloques prácti-
camente a lo largo de toda la línea 
de fuego. Estas fuerzas hostiles su-
frieron crecidas baja^, causadas por 
nuestros fuegos de artillería y ame-
tralladoras, tanto al congiegarse an-
tes de atacar como durante el ata-
que. 
"Ante una obstinada lesistencia, 
nuestras tropas esta c>añana pene-
traron un sector de la línea Hinden-
burg, al Oeste de Queant, mantenién-
dose allí durante todo el día a pesar 
de los constantes y yigorosos» contra-
ataques enemigos. 
«Xueros progresos r-e han hecho 
también en las inmediaciones de Che-
risy, a horcajadas de la margen 
Arras-Cambrai del Scavpe, en donde 
las posiciones que cambiaron de ma-
nos rarias ^eces y fueron defendidas 
con gran determinación están ahora 
en nuestro poder. 
«En la izquierda del irente de ba-
talla oaptnramos la aldea de Fres-
noy y las posiciones enemigas al Sur 
y ai >>,t(o do Frcsnoy en un frente 
de dos millas. También ganamos un 
punto de apoyo en un sistema de 
trincheras enemigas al Norte de 
Oppy. Se ha progresado también en 
otros puntos, y la batalla continúa. 
«Además de las pérdidas que su-
frió el enemigo entre muertos y he-
ridos, capturamos yarios centenares 
do prisioneros. 
«La actitud aérea continua. Cua-
tro aeroplanos alemanes fueron de-
rribados syer y otra máquina hostil 
fné apeada en nuestras líneas. Otras 
cinco máquinas fneron puestas fue-
ra de control y cuatro ^iobos cautl-
yos destruidos. Falta una de nuestras 
máquinas" 
P A R T E OFICIAL ALEMAN 
Berlín, yía Londres, Mayo 3. 
«En el frente de Arras", dice el 
parte oficial publicado esta noche, 
«nn nueyo ataque británico para 
romper nuestra línea fracasó con 
grandes pérdidas para el enemigo. 
E n el Alsne y al Noríe de Reims 
continúa la acción de la artillería.'' 
He aquí 61 texto de la comunicación 
oficial: 
«Frente Occidental: Frente del 
Kronprinz Rnpprecht: Los continuos 
cañoneos de estos últimos días en 
ambas márgenes del Scarpe fué se-
guido esta mañana por un fuego gra-
nado precursor de una ofensiya bri-
tánica a lo largo de un extenso fren-
te. 
«Frente del Kronprinz Alemán: 
Los combates de artillería y lanza-
dores de minas alcanzaron gran ac-
tiyidad. En las colinas entre Vauxi-
llion y Craonne, a lo largo del canal 
Aisne-Marne y en las posiciones si-
tuadas en las alturas al Norte de 
Présenes los duelos de artillería fue-
ron muy yigorosos. 
«La actiyidad aérea sobre y detrás 
de nuestras posiciones fué muy yiya 
día y noche. Las pérdidas enemigas 
fueron un globo cautiyo y ocho aero-
planos. Un aeroplano se t ió obligado 
a aterrizar y los siete restantes fue-
ron traídos a tierra por nuestros ca-
ñones anti-aéreos". 
P A R T E OFICIAL ÍKANCES 
París, Mayo 3. 
E l comunique oficial francés dice 
«La artillería ha desplegado gran 
actiyidad en yarios sectores del fren-
te del Aisne. Los alemanes bombar-
dearon hoy a Relm fiolentamente. 
E n las inmediachmcs de Braye-En-
Laonnois una de nuestras patrullas 
de exploradores en el curso de un 
«raid" contra las líneas alemanas hi-
zo cuarenta prisioneros. En la Cham-
pagna el caSoneo fué intermitente; 
no hubo combates de Infantería, 
«El día 2 de Mayo nuestros ayiado-
res derribaron cuatro máquinas ale-
manas; otras quince se yieron des-
cender con ayerías en sus mismas 
líneas. E n la noche Abril 29-80 una 
de nuestras flotillas bombardeó la 
estación y fábricas de Thionyille. E n 
nuestros aeropíñños l a n/Hron 320 ki-
logramos dé proyectiles sobre el ae-
ródromo de Slssonne; en la noche si-
guiente yolyieron a lan/ar sobre el 
mismo campo dos mil kilogramos de 
explosiyos. Un gran incendio se ob-
seryó en las barracas. F n la noche 
Maro 1-2 nuestros ayladores bom-
bardearon las estaciones de Bethenl-
yüle, Pont-Fayerger y Chatelet. Un 
yiolento incendio acompañado de ex-
plosiones se obseryó. 
«Teatro Oriental: Mayo 2: Fuer-
LAS VISITAS P E ACOCHE A 
PALACIO 
Con objeto de enterarse de la mar-
cha de los acontecimientos, anoche 
concurrieron a Palacio, loa senado-
rey señores Dolz, Coronado y Betan-
court, los Secretarios de Sanidad y 
Agricultura, señores Menocal y Nú-
fiez, respectivamente, los representan 
tes señores Pino y Lasa, el Presiden-
te de la Cámara, señor Coyula, los 
señores Pardo Suárez y Primelles, 
B o l s a d e N e w Y o r k 
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EDICION DEL EVENINB SUN 
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C L E A R 1 N G HOÜSE 
Los c h e d b canjeados^ 
en la "Clearing-House" 
New York, s e g ú n el " E r e -
E¿ng-Sun", importaron 
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D E L O R D 
doctores Angulo y Lapuerta, el Sub-
secretario de Estado, señor Patterson, 
el Introductor de Ministros en la Se-
cretaría antes mencionada señor So-
ler y el Gobernador Provincial Inte-
rino, señor Baizán. 
E L MINISTRO AMERICANO EN 
PALACIO 
Con objeto de enterarse de la mar-
cha de los acontecimientos, ayer tar-
de visitó al General Menocal, el Mi-
nistro de los Estados Unidos Mr. Wi-
lliam González. 
RESUMEN D E OPERACIONES 
E l coronel Varona, desde Santiago 
de Cuba, informa: 
E l capitán Garriga, desde la zona 
,del Cobre participa haber sorprendi-
do el campamento del cabecilla Rai-
mundo LIul , habiéndole ocupado 8 ca 
ballos, 3 monturas, 2 mulos cargados, 
uno de ellos con el botiquín y el otro 
con café y utensilios de cocina, ha-
ciéndole 6 muertos, matándole 4 ca-
ballos y continuando su pesecución. 
E l capitán Díaz, como ampliación 
al informe que dió en el resumen de 
antes de ayer, Inform*, desde Juris-
dicción, que practicando reconoci-
miento sobre el lugar de la acción le 
ocupó al enemigo 7 caballos más y 8 
alzados muertos, a los que le dió se-
pultura, y que fuerzas a sus órdenes 
sostuvieron fuego en Macuriges Arri -
ba, con grupos alzados, quitándoles 
17 caballos. 
Teniente Massana, desde Songo, 
informa haber efectuado su presen-
tación procedente de la partida de 
Julián Portuondo, los mestizos Pas-
(PASA A L A PAG. NUEVE) 
! tes combates de artillería se han II-
j brado a lo largo de todo el frente. 
Un aeroplano enemigo fué derribado 
ayer en las líneas británicas''. 
I INFORME DE UN CORRESPONSAL 
De un corresponsal de la Prensa 
Asociada con el Cuartel General In-
glés en Francia, vía Londres, Mayo 8. 
Después de cuatro días de calma, 
la batalla en mayor escala se reanu-
dó hoy a ¡o largo de un extenso fren-
te y nuevos puntos estratégicos de 
Importancia cayeron en poder de los 
ingleses, incluyendo Ja aldea de Fres-
noy, varias millas Norte del río Scar-
pe, y el territorio alrededor de Clie-
risy, alguna distancia al Sur del in-
significante arroyuelo. 
Entre Fontaine-Lez-Croisilles y 
Bullecourt unas seiscientas yardas 
más de la línea de Hindenburg, que 
corre desde Queant en dirección No-
roeste hacia Arras, fué penetrada y 
arrollada. Este combate se libró cer-
ca de la línea Queant-Hindenburg, 
nuevo sistema de trincheras de eraer 
gencías, que se extiende al Norte 
hasta Drocourt. E l trabaio en este 
sistema de trincheras so prosigue 
con la mayor actividad, dicen los 
prisioneros, y la tenaz resistencia que 
ofrecen los alemanes es para impedir 
el verse obligados a ocupar la nue-
va línea antes de terminar sus de-
fensas. 
Las operaciones efectuadas hoy 
abarcaron virtualmente una exten-
sión de 18 millas, aunque la presión 
no fué ejercida a lo largo de todo 
este frente. En todas partes la ac-
ción de la artillería fue muy vico-
rosa y sobre las posiciones alema-
nas cayeron materialmente un dilu-
vio de granadas. 
L a batalla empezó antes de ama-
necer y continuó durante todo el día 
alumbrado por un espléndido sol. L a 
lucha fué sangrienta desde su co-
mienzo y en todas partrs los alema-
nes opusieron una resistencia deses-
perada. Desde que se inició la bata-
l la de Arras el día de Pascuas, los 
alemanes reconcentraron gran núme-
ro de cañones frente a las líneas in-
glesas y últimamente han estado dis-
parando casi con temeraria extra-
vagancia. L a mayor parte del caño-
neo fué Inútil porque los británicos 
tomaron todas las alturas y los ale-
manes solamente han podido hacer 
momentáneas observaciones con sus 
globos y aeroplanos. 
Esta mañana la terrible barrera de 
fuego inglesa que barría con todo lo 
que encontraba a su paso, encontró 
una furiosa cortina de fuego y du-
rante más de media hora la acción 
de la artillería fué el espectáculo 
más estupendo que se ha visto du-
rante la guerra. Al Norte de la li-
nea las tropas canadienses que ocu-
paron a Arleux hace varios días, 
avanzaron y capturaron a F,;c^t0J-
Arleux v Fresnoy esíaban fortifi-
cadas fuertemente y rodeadas de 
alambradas L a guarnición de Fres-
noy combatió con heroísmo y hasta 
que los canadienses no rodearon por 
completo la a,ldea, cortando la sali-
da a sus defensores, tstos no se rin-
dieron. Doscientos soldados y siete 
oficiales alemanes cayeron prlsione-
^Buenos progresos so hicieron al 
Este de Guemappe a lo largo de la 
carretera Arras-Cambrai, y las tro-
ñas inglesas avanzando al través de 
Cherisy, al Sur de la ^ f * * * * * ' 
rrieron varios centenares de yardas 
más allá de sus primeros objetivos. 
E n las cercanías de F ontalne-Lez-
Crolsilles y Bullecourt se libraron 
serios combates en los cuales toma-
íon parte los australianos. También 
se combatió reciamente cerca dg 
Oppy, en donde todavía eslían loa 
alemanes. 
Yigorosos contra ataques fueron 
intentados una y otra vez ^ 
día y de todas las secciones del fren-
te de batalla llega el eco del ince-
sante duelo de la artillería. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la Prensa Afioclnda 
recibido por el hilo directo) 
E D U A R D O 
E l P S O B l A S 
Z M U C D I S 
E n el vapor Olivette, llegará esta 
tarde, procedente de los Estados Uni-
dos, Eduardo Zamacois. 
Su nombre no necesita que se le 
adjetive. Es ya, más que un nombre, 
un adjetivo por derecho propio. De-
cir Zamacois es Janto como quemar 
en su honor todo el incienso de los 
ditirambos. La gloria literaria de 
Eduardo Zamacois está muy por en-
cima de toda estereotipada merced de 
periodísticos elogios. 
Viene Zamacois a brindarnos dos 
conferencias en el Teatro Nacional, 
como hace muy pocos días las dió en 
el 39th St. Theatre, de Nueva York, 
I m p o r t a n t e p o n e n c i a d a n d o c u e n t a d e l o s t r a b a j o s r e a l i z a d o s 
p o r l a J u n t a P r o v i n c i a l d e A g r i c u l t u r a , 
P e t i c i o n e s h e c h a s a l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a p o r l a 
A s o c i a c i ó n G e n e r a l d e E x p e n d e d o r e s d e C a r n e . 
F L HUNDIMIENTO D E L «ROC-
GíNGHAM" 
Londres, Mayo 3. 
Tres hombres se ahogaron a eon-
secuencia del hundimiento del vapor 
americano "Rockingham", por nn 
submarino alemán, según dicen lo? 
(PASA A LA OCHO) 
donde obtuvo un doble triunfo de ex-
cepcional importancia. 
La primera conferencia, titulada 
"Mis contemporáneos", la constituirá 
una exhibición, literaria y cinemato-
gráfica a la vez, de las vidas ínti-
mas de Pérez Galdós, Valle Inclán, 
Azorín, Pío Baroja, Felipe Trigo, EmI 
lio Carrere, Manuel Machado, Villaes-
pesa, Marquina, Dicenta, Benavente, 
Serafín y Joaquín Alvarez Quintero, 
Martínez Sierra y Linares Rivas, sin 
olvidarse del simpático rincón de la 
bohemia madrileña: una tertulia en 
el Lyon d'Or. 
De lo expuesto se deduce que Za-
macois no viene solo: vienen con él, 
según exacta frase suya, los cerebros-
cumbres de la Raza. 
Y, por si esto no fuese bastante, 
nos trae también una visión de la E s -
paña trágica. 
Esa segunda conferencia compren-
derá: L a historia del toreo, la vida 
en la dehesa de Miura, el herradero, 
la educación de los caballos, Esce-
nas de acoso y derribo, encajonamien-
to de reses bravas, el sorteo, el en-
chiqueramiento, una Escuela de Tau-
romaquia, la fabricación de picas y 
de banderillas, la confección de un 
traje de luces, los diestros Gallo, Jo-
selito y Belmente, en la intimidad y 
una corrida de toros, completa, l i-
diando seis reses de Miura las cuadri-
llas de los tres toreros citados. 
A esto viene Eduardo Zamacois, el 
autor admirable de tantos bellos li-
bros. 
Reciba Eduardo Zamacois nuestro 
cordial saludo y séalo su estancia en-
tre nosotros tan grata como se me-
rece. 
Habíase pensado en formar varias 
comisiones para ir a recibir a bor-
do al señor Zamacois; pero no se po-
drá llevar a efecto la idea, por falta 
material de tiempo. 
T A P i C E S M T R I l l N f O 
V I L L A E S P E S A 
(POR CONDE HOSTIA) 
Sería preciso un lírico tan grande 
como él, para narrar la acogida que 
la buena sociedad de la Habana ha j 
hecho al que despierta hoy entro 
nosotros el recuerdo—dormido, no 
muerto,—del deslumbrador Marqui-
na. Un prosista cansado cemo yo, la 
mente entristecida do acariciar fal-
(PASA A LA CINCO.) 
L A ACTUACION DE L A JUNTA 
PROVINCIAL D E AGRICULTURA 
Por falta de quorum no pudo este 
organismo celebrar sesión ayer. Pe-
ro, no obstante, gracias a la amabi-
lidad del señor Domingo Madariaga, 
uno de los dos ponentes en la comi-
sión nombrada en la sesión anterior 
para emitir informe en el asunto de 
la carestía de la vida, comisión que 
integraban, además del señor Mada-
riaga, los señores Enrique Aldabó. 
Nicomedes P . de Adán y el doctor 
Gabriel Casuso, podemos hoy adelan-
tar a nuestros lectores el texto inte-
gro de la importante ponencia con 
la cual se dará cuenta del trabajo 
realizado por la comisión, en la pró-
xima sesión, que se celebrará el 
martes en el Gobierno Provincial: 
WA la Jnnía Provincial de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo: 
Los que suscriben, Domingo Ma-
dariaga y Enrique Aldabó, designa-
dos al efecto para informar respecto 
a la circular del señor Secretario del 
Ramo de 19 dol actual mes en la 
que interesa del señor Gobernador 
Provincial la cooperación de esta 
Junta a fin do que coadyuve de mo-
do directo y dentro de su jurisdic-
ción, en el sentido de evitar el enca-
recimiento de la vida, problema este 
que ha sido planteado por el actual 
conflicto internacional en el cual es 
parte integrante la República de Cu-
ba, a la consideración de la Junta 
proponen que se adopten los siguien-
tes acuerdos: 
Felicitar al señor Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, por 
lo finalidad que persigue con su cir-
cular objeto do esta ponencia, toda 
vez que ella, aparte de envolver un 
espíritu altamente descentralizador 
y democrático, lleva consigo el al-
truísimo y rectitud de criterio con 
ene el general Emilio Núfiez ha 
abordado el problema de resolver el 
encarecimiento de la vida, justifican-
do una vez más el celo e interés que 
toma en beneficio del país, laboran-
do siempre por el adelanto y pro-
greso de la riqueza pública. 
Solicitar del señor Gobernador 
c o n v o q u e l e s señores alcaldes de 
la provincia a una reunión en esta 
ciudad para que, asesorados éstos 
por miembros del seno de esta cor-
poración, se celebre un cambio de 
impresiones a fin de conocer la ac-
titud de los señores hacendadoa, 
arrendatarios, aparceros y colonos 
do sus respectivos términos, en lo 
oue se refiere a la extensión de te-
rreno que puedan dedicar al cultivo 
de los frutos menores y a la forma 
más práctica de realizarlo. 
Solicitar del señor Secretarlo del 
ramo la publicación de instrucciones 
sobre la práctica de cultivos meno-
res, con súplica especial de que al 
ser redactadas se emplee un estilo 
claro y sencillo para que sean fácil-
mente comprendidas por todos nues-
tros agricultores y se Consiga así la 
finalidad que con su publicación se 
persigue. 
Suplicar a los señores Directoros 
de los Diarios de esta capital, la re-
producción de las citadas Instrucclo-' 
nes a fin de que obtengan la mayor 
publicidad posible. 
Interesar del Hon. Consejo Pro-
vincial la adquisición de dos máqui-
nas tractores, de gasolina, y de dos 
rejas, para facilitar a los agriculto-
l a i n s c r i p c i ó n d e 
l o s n a c i m i e o l o s 
E n la "Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado la siguiente le/; 
"Artículo L—Se declara en vigor 
y por un nuevo plazo de doce meses 
a contar desde la promulgación de 
la presente, la Ley publicada en la 
"Gaceta Oficial" de la República en 
diez de marzo de mil novecientos ca-
torce, que concedió un plazo de seis 
meses para la inscripción de los na-
cimientos. 
Artículo II .—Esta Ley regirá des-
de su promulgacLón y deroga cuan-
tas leyes, órdenes y demás disposi-
ciones se opongan a su cumplimien-
to". 
res pobres de esta provincia la pron-
ta preparación y roturación de sus 
tierras y adquirir también dos má-
quinas descascaradoras de arroz. 
Solicitar del señor Gobernador la 
devolución a esta Junta de la parce-
la de terreno limitada por la Calza-
da de Belascoain y las calles de Di-
visión, Maloja y Estrella, que la Di-
putación Provincial de la Habana 
r-dquirió el día 3 de Noviembre de 
1892, para levantar, en ella un edifi-
cio donde puedan instalarse las ofi-
cinas, museo, campo de experimen-
tación, etc., de la Junta, haciendo 
constar que dicha parcela de terreno 
la entregó en custodia la Secretaría 
del ramo, por no tener en la fecha 
indicada la cantidad consignada en 
presupuesto para pagar braceros 
que trabajaran en aquella parcela 
que se destinó entonces a "Campo 
Provincial de Experimentación agrí-
cola", y que puede ahora destinarse 
a la siembra de la semilla que nos 
facilite la antes dicha Secretaría, pa-
ra cultivarla y repartirla entre los 
agricultores de la provincia, siendo 
además utilizable ese terreno para 
guardar las máquinas de arar y des-
cascaradoras de arroz, cuando no se 
hafllaren funcionando. 
Pedir al señor Secretario de Agri-
cultura dicte las órdenes conducen-
tes a que parte de los terrenos que 
posee el Estado en la Estación Agro-
nómica de Santiago de las Vegas y 
Granja Escuela de la Habana, sean 
destinados al cultivo de frutos me-
nores, contribuyendo así a la solu-
ción del problema que nos ocupa. 
Solicitar del señor Gobernador que 
ponga en práctica todas las influen-
cias a su alcance para lograr que 
los dueños de fincas azucareras de 
la Habana interpreten debidamente 
los deseos del Gobierno y con más ¡ 
recursos que los de la iniciativa par- | 
ticular del campesino, se vaya íor- I 
mando una zona de cultivo. 
Gestionar cerca de los Alcaldes 
Municipales de la provincia la for-
mación de una relación de precios 
de los frutos cosechados en sus res-
pectivos términos, para regular su 
v§nta • días »>i/J^V'>aea y y itar la , 
gran aherencia que se advierte en-1 
tre los distintos precios que fijan a ( 
dichos frutos el productor, el cam-1 
pesino, el vendedor y el comerciante I 
Ilacero. 
Solicitar de la Cámara de Comer- j 
cío. Liga Agraria y Lonja de Víveres,' 
su apoyo incondicional al campesi-
no, amparándolo en los precios y no 
haciéndolo objeto de especulación en 
las iniciativns particulares que se 
desarrollan en las cosechas, y que se 
preste protección al tomate instalan-
do fábricas de conservas en la época 
de su mayor abundancia. 
Y, por último, que se recomiende a 
los Ayuntamientos de esta provincia 
adopten los acuerdos oportunos a 
fin de retener en sus términos rqs-
pectivos la cantidad necesaria de loa 
frutos menores que se cultiven con 
el afán de lucro, para que no carez-
can de ellos los habitantes del tér-
mino. 
Firmado: E . Aldabó (Ponente).— 
D. Madariaga Pinllló (Ponente).— 
Conformes con la ponencia: N. P. de 
Adán; Doctor G . Casuso (miembros 
de la comisión,)" 
E L P R E C I O D E L A CARNE 
En el día de ayer, una comisión da 
la Asociación General de Expende-
dores de Carnes visitó al señor Se-
cretario de Agricultura, haciéndole 
entrega del escrito que a continua-
ción publicamos. 
E l Secretario atendió solícitamen-
te a la Comisión, saliendo los comi-
sionados muy complacidos de la aco-
gida que les hizo el general Núñez. 
Dice así dicho escrito: 
«Señor Secretario de Agrlcnlturn, 
Comercio y Trabajo: 
Señor: 
L a Comisión que suscribe, nom-
brada por la Junta General de la 
Asociación General de Expendedorps 
de Carnes de esta ciudad, para in-
formar a su autoridad de todo lo 
concerniente a la compraventa do 
carnes para el consumo, creyendo 
cumplir un alto deber de patriotis-
mo a usted como mrjor proceda 
dice: 
Que la carestía de la carne agra-
vada hoy por la guerra Internacional 
debe ser tratada no para remediar 
las necesidades del momento y £̂ 
para evitar males mayores; empe-
zanJo por ahorrar y multiplicar 
nuestras existencias para el mañana, 
buscando en otras comarcas lo que 
hoy es relativamente fácil de conse-
guir, estableciendo con ello el equi-
librio de nuestro mercado que se en-
(PASA A L A CINCO) 
L A U R E L E S Q U E R E V E R D E C E N 
P O R M A R C I A L R O S S E L L 
La primera representación de "La Mu-
lata" atrajo anoche a Campoamor una 
selecta y numerosa concurrencia. Ofre-
cíase una obra de alto valor y do deli-
cado sentimiento, que había obtenido 
grandes triunfos en Cuba y en otros 
países de América, y el público sentía cu-
riosidad de rev la obra bajo otro amblen-
te social distinto de aquél en que fué es-
trenada. 
"La Mulata" pertenece al grupo enco-
gido de producciones que tienen valor In-
trínseco, independiente de las circuns-
tancias y de los momentos históricos. Las 
circunstancias podrán añadir interés o 
prestarlo attualldad, pero no añadir mé-
rito. 
E l argumento es claro, sobrio, so des-
envuelvo con naturalidad y las situacio-
nes dramáticas, emotivas o intensas, ae 
suceden sin violencia y sin efectismos. 
Es un drama de almos, interno; es la 
lucha de la sangre mezclada que bostra 
su nivel moral; es la rebeldía gloriosa 
del hijo que se inclina ha'da la madre 
despreciada, pobre, "mulata" y ofendida; 
es la fidelidad del criado que comparte 
con la "mulata" los años de privaciones 
y la ayuda con su lealtad y su nobleza; 
es la tortura de un espíritu envilecido 
en el crimen y en el amor Impuro que 
no puede evitar la catástrofe que se des-
encadena sobre su fama y su fortuna; es 
la altivez ridicula de una poslcifin logra-
da a fuerza de tltu!os y oro que no bas-
tan para comprar el amor que huyo y se 
desvanece; ê  la eterna seducción del ami-
go perverso que logra embotar los sen-
timientos naturales y enardece y empuja 
las concupiscencias y el delirio de gran-
dezas. 
Para traducir a la realidad pasiones tan 
complejas, la distinguida tomediógrafa, 
ha modelado, ha fundido, ha esculpido ca-
racteres de tragedla, que no desdeñarían 
los grandes creadores de símbolos y rea-
lidades. 
Patria, la mulata, pronuncia frasoa do 
vigorosa entonación que son apóstrofes 
sangrientos contra los mercaderes dol co-
razón y los burladores de la maternidad. 
La representación obtuvo un éxito gran-
dioso, y las ovaciones obligaron a la 
señoora Canel a presentarse auto la con-
currencia para recibir aquoí homenaje da 
(PASA A LA CINCO 
E l d o c t o r P a r d o s 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en nuestra redacción, al querido ami-
go el doctor Gerardo Pardos, Direc-
tor General de la Sociedad Editorial 
Hispano-Americana. 
Viene el doctor Pardos a traer el 
volumen primero dedicado a Cuba del 
Libro de Oro Hispano-Americano y a 
completar los elementos para el se-
gundo volumen de dicha obra que se-
rá también dedicado a nuestro país. 
E n número próximo nos ocupare-
mos con extensión de la soberbia obra 
realizada por él doctor Pardos, al 
que anticipamos, con nuestra bienve-
nida las más entusiastas felicitacio-
res . 
M A T R O S E N D O R F . — P e q u e ñ a aldea alemana construida por los p r i u o n e r o » internados procedentes del "Prinz Eitel Friedrich, , y "Kronprimz Wiliielm", en el arsenal de Filadelfia. 
' z n • i . 
I P A G I N A M E R C A N T I L 
D E L A N U N C l f l Y D E L O S A N U N C I A N T E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
LOS P R E G O L E S EN LÁ EDAD MEDIA. 
V I I I 
Desde }os tiempos más primitivos 
de Grecia y de Roma y durante la 
Edad Media, los pregoneros consti-
tuían el medio más eficaz de poner-
se en comunicación con el público, 
prevaleciendo dicho sistema aun 
después que el arte de escribir y la 
Imprenta fueron conocidos, exten-
diéndose también hasta la época mo-
derna. E n Inglaterra y en sus colo-
nias norteamericanas el progreso 
provincial hacía llegar hasta el pú-
blico noticias referentes a los obje-
tos perdidos o encontrados, sobre los 
matrimonios que se celebraban, los 
bautizos y Tos funerales, como asi-
mismo de los distintos artículos que 
se exponían a la venta. Esta cos-
tumbre aun subsiste en muchas po-
blaciones pequeñas de Europa. 
E l mercader de la Edad Media, 
anunciaba bus productos valiéndose 
de un viajante que recorría los 
pueblos y los castillos, visitando mo-
rada por morada, anunciando las 
ventas en almoneda pública de los 
bienes raices, como también el reci-
bo de nuevas consignaciones de mer-
cancías procedentes del extranjero. 
Con su cuerno o su campanilla atraía 
la atención del público por donde-
quiera que cruzaba. Muchas veces el 
pregonero se convertía en vendedor 
ambulante y cargaba sus baratijas, 
bien a cuestas o sobre el lomo de al-
gún caballejo o de un borrico. E n 
Francia los vendedores de vino so-
lían llevar muestras para dar a pro-
bar la mercancía a sus parroquia-
nos. E n Inglaterra los tenderos 
permanecían de pie a la puerta de 
rus tiendas o barracas, en las ferias, 
exclamando a gritos, cuando pasaba 
algún transeúnte: "¿Qué necesita el 
caballero? ¿Qué necesita?" E l meso-
nero también, se situaba en el din-
tel de su taberna y anunciaba estre-
pitosamente la lista de los manjares 
al descarriado caminante que so 
aventuraba a pasar cerca de allL 
Este método puede decirse que ha 
revivido en nuestros días entre los 
"ladradores", que proclaman los 
atractivos que encierran los magnífi-
cos escaparates de lujo en algunas ca 
pítales y las ventas que se realizan a 
precios módicos en algunas calles 
netamente comerciales. 
E l uso del sistema vocal para 
anunciar, tan en boga en aquellas 
¿pocas, explica el por qué se pres-
cindía del método escrito. E l pueblo 
entendía mejor la palabra hablada 
que expresada en cualquier otra 
forma. Ana mucho después que se 
Introdujo el arte de la imprenta se 
empleó muy poco el sistema como 
medio de anuncio comercial. Hubie-
se sido tan inútil haberse dirigido al 
público por medio de la imprenta en 
el siglo X V I como hoy si se remitie-
se un catálogo de mercancías a los 
zulús. E l pueblo que sabía leer y 
escribir en aquellos días era muy 
escaso, limitándose casi a las capas 
superiores de la sociedad. Aun los 
nombres de los tenderos y Ids de las 
profesiones, fueron más eficazmente 
anunciados en las muestras colgadas 
frente a la puerta de los estableci-
mientos en forma de geroglíficos, o 
acertijos, que empleando la palabra 
escrita. Un arbusto o un ramo, por 
ejemplo, hubiese servido mejor para 
anunciar el vino entre los romanos 
que cualquier letrero dorado del ti-
po más moderno y perfecto. 
d e l l e c n i i o m m m 
NETT Y O R K 
E l mercado consumidor abrió ayer 
sostenido, con pequeñas ofertas a 
B.3|8 centavos costo y flete para em-
barque de este mes. Las únicas ven-
tas anunciadas ayer fueron 6,000 sa-
cos de Cuba para pronto despacho, 
comprados por Arbuckle Bros a 5.114 
centavos costo y flete; 10,000 sacos 
para embarque en la tercera decena 
de Mayo al mismo precio de 5.1|4 
centavos, comprados por un refina-
dor de New Orleans. Para este últi-
mo puerto se vendió por la tarde un 
lote de unos 9,o(>0 sacos de azúcar de 
Cuba a 5.1|4 centavos costo y flete, 
embarque en Junio, siendo el com-
prador la American. 
CUBA 
E l mercado local abrió quieto y ce-
rró acusando pequeña fracción de 
alza en los precios, dándose a cono-
cer las siguientes ventas: 
S E L L A T O D O : Materia p lás -
tica, e c o n ó m i c a , para repa-
rar cualquier clase de techo. 
1 N S E C T I 0 L : Insecticida po-
derosa, no es venenosa, para 
exterminar G A R R A P A T A S y 
todas clases de insectos. 
N E G R I T A : Pintura negra, 
impermeable, e lást ica , de po-
co costo. 
C A R B O L L O : Preserva ma-
dera. 
T . F . TurulI, Inc . , Habana. 
10,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
4.70 centavos la libra; en almacén. 
Sagú a. 
10.000 sacos centrífuga pol. 96, a 
4.70 centavos la libra; en almacén, 
Sagú a. 
2,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
4.70 centavos la libra; en almacén, 
Sagú a. 
1,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
4.65 centavos la libra; en almacén, 
Cárdenas. 
6,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
4.61 centavos la libra; de tránsito. 
Habana. 
640 sacos centrífuga pol. 96, a 4.57 
centavos la libra; de trasbordo. 
8073 30 a 
COTIZACION OFICIAL 
D E L COLEGIO DE COBEEDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarvzaclón 96 
a 4.60 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
S.87 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
e<íta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN L A BOLSA 
La cotización de azocar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 4.55 centavos mo-
aeda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.55 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAX D E L AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Abril: 4.44 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.61 
centavos la libra. 
Del mes: 4.53 centavos la libra. 
Miel polarización 69 
Primera quincena de Abril: 3.71 
centavos la libra-
Segunda quincena de Abril: 3.88 
centavos la libra. 
Del mes: 3.80. 
B E L O T 
Luz Brillante. Lux Cubana y Petró-
leo Refinado, son productos mode-
los, pues queman con uniformidad» 
no producen humo, y dan una h a 
hermosa. Esto significa confort pa-
ra el hogar. Son mejores para la 
vista, que el gas o la luz eléctrica. 
Nuestras gasolinas se venden por 
sus méritos, y los motoristas saben 
que es de su confianza porque siem-
pre es igual Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en los 
motores ts s i t i : i t t st st t i 
T H E W E S T I N D I A O I L R E E I N I N G G O . 
S A N P E D R O , N Ü M . 6 
HABANA 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7298 y 7299 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " 
( A P R I M A F I J A ) 
Edif ic io i ú B í f l c o Nac iena l k C u b a . D e p a r t a m e a t o N a . 316. H a b a n a 
C E N T R O P R I V A D O : T c l c f a n a s A - 1 0 5 5 , A - 0 4 4 0 , A - 0 4 1 9 . 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
No espere a tener accidentes para asegurar. No incurra en responsabilidad. V i -
s í t enos cnanto? antes. 
Esta C o m p a ñ í a ofrece a sus dientes primas m ó d i c a s y solvencia absoluta. 
P R E S I D E N T E : 
J o s é L ó p e z R o d r í g u e z . 
V I C E P R E S I D E N T E : 
A g u s t í n García Osuna. 
L E T R A D O C O N S U L T O R : 
Ledo. V i d a l Morales. 
C O N S E J E R O S : 
Regmo Truffin. 
J o s é M . Tarafa . 
Saturnino P a r a j ó n . 
Director General: J U L I A N U Ñ A R E S . 
Subdirector General: M A N U E L L C A L V E T . 
Médico Director : D R . J U L I O O R T I Z C A N O . 
Secretario: R A M O N G . O S U N A . 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
8AXn>AS DBSDB HABANA 
„ , cada Vlnmoa. 
P»"» f o * ^ T*1* ftóbttdo. >>tt Orleans Colón.^ . . . . . 
Bomm del Toro 
Pa«rto Limón 
Martes y Ja*—.. 
Marte. - '^<*-
PASAJES MINIMOS DESDB LA HABANA 
IsoloM d« comida». 







Kew Tork . . — 
New Orloan».. *' ' 
Q < A 6 * ' S A L I D A S PK8DB SANTIAGO 
Para Xítt York MARTES do o»d* doo oemanoa. 
Par. Klwton, Puerto Barrio.. Puerto Cortez. Tela y Bellze. 
COLES do cada doo oomanao. 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
Incluso do comida». 
Ida. 




. . % 60.00 
. . „ 15.00 
|| 50.00 






L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SERVICIO DE VAPORES 
"Waltor M. Daniel A«. GmL 
Lonja del1 Comerdo, 
Habana. 
1é. Ahososü y Sbnot. 
Agentes. 
PantUiro de Coba. 
HataamM 
Gnvapo poL 01 
Primera quincena de Abril: 4.52.5 
centavos la libra-
Segunda quincena ds Abril: 4.69.76 
centavos la libra. 
Del mes: 4.61.12. 
Miel 
Primera quincena de Abril: 3.87 59 
centavos la libra-
Segunda quincena de Abril: 4.04.92 
centavos la libra. 
Del mes: 3.96.25.5. 
Clenfuegos 
Gnarapo polarización 9< 
Primera quincena de Abril: 
centavos la libra-
Miel polarización 89 
Primera quincena de Abril: 
centavos la libra. 
4.44 
3.74 
T H E NEW T O R K C O F F E E AND SU-
GAR E X C H A N G E 
COTIZACIONES D E AZUCAR 
Centrífuga base 96o, en almacén 
afianzado en Jíew York 
Mayo 3 de 1917. 
A B R E 
Comp. Vend 
5.35 Mayo 
Junio . . . . . . . 
Julio 5.48 
Agosto . . . . . . . 
Septiembre . . . . 5.55 
Octubre 5.46 
Noviembre. . . . . . 
Diciembre . . . . . 5.10 









C I E R R E 
Comp. Vend. 




Septiembre . . . . 5.53 
Octubre 5.45 
Noviembre . . . . . 5.38 
Diciembre 5.12 







M E R C A D O i E V A L O R E S 
Al clausurarse el mercado ayer, a 
las cuatro p. m., se cotizó: 
Banco Español, de 94 a 96. 
F . C. Unidos, de 88.11 4a 88.518. 
Havana Electric, Preferidas, de 
106 a 107.3|4. 
Idem idem Comunes, de 99.112 a 
99.314. 
Teléfono, Preferidas, de 91.112 a 
95. 
Idem Comunes, de 85.112 a 86. 
Naviera, Preferidas, de 94 a 95. 
Idem Comunes, de 65.1|4 a 65.112. 
Cuba Cañe, Preferidas, N. 
Idem idem Comunes, N, 
C A M B I O S 
E l mercado continúa con deman-
da moderada, acusando alza en los 
precios cotizados por letras sobre 
España. 
Las demás divisas sin variación. 
Comer-
Banqueros clanten 
Londres, 3 djv. . 4.77 4.76 
Londres, 3 djv. . . 4.73% 4.72% V. 
París, 3 d|v. 
Alemania, 3 dlv. . 
E Unidos, 3 dlv. , 
España, 3 d!v. . . 
Florín holandés . 
Descuento papel 
comercial . . . 







J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a $20.50 quin-
tal. 
Sisal Rey, do %a 12 pulgadas, a 
121.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, da % a 
12 pulgadas, a $23.50 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $25.50 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
Recaudacióo Ferrocarrilera 
F E R R O C A R R I L E S ÜNIDOS 
Recaudó esta Empresa en la sema-
na que terminó el día 29 de Abril la 
suma de £67,622, contra £55,387 el 
pasado año en el mismo período, re-
sultando un aumento de £12,235 en 
la semana de este año. 
E l total de lo recaudado durante 
las 43 semanas y un día asciende a la 
cuma de £1.841,516, contra un mi-
llón 700,352 libras en igual período 
Our Circular o r 
C h e s a p e a k e 
& O h i o 
describes: 
1. Improved fínancial gtatus, 
2. Liberal appropríatlons for property, Improvements 
and malntenance. 
S. Valuable trafile outlet about to be supplled. 
Circular L B - 2 5 on request. 
A . A . H o u s m a n & C o . 
M E M B E R S i 
New York Coffee and Su¿ar Cxchange. 
New York Stock Bxchange. 
New York Cotton Exchange. 
New York Produce Exchange. 
Chicago Board of Trade. 
E X C E L L E N T F A C I L I T I E S 
for the Executlon of Orders = 
Sugar and Coffee 
L , 
20 Broad Street, N e w Y o r k 
C A B L E ADDRES3 "CONEXIVO" 
J 
del año anterior, resultando a favor 
de éste un aumento de £141,164. 
Nota-—No se incluyen en esta re-
caudación los productos de los al-
macenes de Regla ni los de los tre-
nes de Guanabacoa y Regla. 
E l n u e v o e d i f i c i o d e 
l a B o l s a 
E n Junta general celebrada ec la 
tarde de ayer por los miembros de la 
Bolsa Privada, en su local soclil. 
Amargura 3, altos, se acordó p jv una 
nimidad, adquirir en compra por .a 
cantidad de $125.000, el hermoso edi-
ficio que actualmente posee el Sap-
eo de Canadá, en la calle de Obrapla. 
Tan pronto, el referido Banco fabrl 
que su nuevo edificio, la Bolsa se 
trasladará a su nueva ca-sa, donde 
instalará sus oficinas y salón de co-
tizaciones . 
Al terminarse la "sesión, que presi-
dió el señor Olivares y en la quo rei-
nó la mayor cordialidad, los concu 
rrentes a la misma, fueron objjquiix-
dos con licores y tabacos. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
MAYO 3. 
OBLIGACIONES T R0N0S 
Comp. Vend. 
Mer. Marine Com. . . 
Canadian Pacific . . . 
Erie Com . 
Central Leather . . . 
B. & Ohio 
Cuba Cañe Com. . . . 
Miss Pacific . . . . . . 
Anaconda Cop. . . . 
Midvale Steel . . . . 
Dls. Securities . . . . 
Reading Cora. . . . . 
Tnterb. Com 
South. Pacific . . . . 
I Alcphol 




Kennecott Cop. . . . 
Tennessee Cop. . . . 
U. S. Steel Com. . . . 
Mexlcan Petrol . . . 
United Ry. I . Com. . 
Interb. Pref 
Crucible Steel . . . . . 
Southern Railway Co. 
A. Beet Sugar . . . . 
Rep. Iron Steel . . . 
Chev. Motor 
Scripp Booth . . . . . 
Penn. Rail Co 
Maxwell -Motors . . . 
Miami Copper . . . . 
White Motors . . . . 
Utah Cop 
Mere. Mar. Pref. . . . 
Cuban Am. Sug. Com. 










Rep. Cuba (Speyer). . 99 101 
República Cuba (D. I.) 94% 96 
República Cuba 4%. . 86 87% 
Ayunt Habana la. hip. 103 107 
Ayunt Habana 2» Hip. 102 107 
F C. Cíenfuegos, la . H . N. 
F . C. Cienfuegos, 2a. H. N. 
F . C. Caibarién la . Hip. N. 
Gibara-Holguín la . H . N 
F . C. Unidos N. 
P(0. Territorial, Se. A. N. 
Bco. Territorial, Se. B 92 100 
Obligaciones Gas . . 99% 100% 
Fomento Agrario . . 98% 110 
Bonos Ca. Gas . . . 108% 120 
Havana Electric . . . 93 98 
Electric S. de Cuba. . 82 100 
Cuban Telephone. . . 77 83 
Ciego de Avila . . . . N 
Cervecera Int. la. hip. 79% 83 
ACCIONES 
Banco Español . . . 94 96 
Banco Agrícola . . . 90 Sin 
Banco Nacional . . . 160 170 
Banco Territorial . . 70 100 
B. Territorial (Benf.) 10 16 
Trust Company . . . 185 Sin 
F . C. Unidos 88 88% 
P. C. Oesie ín 
Cuban Central (pref). N 
Cuban Central (com). N 
Gibara Holguín . . . . N 
Cuba R. R N 
Electric Stgo. de Cuba 20 
Kavana Electric (Pf.) 106 
Havana Electric (Cs.) 99% 
Nueva Fábrica Hielo. 140 
Eléctrica Marianao . N 
'Cervecera Int. (Pref.) N 
Cervecera Int. (Com.) N 
Lonja Comercio (Pf.) 103 
lonja Comercio (Cm.) 104 
Anónima Matanzas . . N 
Curtidora Cubana . . 100 
Teléfono (Pref.) . . . 91 
Teléfono (Coms.) . . 85% 
Matadero 
Cárdenas W. W . • « N 
Puertos Cuba . . . . N 
Industrial Cuba . . . N 
Naviera (Pref.) . . . 94 
Naviera (Coms.) . . . 65% 
Cuba Cañe (Pref.) . . N. 






































































Acciones vendidas: 925,000. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 




Londres, 3 dlv. . 4.77 4.76 V. 
Londres, 3 d|v. . . 4.73% 4.72% V. 
París, 3 div . . . 11% 12 D. 
.Alemania, 3 djv. . D 
E. Unidos, 3 d|v. . % % p. 
España, 3 d|v. . . 10% 10% P. 
Fiorín holandés . . 42% 42 
Descuento papel 
comercial . . . 8 10 D. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po. 
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la einortación. a 
4.60 centavos oro nacional o aineri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa. 
ra la exportación, 3,87 centavos'oró 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V Ruj. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cu-
Habana, Maya 3 de 1917. 
Habana, Mayo 2 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—31. Casquero, Secretarlo Conta-
dor. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a 
COTIZACION D E L DLV 8 DE 
MAYO D E 1917 
Aceite de oliva, de 21 a 21 1[2 cen-
tavos libra. 
Almidón, de 6.3]4 a 7 centavos 
Ubi a. 
Ajos, de 18 a 80 centavos mancuer-
da 
Arroz canilla viejo, de 6.1|2 a 7 cts. 
libra 
Arroz semilla, de 5.1|4 a cen-
tavos libra. 
Bacalao Noruega, de 17 a 23 pesos 
caja. 
Bacalao americano, de 15 a 17114 
P'fros taja. 
Café Puerto Rico, de 22 112 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22 centavo» 
1 Dra. 
Cebollas, de 7 a 8.112 centavos li-
bra. 
Chícharos, de 12.112 a 13 centavos 
libra. 
Fideos del país, de 5.112 a 6.112 po» 
sos las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, de 3.60 a 3.70 cts. 
libra, 
Avena, de 3 1|2 a 3 314 centavos li-
bra. . 
(PASA A L A DOCE) 
C O M P U N I A N Í C I I I N A L D E M M 
Altos del Banco Nacional de Cuba. — Piso 3.°. 
T e l é f o n o . 1 1 - 0 4 3 9 , A - 0 4 4 0 y A - i O S S 
^ ^!,dlae^te, Jo** Bodrtriiw. Vicepresidente y Letrado Consulten 
Dr. Mdal Moral*,, l.lrectorest J«lláM L W e . ; Saturnino Par»J6n, Manuel 
Flores, W A. Morchant, Tomite B. Moder-, Bernardo Pérez; M. A. CoroaUe* 
t ^ \ T °T: !Iai,nPl L - CxUvet.-^retario Contador: Eduardo Tfll«. 
FIANZAS teda, ctaoe. y por módica, prima* par. Subasten Contora-
t .ta.. Asunto* Civiles y Crimínale., Empleado. PAbllcoo. par. U . Aduan... 
ote. Para n&s informes dlrirlrso al Administrador. 
Rapidez en «I despacho do las solicitudw. 
C l í n i c a d e E n f e r m e d a d e s T u b e r c u l o s a s 
Xos señores Médicos pueden «nvl ar y asistir personalmente a sus 
ferinos, en dicho establecimiento. 
Loma de San Miguela-Callo P© dto 18, Teléfono 1-1494. Dlreotori 
Dr. Tomás T. Coronado, Amlsted 100. Teléfono A. 8874. 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
L O M E J O R L o M E J O R 
95^ 
65 
Balsa d e j l e w - y o r k 
Cotizaciones recibidas por los sefior 




Cuba Cane Pref. 
56 55 
E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendios. 
Establecida en la Habana desde el año 1855. - Of ic ié 
en su propio edificio: Empedrado, n.0 34 
Cantidades que se están devolvien d'o V i A » * J ^ ' . " * * ' 
sobrantes de los años 1911 a 1915 3 80cl08 como 
Importe del fondo especial de re t.¿rW ™~y*'**'. ' ' ' 
propiedades, hipotecas, bonos de la R e^iúbíif^ ^ < C ^ 
Ayuntamiento de la Habana, acciones d. f ,vrl imIlial , ,del 
trie & Llght Power Co.( y efectivo J r ^ Ha,vana Elec-
Habana. 31 de Marzo de 1917 en CaJa y lo8 Banco8 
E l Consejero, Director» . 
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D I A R I O D E X A M A R I N A Mayo 4 de 1917 . P A G I N A T R E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
MIEMBRO DECANO EN CUBA DE L A PRENSA ASOCIADA 
5TrX.DA.DO KN 1833 
Phado , loe A p a r t a d o 1010. Dmaccror» r^nan+wK*, D i a r i o x t a r a ^ ^ 
TELEFONOS: ^ ^ ^ ^ * 
BEDACCION A-6301 ADMINISTRAIinit . rs-an** 
« r a d- ixiroBMAcroN. A-oaoi » b p a k ^ 5 k i^¿NciV>fi a " ^ ^ 
CONSERJE A-6301 IMPRENTA. . . . ^ ^ ^ ' * a I s I S Í 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A PROVINCIAS UNION POSTAL 
12 me«e« 
6 Id. . 
3 Id. . 
1 Id. 
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D O S E D I C I O N ' E S D I A R I A S 
BS E L P E R I O D I C O DE M A Y O R C I R C U L A C I O N DE L A REPCBUCA 
E D I T O R I A L 
I d i o t e z y D e g e n e r a c i ó n . 
Benemérita y digna de todos los 
elogios fué la campaña que la Secre-
taría de Sanidad emprendió contra los 
expendedores de ciertas drogas dege-
neradoras y mortales como la morfi-
na, la heroina y el opio. L a plaga se 
había extendido funestamente entre la 
juventud de ambos sexos y daba do-
Jor y compasión ver a individuos mor-
finómanos, apenas salidos de la ado-
lescencia, demacradosÑ amarillentos, 
sudorosos, desmalazados, idiotizados, 
sin fuerzas físicas, sin energía nin-
guna de la voluntad, j Pobres abúlicos 
que para adquirir vida y alientos y 
para entregarse a sueños y quimeras 
vaporosas necesitaban, en la florescen-
cia de su juventud, de artificios quí-
micos, de venenos excitantes! ¡Infe-
lices degenerados semejantes a aque-
llos romanos abyectos, raquíticos de 
cuerpo y de alma, embrutecidos por 
el enervamiento del vicio contra quie-
nes tronaba Juvenal en la Roma de 
los Tiberios y Calígulas! ¡Flores de 
juventud convertidas en desecho e 
impedimenta de la sociedad, en des-
pojos y andrajos de la vida! L a es-
telidez, la locura o el suicidio son el 
término sombrío y desesperante de 
su existencia. Comenzaron por el pla-
cer que aturde primero y que acaba 
después por enervar, por irritar y por 
hastiar. Quisieron ahogar el tedio con 
nuevos placeres morbosos y para esti-
mularlos, para olvidar y arrancar de 
los huesos y de las entrañas el amar-
gor y las angustias del hastío, acudie-
ron a la morfina, a la heroina, al éter 
y al opio. ¡Menguada virilidad la de 
estos hombres que en los años de la 
ardorosa juventud necesitan apelar a 
una vida artificial! 
L a campaña de la Sanidad cerran-
do resuelta y denodadamente aque-
llas farmacias que expendían las re-
pugnantes e insanas drogas, contribu-
yó eficazmente a disminuir el núme-
ro de los morfinómanos. Pero quedan 
todavía no pocos. Aun vemos en ca-
lles, paseos y teatros rostros en donde 
la heroina, t el éter y la morfina han 
dejado sus lastimosas huellas. ¿Cómo 
y dónde adquieren esos morfinómanos 
sus drogas? L a Sanidad ha prohibido 
rigurosamente su venta a las farma-
cias. L a Sanidad ha llegado en su ce-
lo hasta a exigir su reconocimiento y 
su autorización a aquellas recetas que 
contengan cierta cantidad de los ci-
tados productos. L a Sanidad ejerce 
cuidadosa vigilancia para que se cum-
plan sus prescripciones. ¿Cómo enton-
ces hay todavía morfinómanos que se 
abastecen de sus ansiadas drogas? 
Subsiste, sin duda, todavía alguna 
venta clandestina que los viciosos pa-
gan a precio de oro. Hay aún quienes 
a pesar de las prescripciones y de los 
rigores sanitarios explotan inicua y vil-
mente el odioso vicio. Deben ser per-
seguidos sin consideraciones ni mira-
mientos. L a Sanidad no debe omitir 
medio ninguno para averiguar la gua-
rida de los traficantes de las malha-
dadas drogas y caer sobre ellos hasta 
extirparlos. Así terminará bienhecho-
ramente la saludable labor que con 
tanta eficacia comenzó. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
(x) 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
L a s elecciones de diputados provinciales. Actividad, entusiasmo y é x i -
to de los nacionalistas catalanes. Grave falta del Presidente del Con-
sejo. E l emprés t i to de mil millones de pesetas. L a o p e r a c i ó n peca 
de t í m i d a . Exito po l í t i co del s e ñ o r A lba . E l r e l á m p a g o revolucio-
nario de Burriana. 
E l ritmo de los acontecimientos pú 
bllcos no suele tener para nosotros 
el isocronismo apetecible. A una se-
rie de días monótonos que pasan co-
mo en blanco, suceden otros crepi-
tantes de novedades del mayor inte-
rés. Sin contar las elecciones provin-
ciales, tras una quincena en absoluto 
estéril, son abora actualidades vives, 
el anuncio del empréstito de mil mi-
llones de pesetas para el 31 del co-
rriente y la explosión revoluciona-
ria de Burriana, motivada por la pa-
ralización total del tráfico naranje-
ro. 
Hablemos sucintamente de estas 
novedades. 
Las elecciones últimas tenían por 
objeto renovar el personal de las Di-
putaciones Provinciales en las va-
cantes que la ley produce, que son la 
mitad de la asamblea. 
No despierta jamás Interés esta 
clase de apelación a los comicios. 
Por tratarse de corporaciones admi-
nistrativas de órbita reducidísima, 
fuera de las Provincias Vascas, la ge-
neralidad de las agrupaciones políti-
cas pone entusiasmo escaso en la pe-
lea. He señalado y combatido este 
error en otras ocasiones. Ahora me 
limitaré a observar que la constitu-
ción de los Ayuntamientos depende 
en parte de la Diputación Provincial, 
pues ante ella se ven en primera ins-
tancia los recursos contra la validez 
do las elecciones y capacidad de los 
concejales. Siendo esto así, parecía 
natural que los partidos pusieran 
tanto empeño en dominar el Concejo 
como la Corporación provincial. Sin 
embargo, no ocurre así: las eleccio-
nes concejiles apasionan, en cuanto 
es posible que el sufragio apasione a 
(1). Recibida con mucho retraso. 
un pueblo que contempla Impunes las 
mayores suplantaciones de su volun-
tad; y las elecciones provinciales 
transcurren en medio de la mayor In-
diferencia, no ya del cuerpo electo-
ral, sino de los muñidores profesiona-
les afectos al servicio de los partidos 
militantes. 
De este yerro no nan participado 
jamás los nacionalistas catalanes, 
maestros hoy en arte política. Venci-
dos en los Ayuntamientos, singular-
mente en el de Barcelona, por la con-
fabulación Increíble de los revolucio-
narios con los ministros del Rey, de-
fendieron en las Diputaciones, de un 
modo señaladísimo en la de la capital 
del Principado, la bandera de sus rei-
vindicaciones más audaces. Para este 
verdadero Patriciado local designaron 
a hombres escogidos, merecedores de 
más altas jerarquías, pero por patrio-
tismo adscritos al ennoblecimiento 
de funciones y magistraturas consi-
deradas subalternas en otros campos. 
Al frente de la Diputación de Barce-
lona colocaron, por ejemplo, al señor 
Prat de la Riva, el pensador más ex-
celso, el capdeTantor más hábil de es-
te admirable movimiento ciudadano. 
Los resultados de la táctica están 
a la vista: los catalanistas han recon-
quistado contra todos el municipio 
barcelonés; han conseguido, bien que 
de gobiernos sin autoridad y sin con-
vicción, la Mancomunidad; han mo-
delado en ella el esbozo de un futuro 
Estado Catalán, cada vez más corpó-
reo, cada vez de mayor cerebralidad. 
Hay la voluntad y el pensamiento del 
Presidente de aquel verdadero Esta-
mento de Próceres, tiene, ante los va-
cilantes Gobiernos al uso, Influencia 
semejante a la que tendrían decisio-
nes que emanasen de un verdadero 
Virrey. Faltaji para completar el Vi -
rrey nato, las Delegaciones del E s -
MONTE, Núm. 303, «ntre Rastro y Cuatro Gamillos 
^ E L A M P A R O " 
T E L E F O N O A-1986. 
Mauricio Cabrera y Herrera 
Hay hechog Juegos de Medidas, marcadas por el Ayuntamiento, para 
Bodegcs, Lecherías, Cafés, Garajes y Carbonería!. , 
No olTldarse» lonte y Coatro Caminos. — Telfleng A-1986. — labaia 
«ncursah Jesús del Monte, 258, esqalna de Toyc—Teléfono 1-1635. 
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U n a C r i a d a 
« » c o n , 
O E N T Í D O 0 M U M 
V e a g i t a r s e a l c a b a l l e r o e n 
a c c e s o d e a s m a y l e d á 
A l i v i a r á e l a t a q u e , c u r a r á s u m a l 
s e g u r a m e n t e , p o r q u e e l a s m a 
d e s a p a r e c e e n c o r t o t i e m p o 
c o n S A N A H O G O . 
De Venta en todas las Farmacias 
Depósito " E L CRISOL", Neptuno y Manrique 
tado a la mancomunidad para regir 
y ordenar grandes servicios de ense-
ñanza, obras públicas y beneficencia. 
Un poco asustados de bu obra, un 
mucho convencidos de su inferiori-
dad, los partidos de turno resisten es-
tas supremas concesiones. Pero Cam-
bó lo ha pronosticado:—El triunfo 
de ahora supone la conquista de las 
Delegaciones. 
Los catalanistas fueron, pues, a la 
lucha con entusiasmo grande; pro-
porcionado a él ha sido el éxito. Inte-
gramente, con votaciones espléndi-
das, resultó elegida la candidatura de 
la Lliga Catalana. 
No se limita a Cataluña la acción 
de los prohombres representativos de 
esta nueva política Con su ejemplo 
aleccionan a otras reglones de perso-
nalidad bien definida; Vizcaya, wtre 
ellas. Allí el triunfo de los naciona-
listas ha sido ruidoso en Bilbao. Tie-
ne significación la victoria, no tanto 
por la Importancia Intrínseca de la 
Diputación Foral, cuanto por estar 
reciente la excursión de Cambó a la 
capital de Vizcaya su conferencia 
económica y sus discursos políticos 
Tiene Importancia, sobre todo, por-
que el Blzcaltarrismo desde la muer-
te de Arana, fundador de esta secta 
política, era un movimiento abortado. 
QUININA QUE NO A F E C T A LA 
C A B E Z A . L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, L a Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. L a firma de E . W, 
G R O V E viene con cada cajita. 
Las torpezas, los desaciertos, las in-
moralidades de las oligarquías del 
turno, han conseguido galvanizar na-
cionalismos agonizantes que nue-
vo tremolan, sobre el desbarajuste de 
la acción central, y asistidos de con-
siderables masas populares, banderas 
consteladas de equívocos siniestros. 
Con una particularidad bien triste: 
la de que tales protestas, no por su 
contenido político, odioso en sus con-
secuencias últimas a gran parte de 
la opinión española, sino por ser 
oposición viva, clamorosa, implaca-
ble, contra unos métodos de gobierno 
repudiados por lo más selecto del 
país, no tienen hoy la repulsión efi-
caz que alcanzaban en otros tiem-
pos. 
Al lado de esto, el triunfo de los 
dos únicos candidatos mauristas que 
se presentaban en Madrid tiene sig-
nificación bien inocente. Ambos al-
canzaron el acta estorbando, frente 
a todas las fuerzas políticas coaliga-
das, el reparto de los puestos provin-
ciales a espaldas del cuerpo electo-
ral. Su mayor éxito fué conseguir que 
hubiese elección y desbaratar, con el 
éxito, los tinglados electorales de los 
grupos turnantes. 
No cabe negar, despuffs de esto, que 
el Ministerio ha alcanzado mayoría 
considerable en toda España, ni que 
ha observado conducta de abstinen-
cia verdaderamente Inusitada dados 
sus antecedentes penales en la mate-
ria. Pero el hecho no Implica arre-
penUmiento sincero de pasadas cul-
pas, ni ademán de emprender un ca-
mino de perfección. E l hecho demues-
tra, sencillamente, que en estos años 
últimos los gobiernos liberales han 
tenido en sus manos el manubrio 
electoral suficiente número de veces 
para reclutar a su antojo el personal 
de las Diputaciones. Como no sería 
prudente privar de representación a | 
las minorías, ahora se ha limitado el ¡ 
Gobierno a presidir la elección sin I 
cometer atropellos, fullerías ni es- I 
cándalos. Ese y no otro es el signi- I 
ficado de su conducta relativamente I 
limpia. Es, como se ve, el caso del | 
Diablo harto de carne. 
No es para olvidada aquí una nota 
basta cierto punto cómica: la de ha-
berse quedado sin votar el Presiden-
te del Consejo de Ministros. Salió el 
Conde en automóvil dispuesto a cum-
plir sus deberes de ciudadano, pero 
no habla tomado la precaución de en-
terarse dónde se hallaba su colegio. 
Tampoco lo sabían el mecánico ni el 
lacayo. Hubo, pues, que callejear lar-
go rato por vías intransitables, efec-
to del clásico abandono de nuestro 
municipio; hasta que el coche quedó 
atollado en un barrizal. A fuerza de 
motor se salvó el mal paso; pero el 
Presidente, en el colmo de la Indig-
nación, dió al diablo bu deber electo-
ral y marchóse al campo a serenar 
los nervios. 
No cuadran bien los arrebatos del 
ánimo en puesto donde cada acto de-
be constituir una lección de dignidad 
y de prudencia. L a falta del Presi-
dente bajo su aspecto fútil, es grave. 
Nuestra ley hace el voto obligatorio, 
eleva el sufragio, de derecho, a de-
ber. E l Incumplimiento de este deber 
supone una falta, castigada por la 
ley con cuantas severidades se imagi-
naron eficaces para obrar como un 
revulsivo sobre la epidermis acorcha-
da del cuerpo electoral. Fueron pre-
cisamente los liberales quienes, cuan-
do Maura elaboraba esta ley, agra-
varon las sanciones que había de te-
A g u a 
M i n e n ! 
N a t u r a l 
E m b o t e l l a d a 
a l p i e d e l 
M a n a n t i a l 
E N M E D I A S B O T E L L A S ( C a r b o n a t a d a s ) Y G A R R A F O N E S N A T U R A L 
G a r r a f o n e s a 5 0 centavos , ( s i n e n v a s e ) . Pedidos a l t e l é f o n o A - 5 5 5 0 
" L A G L O R I E T A C U B A N A " 
T e j i d o ^ , S e d e r í a P e r f u m e r í a , R o p a i n t e r i o r d e s e ñ o r a . 
PONE HOY A L A VENTA LOS MODELOS D E T R A J E S QUE ACABA D E R E C I B I R ; HAY D E TO-
DOS PRECIOS Y PARA TODAS L A S EDADES EN BLANCO Y COLOR. 
SI USTED A P R E C I A SU DINERO NO COMPRE L A ROPA PARA SUS NIÑOS, SIN ANTES HACER 
UNA VISITA A NUESTRO SALON D E CONFECCIONES. 
SAJÍ R A F A E L 81 T E L E F O N O A-SDM 
ner su incumplimiento. Estas sancio-
nes son: exposición a la vergüenza 
pública del nombre del ciudadano no 
votante, recargo del 2.0;0 en la con-
tribución, descuento del 1.0|0 de su 
haber si es funcionario público, in-
validación para ocupar destinos pú- i 
bllcos por elección o ascenso mien-
tras no cumpla su deber electoral en I 
nueva convocatoria. E l artículo que j 
recopila estas disposiciones puniti-
vas, coje de alto abajo al Presidente i 
del Consejo de Ministros, primero co-
mo funcionario público, después co- ; 
mo primer contribuyente. Romanones 
se ha reído de la ley, y re ha reído 
con publicidad, sin que una acción I 
enérgica de los amantes del sufragio | 
obligue al menos a guardar compos- | 
tura. No es liviano en persona tal es-
té escarnio de la ley; pero se agrá-
va con la consideración de que el re- | 
cargo del 2.010 en la Contribución y el \ 
1.0|0 en el sueldo, tratándose de un 
multimillonario y de un Presidente ; 
del Consejo, no es exacción despre- \ 
dable, máxime cuando está adscrita i 
a mejorar la suerte de los Asilados 
de la Beneficencia Pública. Es , pues, I 
una atención sagrada la que el Jefe 
del Gobierno burla, despreciando los j 
preceptos legales. 
Duraban aun los comentarios so-
bre la Jornada electoral, cuando apa-
reció en la Gaceta el decreto convo-
cando al capital español para reali-
zar un empréstito de mil millones de 
pesetas nominales. Esa cantidad está 
destinada a recoger la Deuda flotante, 
comenzada a emitir por Dato y con-
tinuada por Romanones hasta llegar 
a la suma de 628 millones de pesetas. 
Como la operación en proyecto ha 
de producir solo 900 millones efectit-
vos, si se descuentan los 628 de deu-
da flotante a consolidar, quedan 272 
para atender deficiencias recaudato-
rias del Presupuesto en curso e im-
pulsar servicios o funciones estimu-
lantes de las energías del país. Pe-
ca, pues, la operación de tímida. Más 
adelante explicaremos las razones de 
esta timidez. 
E n el éxito de la operación proyec-
tada deben hallarse interesados todos 
los buenos patriotas. Cualquier dife-
rencia doctrinal o partidarista ha de 
quedar sojuzgada por la considera-
ción de que es indispensable al Po-
der Público, donde potencialmente 
radican las mayores posibilidades de 
realizar el bien de la Patria, poseer 
recursos bastantes para salvar las di-
ficultades de los días presentes y 
afrontar sin riesgos los enigmas pa-
vorosos de las jornadas del porvenir. 
No es tampoco el empréstito capri-
cho de gobernantes desentendidos de 
bus deberes: es una imposición fatal 
de las circunstancias. Baste decir que 
la operación habrá de realizarse el 
31 de marzo y que el mismo lo. de 
abril tiene el Gobierno vencimientos 
que serían abrumadores sino arbitra-
se recursos para hacerles frente. 
Pueden dlscutitrse yerros pretéri-
tos: el desorden, la prodigalidad, la 
ineficacia de tan largos dispendios; 
la realidad abrumadora es que no ad-
mite espera el arreglo de la situación 
del Tesoro. A eso se encamina el em-
préstito; y lo hace en condiciones 
que no suscitan reparos fundamenta-
les, ajustadas esas condiciones a lo 
que fué opinión predominante en los 
últimos debates: en deuda amortiza-
ble, al tipo de 90 por ciento y con in-
terés del 5.010. 
Constituirá, sin duefa, la operación 
un éxito, no del Gobierno sino del 
País, que en pugna con las desidias 
de la acción oficial, Imponiendo la 
neutralidad primero y desplegando 
admirables iniciativas después, ha lle-
gado a verdadera saturación de dis-
ponibilidades, tanto en el Banco Na-
cional como en los privados. Supues-
to unánime constituye la creencia de 
que la operación se cubrirá con es-
plendidez desbordada. Aquí donde el 
fracaso de Bugallal en su famosa In-
tentona de eApréstno fué cotizado 
como título para prolongar el parti-
do la estancia en el Poder, no es fá-
cil calcular a qué extremos llegará 
la algarabía del júbilo ministerial 
cuando los capitalistas respondan, 
como es su deber, al llamamiento de 
que son objeto. Se va a dar el ca-
so, desconsolador para el flaco pres-
tigio del gabinete Dato, de que la ex-
presión más concreta del sentimiento 
conservador de una sociedad, el ca-
pital, haya desairado a ios que presu-
men de representarlo y acuda en 
cambio a quienes, como los liberales, 
comenzaron haciendo en discursos y 
proyectos política francamente agre-
siva a los capitalistas. 
A este orden de consideraciones su-
balternas pertenece lo que llamó an-
tes timidez del empréstito. No es pre-
cisamente la timidez prenda carac-
terística del señor Alba; antes al 
contrario, la audacia, ponderada y 
reflexiva en cierto modo, es la que 
inspira palabras por lo común arro-
gantes, actos por lo general atrevi-
dos del Ministro de Hacienda. E n 
cambio, ahora ha pasado de pruden-
te. ¿Por qué? 
Alba—es hecho público—tiene ver-
dadera pasión por la política. Podrá 
ser jurisconsulto de nota, hacendista 
de mérito y periodista brillante; con 
la toga, con los números o con la plu-
ma será siempre político, lo que con-
sientan el asunto, la posición y el 
momento. E n esta vocación resuelta, 
servida por adecuados talentos, ra-
dica el secreto de su éxito; su éxito 
político, claro está, que subsiste en 
medio de sus fracasos de hacendista. 
Ahora, pues, ha hecho también un 
poco de política. L a maniobra con-
siste en limitar la operación a obte-
ner, hechas las conversiones indica-
das, un efectivo de 272 millones, in-
suficiente para los fines que la ope-
ración persigue, que son, según pa-
labras oficiales "atender con desaho-
go a todas las contingencias del pre-
supuesto y de las circunstancias." 
E s el caso, no obstante, que A l -
ba, en su famoso discurso del Senado, 
su primera revelación como tratadis-
ta de Hacienda, afirmó que el déficit 
de 1916 no podría calcularse en me-
nos de doscientos millones de pese-
tas. Quedan, por tanto, unos 72 para 
realizar aquellas soñadas grandezas 
M U E B L E S P A R A 
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D E . VICTOR L U I S L 0 K P E Z 
E l libro más Interesante, más su-
gestivo, de más transcendencia que 
ha escrito acerca del magnetismo 
personal.. 
E s una obra de tanta utilidad que 
nadie debe dejar de comprarla. Mu-
cho se ha/ escrito acerca de magne-
tismo. Pero muy pocos han acerta-
do a tratar esta cuestión con tanta 
I claridad, precisión y acierto como el 
• citado doctor. 
Un tomo lujosamente encuaderna-
l do $2.00 
Setr^de en 500 West 144 Stree 
New York. 
c 1530 alt in 25 f 
de reconstitución nacional. ¿Quién 
puede creer, en serio, que de este mo-
do se busca un éxito fecundo para la 
Nación, necesitada de estímulos en 
sus energías y aun de auxilios para 
los desastres que los elementos unas 
veces, la guerra otras, producen en 
nuestro suelo? Lo que ha buscado el 
Ministro de Hacienda, es el éxito 
político de cubrir superabundante-
mente la operación proyectada, sin 
cuidarse de fortalecer el Poder Pú-
blico, perpétuamente dinámico, con 
los recursos que su acción demanda 
de continuo. Se ha visto, con impre-
sión penosa, que aun en el momento 
que con más cálida sinceridad se ape-
la al patriotismo, el político calcula, 
sórdidamente, el modo de proporcio-
narse holgura de medios durante el 
tiempo aproximado que la situación 
pueda subsistir; y nada más. L a de-
sinteresada preocupación de poner a 
España —según frase del mismo Al -
ba—"en máxima Potencia de Estado 
al llegar la paz," queda proclamada 
con lujo." L a retórica en el Preám-
bulo del Decreto y después desvane-
cida en artículos categóricos al se-
ñalar la cuantía de la operación. 
Dentro de siete o de diez meses ten-
drán los gobernantes, cualesquiera 
que ellos sean, que formalizar un 
nuevo llamamiento al ahorro parti-
cular, tal vez en circunstancias más 
azarosas que las presentes, sin du-
(Sigue en la página cuatro). 
D i s t i n g u i d o s v i a j e r o s 
En el vapor Mascotte, llegaron ayer 
tarde, procedentes de New York, el 
Vicepresidente de la "Camagüey I n -
dustrial, nuestro querido amigo dnu 
Alfredo lucera, y el Director de la 
misma, nuestro estimadísimo compa-
ñero, señor Joaquín Gil del Real, des-
pués de dejar arreglados todos los 
asuntos referentes a la adquisición y 
embarque para Cuba del resto d& la 
maquinaria con destino a los matade-
ros de Camagüey y cámaras de refri-
geración de la referida y florecienta 
Compañía. 
Sean bienvenidos ambos distingui-
dos pasajeros. 
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L A P R E N S A 
Es innegable que se opera en Cu-
ba una transformación radical en las 
costumbres referente a los medios de 
ganarse la vida. 6e .pretendió en 
otras épocas que la jtcventud cuba-
na carecia de afición y aptitudes pa-
ra' ciertos oficios y pmofesiones, por 
ejemplo el comercio en todos sus ra-
mos desde la humilde tienda hasta 
la administración de una oficina han-
CHrl& 
Hoy se prueba con una pimple ins-
pección de nuestros estábilecimlentoa 
industriales y mercantilee que un 
rran número de cubanos ee gana la 
subsistencia en dichas ocupaciones. 
No son ya mayoría los que viven del 
presupuesto; y muchísimos hijos do 
•padres industriales, comerciantes o 
banqueros continúan bravamente sos-
teniendo cus casas después que los 
padres han fallecido. 
Así, con muy justa razón E l Finan, 
dero, de esta capital, dice: 
La orofesiOn de comercio, saliendo del 
«nplriímo y la rutina, requiere hoy dê  
terminados conocí míen toe y es digna de 
p«rsonas bien educadas y de buena po-
•lcl6n social. , . 1 
En ella han encontrado muchos cuba-* 
nos sobre todo en las ciudades del m-
twlor. su porvenir, y otros muchos pu-
dieran seguir sus huellas ton puovecho 
Pero esa profesión prestigiosa y hon-
rada la están haciendo imposible para 
lo« cubanos algunos periódicos que cons-
tantemente y sin fundamento alguno vie-
nen presentando a los comerciantes, como 
enemigos del pueblo, explotadores del 
mismo sin conciencia hombres ^Mcio-
«os. dispuestos a sacrificarlo todo ai lu-
cro, en una palabra, como unos malva-
dos', fasclnerosos y bandoleros. 
Lo» <l«e tal hacen no saben que en 
}aa poblaciones del interior existe un gran 
número de comerciantes tubanos sobre 
todo en el ramo de víveres. 
Contra esos buenos ciudadanos van los 
^Becuérden los que tal hacen que tal vez 
encontrarán en sus padres o abuelos al 
fundador de su fnmílla y de la fortuna 
de la misma, representado por algún co-
merciante. 
Solamente en un rapto de incons-
ciencia pueden decirse por ahí ciertas 
cosas que son verdaderos contrasen-
tidos. Toda la riqueza de Cuba se de • 
be a la Agricultura, a la industria y 
ni comercio, y en justa lógica, lo que 
se diga contra esas tres instituciones 
sociales y los que les dan vida ha de 
recaer contra el país mismo. 
E l Comercio se congratula de la 
apacible tranquilidad con que ha 
transcurrido en la Habana la fiesta 
¿el primero de Mayo y dice: 
Eso es una conquista de la libertad. 
El obrero de hoy, ciudadano libre; en 
posesión del derecho de sufragio; facul-
tado para tonstitulr cuantas asociaciones 
le convengan para la defensa de sus Inte-
reses: dueflo absoluto de sus energías, lo 
que le permite declararse en huelgn, ba-
jo al protección de los gobiernos, en tan-
to no abuse de ru fuerza y respete los 
derechos ajenos; instruido y consciente ha 
dejado de ser temible. 
lUn desaparecido sus amenazas al de-
•aparecer el despotismo que le oprimía. 
Y esto es lógico, no necesita acudir a la 
fueraa cuando puede apelar a la ley. 
Tiene la tribuna y la prensa como vni-
Talae de seguridad para dar salida a su 
disgusto, a su desespefiación y a su 
^'riene^el voto para llevar a los parla-
mentos y los municipios a quienes le ins-
piren confianza para encargarles de la 
defensa de sus Inmunidades y do sus do-
Techos. ,1 j„ 
Por este medio Interviene por medio fio 
gus apoderados, do manera eflcaz' ^ 
confesión de leyes que le protejan, fljanüo 
el mínimum de los jornales y el máxi-
mo de las horas de trabajo y regulando 
las Indemnizaciones que le correspondan 
por los accidentes que le proporcionen los 
rlM<ros del trabajo. . ., . i„ 
Hln desaparecido los prlvil^rios y la 
ley de castas creando la Igualdad políti-
ca en los códigos y ha surgido la aboli-
i » n de clases en las costumbres. 
E n este sentido hay más libertad y 
mis democracia en Cuba que en nin-
gún otro país de América y muchos 
de Europa. 
Y no solamente el obrero de Cuba 
goza de mejor trato como elemen-
to social sino que gana mayores suol-
dos y Jornales. 
Reproducimos el siguiente siuelto 
de E l Cubano Libre, de Santiago do 
Cuba .sobre un abuso que s© quiere 
cometer contra el comercio de aque-
lla capital: 
t)urante el mes, poco más o monos, que 
Imperó desaforadamente, en esta tiudad, 
la convulsión liberal del 12 de febrero, nu-
merosos comerciantes Importadores so vie-
ron obligados a entenderse con la Admi-
nistración Ilegal de aquellos días, y para 
no perder las mercancías que ya hablan 
recibido y poder librarse de ciertos abu-
sos, tuvieron que pagar a la Aduana re-
belde los derechos arancelarlos correspon-
dientes. Restableíclda la legalidad repu-
blicana en Santiago de Cuba, se requie-
fl a los citados comerciantes para el pa-
|fa de los mismos derechos que ya abo-
lieron en aquel turbulento periodo. Y 
como esta doble tributación resulta alta-
mente lesiva para los Intereses del comer-
cio y, en último término, del pViblico con-
sumidor, que viene a pagar con treces lo 
que svs proveedores pagaron antes, enten-
demos ene la Secretarla de Hacienda, su-
prema autoridad por resolver el asunto, 
debe, por equidad, evimlr de esa doble 
obligación a los referidos importadores, 
qim se vieron compelldos por fuerza ma-
yór á satisfacer las exigencias de un 
Írrupo de rebeldes, y que los Tribuna-es de ustlcla, carguen a la cuei;ta do loe mismos rebeldes procesados las i 
sumas que éstos percibieron de los aludi-
dos comerciante*;. 
También se quejan los propios impor- 1 
tadores do que actualmente, por falta de ' 
«toonitaclones regulares de toda espe-
cié, permanecen almacenados en la Adua-
na, durante muchos días, sn» cargamen-
tos, en espera de la documentación co-
rrespondiente que debe acompaflarlos, 
dosde el punto de remisión, y mientras 
tanto, se les obliga al pago de fuertes 
samas por derechos de almacenaje, lo tual 
perjudica grandemente a esos comercian-
tes, que luego tienen que aumentar el 
pfeclo de las mercancías destinadas al 
consomé público, para poder resarcirse 
dé tan anormales derogaciones. 
Sometemos ambas Justas quejas a la 
áíta tonsldernclón y Justiciera resolución 
da la Secretarla de Hacienda, para oue, 
en cada caso, disponga lo más convenien-
te a los respectivos Intereses del público, 
del comercio y del Estado. 
Sería una verdadera crueldad que 
los comerciantes pagaran culpas aje-
nas, amén de que fueron entonces 
A V I S O D E 
" L e P e t i t T r i M " 
Nos «s grato participar a zmestroa 
Brroreoedores que ya están en «zM-
Molón los hermosos modelos que aca-
bamos de recibir de la» mejores casas 
de Parte. 
C O N S U L A D O , c a s i e squ i -
n a a S . R a f i e ! 
doblemente víctimas habiéndose vis-
to forzados a pagar impuestos de los 
que no sacaron beneficio alguno por 
la paralización de los negocios, amén 
d eotras exacciones cometidas por los 
rebeldes. 
Leemos en L a Unión, de Cárdenas: 
"En ningún momento desdo la aboli-
ción de la esclavitud ha gozado Cuba de 
mejor oportunidad para hacerse próspera 
que desde que tomenzó el conflicto euro-
peo. Nuestro progreso asombroso cuan-
do se le observa desde afuera, tenlenod 
en cuenta que nuestro Estado como nación 
data de 18 años solamente. Hay quienes 
aseguran que somos Indolentes y que no 
progresamos, pero a los que tal dicen tal 
vez no les somos simpáticos o no están 
en contacto con nosotros, o también pue-
de que estos sean algunos de nosotros y 
que por efecto de estar tan íntimamente 
allegados no puedan apreciar debidamen-
te nuestro adelanto. 
Esto ha dicho, a'caba de decirlo, H. A 
Van Hermán, distinguido publicista. 
También ha dicho esto otro: 
"Hemos vivido en esperanzas de tiem-
pos mejores; esas esperanzas están más 
que realizadas, pero nos han sorprendido 
dormidos en muchos sentidos. 
Hemos descuidado la agricultura como 
una ciencia, nuestra única y verdadera 
fuente de prosperidad y riqueza nado- | 
nal. Nuestra sola esperanza está en la 
agricultura, o mejor aún en la agricul-
tura diversificada. Ahora vemos que po-
demos vender a precios elevados mucho 
más de lo que podemos producir. E l 
mundo está clamando por artículos ali-
menticios que nosotros podemos produ-
cir; en voz de vender estamos comprando 
en los mercados del mundo a precios que 
espautan, los precisos artículos que de-
biéramos y podemos producir.'* 
Cuba es el país donde, con menos 
esfuerzo, se produce más y se obtie-
ne mayor recompensa en el trabajo. 
E l día en que todos nos posesione-
mos de esta verdad, será éste el país 
más dichoso de la tierra. 
C o r r e s p o n d e n c i a s s s 
( V I E N E D E L A T R E S ) 
da con menos disponibilidades que 
ahora, pues la presión del bloqueo 
alemán sobre el cambio de valore» 
habrá de repercutir en el grande v 
pequeño ahorro. E s altamente cen-
surable que a maniobras partidistas 
de vuelos rasantes se pospongan evi-
dentes conveniencias del crédito na-
cional y de la seguridad del Estado. 
Los rosicleres del Gobierno ante el 
triunfo electoral y ante la seguridad 
de sacar el Empréstito adelante, \v. 
"alegría del vivir" que los (v^nsejeros 
responsables muestran sin Parlamen-
to y sin prensa hostil que supla el si-
lencio de la tribuna, se han visto de 
pronto iluminados, por el lado de Le-
vante, con el relámpago revoluciona-
rio de Burriana. 
Ya no podrá el Presidente permi-
tirse la ironía de decir que "se abu-
rre por la tarde porque no tiene Con-
greso." Con atender a la resolución 
del problema de las exportaciones en 
los sitios donde la desesperación del 
pueblo llega al límite, tiene bastanto 
para librar su espíritu de la visita dol 
tedio. 
Lo ocurrido en Burriana es lo que 
en las dos terceras partes de la na-
ción puede ocurrir en cualquier mo-
mento: un estallido de la indignación 
pública que descarga, ciega, su fu-
ror sin saber dónde. 
Burriana, Levante entero, como ca-
si todas las comarcas, sufren de fal-
ta de transportes; sufren, sobre todo, 
la Injusticia y los favoritismos impe-
rantes en el reparto del material dis-
ponible. Al paso que, como se dijo en 
el Senado: hay negociantes "con ape-
llido para que a su paso la Guardia 
Civil tercie armas," que disponen y 
acaparan cuantos vagones necesitan, 
localidades enteras carecen de ellos 
durante semanas y meses. ¿Por falta 
de material? Sí, en buena parte; pero 
en parte mayor por el desconcierto 
que la incapacidad de arriba introdu-
cen pn todos los servicios. Lo prueba 
el hecho de que cuando un pueblo. 
L C a s a m e j o r s u r t i d a e o R o p n H e c l t e . 
p a r a N i ñ o s y S e ñ e r a s , e s 
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Reina, 5 y 7; Aguila. 203 y 205. 
Traje s para n i ñ o s , Batas, Kimonas, Sa-
yas, Blusas, Vestidos para señoras . C a -
misones, Enaguas, Guardapolvos, Ves-
tidos para N i ñ a s , S á b a n a s , Fundas, 
Ajuares de bautizo. Mamelucos, Cami -
s e t a s , C u -
bre- corsets, 
T r a j e c i t o s , 
C a p o t i c a s , 
G o r r i to s. De G&b&rdina. a $1-50. 
Matinées , Delantales, Ropones, C o m -
binaciones, R o p a interior para señoras 
y niñas. 
De Voile y Muselina bordada, 
a 95 centavos. 
V e r n u e s t r a e x p o s i ó n d e 
C O N F E C C I O N E S 
e s e s t a r a l t a n t o d e l a s u l t i m a s 
m o d a s y e c o n o m i z a r m u c h o 
d i n e r o . 
H a b a n e r a s 
E N E L A T E N E O 
Fiestas de Arte. 
harto de reclamaciones correctas, 
amenaza, o plantea huelgas, o de a l -
gún modo inquieta a los gobernantes, 
en el acto recibe el material deseado. 
Ese ha sido el caso de Alcira; ese 
también el de Burriana. 
E n este último punto el malestar 
es antiguo. L a naranja es la principal 
riqueza; su exportación se halla es-
trangulada hace dos años; la deses-
peración ha rebasado, pues, todo lí-
mite. Venían durante este tiempo re-
clamando vagones y barcos. Hartos 
de esperar, los huertanos dirigiéron-
se a la Estación del Ferrocarril, que-
maron vagones, levantaron rieles, 
cortaron el telégrafo y el teléfono y 
se dispusieron a hacer descarrilar un 
expreso, sin duda por ser un tren de 
ricos. E l heroísmo de una guarda-
barrera frustró el atentado; la peri-
cia do un telegrafista que disponía de 
un aparato portátil y pudo hacer fun-
cionar la línea, permitió al Gobierno 
informarse de la revuelta. 
Vista la gravedad del caso, las au-
toridades todas funcionaron diligen-
temente. Enseguida se arbitraron me-
dios para pallar la situación; se pro-
hibieron las facturaciones a Francia; 
se encontraron ¡qué casualidad! va-
gones ociosos en muchas vías; estu-
dió el Consejo de Ministros el medio 
de abrir a la naranja de Burriana el 
mercado Interior. Se ha hecho, en su-
ma, durante pocas horas, algo de lo 
mucho que debió realizarse hace 
años, con la diferencia desmorallran-
te de que ahora se efectúa capitulan-
do ante un motín y antes pudo ha-
cerse por noble deber de tutelar la 
riqueza de pueblos que son orgullo 
de nuestra agricultura, de honrados 
labradores víctimas del Infortunio de 
los tiempos. 
Lo peor que puede ocurrir es lo 
que vemos: que el pueblo se conven-
za de que mientras se pierde en los 
árboles el fruto de sus desvelos, los 
pescadores en el río revuelto de los 
grandes negocios monopolizan los 
medios económicos establecidos para 
servir el bien nacional. 
¿Quién puede decir cyál sea el des-
pertar de un pueblo que se acuesta 
hambriento y amanece burlado? Bu-
rriana ha contestado ya. ¿Será el úl-
timo? 
J . 
S o c i e d a d C o r a l 
A s t u r i a n o . 
N u e v a D i r e c t i v a . 
Esta sociedad se reúne el próxl-» 
mo viernes día 5, para dar posesión 
a la nueva Directiva, y para dar prin 
tílplo a los ensayos bajo la dirección 
del ex-Dlrector del ordeón, D. Ignacio 
Tellería. 
He aquí los asturianos entusiastas 
que la forman: 
Presidente: D. Dorio Alvarez. 
Vicepresidente: D. Luciano Peón 
Cuesta. 
Secretarlo: D. José Calcoya. 
Vicesecretario: D. Amador Alva-
rez. 
Tesorero: D. Adolfo Peón. 
Vlcetesorero: D. José Huerta. 
Vocales: D. Segundo Pérez, D. Je-
sús Suárez, D. Enrique Suárez v 
González, D. Jesús Longoria, D. An-
tonio Estrada, D. Isidro Alvarez, D. 
Clrlano Alvarez, D. Ramón Cardln, 
D. Faustino Ortlz, D. José Fernández, 
D. José Galludo, D. José Rodríguez 
Matllla, D. Casto Fano Valdés, don 
José Alvarez, D. Enrique Suárez Na-
va y D. Juan Menéndez. 
Suplentes: D. Claudio Zouzon, D. 
Gumersindo Fernández, D. Julio Ve-
ga, D. Ildefonso Moretón, D. Laudeii-
no García y D. Fernando Navarro. 
Vaya un abrazo para todos. 
Ideal reconstituyente 
Contienen las pildoras del doctor Ver-
nezobre, rjuo todus las mnjerMi toman, 
seguraa de que nada hay tan efectivo 
y tan rápido, porque contienen princi-
pios de gran provecho para el organismo 
femennlno, one tan frecuentemente se de-
bilita y altera, con perjuicio de la salud 
general de la mujer. 
Ivas pildoras del doctor Vernezobrí, que 
cada día son de mayor uso porque la» 
mujeres se van convenciendo que es el 
reconstituyente ideal, más fácil de tomar, 
más agradable y mejor, se vende en su 
depósito Neptuno 91 y en todas laa bo-
ticas. Cuantas mujeres las toman las re-
comiendan. 
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E s t a e s l a c a n t i d a d q u e l l e g ó a l p a t i o d e C a ñ e d o , d e l o s s a l d o s c o m p r a d o s p o r 
é l e n N e w Y o r k y h a y q u e l i q u i d a r l o s e n e s e p a t i o , e n e s e G r a n P a t i o , e n e s e 
p a t i o q u e t a n t o d i ó q u e h a b l a r a l a h u m a n i d a d ; e s a l a i r e l i b r e y f í j e s e e n l o s 
p r e c i o s d e e s t o s 4 0 m i l p e s o s : 
Piezas de h o l á n c lar ín , doble ancho verdad, 4 . . . . . . $ 5 . 4 9 
Piezas h o l á n batista, doble ancho verdad, a $5 .48 
Piezas de crea, hilo, 30 varas , n ú m e r o 5 .000, a . . . . $ 2 . 9 8 
Pezas de m a d a p o l á n superior, 30 varas, a $3 .98 
Piezas de nansú ing lés , doble ancho, a $2 .28 
Piezas de cambric, doble ancho , snper íor , a . . $ 2 . 7 9 
Piezas de nansú , f rancés , superior, doble ancho, a . . . . $1 .96 
Manteles, dobladillo de ojo, alemanisco hilo, a . . . . 99 cts. 
Servilletas de dobladillo, a 82 cts. docena 
Juegos mantel, dobladillo de ojo, 12 cubiertos $4 .89 
Te la ant isépt ica , 27 pulgadas, la m á s ancha, a . . . . $ 1 . 4 8 
P a ñ o s cocina de hilo superior a $1.37 
Piezas crea catalana, 30 varas, hilo, a $4 .80 
E S T O F O R M A P A R T E D E L O S 4 0 M I L P E S O S . 
Sayas de p i q u é blanco, superiores, a $1.48 
Blusas bordadas, superiores, a 46 cts., 6 9 cts., 76 cts. y 92 cts. 
Vestidos blancos y color, bordados, superiores, a . . . . $2 .98 
Cubre-corsés , finos, a 29 d s . , 4 9 cts., 58 cts. y 62 cts. 
Kimonas de crepé superior, a 98 cts. 
Batas blancas y color, para n iña , bordadas, a 35 cts. 
Refajos de color y negros, a $1 .48 
Kimonas de crepé de china y sa t ín floreado. 
Un mi l lón de pares de medias de s e ñ o r a y caballero, de seda, 
a 26 cts., 34 cts., 59 cts. y de muselina, d e s d e . . . . 1 9 cts. 
NO I M P O R T A , CAÑEDO R E B A J A E L P R E C I O . 
Toallas felpa, grandes, superiores, a . . . . . . . . $ 2 . 2 8 docena 
S á b a n a s de b a ñ o , clase extra, a 96 cts. 
Camisas, Camisones, Juegos de cama; pantalones c o n f e c c i ó n 
francesa. 
De sombreros para s e ñ o r a y n iña , nada le digo; las dos her-
mosas vidrieras colocan este ar t í cu lo por encima de todos, no 
hay ninguna en la Habana que encierre mejor ni m á s var ia -
do surtido, pase por Neptuno, 59 , y v é a l a s . E l pueblo lo afir-
m a : no hay nada igual. Son modelos verdad. 
Flores y plantas, un m i l l ó n ; crisantemos, claveles, o r q u í d e a s 
a precios verdad. No olvide 
L A S N I N F A S , l a C a s a d e C a ñ e d o 
, 5 9 , e n t r e G A U A N O y A G U I L A . T E L E F O N O A - 3 8 8 S 
Si no incluyen el importe del flete no e n v í o m e r c a n c í a s a l interior; no puedo perder nada m á s que en los ar t ícu los que liquido. 
De concierto en concierto. 
Dos están próximos a celebrarse. 
Uno el lunes, organizado por el no-
table pianista Alberto Falcón, direc-
tor del Conservatorio de Música si-
tuado en lo más céntrico de la Ave-
nida del Golfo. 
Se celebrarán en 9I Ateneo, a las 
nueve de la noche, con arreglo a un 
programa escogidísimo. 
Dividido éste en tres partes. 
L a primera dedicada a Schumann, 
la segunda a Chopin y la tercera 
combinada con obras de Martuccl, 
Sinding, Per Lasson, G. Paulin, Grieg, 
E . Pugno, Th. Dubois, G. Fauré, Cha-
minade y LIstz. 
Un recital donde hará gala el pro-
íesor Alberto Falcón de su habilidad, 
gusto y maestría. 
Los billetes de entrada, al precio 
de un peso cincuenta centavos, se ha-
llan de venta en el Conservatorio-
Falcón y on los almacenes de música 
de Glralt y Anselmo López. 
Una audición de música de conjun, 
to, según rezan las invitaciones, ofrel 
cerá en el mismo Ateneo, la noche 
del miércoles Inmediato, la distinguí, 
da profesora Amella Izquierdo (ie 
Lewenhaupt 
Tengo a la vista el programa. 
Su primer número, el Chantes 
Noel, de Gounod, será cantado por un 
coro, a dos voces, que formarán laa 
señoritas Rosarlo Dueñas, Isabel 
Agrámente, Nena Aranda, María An-
tonia Alvarez, Elisa Lecuona, Merce-
des Aguayo, María Esther Perea, Lo-
Ita Prieto, Ernestina Glspert, Jose-
fina Alfonso, Esperanza Alvarez, Ma-
ría Salazar y Emelina Wyatt. 
Esta última, una deliciosa figura 
en otros números diversos de dicho 
programa. 
Publicaré éste oportunamente^ 
(Pasa a la página •*). 
L A S E I E S E A S D E 
L A A N U N C I A T A 
SEGUNDA CO>FERE>'CIA 
E l miércoles a las 8 y media de la 
noche se volvieron a reunir en la Ca-
pilla del Colegio de Belén, los Con-
gregantes de L a Anuncíala y otros 
caballeros, para oír la elocuente pa-
labra del sabio conferencista R . P . 
Enrique Pérez, de la Compañía de 
Jesús . 
Fué la conferencia dogmático-moral 
de ayer una continuación de la doc-
trina expuesta el primer día: versó 
sobre la conservación del ser huma-
no, que como debió su primera exis-
tencia al poder creador del Supremo 
Señor de todas las cosas, asi nos pue-
de permanecer en ese mismo ser sin 
el apoyo del mismo Dios que le sostie 
ne y conserva para no hundirse en 
los abismos del no ser en la nada. 
Todas las cosas se conservan por 
los mismos principios que les dieron 
lo que tienen y por lo tanto el hom-
bre que no pudo darse a sí mismo el 
ser, que lo recibió de un ser extraño 
y éste no es otro que Dios, ser infi-
nito y cívico que tieno en sí mismo 
la razón de su existencia, no puede 
continuar un momento más en la exis 
tercia sin el concurso y sosten del 
mismo Dios que se lo dió al principio 
cuando lo sacó de la nada. 
Véls, decía el P . Pérez, como no 
se puede sostener suspenso en el ai-
re un cuerpo pesado, si lo falta un 
momento la fuerza que lo suspendió? 
¿Véls como los resplandores de luz 
que despide una lámpara eléctrica, 
se apagan y desaparecen al punto en 
que se Interrumpe el paso de la co-
rriente? Así el hombre se hundiría 
en la nada sí el poder de Dios no le 
sostuviera en la reglón de los seres 
el hombre dejaría de vivir y despedir 
los destellos de la existencia, si se le 
incomunicase con Dios de donde re-
cibe desde el primer Instante cuanto 
en él existe, vive y se mueve. 
L a conservación continua, no es 
más que una creación continua, que 
por su misma naturaleza establece 
entre Dios y el hombre una conti-
nuidad de relaciones de sumisión del 
hombre a Dios y de dominio supremo 
de Dios sobre el hombre: de aquí se 
deduce que el hombres es posesión 
de Dios en todos los Instantes de su 
existencia y que de E l depende por 
su misma condición de criatura in-
capaz de empezar a ser ni de perse-
verar en la existencia por sí mismo: 
siempre es nada, siempre es total-
mente de Dios. 
De esta sumisión esencial del hom-
bre y de esta creación por parte de 
Dios, continuada sin cesar en todos 
los momentos de la vida del hombre, 
la razón humana concluye que el 
hombre debe alabar, hacer reverencia 
y servir a Dios Nuestro Señor: tal 
debe ser el fin del ser humano: pues 
habiéndose propuesto el Señor su glo 
rificación en la creación de todas las 
cosas, y teniendo el hombre exclu-
sivamente facultad de hablar, de pen-
sar y de querer, quiso que él le glo-
rificase, alabándolo con su palabra, 
pensando con reverencia en su Hace-
dor y amándole con su voluntad al 
someterse a su autoridad suprema. 
¡Qué vergüenza se apedora del co-
razón al contemplar que el estado del 
mundo es una contradlclón de lo que 
pide la razón natural! ¡Qué poco se 
conoce a Dios! Qué poco respeto se 
tiene a Dios! Cómo se le Insulta y a 
semejanza de Lucifer dicen la mayor 
parte de los hombres, no servían, no 
debo nada a Dios, Dios es una qui-
mera, somos hechura de la Natura-
leza, la Naturaleza somos nosotros 
mismo y por lo tanto, de Aquél Ser 
que había en los cielos, muchos no 
quieren volver hacia E l los ojos: los 
que así obran proceden sin razón, no 
escuchan los gritos de su conciencia, 
no hacen caso de la experiencia que 
está demostrando continuamente núes 
tra pequeñez e Impotencia para todo. 
Toles eran las exclamaciones con 
que después de un sólido raciocinio, 
terminaba su profunda Conferencia 
anoche el R. P. Pérez. 
D e M a r í a n e o 
TREMENDO BARRETAZO 
Anoche a las diez fué asistido en 
la casa de socorro por el doctor Na-
varrete, un individuo de nacionalidad 
t-spañola que por su gravísimo esta-
do no pudo prestar declaración, ig-
norándose sus generales. 
Presentaba una gran herida en la 
cabeza que permitía ver la masa en-
cefálica, y que, según las versiones 
recogidas, le produjo un compañero 
al darle un barretazo uor desavenen-
cias del trabajo surgidas entre am-
bos en las canteras de Toledo. 
Después de la primera cura fué re-
mitido al Hospital Número Uno. 
E l agresor no ha sido detenido. 
" a c l a r a c i ó n " 
E l señor Julio Táxll y Vázquez, 
vecino de Cruz del Padre número 16, 
que denunció antes de ayer en la Je-
fatura de la policía Secreta, que del 
establo situado en Vives número 15, 
le habían sustraído prendas por va-
lor de 284 pesos, sospechando que 
el autor debía ser alguno de los em-
pleados de la casa, nos suplica haga-
mos constar que él no se ha referi-
do en su denuncia a los empleados 
fijos de dicho comercio señores José 
Pagóla y José Antonio Alvarez. 
Queda complacido. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
¡ D i r e c t a m e n t e d e l J a p ó n ! 
Acaba de Hogar una nuera y grande remeta de efectos de ee* país, d«B-
d« •vienen kiraona« de «eda., Jutrueterla, eflectoe de fantasía, cuadro* y «dorno* 
de la casa, cortinas, parábanos, Eopatlllas japoneses para hombres j mttjerea, 
muebles d« bambú exquisito guato. "Ventas al por mayor y menor." La ct«i 
original y primera casa establecida en Cuba de efectos japonesea. 
" E L S O L N A C I E N T E " 
BO—O'REILLT—«O 
. C S109 alt 1M4 
c 3190 ld-4 
L i q u i d o V e r d a d 
T O D O E l M E S D E M A Y O 
Cinco mil formas de sombrero do tagal, primera, Crin y Llsere. a 75 
centavos, $1.00, $1.50, $i00, $2.50 y $8.00 
Acudid: medio millón de lindas flores acabadas de recibir, a 20. 80, 
10, 60 hasta 9» centavos. 
Ní l 0 l ¡ r ™ r l n CentaT0 eBte por adon,ar 108 sombreros compra-dos en "LA M U I F . 
*.AASOvmbrr.09 ndorBados- Arte» Elesunda y Economíat $ U 0 , $2.00, $2JJ0, 
$3.00 hasta 6 pesos. 
E l Jneres, venta especial de sombreros de encaje, tul, Chlfón y otras 
creaciones. 
1,500 Blusas acabadas de recibir se liquidan a $1.25, que valen el 
doble. 
Sayas, casi se regalan. Tenga a verlas. 
$Uo!1$2ES a COmPrar8e ^ « W C-te™ 
Ajustadores, Fajas y otros artículos casi regalados. 
. « « ^ c 0 J í i ! ^ d i í ^ m P 0 , !,efi(> â,, 1 8efior«*s» <*to es el gran escándalo en 
gangas - L A MEMP se Impone. Acudan hoy mismo, qne las espero en 
N E P T U N O , 3 3 
C3086 10d.-lO, 
ARO L X X X V ÜiARiO DE U MARINA Mayo 4 de 1917. PAGINA CINCO. 
— •»> 
H a b a n e r a s 
(Viene de la página cinco) 
E n h o n o r d e H e r n á n d e z C a t á 
Un homenaje más. 
Lo recibirá, con motivo de su vuel-
ta a España, el señor Alfonso Her-
nández Catá. 
E l Joven y aplaudido autor de la 
comedia E l bandido, cuyas primicias 
nos dió la Compañía de la Guerrero, 
va a tomar nuevamente posesión de 
su cargo de Cónsul de Cuba en Ali-
cante. 
En lo que consistirá el acto lo 
explica ayer el querido compañero de 
L a Lucha de mano maestra. 
Véanlo ustedes: 
"Un almuerzo que se celebrará en 
la antigua Quinta de los Molinos. 
Tendrá la fiesta un carácter sencillo 
y agreste y la amistad más córdial y 
efusiva sustituirá a las habituales y 
falsas actitudes de una etiqueta limi-
tada y convencional Los representan-
tes más caracterizados de la anterior 
generación cubana se acercarán a los 
elementos nuevos y todos en unas ho-
ras de la más Intima y fecunda uni-
dad espiritual, honrarán en Alfonso 
Hernández Catá una de las significa-
ciones más positivas de la actual cul-
tura cubana. Nombres tan egregios 
como Varona, Montero, Bustamante. 
etc., son plena garantía del valor in-
telectual del homenaje; nombres ex-
celsos a los que asociarán los suyos 
los promovedores del acto, pertene-
cientes a la nueva intelectualidad cu-
bana: José Ma. Chacón y Calvo, Gus-
tavo S. Galarraga, Mariano Brull, 
Agustín Acosta, Felipe Pichardo Mo-
ya, Emilio Roig y otros." 
L a fiesta, llamada a revestir un ca-
rácter de fraternidad encantadora, ha 
sido dispuesta para el domingo 13 del 
actual. 
Pueden dirigirse las adhesiones a 
la redacción de E l Fígaro, O'Reilly 
36. al señor Emilio Roig, en el Cole-
gio de Abogados, Cuba 40 y al doctor 
José María Chacón, en la Secretaría 
de Justicia. 
Bueno eerá advertirlo. 
Con la suma de cuatro pesos, im-
porte del cubierto, debe ir acompaña-
da dicha adhesión. 
Del día. 
Recibirán hoy las señoras Felicia 
Mendoza de Aróstegui, Rosa Rafecas 
Viuda de Conill, Lola Soto Navarro 
de Lasa, Mina Pérez Chaumont de 
Truffin, Micaela Mendoza de Carrillo, 
Rosario Iglesia viuda de Machín, Ma-
ría Ojea, Adolfina Vignau de Cárde-
nas, Teté Larrea de Prieto, Herminia 
Navarrete, Planche Z. de Baralt, 
Luisa Brown de García Mon y Carlota 
Punce de Zaldo. 
Recibos que serán todos por la tar-
de. .u^iimUíl 
* • • 
Gerardo Pardos. 
De nuevo vuelve a la Habana este 
distinguido escritor para asuntos re-
lacionados con E l Libro de Oro de 
América, grandiosa obra que está 
editando, bajo su dirección, una ta.-
m^sa casa argentina. 
Un tomo está dedicado a Cuba. 
E l señor Pardos, persona muy cul-
ta y muy atenta, ha tomado aloja-
miento en el Hotel Sevilla, 
Reciba mi bienvenida. 
* * • 
De amor. ^ W I 0 W \ 
Un nuevo compromiso. 
Ha sido pedida para el Joven Car-
los Bravo la mano de la graciosa se-
ñorita María Josefa Pardo. 
No demorará la boda. 
* * * 
De viajé. 
Mr. Albert M. Hoffman, distinguido 
Joven americano que vino a esta ciu-
dad para la constitución del National 
City Bank, embarca hoy de regreso 
a Nueva York. 
Va a prestar sus servicios Mr. Hoff-
man en ;a oficina central de dicha 
Institución de crédito en la gran me-
trópoli americana. 
Son muchos los amigos que aquí 
deja, haciendo votos por la felicidad 
de su viaje. 
Votos que suscribo. 
* * * 
Bodas de Mayo. 
Hay siempre alguna que anunciar. 
Está concertada para el lunes pró-
ximo la de una bella y muy graciosa 
señorita, Luz María Díaz, y. el señor 
Antonio Moreno Pórtela, celebrándo-
se a las ocho y media de la noche en 
la casa de Fuentes y Línea, del Re-
parto de Columbla. que es residencia 
de la distinguida familia de la novia. 
Hermana ésta del s^ñor Cristóbal 
Díaz, joven arquitecto, de cuyas ma-
nos recibí la invitación para el acto. 
Agradecido a la cortesía. 
* * * 
Otra boda. 
Otra más en la serie de Mayo. 
Es la de la señorita Elisa de la R i -
va y el señor Julio Fernández, la cual 
tendrá celebración el sábado de la 
semana entrante ,a las nueve de la 
noche, en la iglesia parroquial de 
Monserrate. 
Boda simpática. 
* * • 
Noche de moda. 
E s la de hoy en el Cine Prado. 
L a grandiosa película Maclste, sol-
dado alpino, se exhibirá nuevamente 
para complacer a espectadores nu-
merosos. 
Va a segunda hora. 
* • « 
Una bienvenida. 
Recíbala el señor José Lapeyra. 
E n unión de su esposa, la señora 
Teté Villalón de Lapeyra, ha venido 
desde Cienfuegos para ocupar el car-
go de Oficial de Comisiones del Sena-
do de la República. 
¡Ojalá que en su desempeño obten-
ga éxitos y reciba congratulaciones! 
« * * 
Carlos. 
Nombre de un nuevo cristiano. 
Se le impuso en la parroquia del 
Vedado, con las aguas del bautismo, 
al tierno niño de los jóvenes y simpá-
ticos esposos Martín García y Alda 
Muñoz. 
E l Padre Félix del Val le adminis-
tró la sacramental gracia en brazos 
de sus padrinos, que lo fueron los 
amantísimos abuelos del baby, el 
querido compañero de E l Mundo, se-
ñor Víctor Muñoz, y su distinguida 
esposa Esperanza Rodríguez de Mu-
ñoz. 
A padres y padrinos llevan estas 
líneas la felicitación del cronista. 
Y para Carlos, un beso. 
* * * 
Hoy en Payret. 
E s la reaparición de la Iris. 
L a opereta Eva, que tanto gusta en-
tre los simpatizadores del genero, es 
la elegida para esta primera función 
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D E 
Solls, Entrlalgo y Cía., S, en G. 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
T a p i c e s 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
C 3191 2d-4 
E l p r o b l e m a d e . . . . 
(Vifnn de la PRIMERA.) 
do 
¿Queré is tomar buen cfiocolatt v 
edonirir obietos de gran valor? Pedid 
el clase " A " de M E S T R E Y M A R T t 
NICA. Se vende en todaa ¡tarfet. 
cuentra a merced de una docena 
individuos. 
L a Comisión que tuvo el honor de 
Informar a usted sobre los precios a 
que podría venderse la carne toman-
do por base el precio de ocho centa-
vos la libra de) ganado en pie en los 
corrales de Luyanó, convino que los 
encomenderos podrían vender la car-
ne a 30 centavos el kilogramo y los 
expendedores al detall a 40 centavos 
la libra de fílete; 25 centavos la l i-
bra de carne de primera; 20 cénta-
vos la de segunda; a 10 centavos la 
libra de carne con hueso y a 5 cen-
tavos la libra de hueso sin carne. 
Este es el aecho reall. 
No queremos discutir las razones 
M O D I S T A S 
D o b l a d i l l o d e O j o , b a r a t í s i m o y e n e l a c t o . 
A G U I L A , 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o i a 
T E L E F O N O A - 8 4 1 5 
alt In.-22ab. 
C L I N I C A O E l j l U p i N B I H G O 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4 . - H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . 
T E L E F O N O A - 2 4 9 a E M P E D R A D O , 1 9 
H o t e l T r o t c h 
V E D A D O 
Sltnstto en el punto más céntrico, fresco y plntorecco del aristocrá-
tico barrio; ofrece aUclentes mil, a las familias qa* deseen p»«:nr nnu 
temporada rodeadas de torta clase de. comodidades. 
Amplias habitaciones j departamentos, se alquilan tanto en el Pina 
Americano como en el E ero peo. Departamentos a todo Injo, destinada 
a los recién casados. Espléndido restaurant. Precios moderados. 
Baños de mar a dos cuadras del Hotel. 
Para informes, etc.» i i 
í e l é l o o o M O í e . G a l l e V y 2 . I l e o a ú e 
O 238» 'n. 4 Ab. 
que tuvo esa Secretaría para fijar 
en el Decreto el precio de nueve^ cen-
tavos la libra del ganado en pié en 
vez de los ocho centavos convenidos, 
ni tampoco por qué en dicho Decreto 
no se hace mención del precio a que 
deben vender la carne los encomen-
deros; pero sí debemos . llamar su 
atención sobre la omisión de modifi-
car los precios de venta al detall, ya 
üue fueron alterados los de la com-
pra del ganado en una relación de 
ocho pesos por cada una res de ocho-
cientas libras o en seis centavos el 
kilogramo en el Matadero. 
E l aumento del precio de un cen-
tavo en el ganado en pié hace impo-
sible la vida del expendedor según 
se demuestra con la especificación 
adjunta sin contar con que se ve 
obligado a pagar el ganado bueno o 
malo a un mismo precio o sean trein 
ta y seis centavos el kilogramo por 
la escasez más o menos real, en vez 
de los treinta centavos antes dichos. 
También agrava la carestía de la 
carne el epígrafe llamado do "Enco-
mendero" que coarta la acción de 
todos los ciudadanos y en especial 
de los mismos expendedores que no 
pueden hacer uso del derecho de la 
matanza libre por la que tanto se 
combatió y que fué anulada por un 
ridículo ingreso anual. 
E l artículo décimo del Decreto 
Presidencial trata de suprimir los 
intermediarios que encarezcan la 
vida; por tanto el epígrafe antes 
dicho cae de lleno dentro de lo esta-
tuido y debe suprimirse y en su con-
fecuencia decretar la matanza libre 
sin más restricciones que los dere-
chos que marca la Ley y aún éstos 
deben ser considerablemente reba-
jados 
Otra causa de la carestía de la 
carne son los fletes elevadísimos que 
cobran los ferrocarriles y que tantas 
veces han sido denunciados a su au-
toridad por nosotros y otras entida-
des. 
También se establece la carestía 
con la supresión de varios trenes de 
ganado cuando hay noticias de la 
concurrencia en el mercado del de 
otras comarcas que no sean de 
Oriente y Camagüey; ello nos ense-
ña que por la libre importación de 
ganado extranjero se anularían di-
chas combinaciones y no se volvería 
a repetir el caso de venderse la car-
ne más mala del país a 55 centavos 
el kilogramo, lo que sucederá mu-
chas veces, y otras nos dejarán sin 
ella si el Gobierno no lo impide por 
dicho medio que nos lleva como de 
la mano a esperar el resultado be-
neficioso de la supresión de la ma-
tanza del ganado hembra útil para 
la reproducción con el fin de aumen-
tar la ganadería que a la vez nos 
proporcionará leche buena y abun-
I dante amén de las industrias que dfe 
1 lodo ello se pueden derivar. 
Por eso decíamos al principio que 
I creíamos cumplir un alto deber de 
| patriotismo tratando de la carestía 
I de la carne con alguna amplitud y 
no reducirla a las necesidades del 
momento. No hay que perder de vis-
, ta que todas las mercancías encare-
cieron enormemente y dentro de po-
I co careceremos de muchas de ellas 
! por falta de transportes y otras cau-
, tas, de lo que resultará un mayor 
! consumo de carne que en poco tiem-
po acabará con la poca que tenemos, 
1c que se debe evitar a toda costa; 
es cuerdo pues pensar en el aumen-
to de la ganadería y entre tanto bus-
car algo afuera que nos permita es-
perar y ahorrar y con ello establecer 
el equilibrio del mercado. 
Apuntamos estos hechos en obse-
quio a la brevedad sin perjuicio de 
seguir prestando nuestro leal con-
curso a la garndiosa obra emprendi-
da por usted, permitiéndonos señalar 
las siguientes conclusiones: 
lo. Si se hace necesario pagar e] 
ganado en pié a nueve centavos l i -
bra, restablecer para el detall los de 
45 centavos la libra de filete, 28 cen-
tavos la libra de carne de primera, 
23 centavos la libra de segunda; 10 
centavos la libra de carne con hueso 
y 5 centavos la libra de hueso sin 
carne. 
2o. Suprimir el epígrafe "Enco-
mendero" restableciendo la libre ma-
tanza, tal cual se ejercía anterior-
mente . 
8o. Aclaración dal Decreto en el 
sentido de que la carne de tercera 
que en él se señala diez centavos se 
refiere a diez centavos la libra carne 
con hueso. 
Rebaja de los fletes de ferro-
carriles para la conducción del ga-
nado para el consumo. 
5o. Supresión de la matanza- del 
ganado hembra útil para la repro-
ducción y del ganado menor de tres 
años; y 
6o. Solicitar de las Cámaras que a 
la mayor brevedad se haga ley la 
temporal libre introducción do gana-
do extranjero. 
Muy respetuosamente de usted. 
Fructuoso Valle, Presidente de la 
Comisión; José Arrojo; Aquilino 
Quintas; Francisco Arias; Daniel 
Soler; Manuel Sánchez. 
Con el fin de obtener un estado 
definitivo y preciso del rendimiento 
que produce la carne en atención a 
su costo, en la madrugada de ayer 
una comisión de esta Asociación ve-
rificó en una de las casillas de esta 
ciudad, perteneciente a un industrial 
asociado, un estudio práctico, eli-
giéndose para el caso media res de 
novillo que es la que mayor rendi-
miento produce. He aquí su resul-
tado: 
76 libras de carne de prime-
ra a $0.25 $19 00 
72 libras de carne de segun-
da a $0.20.' 14 40 
48 libras de tercera con hue-
so a $0.10 4 80 
48 libras de hueso a $0.05. . 2 40 
10 libras de sebo a $0.2%. . 0 25 
6 libras de filete a $0.40. . 2 40 
$43 25 
COSTO D E ESA MISMA ME-
DIA R E S -
120 kilos bruto, descontando 
6 de tara dan 114 kilos en 
neto; al precio de $0.36 ki-
lo importa $41 04 
Conducción al expendio. . . 30 
Gastos del establecimiento, 
diariamente 5 00 
Fas Ilusiones y los brazos adoloridos 
de torcer quimeras, es una nota in-
grata que desentona en el concierto 
de arpas que ha saludado la llegada 
a nuestro suelo de este elegido de las 
Musas, hermanas-madres de la Ins-
piración. 
Los largos dedos de oro del ensue-
ño—y como ha dicho un gran proeta, 
"les ors silencleux que fleurissent 
(au soleil" 
dedos de poeta deben ser los que se 
tiendan hoy a los dedos egregios que 
aún guardan la huella de la pluma— 
de oro—que ha escrito el ""Hernán 
.Cortés" después de haber firmado 
" E l Alcázar de las Perlas". 
Nosotros, los prosistas a diario, 
los aventureros de la expresión, los 
humildes de la frase, los mendigos 
bebedores de lluvia, lamedores de 
viento, fumadores de luna, que lle-
vamos, peregrinos de la nada pre-
suntuosa, en la punta del bordón la 
ropa sucia de nuestras .lusiones, de-
bemos ceder el paso a los príncipes j 
poéticos reunidos en grupo para sa-
ludar al príncipe de la rima que ha 
¡becho por la magia de su talento en^ 
vidlable, del trasatlántico que lo ha 
l conducido hasta Cuba, la nave alml-
jrante de la Poesía española. Plumas 
¡nuevas para saludar a esta persona-
lidad nueva; salutaciones análogas a 
la de Acosta para recibir en la pa-
tria de Casal al hijo de la patria do 
don Angel Saavedra! 
Pero yo tengo la misión en el DIA-
RTO de anotar todo lo que surja ac-
tual en la periferia cubana y la ac-
tualidad Villaespesa entra de lleno 
en la jurisdicción a mí encomendada. 
1 como la encomienda es gratísi-
ma. . . 
Francisco Villaespesa, el soldado 
del pensamiento, del ideal y de la 
inspiración, nos visita accidentalmen-
te Su término de perlplo es México. 
L a ciudad de Hidalgo le ha enviado 
un mensaje de súplica por labios do 
la encantadora Virginia Fábregas— 
un mensaje de arte—y el poeta cas-
tellano se ha apresurado a aceptar 
la invitación. Su "Hernán Cortés", 
su "Leona de Castilla", su "Alcázar 
de las Perlas", sus obras todas so 
pondrán en escena en el país herma-
no. E l poeta tocará vivo el peplum do 
la gloria y hará más amado todavía 
con la fuerza del ejemplo, con la luz 
de su presencia el prestigio de la 
poesía lírica española, ya tan bien 
enlazada al alma azteca por Rueda. 
Y el poeta volverá a España con 
nuevas ideas, con nuevas impresio-
nes, con nuevas fuentes de expre-
sión prendidas a su ser a lo largo de 
este viaje, que acaso sea para él co-
mo una educación suprema de arte y 
de experiencia. Esta excursión—aná-
loga al paseo cotidiano del astro dol 
día, en marcha,—está hecha, como 
ese astro, de reflejos y relámpagos, 
reflejos que confortan y relámpagos 
que atraen. La epopeya americana 
eme Chocano ha comenzado, quizás 
sea reservado al poeta andaluz com-
pletarla, segunda hoja del díptico 
brillante del cual solo un "panneau" 
conocemos: . el del poeta americano. 
E l que ha dado un Hernán Cortés al 
drama destacará más amplia la he-
roica figura en la libertad amplia 
del «endecasílabo, metro casi despó-
tico del poema. * 
Pero ideas modernas refundirán 
para más brillo de nuestro siglo psi-
cológico la materia del poema. Los 
\ alores de civilización han cambia-
A b a n i c o F o r m a " M U S E T T E " 
ElegantÍBimo, de calidad finísima, con preciosas pluturas de flores o pal-
sajes en su país; es una verdadera novedad. Sus patrones son de madera, 
galali o marfil. Hay mucho donde escojer, desde ÜN PESO. 
L A M O D E R N I S T A 
Ofrecemos los más bellos adornos de cabeza, peinetas, ganchos y hebillas, 
de formas caprichosas, de mucha elepancla. Todas las semanas se reci-
ben novedades en artículos de fantasía. 
S a i Rafael, 34 entre Aguila y Gallano. Tel, A-1286 
C 3194 alt 4d-4 
Total de gastos $46 34 
Total de producción . . . . 43 25 
N e g r o e l C a b e l l o 
Así lucen, con la negrura brillante, se-
dosa Intonsa del cabello negro natural, 
los que al Iniciarse las primeras canas, 
usan Aceite Kabul, que no es pintura. Bino 
renovador del cabello al que vigoriza y 
vuelve su verdadero color, fortaleciendo 
la raíz, volviéndole su lozanía. Aceite Ka-
bul se vende en las sederías y boticas, 
ennegrece sin pintar el cabello. 
C 3105 «1* •M"4 
Déficit que produce $ 3 09 
L O S L I B E R A L E S Y 
P R E S I D E N C I A L 
Efectuóse ayer, por la tarde, a las 
tres, una reunión de prohombres del 
Partido Liberal: Representantes, Se-
nadores, Miembros del Ejecutivo, de-
legados, etc., etc. 
Fué esta reunión secreta. 
Los acuerdos oficiales, comunica-
dos a la prensa, dicen bien a las cla-
ras cuál fué el objeto de esta junta, 
que pudiéramos llamar magna, y que 
se trató en la misma. 
Los acuerdos pueden shiiotizarse 
en dos: Primero: Autorizar a los con-
gresistas liberales para que concu-
rran a la sesión extraordinaria que 
debe celebrarse el lunes próximo en 
la Cámara de Representantes, con 
asistencia del Senado, y bajo la Pre-
sidencia del doctor Ricardo Dolz; en 
la cual sesión será proclamado el Ge 
neral Menocal Presidente de la Re-
pública y el general Nuñez Vicepre-
sidente. 
Y segundo: designar una comisión, 
cuya finalidad única es la de una ac-
tuación pacifista cerca de los elemen 
tos liberales, que todavía se hallan 
alzados en Camagüey y Oriente. 
ESTABLO DE LUZ 
Luz, 33. Teléfono A-1338. Almacén. 
A-4692.—COR8INO FERNANDEZ 
Caumaje» de lujo. 
ANTIGUO DE INCLAN 
Berrlelo rwprcial para entle- fi» O "t A 
rro». bodas y bautizos. . »iP &»*J\J 
Vis-a-Vls de duelo y mllores »̂ f\f\ 
con parejas O *J»\J\J 
Idem blnnro c n alumbrado f\ 
par» boda «ÜP-LU 
P i ñ e i r o y C a b a l 
Marmolistas. Sucesores de F. Esteban 
Tenemos panteones de 1 y 2 bflvedas dis-
puestos para enterrar 
SAN J O S E . 5. T E L E F . A 0558. HAHANA 
do. E l trastorno de la existencia uni-
versal abre ventanas—siniestras al-
gunas — sobre horizontes estéticos 
Inexplorados, sobre extensiones de 
expresión totalmente ignoradas. . L a 
vida ha cambiado, como un río, de 
curso. Rubén Darío sería hoy Dante 
y Villaespesa puede hoy alzarse 
Shelley. La España contemporánea 
espera como regalo de vuelta del jo-
ven poeta, una hermana de la "Queen 
Mab". Y se ha adelantado mucho en 
el horror desdo los tiempos—tan cer -
canos y tan perdidos en la distancia ; 
—del autor de "The Revolt of Is-
lam". 
Pero me emborracho do frases, de 
citas, de adjetivos y de adverbios 
cuando lo que desea hoy el lector es 
apreciar el sonido del metal de sa-
ludo que acuño en honor del poeta 
Como se ve es muy poco fuerte. 
Discúlpeme el haber reconocido, dos-
el principio, que no ^ra yo el l la-
mado a rendir el suntuoso homena-
je En el país de Dulce Alaría Borre-
ro, de Agustín Acosta, de Federico 
Uhrbách, y si se quieren prosistas, 
de Varona, de Sangully, de Chacón 
Calvo, de Carrlón, de Barros y de Ba-
ralt no soy yo el llamado para esta 
empresa. 
Una cosa atenúa mi osadía: con la 
obligación de escribir esta nota, el 
orgullo Inmenso de ver pasar por 
nuestro cielo a una altura que el te-
lescopio puede alcanzar nara ser vis-
ta en toda su luminosidad la estre-
lla—de mago—que anunciando un 
:enombre afirma una gloria-
Ayer, la estrella Marquma; hoy, la 
estrella Villaespesa. Desgraciada-
mente, muchos de nuestros reyes ma-
gos han perdido la diadema en el 
"mar negro" de nuestra po l í t i ca ! . . . 
Conde KOSTIA. 
l a u r e l e s q u e . . . 
( V I E N E D E LA PRIMERA)) 
cariño y de admlraclfin. E l ültlmo acto, 
sobre todo, transcurrió en medio de un 
aplauso interminable y cada escena, y ca-
ria frase, tenían el privilegio de levantar 
el entusiasmo público que se desbordaba 
en prolongadas ovaciones. 
Todos los artistas pusieron a prueba 
sus grandes facultades, sobresaliendo del 
conjunto la señora Josefina Mari, en el 
papel de "la mulata", y los señores Se-
rrador e Izquierdo. 
E a señora Canel recibió magníficos ra-
mos de florea y fueron muchos los ami-
gos y admiradores que estrecharon efu-
sivamente «u mano en el escenarlo. 
SI al estrenarse la obra en la Habana, 
hace más de veinte años, obtuvo un triun-
fo Indiscutible, el que logró anoche, en 
el teatro Campoamor, ha sido la repe-
tición lejana de aquel eco glorioso que 
despuís de recorrer los teatros de Amé-
rica ha resonado nuevamente en esta 
ciudad. 
Para esta noche se anuncia la segunda 
representación de ^'La Mulata" y la se-
ñora Canel recibirá otra manifestación de 
simpatía de sus admiradores, que no ion 
pocos, y de sus amigos, que lo son todos 
los que tienen el honor de tratarla. 
H s m e i a j e a l c t r t n e l 
B a i z á n 
Siguen con gran entusiasmo los pre-
parativos para el almuerzo que eí próxi-
mo día doce le ofrecerán al coronel Ce-
lestino Baizán, en los Jardines de Pala-
tino, sus amigos y correligionarios. 
E l señor Presidente del Comité Gestor 
del homenaje, ruega a los señores que 
tienen talones que pasen a cambiarlos por 
las tarjetas que darán derecho a la entrada 
al salón, el lunes, siete del corriente mes, 
a más tardar. 
También se hace saber a los señores 
que tienen recibos, que deben entrerls-
tarse con los colectores correspondientes 
antes de ese mismo lunes, a fin de que 
éstos a su vez puedan canjear dichos re-
cibos por medio de las cuales únicamente 
ee podrá tomar parte en la fiesta. 
E l precio del cubierto es de dos pesos 
y las adhesiones las reciben en el Go-
bierno Provincial loa señores Sardlñas, 
O'Reilly, Gandón y demás miembros de la 
comisión organizadora. 
N E C R O L O G I A 
DÜX J O A Q l L \ J iECOED 
Nuestros muy estimados amigos, 
don Cristóbal Recort y sus herma-
nos Leandro, Pablo y Juan, socio el 
primero üel café " E l Dorado", aca-
han de recibir en carta, la triste no-
ticia del fallecimiento, acaecido en 
Barcelona el día 15 de Abril próxi-
mo pasado, de su señor padre, don 
Joaquín Recort. 
Tan irreparable pérdida, priva a 
los amigos Recort de la esperanza 
que acariciaban de volver a abrazar 
a su amante padre. 
Que en paz descanse ei finado, y 
reciban sus afligidos hijos nuestro 
má sentido pésame. 
C a m i n a m u c h o 
Cuando el paciente de reuma, por oír 
buenos consejos se pone en tratamiento 
por el antlrreumátlco del doctor Russell j 
Hurst, de Flladelfia, puede caminar cuan-
to quiera, porque las causas originarlas i 
de su padecimiento desaparecen y en cor-
to tiempo, tesan sus sufrimientos. An-
tlrreumátlco riel doctor Russel Hurst. se 
vende en todas las boticas. Cura el reu-
ma. 
T E L A S P A R A C A M I S A S 
V . P . P E R E D A 
9 7 , O B I S P O , 9 7 
E . P . D . 
B L S E S O R DON 
A n t o n i o M á r q u e z 
y P i u b e t 
HA FALLECIDO 
V dlHpnpato su entierro para 
hoy, viernes, a la« »• de la tax-
de los qué suscriben: esposa, hi-
jos, hijos politices, sobrinos 7 
(Inmá* famiLiares, suplican a us-
ted encomiende su alma a Dios 
y s« sirva concurrir a la oasa 
mortuoria, calzada, de Jesús del 
Monte, 360, para desde aili acom-
pañar su cadáver al Cementerio de 
Colón; favor ne airradecerán eter-
namente. 
Habana, 4 de Mayo de lf>17. 
Adela Arrlaga, Viuda de Már-
quez; Antonio, Adelaida, Ignacio, 
Francisca y Luis Márquez y Ania -
ga; Diego Mora y Arrlaga: Alfre-
do, Clodomiro, Ramiro y Rogelio 
Arrlaga; Carlos Arrlaga; Juan 
Márquez y Pujadas; Gerardo y 
María Tejero; Francisco Remlrez; 
Alfredo, Aurelio, Elisa y Juan Ig-
nacio Arrlnga; Diego Mora y Ma-
ri razo: Rafael Rulz; Lula y Enri -
que Benftez; Valentín Martí; Dr. 
Victoriano Ayo; Dr. Jacinto Ca-
rreras. 
NO SE R E P A R T E N E S Q U E L A S 
1' 3t>9 4 m 
Establos MOSCOU y U CEIBA 
Carruaje» de Lu^o da 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magníf ico servicio para entierros 
Zwija, 142. Teléfonos, A-8528 y 
A.3625. Almacén: A-4686,—Habana-
" M A I S O N M A R I f ' 
i r i s a a su nnmerosa clientela, 7 al 
público en peneral, qne acaba de re-
cibir los últimos modelos de París. 
O'REELLT 83. T E L E F O N O Á-5582 
BANCO T E R R I T O R I A L DE CUBA 
D I R E C C I O N 
E n el C o n s e j o c e l e b r a d o en e l 
d í a d e a y e r se a c o r d ó c o n v o c a r 
a J u n t a G e n e r a l de A c c i o n i s t a s d e 
c a p i t a l , p a r a e l 4 d e J u n i o p r ó -
x i m o , a las 3 d e l a t a r d e , en el 
s a l ó n d e ses iones d e este B a n c o , 
A g u i a r , 8 1 - 8 3 , a l tos , p a r a t r a t a r 
de los s iguientes p a r t i c u l a r e s : 
1. L e c t u r a d e l a M e m o r i a . 
2 . A p r o b a c i ó n d e las c u e n t a s . 
3 . F i j a c i ó n d e l d i v i d e n d o . 
4 . E l e c c i ó n d e los s e ñ o r e s 
C o n s e j e r o s e n s u s t i t u c i ó n d e los 
q u e les c o r r e s p o n d e * c e s a r . 
L o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s , p a r a 
as is t ir a l a J u n t a , d e b e r á n c u m -
p l i r lo d i s p u e s t o en el a r t í c u l o 3 0 
d e l C a p í t u l o X d e los E s t a t u t o s . 
L o q u e se p u b l i c a p a r a g e n e r a l 
c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , 2 d e M a y o d e 1 9 1 7 . 
A R M A N D O G O D O Y , 
D i r e c t o r . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n r i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
t h e b i l t m o r e : 
N E W Y O R K 
Vanderbilt and Madison Ares. 33rd and 44th Sts. 
M a r a v i l l o s a m e n t e p r ó s p e r o 
H O T E L A M E R I C A N O 
E n e l c e n t r o d e l á a c t i v i d a d s o c i a l y d e n e g o c i o s 
J u n t o a l o s T e a t r o s y T i e n d a s 
C u a r t o s c o n v i s t a a l a c a l l e . 
L u j o s o s b a ñ o s t u r c o s y b a ñ o s p a r t i c u l a r e s . 
B i b l i o t e c a c o n a t r a c t i v a s a l a d e fiestas. 
E l R e s t a u r a n t e m p a m e l a d o , e s t a b l e c i d o 
c o n m é r i t o . 
El anchís imo comedor de verano "Las Cascadas". 
J O H N M c E . B O W M A N , P r e s i d e n t . 
P A G I N A S E I S . D I A R I O D £ L A M A R I N A Mayo 4 de 1 9 1 / 
ANO L X X X 
T E R N A C I O N A L G l M A T O G R A F I C A " . E N E L G R A N T E A T R O " M A X I M " 
V i e r n e s , 4 d e M a y o , D í a d e M o d a , e n T e r c e r a T a n d a , a l a s 9 y m e d i a 
i 
E S T R E N O E N C U B A d e l a g r a n d i o s a y s e n s a c i o n a l p e l í c u l a , d e i n t e r e s a n t e s a v e n t u r a s : 
L O S B A N D I D O S " 
S E R I E D E O R O 
Espléndida producción de la f amosa casa Italiana " T I B E R " pres catándose en este film la genial y b ellíslma I>IA>'A DA3IOBE, haciendo 
en esta obra nn derroche de su arte fino y exquisito, siendo admirable mente secundada por el notable acto r señor Lnpy. 
E l acto do heroísmo de José de AlmarlTa, decida al principe a con-
cederla la mano de Diana. 
P r o n t o s e r á u n a g r a n s e n s a c i ó n , e l e s t r e n o d e l a c o l o s a l p e l í c u l a : 
" E L C H I M P A N C E H U M A N O " 
o 3178 2d-3 
" P a y r e t . " H o y , V i e r n e s , d í a 4 , r e a p a r i c i ó n d e E s p e r a n z a I r i s 
C o n l a a p l a u d i d a 
o p e r e t a d e l m a -
e s t r o L e h a r 
elegida por mayoría de votos en el certamen celebrado por SANTOS Y ARTIGAS. Precio para esta función: Palcos sin entradas, $6.00; lune-
ta o butaca con entrada, Í1.50; Entrada general, 80 cts.; Tertulia, 40 cts.: Cazuela, 30 cts. J 
£ 1 S á b a d o . A I R E S D E P R I M A V E R A , é x i t o d e l a I r i s y R a m o s 
ti:: 
ESPERANZA IRIS 
En la nueva temporada de Santos 
ranza Iris, la creadora de " L a Viuda 
pretendo la opereta de Lehar. 
t A MULATA 
Anoche se representó en Campoamor un 
drama en tres actos y un prólogo de la 
notabilísima escritora asturiana doña 
Eva Canel. 
Titúlase la obra "La Mulata" y fué 
estrenada con espléndido éxito en la Ha-
bana hace muchos años. Puesta en esce-
na en los principales teatros de las ca-
pitales de las* repúblicas sudamericanas, 
gustó y fué aplaudidíslma. 
Los que recordaban el gran succés de 
" L a Mulata" en esta ciudad, deseando 
volver a ver el Intenso drama, aprovecha-
ron las circunstancias de hallarse aquí 
la autora y de actuar en el teatro de 
los astures una compañía dramlltlca co-
mo la de Serrador-Mari, que podría re-
presentarla admirablemente, para solicitar 
la "reprise." 
"La Mulata"—que ha sido ligeramente 
reformada por la señora Canel—es una 
Interesante y vigorosa producción dramá-
tica que reúne las condiciones que exi-
giría el más severo preceptista clásico 
en el género. 
E l argumento—que se desenvuelve con 
BujecIOn a los cánones—atrae la atención 
del espectador y se apodera de ella con-
duciéndola hacia el desenlace con situa-
ciones de efecto gradualmente prepara-
das que van haciendo mayor a cada ins-
tante el Interés despertado. 
Las figuras que presenta la popular es-
critora son caracteres firmemente delinea-
dos que dan una Impresión de vida honda 
y palpitante. 
Hay tipos como el de "Patria" (la mu-
lata), y el dff JTaime que son creaciones 
hermosísimas y personajes como Daniel 
Jiménez—hecho ningistralmente por Este-
ban Serrador—que tienen una psicología 
tan completa como interesante. 
"La Mulata", por su valor Intrínseco 
como obra teatral—donde hay situaciones 
excelentes, escenas intensísimas, persona-
jes que son fiel reflejo de seres reales y 
y matices delicados—tenía que ser reci-
bida con entusiasmo por el público, y 
así fué. 
Eva Canel tuvo que salir muchas veces 
a escena a recibir como en otros tiem-
pos el homenaje del auditorio. 
L a Interpretación que la Compañía Se-
y Artigas, que empieza hoy, Espe-
Alegre", reaparece en Payret inter-
rrador-Marl dió a " L a Mulata" puede ca-
lificarse de excelente. 
Josefina Mari hizo con sumo acierto la 
parto de la protagonista; Matilde Arml-
sen filé una "Susana" irreprochable; Te-
resa Serrador encarnó la figura de Pura 
muy bien; Antonleta Escribá se condujo 
loablemente en "la Doncella"; Esteban Se-
rrador desempeñó de modo admirable el 
difícil papel de Daniel Jiménez. 
Alegre, Novo, Izquierdo (que se reveló 
artista valiosísimo en el Jaime), Escribá, 
Matelzáu y Pérez merecen elogios caluro-
sísimos por su labor. 
E n suma: una obra digna de los aplau-
sos del púbUco y de las alabanzas de la 
crítica, interpretada acertadamente por ar-
tistas de verdadero valer que pusieron en 
el triunfo de la señora Canel a contri-
bución sus esfuerzos. 
"La Mulata"—que entusiasmó anoche al 
numeroso público que acudió a Campoa-
mor—durará en el cartel y no serán los 
de ayer los últimos aplausos que obten-
ga su afortuna autora porque es de esas 
obras que se imponen siempre. 
Hoy figura "La Mulata" en el programa 
y el domingo se pondrá en la maünée. 
IfACIONAL 
Hoy,'viernes, 23, en primera tanda, es-
treno de la cinta en cuatro partes titu-
lada "KS priolonero i fnrtunsdc»". 
En segunda parte, la peUcula en cinto 
partes " E l enigma del Castllo", también 
estreno. 
P A Y R E T 
Ante una numerosa concurrencia se ce-
lebró en Payret la función en honor de 
Pina Menichelll. 
Esperanza Iris debutará con la opereta 
del maestro Lehar, "Eva". 
Mañana, sábado de moda, reprise de 
"Aires de Primavera". 
Para el domingo se preparan en Payret 
dos grandes funciones. 
CAMPOAMOR 
E l episodio 11 de " L a máscara roja" se 
exhibirá hoy en la tanda de las cuatro y 
en la de las ocho y media, p. m. E l tí-
tulo del episodio es " E l Jardín de las sor-
presas". 
En las otras tandas se exhibirán "La 
bola negra", "La característica", "La 
llendiclón" y "Le hora de la marea". 
E l sábado 6, "Sucesos de actualidad cu-
bana", con escenas interesantísimas. 
. La próxima semana se empezará a ex-
uiblr nuevamente " L a hija oel circo". 
U N I O N O I L C O M P A N Y 
J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a d e a c c i o n i s t a s 
S E G U N D A C O N V O C A T O R I A 
tas Mp'teUfc'd* ^ l l ^ C e l e b r a r 8 e la ültlma •Tunta Extraordinaria de Acclonis-
m.e rnnrnrrfn n ^ V*^??* nuevamente a los señores Accionistas para 
que concurran n os salones del Centro Asturiano el día 20 del presente mes a 
la 1 p. m. para tratar de la reforma del Reglamento. 
«efmr P r ^ i Z n 0 ^ lo0 qU+e acudo1n a la J"nta mayor número de acciones, el 
San « ^ t o S Í l * Í 5 i d,"Pue9íf Jos señores Accionistas, que así lo deseen, ¿cu-
n a V e v h ^ i ^ n f Y l 8 ! tr('9 dln8 S ! í " de la •Iunta' de nueve a once de la mafia-
bldas.exhlblr 8118 acc,one8 y recoger un cortiflcado del número de acciones exhl-
H o n ^ n ?n^f'c''Vl0 "S 8errlrá p5ra Totar, r «^tará la molestia de llevar las ac-
* ^ . . í i ^ ' ^ ^ l 0 m'í<5<>' "«««"«i a ñ o r e s Accionistas que no acudan a 
Junta pueden delegar en la persona que les merezca confianza 
O ION O I L COMPAXV. 
THOMAS D. C R E W S . 
C 3200 alt Secretarlo. 
C 3170 1(1-3 
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¡ n o . " H o y , e n e l S A L O N P R A D O 
C3171 2(1.-3 
T E A T R O M A R T I 
H O Y , V I E R N E S , 4 , C O L O S A L . E S T R E N O : 
L a h i s t o r i e t a c ó m i c a e n u n a c t o d e R A M O N M O N T E N E G R O y R A M O N P E Ñ A , 
L O S D E A L C A N I Z 
E s t r e n a d a c o n r u i d o s o é x i t o e n e l t e a t r o " L a r a " , d e M a d r i d . 
c 3140 8d-2 
S e c r e t o d e l S u b m a r i n o 
E N E L 
G r a n T e a t r o F a u s t o 
S e a v i s a a l o s c e n t e n a r e s d e p e r s o n a s q u e s e q u e d a r o n s i o p o -
d e r v e r i o s t r e s p r i m e r a s e p i s o d i o s d e e s t a g r a n p e l í c u l a , a c o n s e -
c u e n c i a d e h a b e r s e a g o t a d o l a s l o c a l i d a d e s e n t a q u i l l a , q u e 
H o y , V i e r n e s , 4 d e H a y o , s e e x h i b i r á e n 2 3 . t a n d a l o s 
1 , 2 y 3 , y e n 3 a . t a n d a L O S E P I S O D I O S 4 y 5 . 
P a r a e x h i b i r e s t a p e l í c u l a , d i r i g i r s e a A d o l f o R o c a , S a n M i g u e l , 7 6 
H A B A N A » 
detective de guardia, Amador Prío | 
Rivas, el ciudadano Santos Casas 
Puentes, vecino de la Calzada de Za- ¡ 
pata número 25, denunciando que j 
momentos antes, al bajarse de un 
tranvía de la línea de San Francis-
co-Muelle de Luz, en la esquina for-
mada por las calles de San Rafael 
y Belascoain, le sustrajeron del bol-
sillo del saco que vestía" una cartera 
conteniendo sesenta pesos en efecti-
vo, seis títulos de la Renta y un 
nombramiento de inspector de la pa-
vimentación de la ciudad. 
V I V E E N PRECARIO 
Ante el detective Donato Cubas se 
presentó ayer Jules Durruthy y Rey-
raud, Secretario del Banco Territo-
rial y vecino de la calle de Rafael de 
Cárdenas número 2 A . , en Guanaba-
coa, manifestándole, que hará tres 
meses se le presentó en su domicilio 
un individuo, blanco, pidiéndole la 
llave de la casa Martí, 55, propiedad 
del Banco mencionado, para verla y 
si le agradaba tomarla con la condi-
ción de dar un mes adelantado del 
alquiler. Que desde el momento que 
el desconocido tomó la llave le pidió 
que limpiaran la casa, introduciendo 
muebles en la misma, sin dar el mes 
adelantado, negándose a pagar los 
lecibos del alquiler vencido, que as-
cienden a-cuarenta y ocho pesos. 
HURTO D E PRENDAS Y DINERO 
Isolino Boullosa y Suárez, vecino 
de Someruelos* 6, denunció ayer en 
la Secreta que por la mañana le ha-
bían sustraído de su domicilio un re-
loj de oro descubierto, con dos ta-
pas, marca Elgin, una cadena de oro 
de 18 kilates, con un dije de oro que 
tiene una media luna de diamantes y 
una piedra azul en el centro, una 
bolsa de plata conteniendo seis mo-
nedas de a cinco pesos y dos bille-
tes de a cinco pesos. Ignora quién 
tea el autor de la sustracción. 
DENUNCIA CONTRA E L COMITE 
E J E C U T I V O L I B E R A L 
Ayer fué presentada en la Jefatura 
de la Policía Secreta la siguiente 
denuncia: 
" E l sefior Jefe de la Policía Secreta: 
C3193 ld.-4 
C I N E " P O R N O S 
1 O P U B R T J L S JL L A C J L L U E 
* 9 
H O Y , V I E R N E S , 4 
E L D E S T I N O 
\ \ M a r t e s , 8 : " M A C I S T E , S O L D A D O A l P I N O " 
A C T U A L I D A D E S CUBANAS 
Hoy será estrenada en el teatro Maxim 
la película "Actualidades Cubanas". 
Los sucesos más notables ocurridos úl-
timamente han sido "cinematografiados" 
por expertos operadores cubanos para la 
acreditada casa L a Internacional Cinema-
tográfica". 
10218 4 m 
"Veinte mil lepruas de viaje submarino" 
será estrenado pronto. 
Oportunamente se anunciará la fe'cha. 
En breve, estreno de " E l signo de la 
amapola", "La herencia del ©dio ', "La 
venganza", " E l corneta de Argelia" y 
otras de la marca Pájaro Azul. 
M A R T I 
Hoy, viernes 4, en primera tanda, " E l 
asombro de Damasco"; en secunda, estre-
no de la historieta cómica en un acto, 
original de Ramón Montenegro y Ramón 
Pefia, titulada "Los de AlcafilB". 
E u tercera, " E l Contrabando". 
J U L I O DUQUE E S T R A D A , de treinta y 
un años de edad, soltero, empleado, na-
tural de Gibara, vecino de Acosta 105, 
en esta ciudad, ante usted comparezco 
y, respetuosamente, expongo: 
Que en los periódicos de esta capital 
" L a Prensa" y " L a Discusión", que acom-
paño, aparece una convocatoria autoriza-
da por los señores Alfredo y Oscar Za-
yas, tomo Presidente y Vicesecretario, 
respectivamente, del Comité Ejecutivo de 
la Asamblea Nacional del Partido Liberal, 
en cuya convocatoria se expresa que 
"cumpliendo acuerdo dé dicho Comité Eje-
cutivo", Invitan a los miembros que lo 
Integran, a los delegados propietarios o 
suplentes, a las asambleas nacionales de 
los Partidos Unionista y Liberal y a loa 
ex-senadores y ex-representantes afiliados 
al liberalismo, para la reunión que ha 
de Celebrarse, a las tres de la tardo de 
hoy, en los salones del Circulo Liberal, 
Zuluota, número 28, CON C A R A C T E R 
PRIVADO Y PARA T R A T A R D E IM-
P O R T A N T E S ASUNTOS P O L I T I C O S DB 
ACTUALIDAD. 
Y, como quiera que según las Basel 
acordadas por las Asambleas Naclonalel 
de los Partidos Liberal y IVJjcral Unio-
nista—de las cuales acompaño nna copla-
dichas asambleas quedaron dicueltas des-
de el cinco de Noviembre último, y, con-
secuenCialmente, su Comité Ffecutivo, es-
timo "ilegai" esa reunión, pn*a la cual se 
convoca, y, sobre todo, la que tuvo efec-
to por el "supuesto" Comité Ejecutivo de 
la expresada Asamblea, disponiendo la 
convocatoria para la reunión de hoy, atri-
buyéndose falsamente la representación 
del Partido Liberal, que, conforme a las 
Bases adjuntas, corresponde al "Directo-
rio Liberal", tomo se demuestra con los 
documentos, cuyas coplas se acompañan, 
revistiendo, pues, caracteres de delito la 
expresada reunión celebrada para tomar 
el acuerdo de convocar para la del día 
de hoy; por lo que vengo a denunciarlo. 
POR T A N T O : 
Suplico a esa Jefatura se sirva tener 
por atompañados los periódicos y coplas 
de documentos iiludidos y por formulada 
esta denuncia, a la que deberá darse el 
curso correspondiente. 
Habana, mayo 3 de 1917". 
Fué trasladada al Juzgado de Instruc 
clón correspondiente. 
COMEDIA 
Hoy se estrenará la graciosa comedia 
en tres actos titulada "La señorita del al-
macén", obra original de Fiers y Caval-
llet. 
Mañana, reprise del drama policiaco 
"La mano negra". 
APOLO (.Je»ús del Monte) 
E l sábado, en primera parte, "Belleza 
Infame": en segunda y cuarta, "La ma-
no luminosa". 
E l domingo, matlnée con regalos a los 
niños. 
E l domingo, por la noche, reprise de 
la película "Patria". 
LAR A (Prado y Vlrtaden) 
Esta noche, función de moda; en pri-
mera tanda, películas cómicas; en segun-
da, el drama titulado " L a balarina" y, 
en tercera, doble, estreno de "La muerte 
aparente o el triunfo de U ciencia y el 
amor". 
Para el próximo viernes, en función de 
gala, estreno de la cinta "Herida de 
amor", en colores. 
FAUSTO 
Con muy buen éxito se estrenaron ano-
che en Fausto los tres primeros episo-
dios de la serle "El Secreto del sunma-
rlno", cinta en episodios, muy interesante 
y de actualidad. 
Más de mil personas se quedaron sin 
poder conseguir localidades. La empresa 
de Fausto ha decidido exhibir esta noche, 
eu segunda tanda, doble, los tres prime-
ros episodios. 
En la tercera tanda, doble, se estre-
narán los episodios cuarto y quinto, ti-
tulados, respectivamente, " E l salto de la 
muerte" y " E l falso criado". 
" E l secreto del submarino" es una obra 
que puede sostenerse largo tiempo en el 
cartel. 
Mañana, estreno " E l evasivo Mr. Par-
ker", emocionante drama en cinco partes. 
MAXIM 
En la función de hoy, día de moda, 
habrá dos estrenos. 
En primera tanda, películas Cómicas: 
en segunda, la cinta titulada " E l doctor 
Antonio" y estreno de la película "Actua-
lidades cubanas". En tercera, estreno de 
la cinta interpretada por Diana D'Amore, 
titulada "Los bandidos". 
E l estreno de la película " E l chimpan-
cé humano", se efectuará pronto. 
Todas estas cintas son del repertorio do 
L a Internacional Cinematográfica. 
PRADO 
Esta noche, función de moda. 
Santos y Artigas presentarán en prime-
ra tanda, la cinta "Payassino"; en la se-
gunda, vuelve a exhibirse "Maciste. sol-
dado alpino y, en la tercera, " E l meda-
llón". Mañana, matlnée. 
FORNOS 
Hoy, función de mo'rw. 
En" primera tanda, se exhibe la cinta 
"Mi pequeña baby". por la Bertinl y, en 
la segunda, " E l Destilo". 
E l domingo, inaún— 
M K V V I N G L A T E R R A 
Hov, viernes, en primera y tercera tan-
das, '"Ambrosio, conserje" y "Luisito y 
los ángeles de la guarda". E n la segun-
da, " E l misterio del circo real." 
P R O X I M O S E S T R E N O S 
E n breve se estrenará la película Cuba-
na titulada " L a hija del policía o en po-
der de los ñañigos", que han hecho San-
tos y Artigas. 
E s esta una película de asunto intere-
sante, que ha sido Interpretad^ por Con-
suelo Alvarez, secundada por artistas co-
mo Luisa Obregón, Josefa Naranjo, Eloísa 
Trías, Sergio Acebal. Mariano Fernández, 
Francisco Das, Alfonso Miranda y Alvaro 
Moreno. 
Santos y Artigas, a loa que auguramos 
un "sticces" brillante con "La hija del po- j 
Itoía o en poder de los ñáillgos", acaban 
de editar a todo lujo, el argumento de 
la obra. I 
L a s personos que deseen arquirir un 
ejemplar, pueden solicitarlo á las oflcl- i 
c iñas de los populares empresarios en 
Manrique 138. 
"Maciste, soldado alpino", será exhibi-
da hoy y mañana en el snlón tentro Pra-
do, donde anorhe se confirmó el extraor-
dinario "succés" de Payret. 
Y el martes se ceíebmrá en Prado el 
estreno de "Señores Jurados", por Fa-
bienne Fabregues. 
D E U D A D E SANGRE 
Muy en breve será estrenada esta pe-
l ícula . Interpretada por las .'ictrlces Pina 
F a b r l , Lina Millefleur y el actor señor 
Eugenio Giraldoni. 
E L M I S T E R I O D E UNA N O C H E D E 
P R I M A V E R A 
Pronto se estrenará " E l misterio de una 
noche de primavera", creación de la Hes-
G 
P o l u a y 
perla. 
A c t u a c i o n e s d e l a P o -
l i c í a S e c r e t a 
A R R E S T O D E UN ACUSADO D E 
E S T A F A 
E l defectiva Antonio Pellicer detu-
vo ayer a Tomás Alonso Rulz, natu-
r a l de la Habana, de 27 años de edad 
chauffeur y vecino de Neptuno 11, 
por estar acusado ante el señor Juez 
de Instrucción de la Sección Prime-
r a en causa por falsedad y estafa. 
E l detenido ce presentó con un check 
falso en la peletería establecida 'en 
Obispo y Compostcla, comprando un 
I.ar de zapatos. 
También está reclamado en causa 
por falsos informes por el Juez Co-
rreccional de la Sección Tercera. 
VICTIMA DE UN C A R T E R I S T A 
E n la Jefatura de la Policía Se-
creta se presentó ayer tarde ante el 
^ M o v í a s 
de T r o n i q u e y C - P a r í s 
Son los polvo: que gustan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e * 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
j C t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N Í Q U E , p e r f u -
' Q ^ W ^ m i s t a p a r i s i é n . 
Los venden 
Boticas 
y S e d e r í a s . 
A N O L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 4 de 1 9 1 7 . P A G I N A S I E T E 
c~<i 
V i c t r o l a V I 
Roble 
V i c t r o l a I X 
Caoba o Roble 
ctrola 
Víctor 
C o n u n a V í c t o r o V i c t r o l a e n s u h o g a r q u e -
d a n s a t i s f e c h a s s u s a s p i r a c i o n e s m u s i c a l e s . 
La música es una de las bellas artes que contribuye, en gran manera, 
a dignificar y dulcificar las costumbres, a recrear el espíritu y educar al 
pueblo. La música ha constituido siempre una panacea para la humani-
dad, y la dulce lengua de Orfeo ha sido uno de los elementos que en todas 
las épocas ha penetrado en lo más recóndito del corazón de los hombres. 
Desde la invención de la Victor y la Victrola, la música clásica y popular no consti-
tuye ya más un privilegio exclusivo de unos cuantos. La música ha llegado a ser una 
necesidad en todos los hogares, necesidad que puede hoy satisfacerse debido a los 
adelantos de la ciencia, ya que la perfección alcanzada en la industria de máquinas 
parlantes y en la impresión de discos, permite que toda familia pueda disfrutar fácil y 
económicamente de los encantos de las mejores obras del mundo lírico. 
La Victor y la Victrola son los instrumentos musicales por excelencia, los cuales 
ponen a su alcance inmediato, en combinación con los Discos Victor, las más hermosas 
creaciones del divino arte. E l repertorio es ilimitado, de modo que todos sin excepción 
hallarán solaz y esparcimiento en las primorosas audiciones musicales que pueden con-
seguirse con estos maravillosos instrumentos. 
• Todo comerciante en el ramo Victor tendrá la mayor satisfacción en enseñarle los 
diferentes modelos de la Victor y la Victrola, así como en hacerle oir su música favorita. 
E s c r í b a n o s hoy mismo s o l i c i t a n d o l o s ú l t i m o s c a t á l o g o s V i c t o r i l u s t r a d o s , l o s c u a l e s s u m i n i s t r a m o s 
g r a t i s y f r a n c o d e p o r t e . E s t o s c a t á l o g o s c o n t i e n e n g r a b a d o s d e l o s d i e c i s e i s m o d e l o s d e l a V i c t o r y 
l a V i c t r o l a , u n a l i s t a c o m p l e t a d e l o s D i s c o s V i c t o r , y l o s r e t r a t o s d e l o s a r t i s t a s m á s r e n o m b r a d o s d e l 
m u n d o q u e i m p r e s i o n a n d i s c o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a l a V i c t o r y l a V i c t r o l a . 
Víctor Talking Machine' Co., Camden, N. J . , E . U . d e A . 
L a famosa m a r c a de f á b r i c a de l a V i c t o r , " L a V o z de l A m o , " es u n a firme g a r a n t í a de la supe r io r idad de n u e s t r o p r o -
d u c t o , y la m i s m a aparece es tampada en todos los i n s t r u m e n t o s V i c t o r , V i c t r o l a y D i s c o s V i c t o r l e g í t i m o s . Para ev i t a r i m i t a -
c iones, e x í j a s e s i empre esta m a r c a de f á b r i c a . 
V í c t o r I I 
Caja de Roble 
' i c t r o l a X V I 
Caoba o Roble 
D e P a l a c i o 
E L M I M S T R O D E H O L A M ) A E X 
r A J j Á C I O . — P O R QUE R E G R E S Ó . — 
E L T R A F I C O CON E S P A Ñ A 
E l M i n i s t r o de Cuba en H o l a n d a , 
s e ñ o r Juan de Dios G a r c í a K o h l y , 
qu i en como saben y a nuestros l ec to -
res r e g r e s ó ayer a Cuba a bordo d e l 
vapor e s p a ñ o l A l fonso X I I I , es tuvo 
por la t a rde en Palacio para sa ludar 
y ofrecer sus respetos a l Genera l M e -
n o c a l . 
S e g ú n manifes taciones que el c i t a -
do d i p l o m á t i c o hizo a los r e p ó r t e r s , 
e l regreso a su p a í s Jo ha m o t i v a d o 
su ca renc ia de personal idad ante e l 
Gobie rno de Suiza, pa ra cuya R e p ú -
b l i c a fué nombrado M i n i s t r o , s in que 
se h u b i e r a enviado las credenciales 
opo r tunamen te . 
D i j o t a m b i é n el s e ñ o r G a r c í a K o h -
l y . que dado el sesgo que a q u í t o -
m a r o n las cosas d e s p u é s de su s a l i -
da, le hub ie ra sido fác i l permanecer 
en M a d r i d , pero c r e y ó m á s honrado 
v o l v e r a Cuba, para que el Gobie rno 
u t i l i c e sus servic ios donde los est ime 
m á s necesarios. 
^mnnnililinn?^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
PARA ANEMIA. CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN. T U B E R C U L O S I S , 
COREA. AMENORREA. NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE L A GRIPE. DE PUU 
MOMIA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
F O L L E T I N _ 6 9 
E M I L I O G A B O R I A U 
L O S ^ E Ñ C Í D O S 
( L A D E G R 1 N G 0 L A D E ) 
TRADUCCION DH 
J . P E P v E Z M A U R A S 
entre S»n Kaí»*1 T au»n«I 
(Continúa.) 
le hubiese abierto las puerta» del eas-
t i l ! ¡ ' ' «vro as í - le había prohibido 
v, r a ^ M a i í T e f e r t l ' b S o pena de p r o ^ 
S i í E m b a r g o , a ^ J * £ ¿ * S ™ S . 
de Knimundo, la ti6. 1 ¡ W ^ J ± J ¡ £ ? * 
dn.l protege siempre a los enamorados. 
S i n l ^ a salía con mucha ¿ 
Kalmmulo estaba todo el « » » • » «« 
casa, asi es que al día f & W * •» 
contrarou el uno frente al otro en el ca-
mino de Gennes. 
Los .los se detuvieron ^ n nn mlB™0 
movimiento, aturdidos y vacl 'aní!^-
dn uno de ellos sintió la voz de » n t f B 
• ue le decía que siguiesen su camino sin 
fie^nerse. -
Pero los Impulsos del corazón son irre-
slsilhlos. v a despecho de "mis Mena. 
bus manos se estrecharon amorosamente. 
Aquel día supo Raimundo lo que. se-
»fln la opinión de Simona, había detenui-
- - - - i * . .iv_orv^»Qjrtida do au madre. 
E L G E J í E R I L S A N C H E Z A G R A -
M O Í Í T E 
E l Genera l S á n c h e z A g r a m o n t e , Je 
fe de l a P o l i c í a Nac iona l , estuvo ayer 
t a rde en Palac io , t r a t ando con e l se-
ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i c a de 
asuntos del cuerpo a su mando. 
A C U E R D O S S U S P E N D I D O S 
Por r e s o l u c i ó n pres idenc ia l , h a s i -
do suspendido el acuerdo n ú m e r o 2 
de l A y u n t a m i e n t o de M o r ó n , de fe-
cha p r i m e r o de Enero , sobre r e n u n -
cia del s e ñ o r B e r n a r d o de l Santo, 
del cargo de ad jun to de las Comisio-
nes de Hacienda y Presupuestos e 
Impues to T e r r i t o r i a l . 
T a m b i é n ha sido suspendido e l 
acuerdo del A y u n t a m i e n t o de Gua-
na ja y, tomado en s e s i ó n ex t r ao rd ina -
r i a de 7 de Feb re ro ú l t i m o , en l a par-
te que n o m b r ó i n t e r i n a m e n t e m i e m -
b r o de la C o m i s i ó n de Hac ienda y 
Presupuestos a l s e ñ o r S a t u r n i n o Na-
v a r r o . 
A S O L I C I T A R P L U S 
E l A l c a l d e de l a C á r c e l de l a H a -
bana Corone l A n d r é s H e r n á n d e \ es-
t u v o esta m a ñ a n a eft Pa lac io con e l 
p r o p ó s i t o , s e g ú n i n f o r m ó a los r e p ó r -
ters , de gest ionar 1 con el s e ñ o r P r e -
sidente, se conceda p lus de c a m p a ñ a , 
a los empleados del es tab lec imiento 
de que es jefe. 
U N A R E P O S I C I O N 
E l Secre ta r lo de Hac i enda h a r e -
suel to r eponer en su ca rgo de Jefe de 
A d m i n i s t r a c i ó n de 5a. clase, de l a T e -
s o r e r í a genera l , a l s e ñ o r A n t o n i o R o -
d r í g u e z , Fou rbe T o l ó n , que ha t o m a -
do p o s e s i ó n esta m a ñ a n a . 
D E L G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
Es ta t a r d e a las t res se r e ú n e l a 
J u n t a P r o v i n c i a l del A g r i c u l t u r a , pa-
r a dar cuenta de l i n f o r m e r end ido 
p o r el doc to r Gabr i e l Casuso, m i e m -
bro de la c o m i s i ó n n o m b r a d a en l a 
ú l t i m a s e s i ó n de esa j u n t a , p a r a es-
t u d i a r l a mane ra de que e l Gobier -
no de l a P r o v i n c i a coopere ef icaz-
m e n t e con l a Junta de Subsistencias 
Habiéndose presentado su madre en ca-
sa de una dama de la aristocracia del 
país, algo parlenta suya, oyó que ésta 
gritaba desde lo alto de la escalera: 
—No estoy Tlslble para la madre de mi 
pobre Simona. 
B l ultraje era sangriento j mfls r i -
ñiendo de una sefiora ton respetada en 
el país. 
_ y m i madre—afiadía tristemente la 
Infeliz niña.—oe echa la culpa, es decir, 
nos echa la culpa a los dos de esa cruel 
afrenta, y dice que nunca nos la perdo-
Slmona. por rt>. demás, no había mali-
ciado nada que le pudiese dar la menor 
Idea de lo que se proponía hacer sn ma-
dre la dnqneaa J , , 
Y cujmdo Raimundo le habló ae la 
presencia en el castillo de Verdale, Mau-
mussy y Combelalne, respondió con In-
diferencia : 
No es ésta la primera •e* que mi 
madre y mi hermano traen aquí perso-
nas a quienes proponen la compra de 
mis propiedades; pero, aunque hagan lo 
que quieran, yo estoy dispuesta a no 
venderlas. 
Los dos jóvenes no esturieron Juntos 
mfts de diez minutos, y nadie pasó por 
el camino mientras hablaron. 
Pues bien, de tal índole son los pue-
blos pequeño», que cuando Raimundo, 
dos horas después, llegó a la posada le 
dijo el seílor Boursonne: 
ya sé que habéis visto a la senortta 
Simona. „ . 
Xo lo niego—contestó Raimundo en-
ro jec lendo^^ ^ ^ opinión, habéis co-
metido una locura—dijo el rlejo inge-
" ' y ^ d e s p u é s de un Instante de reflexión 
iJff!*1! después de todo, no hay gran 
mal en ello, puesto que pronto nos mar-
charemos de Roslers. 
En efecto, los trabajos de nuestros in -
trenleros estaban muy adelantados, y ha-
cia ya quine© días que el barón anun-
a l a s o l u c i ó n del p rob lema de l a ca-
r e s t í a de l a v i d a y a cuyo f i n h a ce-
lebrado l a c o m i s i ó n v a r í a s en t r ev i s -
tas con el Secretar lo de A g r i c u l t u r a . 
E L PAGO A LOS E M P L E A D O S 
Y a e s t á n cobrando sus haberes co-
r respondientes a l mes de a b r i l los 
empleados del Consejo. 
D E C L A R A C I O N E S D E L S E C R E T A -
R I O D E H A C I E N D A 
A l s a l i r esta m a ñ a n a de Pa lac io el 
doctor Canelo, I n f o r m ó a los r e p ó r -
t e r s que no obstante lo que algunos 
h a b í a nsupues to en c o n t r a r i o , se han 
vend ido ya , f á c i l m e n t e , los 28,000 b i -
l le tes pa ra el p r ó x i m o sorteo de l a 
L o t e r í a . 
D i j o t a m b i é n que l a s i t u a c i ó n del 
Tesoro es m u y sa t i s fac tor ia , teniendo 
cub ie r t as todas sus atenciones y es-
t ando en condlc lcncs de hacer f ren-
te a las que puedan presentarse , que 
esperaba de l Congreso, por ser m e d i -
da conveniente y p rev isora , l a a p r o -
b a c i ó n de las leyes referentes a l a 
c r e a c i ó n de Impues to recomendadas 
en u n Mensaje por e l s e ñ o r P re s i -
dente de l a R e p ú b l i c a , y que é s t e le 
h a b í a aceptado a l s e ñ o r Faus t i no So-
to l a renuncI^L de su cargo de A d m i -
n i s t r a d o r de l a A d u a n a de M a n z a n i -
l l o . 
D E E S T A D O 
J U R A M E N T O 
A y e r p r e s t ó el j u r a m e n t o de ley 
pa ra d e s e m p e ñ a r el cargo de Vice 
C ó n s u l de Cuba en P e k í n , el s e ñ o r 
A r m a n d o L ó p e z . 
C U B A N O F A L L E C I D O 
E l C ó n s u l de Cuba on F i l a d e l f l a , 
ha pa r t i c ipado a este cen t ro e l fa -
l l e t í í m l e n t o o c u r r i d o e l d í a v e i n t e de l 
mes pasado en aque l l a c iudad, del 
s e ñ o r C l o d o m i r o Toledo y C á r d e n a s , 
de la raza de color , de ve in te y nue-
ve a ñ o s de edad, de estado casado, 
daba que Iba a transportar más lejos 
su "cuartel general". Pero nunca se 
atrevía a decírselo a Raimundo temiendo 
causarle un gran pesar. 
Sin embargo, ya no podía permanecer 
alM más tiempo sin gravee Inconvenien-
tes. E l campo de sus estudios se aleja-
ba cada ves más . y era ya preciso hora 
y media de marcha para llegar hasta (M. 
—MI querido Delorge—dijo el viejo In-
geniero,—sólo nos quedan cuatro días pa-
ra estar aquí. Os lo participo para qup 
los aprovechéis del mejor modo posi-
ble. 
RaJmtmdo ante semejante noticia, se 
decidió a buscar ocasión de rer a Si-
mona. 
Tal era entonces su situación, qh»» pu-
ta separación no aumentó sn trister.a. 
Además, como la distancia no era muy 
larga. Raimundo pensaba volver todos 
los domingos a Roslers. 
Esperaba, pues, evitar de est* modo la 
nostalgia que le producirla la ausencia, 
cuando la víspera de su saMda de Roslers 
recibió el barón un voluminoso oficio del 
ministerio, 
—¿Qué ocurrirá?—dijo rasgando el so-
bre. 
M lectura de aquel papel, palideció 
Ugeramente. murmurando: 
—¡Válgame Dios: 
Prwsa de un horrible presentimiento, 
Ralmnndo se habla aproximado. 
—; Qué sucede?—preguntó. 
E l ' viejo Ingeniero arrugóa con rama el 
oficio entre sus manos. 
Sucede—respondió—que os trasladan 
al departamento de Bouches du Rhone y 
os conceden ocho días para que vaváls 
a tomar posesión. 
—Eso no es posible—balbuee<>.—Nnuca 
han hecho una cosa parecida. ¿He dado 
algún i.iotlvo de queja? 
El barón de Boursonne se encogió de 
hombros. „ 
—Siempre os he ensefiado las notas que 
he dirigido a la dirección respecto a vos, 
por lo t an to . . . 
de p r o f e s i ó n tabaquero e h i j o de I s i -
dora C á r d e n a s residente en esta c i u -
dad, cal le de l a E s t r e l l a n ú m e r o se-
ten ta y seis, an t i guo . 
C U B A N O F A L L E C I D O 
E l C ó n s u l de Cuba en F i l a d e l f l a E . 
U . A . ha dado cuenta a l a S e c r e t a r í a 
de Estado del f a l l e c imien to o c u r r i d o 
en aque l la c iudad, del s e ñ o r C l o d o m i -
r o Toledo y C á r d e n a s , e l d í a 20 de l 
mes an te r io r . 
E l d i f u n t o p e r t e n e c í a a l a raza de 
color , de 29 a ñ o s de edad, casado, de 
p r o f e s i ó n tabaquero e h i j o de I s i d o -
r a C á r d e n a s , vec ina de l a ca l le de l a 
E s t r e l l a n ú m e r o 76, en esta c iudad. 
R e v i s t a s 
I l u s t r a d a s 
E n l a l i b r e r í a "Cervantes ," de don 
R ica rdo Veloso, Gal iano 62, se h a -
l l a n las ú l t i m a s rev is tas i l u s t r a d a s 
l legadas de E s p a ñ a , como L a Esfera , 
B lanco y Negro , Nuevo M u n d o , M u n -
do G r á f i c o , A l r e d e d o r d e l M u n d o y 
otras . 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
Por lo tanto—repit ió Raimando—soy 
victima do una medida excepcional. 
—No cabe dudarlo, y en esto anda I n -
dudablemente la mano de vuestros ene-
migos. , , . ! 
-Pues d i r ig i r* un comunicado a los 
periódicos: denunciaré la abominable 
combinación de que soy víctima. 
El señor de Boursonne le i n t e r rumpió : 
—No podéis tener ni aun esa satisfac-
ción. Verdad es que os quitan vuestro 
destino; pero en cambio os ascienden, 
como podéis ver en el oficio. 
Eso úl t imo era realmente exacto. Las 
precaucionas estaban bien tomadas. 
Raimundo dló un terrible puñetazo so-
bre la mesa. » um^ 
—Es decir—exclamó—que yo. el nljo del 
genemi Delorpe. estojr protegido, segrtn 
ese ascenso Intempestivo, por los favores 
dH Imper io . . . pero los miserables no lo 
han previsto todo, no han previsto que 
puedo presentar mi dimisión, y la ha-
r é sí amigo mto. desde hoy dejaré de 
pertenecer al cuerpo de Ingenieros de ca-
minos. I i_J_i. XM 
El viejo Ingeniero, más entristecido que 
«sombrado, miraba atentamente a Ral-
mund» que se había sentado ya delante 
de la mesa preparándose para escribir. 
—Pensadlo bien, mi querido Delorge— 
le di jo con dulzura. 
—/.Para qué? am , . .„ 
^-n(l vp ĵ que presentéis la dimisión, 
¿con qué con t i ré i s para v i v i r ? . . . 
—No lo s é . . . ^ , ^ 
Reflexionad que todo hombre digno 
debe tener una posición qne ofrecer a la 
mujer que ama. . . , . 
¡Oh! siempre encontraré donde poder 
trabajar. . c 
Ta empezaba a redactar su dimisión, 
mando el señor Boursonne le detuvo: 
— i Y vuestra madre';.. .—dijo. 
Raimundo palideció, y sin saltar la 
pluma que tenía en la mano, m u r m u r ó : 
—¡Pobre madre! ;S1 supiera!... Pero 
no soy duefio de mí mismo; y los acon-
tecimientos me arrastran, y es preciso que 
mi destino se cumpla. 
N u e v a l i n e a d e g u a -
g u a s a u t o m ó v i l e s d e s -
d e l a H a b a n a a S a n 
F r a n c i s c o d e P a u l a 
Sabemos que se e s t á u l t i m a n d o l a 
e s c r i t u r a soc ia l para f o r m a l i z a r , y 
poner en c i r c u l a c i ó n , una nueva l í -
nea de g u a g u a s - a u t o m ó v i l e s , de San 
F ranc i s co de Pau l a a la plaza de l 
V a p o r ; l l evando por nombre " C o m -
p a ñ í a de R á p i d o T ra spo r t e " , la que 
e s t a r á apoyada po r conocidos h o m -
bres de negocios, p rop ie t a r io s y ve -
c inos de los ba r r io s de San F r a n -
cisco de Pau la , L u y a n ó , Buena V i s -
í a , San Franc i sco , Guanabacoa y 
Habana . 
Es ta nueva l í n e a l l e v a r á el a lguien 
te I t i n e r a r i o : 
S a l d r á do San F ranc i sco de Pau-
l a cada hora , tomand*) l a Calzada 
de G ü i n e s , Luce ro , T e j a r de Otero , 
f i nca Guadalupe, C a s e r í o de L u y a -
n ó , Calzada de. Concha, Calzada de 
C r i s t i n a , B e l a s c o a í n , Monte , A g u i l a , 
Re ina , Gal jano y Dragones , r e t o r -
nando por las mismas cal les a l l u -
gar de pa r t i da . 
E l v ia je d i r ec to c o s t a r á 5 centa-
vos, y 3 centavos po r cada t r a m o , 
de una a o t r a de las c a ñ e s y calza-
das mencionadas. 
Resu l t a u n benef ic io de m á s de 
u n c incuen ta por c ien to de e c o n o m í a 
en e l pasaje, y a u m e n t a n l a como-
d idad y rapidez. 
E s t á n de p l á c e m e s las personas 
que, por l a í n d o l e de mis negocios, 
o por exigencias del t raba jo , t i enen 
que t r a f i c a r por esos lugares . 
Era "retiso ser tan testarudo como el 
barón para Insistir mfts. 
—; Y os quedaréis en Roslers si per-
sist ís en vuestra determinación?—aña-
dió. 
—Sí. 
— i Y qué d l r l n los del naís cuando 
sepan que habéis abandonado vuestra ca-
rrera para continuar al lado de la sello-
r i ta de Malllefert? Yo en vuestro lugar, 
pedirla consejo a Simona. 
—^ A qué consul ta r la?—respondió .— 
; Acaso puede aconsejarme que deje mi 
car re ra : . . . Muy al contrario, me roga-
r ía que cediese, que la abandonase... y 
yo no qulcr • abandonarla por nada del 
mundo. 
Dicho esto firmó con mano segura la 
dimisión que acababa de escribir. 
—¡Quién hubiera creído, mi querido 
Delorge—decía el anciano Ingeniero.—que 
había de terminar sin vuestra coopera-
ción esos estudios, que serán la obra más 
notable v la honra de mí vida! 
La última noche que los dos ingenie-
ros pasaron Juntos no fué muy triste, por-
que hicieron prodigiosos esfuentos para 
no aparecer conmovidos: pero cuando a l 
día siguiente se despedían, no pudieron 
contenerse más y se abrazaron con lá-
grimas en los ojos. 
Ya el tren estaba lejos, y aun per-
manecía Raimundo en el andén Inmóvil 
y mirando con tristeza las espírales de 
humo, que se Iban desvaneciendo poco a 
poco. 
Dos golpedtoe que sintió en el hombro 
le volvieron a la realidad. 
El que se había permitido esta familia-
ridad era maese Beru el posadero, que 
había Ido también a despedir al señor 
de Boursonne. 
Y no se crea que el duefio de " E l Sol 
Poniente" había seguido a Ralmnndo sin 
Intención, pues después de haber habla-
do con el joven de var ías cosas, le pre-
guntó "d i s t r a ídamen te" : 
—;. Pero es cierto que el señorito no 
es ya Ingeniero? 
D e J u s t i c i a 
I N D U L T O S 
E l s e ñ o r Pres idente ae l a R e p ú -
b l i ca ha i ndu l t ado a H e r i b e r t o C u -
r i e l y A u l e t , p e r d o n á n d o l e e l res to 
que le queda por c u m p l i r de la pe-
na de u n a ñ o , 8 meses y 21 d í a s de 
p r i s i ó n co r r ecc iona l que le f ué I m -
puesto p o r e l de l i to de r ap to . 
T a m b i é n ha i n d u l t a d o a C é s a r M a -
r r e r o G o n z á l e z , p e r d o n á n d o l e el res-
to que le queda por c u m p l i r de l a 
pena de 30 d í a s de ar rea to que le fué 
Impuesto por e s c á n d a l o 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
H a sido aceptada la r enunc ia que 
del ca rgo de Juez de P r i m e r a I n s -
tanc ia , I n s t r u c c i ó n 2' C o r r e c c i o n a l 
de Ciego de A v i l a p r e s e n t ó e l s e ñ o r 
L u i s Atanas lo H e r g u o ¿ y G o v í n . 
Del Gobierno P r o v i n c i a l 
H a sido f i r m a d a la e sc r i tu ra ad-
jud icando de f in i t i vamen te a l s e ñ o r 
Rafae l Cadalso, en la suma de 10.200 
pesos, l a c o n s t r u c c i ó n de l a c a r r e -
tera de L a Paz a P e s t a ñ a , a d j u d i -
c a c i ó n que se h a b í a hecho en d í a s 
pasados con c a r á c t e r p r o v i s i o n a l . 
E l Secrs ta r io de l Consejo, s e ñ o r 
A m a d o r de los R í o s , ha recordado 
a los empleados de ese o rgan i smo 
l a o b l i g a c i ó n en que e s t á n de f i r -
m a r d i a r l a y p u n t u a l m e n t e e l l i b r o 
de asis tencia , a d v i r t i é n d o l e s que no 
se le a b o n a r á en lo sucesivo el ha-
ber cor respondien te a los d í a s en 
los cuales no hayan f i r m a d o . 
Raimundo se detuvo, y encarándose con 
maese Beru le d i jo : 
—¿Por qué me lo p regun tá i s? 
—Porque... porque ayer he oído de-
cir a los portamlras que el señorito ha-
bía presentado la dimisión. Re habla de 
ello en todo el lugar y yo he dicho a 
todo el mundo que no creo en semejan-
te cosa. 
—Pues es verdad—respondió Raimundo 
comprendiendo que no habla medio de ne-
gar. 
—¡Ah! ¡ a h ! ¡ah!—exclamó el posade-
ro. 
Y añadió, guiñando maliciosamente un 
ojo. 
—;Comprendo... comprendo! 
Raimundo no dejó de comprender, que 
a ejemplo de maese Beru, todas las gen-
tes le dir ían con acento picaresco: "¡com-
prendo.. . comprendo!" 
—Ahora sf que tengo que pedir consejo 
a Simona—pensó Raimundo. 
La úl t ima vez que encontró a la Joven 
había sido en el camino de Treves, cerca 
de las ruinas del antiguo castillo. 
Allí fué el Joven a esperar..." 
Hacía dos días que habían cesado las l l u -
vias. E l cíelo estaba despejado y helaba 
Intensamente. 
Desde el sitio en que estaba Raimundo, 
veíase uno de los más hermosos paisajes 
que ofrece el Lolre, de cuyo terreno la ma-
yor parte pertenecía a la señorita de Mal-
llefert. 
Entretanto, el tiempo pasaba, y ya el 
enamorado joven empezaba a creer que no 
iría Simona, cuando dis t inguió a lo lejos 
dos personas que caminaban rápidamente . 
Reconoció o, más bien, adivinó en una 
de ellas a Simona, que Ib» envuelta en una 
capa obscura de pieles y seguida de su aya. 
—¡Por f in!—murmuró. 
Pero Inmediatamente un temor repenti-
no se apoderó de él. 
¿Se ofendería Simona de su audacia y 
rechazarla con desdén aquella protección 
de que él trataba de rodenrla? 
Entretanto las dos mujeres se acercaban 
y ya iban a pasar por delante del sitio en 
" l a D e v e s a n a . " 
Esta Sociedad de I n s t r u c c i ó n T 
Recreo c e l e b r a r á u n a g r a n j i r a c a m -
pestre a c o m p a ñ a d a de m a t i n é e e l d i a 
13 del presente mes e n , los j a r d i n e s 
de L a Po la r . 
Ponto el p r o g r a m a . f J6J 
M u e s t r a r i o s o e x i s -
t e n c i a s e n c a n t i d a d , 
s i n s a l i d a , d e a r t í c u -
l o s d e c r i s t a l , l o z a , 
c u b i e r t o s , v a j i l l a s , 
a d o r n o s y l o t e s d e 
m e r c a n c í a s , p a g á n -
d o l o s a l c o n t a d o . 
D e t a l l e s , a l 
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que estaba Raimundo. E l joven se decU 
dló a salir a l encuentro de ellas. 
.—¡Ay , Dios mío!—exclamó el aya, asus-
tada, pues al pronto no reconoció a aquel 
hombre que se presentaba ante ella repen-
tinamente. 
En cambio, ia señorita de Maillefert l e 
reconoció muy bien, corrió hacia él, y la 
preguntó con alterada voz: 
—¿Es verdad que habéis hecho dimls lóa 
y que habéis abandonado vuestra carrera? 
—Sí. 
La Joven enrojeció y miró a Raimundo 
de un modo singular, como si de pronto 
alguna sospecha hubiera cruzado por su 
Imaginación. 
—Entonces—dijo — i qué piensas hacer? 
Raimundo se estremeció al pensar que la 
señorita de Maillefert. pudiese creerle ca-
paz de un odioso cálculo. 
—Por reducidos que sean mis recursos 
—respondió,—me bastan para el presenta 
y antes de que se hayan agotado, encon-
t ra ré de seguro el equivalente de lo qu« 
pierdo. 
La sospecha se desvaneció en los hermo-
sos ojos de Simona, que dijo con voz con-
movida: 
—;.Pero cómo queréis que yo acepte se-
mejante sacrificio? 
Estas palabras fueron un consuelo para 
Raimundo. 
—Xo podía hacer otra cosa—respondió 
el joven:—nuestros enemigos querían ale-
jarme y yo, por no darles ese gusto, me he 
quedado. 
"Entretanto mías" Lidia tiritaba de fr íe 
entre las pieles de su abrigo y su nariz 
tomaba cada vez inils tinte rojo. 
—Pero no estemos aquí parados—diiou 
—Bueno, sigamos andando—respondió Si-
mona. 
Y los tres se pusieron en marcha. 
—). Es tá i s , pues, dispuesto a rpiedaroa 
on Roslers?—dijo ln joven a Raimundo. 
—Aun no tengo nada decidido—respondió 
el Joven con voz temblorosa.—He venido a 
consultaros y a que me dlsrftis lo que debo 
baceC, pu^s mi estancia en Roslers pueda 
ser mal interpretada. , 
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ASO LXXA> 
LA GUERRA EN E L MAR 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
KnperrlTlentos que llegaron hoy a 
tierra. >o se tienen noticias del bo« 
te en que Iban los trece desapareci-
dos. Iban a bordo doce artilleros na-
vales. 
I Hl NDDirENTO DEL «ARCA-
Londres, Mayo S. 
! 1 transporte Inglés «Arcadlan*' 
hundido por nn submarino el día 
de Abril. Créese que se ahogaron 
J7Í) hombres. 
El aArcadlan', fué torpedeado en 
i Este del Mediterráneo, hundléndo-
o on cinco minutos. 
UieclnueTe oficiales, diez más, 84 
rlpulantes y dos paisanos se hallan 
. :itre los desaparecidos y se presn-
lue que se ahogaron. 
El texto del parte oficial annn-
• lando el hundimiento, dice: 
«El transporte Inglés aArcadIan*, 
con tropas, fué torpedeado por nn 
submarino enemigo en el Este del 
Mediterráneo, el día 15 de Abril, y se 
hundió en cinco minutos. DiecinueTe 
oficiales, 214 de otros rangos, diez 
más, 84 de la tripulación y dos pai-
sanos han desaparecido, y se supone 
que se ahogaron." 
El "Arcadlan", de 8,989 toneladas 
brutas, pertenecía a la Mala Real de 
Liverpool y fué construido en Ba-
rrow en 1899. Fué retirado del ser-
rlcio de pasajeros a principios de la 
guerra y pasó a cargo del Almiran-
tazgo inglés. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
ííneya Tork, Mayo 8. 
Otro período de Intenso batallar— 
el cuarto desde que empezó la ofen-
slva de la primaTera—se está desa-
rrollando entre Ingleses y alemanes 
en un frente de unas doce millas, en 
la región que se extiende desde el 
Esto de Vimy, hacia el Sur, hasta el 
Oeste do Queant, 
Después de su acostumbrada pre-
paración con la artillería, en que to-
maron parte cañones de todos los 
calibres, los ingleses ,a lo largo de 
todo el frente, se lanzaron hacia ade-
lante en las primeras horas de la 
mañana, y durante todo el día de 
hoy, bajo el brillante sol de la prl-
marera, estuTieron trabados en fe-
roz combate con el enemigo. 
Al caer la noche, los soldados del 
líey Jorge tenían en su poder rarlos 
juntos estratégicos que habían cap-
turado frente a una resistencia en 
sumo grado tenaz y que returieron 
eradas a un fuego mortífero de sus 
.•xmotralladoras y rifles, contra pode-
rosos contra-ataques. 
Berlín asegura que la tentatlya 
británica para romper la línea ale-
H A B A N A E S P E C I A L 
54 h o r a s d e l a H a b a n a a 
N e w Y o r k 
La Compañía de vapores "The Pe-
:>insular and Occidental S. S. Ce, 
• Ruta de la Florida") hace saber, 
que comenzando el próximo día 5 del 
corriente con sus magníficos vapo-
res que hacen conección en los puer-
tos de la Florida, y que salen de este 
puerto todos los días exceptuando los 
Jueves y Domingos, el itinerario pa-
ra New York será el siguiente: 
Sale de Habana, 9.30 a. m-
Sale de Key West, 6. p. m. 
Llega a Jacksonville, 11.45 a. m. 
Llega a "Washington, lo.55 a. m. 
Llega a New York, 4.35 p. m. 
Esto representa una economía de 
tiempo de dos horas a la llegada a 
New York, comparado con el Itine-
rario actual. 
Precios de Pasajes para los prin-
cipales puntos de los Estados Unidos, 
y el Canadá, así como reservaciones 
en Carros Pullman, (Dormitorios), 
y cun-ntos informes se deaeen, se po-
'.Irán obtener en la Oficina de Pasa-
jes, calle de Bernaza, número 3. Telé-
fono número A-9191. 
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mana fracasó, sufriendo los asaltan-
tes numerosas bajas. 
E l Ministerio de la Guerra Inglés 
no dice que las tropas del Feldma-
riscal Haig penetraron el frente ale-
mán; pero confiesa que al Oeste de 
Queant, y cerca de Cherlsy, muy bue 
nos alientes fueron empujados, has-
ta dentro de la línea, y que la aldea 
de Fresny y las posiciones al >orte 
y al Sur de la aldea, en nn frente de 
dos millas, así como un sistema de 
trincheras al Norte de Oppy fueron 
capturados y retenidos por los In-
gleses. 
La toma de Fresnoy. hazaña que 
cupo en suerte a los Intrépidos ca-
nadienses, que de esta manera re-
sultan los autores del retroceso de 
cuatro millas impuesto a la línea 
alemana desde que valerosamente se 
apoderaron de la Cordillera de YI-
my, les da el honor y privilegio adi-
cional de haberse abierto paso al 
través de la famosa línea dé Hin-
denbnrg. 
Los alemanes sufrieron grandes 
bajas en los ataques a lo largo de to-
da la línea y también perdieron cen-
tenares de hombres, que cayeron 
prisioneros de los Ingleses. 
En la noche del miércoles en la 
Champagne los franceses de nuevo 
se Internaron en el frente alemán al 
Este de Mont Hant e hicieron dos-
cientos alemanes prisioneros. 
En el Bosque de Avocourt, en el 
sector de Verdún, también invadie-
ron las trincheras enemigas. Hoy se 
verificaban animados duelos de artK 
Hería a lo largo de los frentes del 
Aisne y la Champagne; pero la In-
fantería permaneció en sus trinche-
ras. 
Las operaciones en los demás 
frentes continúan, aunque resultan 
de menor importancia comparadas 
con la ofensha en el frente de Fran-
cia. 
E l nuevo gobierno provisional de 
Rusia iii.eTamenté ha declarado que 
se propone permanecer fiel a sus 
aliadmientras dure la guerra. En 
una nota dirigida a los representan-
tes rusos en el extranjero, dice el 
gobierno que el cambio de régimen 
en Rusia no puede ser pretexto pa-
ra que esa nación flaquée en la lu-
cha común contra los aliados de la 
Entente. 
Una noticia extraoficial de Atenas 
dice que Alejandro Zaimls, ex Pri-
mer Ministro, formará un nuevo 
gobierno griego. Zaimls es amigo de 
la Entente y se decía hace algún 
tiempo que había anunciado que es-
taba dispuesto a formar un ministe-
rio aceptable a la Entente, a condi-
ción de que ésta levantase el blo-
queo Impuesto a Grecia. 
E l transporte Inglés <<ArcadIan,, 
ha sido hundido en el Mediterráneo 
por un submarino. Se cree que ha-
yan perecido gran númetro de tripu-
lantes . 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
LLUVIA BE OBO ; 
Washington, Mayo 3. 
El Secretarlo Me Adoo telegrafió 
a todos los 27,513 Bancos Naciona-
les y de Estados y las compañías de 
Trusts establecidas en los Estados 
Unidos, autorizándolos para que re-
ciban suscripciones para el emprés-
tito de dos mH malones de pesos. Al 
mismo tiempo les pide que digan, po-
co más o menos, qué cantidad de bo-
nos desean tomar cada una de ellas 
y sus cUentes. 
E l resultado del primor aviso del 
empréstito ha sido un diluvio de sus-
cripciones, las cuales ascienden a 
muchos millones. Gran parte de ellas, 
fueron telegrafiadas a la Tesorería. 
Puede decirse que todas las ciuda-
des Importantes y todos los Estados 
de la Unión están representados en 
los centenares de mensajes que em-
pezaron a llegar desde muy tempra-
no y crecieron en volumen durante 
el día, hasta la hora cu que se ce-
rraron las oficinas. 
Hoy continuarán las negociacio-
nes con los representantes de las na-
ciones a los cuales los Estados Uni-
dos Ies ha abierto crédito. E l Conde 
Dicellere. el Ministro Italiano recibió 
la cantidad íntegra del primer em-
préstito de cien millones de pesos 
que este gobierno ha hecho a Italia, 
en vez de los $25.000.000, que se ha-
bía acordado hace pocos días. Bice-
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
L o que muchas veces suponemos es " m a l de 
e s t ó m a g o " suele deberse á otro ó r g a n o , y de a q u í 
que los remedios exclusivamente para e l e s t ó m a g o 
no produzcan n i n g ú n efecto. 
L a r a z ó n de p o r q u é 
c u r a todos los d e s ó r d e n e s de l a d i g e s t i ó n , es porque 
este remedio extiende s u radio de a c c i ó n á todo e l 
aparato digestivo, no solamente a l e s t ó m a g o . E s t á 
preparado por u n m é d i c o de gran r e p u t a c i ó n e n 
E u r o p a . U n a cucharada de este remedio en u n 
poco de agua, d e s p u é s de las comidas, h a curado 
muchos casos de dispepsia, desesperantes y obsti-
nados. 
P u r g a t i n a 
S A I Z D B C A R L O S . Cum el 
e x t r e ñ t m u n t é , pudiendo conse-
guirse con su uso una deposiciáa 
diaria. Los enfermos biliosos, l a plenitud g á s t r i c a , vahidoe 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A qne es un tánico laxante, «nave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
J . Rafecas y Oa., Obra-pía, 19. Unióos Eeprewmtantes para Cuba. 
se que el cambio se dibe al hecho 
de que a los Intereses de Italia le 
conviene más recibir el total del em-
préstito ahora. 
El dinero se pagó con el producto 
de la primera venta do los certifica-
dos de adeudos j de otros fondos en 
el Tesoro. 
Los cien millones de pesos pres-
tados a Francia, anunciado por Mr, 
Me Adoo hace pocos días, serán en-
tregados al Embajador Jusserand, en 
su totalidad o en parte, dentro de nno 
o dos días. Mientras tanto se están 
ultimando los detalles de los prime-
ros empréstitos a Bélgica y a Rusia, 
EL PROBLEMA DE LAS 
SLBSISTENCIAS 
Washington, Mayo 3. 
El gobierno ha pedido hoy al Con-
greso absoluta autorización para re-
gular, a discreción, lo producción, 
distribución y precios de los alimen-
tos y otros artículos de primera ne-
cesidad. 
En un comprensivo proyecto d« 
ley que fué presentado con la apro-
bación del gobierno por el Presiden-
te de la Comisión Agrícola de la Cá-
mara, Mr. Lcver, se propone facultar 
al Presidente, a virtud del precepto 
constitucional relativo a la guerra, 
para adoptar las siguientes medidas, 
siempre que a su Juicio lo exija la 
emergencia nacional. 
Fijar el máximnm y mínimum de 
precios del alimento, la ropa, el com-
bustible, y otros artículos necesarios, 
y de ios artículos que se necesiten 
para su producción. 
Redactar el reglamento para la 
producción de estos nrtícnlos, y, en 
caso de necesidad, incautarse de las 
fábricas, minas y otros cstablecimlen 
top, 
Ukllgét n los acaparadores de ar-
tículos de primera necesidad a sellar-
los en canlidades que garanticen una 
equitativa distribución, 
Kegular los cambios de manera 
qne se (Urolne toda maulpnlación del 
mercado. 
Obligar u los ferrocarriles a dar 
la preferencia al trasporta de los ar-
tículos de primera necesidad. 
Imponer los derechos de Importa-
ción necesarios para impedir el aba-
rrotamiento de los productos extran-
jeros; y 
Limitar o prohibir el uso de los 
cereales para la fabricación de los 
licores. 
Se faculta, ademán, al Secretarlo 
de Agricultura, para establecer gra-
dos o clases de alimentos que sirvan 
de norma, para licenciar y dirigir la 
fabricación, almacenaje y distribu-
ción de los alimentos, y para regu-
lar la mezcla de la harina de trigo 
con otra harina en la fabricación del 
pan y otras substancias alimenticias, 
LOS COMISIONADOS FRANCESES 
TIAJARAN POR LOS ESTADOS 
UNIDOS 
Washington, Mayo 8, 
La Misión francesa, con M. Rene 
Tiviani, el Mariscal Joffre y el Al-
mirante Chocheprat a la cabeza, sa-
lló de esta capital esta tarde en via-
je de excursión por los Estados Cen-
trales, del Oeste y del Este, después 
de haber sido recibidos con gran en-
tusiasmo por la Cámara de Repre-
sentanteí*. 
El tren especial en que van los 
visitantes, deberá llegar a Chicago 
mañana il medio día. 
Se han preparado grandes agasa-
'jos y recepciones para los Comisio-
nados, y se espera que centenares de 
miles de personas salgan a ovacio-
narlos. De día en día. Irán publicán-
dose por el Departamento de Estado, 
dentro de la prudencia Indispensa-
ble, los detalles del programa. 
Una gran multitud so reunió en el 
paradero de la Unión para despedir 
a los Ilustres viajeros. 
Fuera ondeaban las banderas de 
los Estados Unidos, Francia y la 
Gran Bretaña. Al bajar los visitan-
tes y sus escoltas de los automóvi-
les y dirigirse a tomar el tren, la 
multitud abrió una ancha calle por 
la cual pasaron trlunfalmente los 
viajeros, en medio de aplausos y acia 
mariones. A las tres y media en pun-
to arrancó el tren, repitiendo las muí 
titudes las aclamaciones, mientras 
los franceses desde la plataforma 
agitaban sus sombreros, hasta que 
el tren desapareció en la lontananza. 
NEW YORK SALUDA A LOS MARI-
NOS FRANCESES CON DELIRANTE 
ENTUSIASMO 
New York, Mayo 8. 
Los marineros de los barcos de 
guerra franceses qne escoltaron a la 
comisión francesa a los Estados Unl-
djo's, fueron ovacionados como Ja« 
más lo han sido, en ios Estados Uni-
dos, los marineros de ninguna otra 
nación extranjera. Miles de perso-
nas llenaron el Madlson Square Gar-
den para dar la bienvenida a los ma-
rineros franceses. 
Las banderas de las barras y estre-
llas y la tricolor, fueron agitadas por 
millares de manos y los "Vive la 
Franco^ lanzados por la inmensa 
multitud eran contestados por los 
marineros, los cuales a su vez vo-
ciferaban "Yive l'Amérique,^ 
Estos hombres de la marina de 
ernerra francesa, sentados en el cen-
tro del edificio, vieron lo qne ellos 
sin duda saben, como dijo nn ora-
dor: **una manifestación de verda-
dero afecto, a los compañeros en ar-
mas que están combatiendo por la 
libertad del mundo". 
El Incidente más dramático de la 
noche ocurrió cuando ol terminar m 
discurso el Teniente Andre Leroy 
desenvainó su espada y gritó: "Aba-
jo Alemanla,^ los marineros france-
ses saltaron de sus asientos y acia-
marón al orador mlentrad la banda 
tocaba la Marsellesa, 
NOTICIA DESMENTIDA 
Washington, Mayo 3, 
Cumpliendo órdenes de su gobier-
no el Embajador cliileno, señor AI-
dunate, presentó hoy en el Depar-
tamento de Estado una nota, negando 
enfáticamente, la noticia procedente 
de Buenos Aires, en el sentido de 
qne existe una alianza secreta entre 
Alemania y Chile. Junto ton la nota 
entregó copia de la qne el Ministro 
de Relaciones Extranjeras, «eñor Huí 
dobro, dirigió a Alemania advirtién-
dole que Chile no puede someterse a 
la campaña submarina sin restric-
eiones. 
Ni el Embajador de Chile ni el De-
partamento do Estado tienen noti-
cias confirmando las trasmitidas por 
cable, dioiendo que el Ministro de 
Chile en Berlín había pedido sus pa-
saportes. Ambos opinan que la sl-
tnaoión cutre ambos países aún no 
había Pegado a ese extremo. 
La nota del señor Kuidobro al seo-
blerno alemán dice asi* 
"Semejantes medidas en la onf-
nlón del gobierno chileno, signifi-
ca una restricción de ios derechos 
de los neutrales, a lo cual este país 
no puede someterse; porque sería 
contrario a los antiguos principios 
ocultado a Vawtcr 
el joTen lieth. «onducta 
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consagrados al bienestar de países ex 
tranjeros ajenos al conflicto armado. 
La aceptación por parte de Chile de 
las medidas tomadas por Alemania, 
la separaría de esa línea de estricta 
neutralidad que ella ha seguido du-
rante el actual conflicto. 
"Chile por consiguiente se ha re-
servado la libertad de acción para 
pedir que se respeten todos sus de-
rechos en el momento en que se co-
meta cualquier acto de hostilidad 
contra sus barcos. 
Todas las noticias recibidas de Sur 
y Centro América indican que el sen-
timiento antl-alemán va en aumento. 
Algunos diplomáticos aquí creen que 
ese sentimiento acabará por obligar 
a varios gobiernos a entrar en la 
guerra al lado de los Estados Unidos. 
PARA AYUDAR A FRANCIA Y A 
RUSIA 
Washington, Mayo 8. 
Ayuda inmediata a Rusia y a Fran-
cia para fortalecer su sistema de fe-
rrocarriles ha sido acordada hoy por 
el gobierno de los Estados Unidos. 
E l primer paso será enviar una co-
misión compuesta de cuatro peritos 
ferrocarrileros, incluyendo a John F , 
Stevens, ingeniero consultor, que 
fué Jefe ingeniero en el Canal de Pa-
namá antes del nombramiento de 
Goethals. 
Los planes para ayudar a Francia 
a resolver sus dificultades ferrovia-
rias, que ya han sido estudiadas en 
detalles por el Consejo de Defensa 
Nacional, se darán al público dentro 
de dos o tres días. 
El Presidente Wiison pensaba ha-
ber nombrado a Mr. Stevens miem-
bro de la comisión política-económi-
ca que presidida por Elihn Root sal-
drá en breve para Petrogrado; pero 
a Instancias del Consejo de Defensa, 
L Á P I C E S 
V E N U S 
JÍÚ T n p & i , •liSQUESt 
FANTM* 
L A 
B a n d a 
NtCO 
n SU CLASE 
American Leed Rmcil£o. 
uvaVork, 
Mr. Stevens prestará sus servicios 
en comisión especial ferrocarrilera. 
Los compañeros de Mr, Stevens son: 
John C, Greiner, de Baltimore; Hen-
ry Miller, ex Presidente del Wabash 
Raliroad y nn empleado del ferroca-
rril de Burlington, 
Según el plan del Consejo de De-
fensa, debe enviarse todo el sobrante 
del material rodante que hay en los 
Estados Unidos y empleados prácti-
cos. La Comisión que vaya a Kusia 
hará cuanto esté de su parte para 
coordinar el sistema de transportes 
para el movimiento de tropas y pro-
misiones. 
Los itinerarios de los ferrocarriles 
rmericanos serán alterados para co-
rrer únicamente los trenes de pasa-
jo necesarios con objeto de que las 
líneas queden más expeditas para el 
tráfico de carga y al mismo tiempo 
dejar el mayor sobrante posible. 
E L COMPLOT ALEMAN 
Nueva York, Mayo 8. 
Extensas ramificaciones del com-
plot alemán para mermar los embar-
l qnes de municiones desde este país 
I con destino a los aliados de la En-
| tente, fomentando huelgas, se reve-
| laron hoy a última hora en la vista 
de la causa que se les sigue al Capi-
tán Franz Reintelen, de la marina 
alemana, y a siete más, acusados de 
conspiración. 
Libros-registros de los hoteles de 
I esta ciudad, Washington, Chicago, 
Indlanapolis y Atlantic City se pre-
sentaron como pruebas, con las fir-
mas y cuentas de los presuntos cons 
plradores, a fin de demostrar la ex-
tensión de la propaganda. 
LA DIMISION DEL DOCTOR MU-
L L E R 
Washington, Mayo 8. 
La dimisión de Idoctor Lauro Mu-
,11er como Ministro de Relaciones Ex 
teriores del Brasil se toma en la Se-
cretaría de Estado como presagio de 
la entrada del Brasil en la guerra 
contra Alemania. La notificación 
oficial de la retirada del doctor Mu-
Her no ha sido recibida ni en la Se-
cretaría de Estado ni en la Embaja-
da brasileña, pero la noticia extra-
oficial no causó sorpresa de ninguna 
especie. 
E l Congreso brasileño se reunía 
hoy y se esperaba que el Presidente 
Braz presentase todos los hechos 
concernientes a las relaciones entre 
(1 Brasil y Alemania y tal vez pi-
diese una declaración de guerra. No 
(hay duda alguna respecto a la leal-
tad del doctor Muller, que es descen-
diente de alemanes; pero existen In-
dicios de sus simpatías progermanas 
v créese que su dimisión obedece al 
hecho de haberse dado cuenta de que 
ya no puede contener al pueblo bra-
sileño que ha estado pidiendo la 
guerra como complemento a la rup-
tura de las relaciones diplomáticas 
efectuada el día 18 de Abril. 
La noticia de que el 3IInistro bra-
sileño en Alemania ha sido detenido 
en Berlín y de que el gobierno de 
Brasil en represalia ha ordenado la 
detención del Ministro alemán. In-
dica que será difícil ahora evitar la 
guerra. 
LA CENSURA EN LOS ESTADOS 
UNIDOS 
Washington, Mayo 8. 
La cláusula del proyecto de Ley 
sobre espionaje, fué tema de una vas-
ta discusión en el Senado hoy, sobre 
el alimento y las cuestiones con él 
relacionadas. 
La votación probablemente no se-
rá hasta el sábado. 
El Senador Reed, hablando de la 
cláusula de la censura de la prensa, 
dijo que estaba en favor de medidas 
por las cuales se pudiese evitar la 
divulgación de los secretos militares 
por cierta parte de la prensa; peío 
que se oponía a toda censura que 
tendiese a "Prusianizar** a la Amé-
rica, Aunque ciertos periódicos ha-
cen cosas provocadoras, se puede, 
por lo general, confiar cu la prensa 
para que respete los secretos milita-
,res de la nación. Los enemigos de la 
censura en la Cámara declararon es-
ta noche que la clásula sería elimi-
nada del proyecto, 
E L CURIOSO CASO 
HETH-TAWTER 
Chrishansburg, TIrgInia, Mayo 8. 
La señora de Charles E . Vawtcr, 
declarando hoy en la causa que ao 
est áviendo contra su marido, acu-
sado de haber asesinado a SÍockton 
Heth, confesó haber sostenido ilícitas 
relaciones con Heth, pero agregó qne 
pocos minutos antes de haber sido 
herido Heth mortalmente, este le ha-
bía atacado. La señora do Tawter, re-
velando su culpa en defensa de su 
marido, dijo que estaba enamorada 
de Heth, pero siempre había recha-
zado sus pretensiones, excepto cuan-
do se hallaba bajo la Influencia de la 
bebida. 
Después de haber sido presentadas 
ayer las cartas escritas a Heth por 
Vawter, en las que éste revelaba que 
tenía conocimiento de las relaciones 
sostenidas entre el joven Heth y su 
esposa, pidiéndole al mismo tiempo 
al amante de ésta que le pagara una 
cuenta de "whisky", la defensa empe-
zó a presentar pruebas de que Vaw~ 
ter hnbía perdido el juicio. Torios fa-
cultativos declaran hoy que Vawter, 
al parecer, estaba trastornado cuan-
do le escribió a Heth sobre sus asun-
tos domésticos. 
La declnraclój**i0 la señora de 
YaTvter culminó hoy en su relación 
de lo qué pasó Inmediatamente antes 
y después de la nníerte de Heth, Des-
pués de haber herido mortalmente a 
éste, dice que Vawter la habló en los> 
términos siguientes: 
"He vengado el honor de la fami-
•ía e iré al tribunal con los labios ce-
rrados, a fin de proteger tu honor.** 
"No lo harás—dice Mrs. Vawter 
oue le dijo a su marido. Yo expiaré 
mi pasado exponiendo mi vergüen-
za para salvarte.** 
La señora de Vawter relató episO" 
dios dramáticos de su vida domésti-
ca en Blacksburg. Durante un año 
estuvo Heth persiguiéndola e inci-
íándola a beber. 
Interrogada si su marido toleraba 
sus ilícitas relaciones con Heth, con-
lestó que aqué siempre la regañaba 
y condenaba, y que ella le había 
NOTAS VARIAS DE LA GUERPí 
(Cable de la Prensa Asociada ^ » 
recibido por el liilo( directo) 
•Vr«4t_WSíCtO 
t i 
D a l e B o m b o n e s a l a N i ñ a ; 
D e l o s q u e t i e n e M a m á , 
H a s t a e n s u s j u e g o s , l o s n i ñ o s 
Q U I E R E N 
<DEL DR MARTI» 
E s l a p u r g a i n d i c a d a p a r a l o s n i ñ o s ; no 
s a b e a m e d i c i n a . L a t o m a n c o n g u s t o , 
s i n a d v e r t i r q u e se l e s p u r g a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e 
^En 
dice que 
mensaje recibido de Bprif* 
i  el Ministro do Chile - " 
maula v ha solicitado sus pasaport*" 
anunciando la ruptura de las rAi 
clones diplomáticas entre Chile y ai 
manía. La noticia causó gran dlsim 
to en los círculos políticos, en ^ 
de se hacían toda clas« de esfuerza 
para erltar un rompimiento con Chi 
le y la Argentina, con objeto de malí" 
tener alguna amistad en 8nd Ajnérl 
ca. Se han dado instrucciones pa» 
que los chilenos sean íratados com» 
ciudadanos enemigos. El despacho 
agrega que se cree imposible en la» 
circunstancias actuales que la leía, 
clón chilena pueda salir de Alema, 
nía". 
NOTICIA DESMENTIDA 
Londres, Mayo 4. 
En despacho de Berlín, ría Ams* 
terdam a la Agencia de Eeuter, ia 
noticia extraoficial publicada en log 
periódicos holandeses anunciando que 
el Ministro de Chile en Alemania ha-
bía pedido sus pasaporíos. 
LA OPINION PUBLICA EN LA AB. 
GENTINA, SiTISFECHA 
Buenos Aires, Mayo 8. 
Los periódicos al comentar la p©̂  
ta de Alemania, lameníando el hun* 
dlmiento del barco argentino "Monte 
Protegido" y la promesa de dar sa. 
tisfacclones, describen la solución 
del incidente como un triunfo del 
gobierno argentino. 
La opinión pública, en general, pa-
rece estar satisfecha con las satis-
facciones que da Alemania, 
NOTA DE EUSIA A LA ENTENTE 
Petrogrado, Mayo S, 
El Gobierno Proylsíonal de Rusfc 
ha enylado nna nota a los represen-
tantes de Rusia acreditadlos en las 
naciones aliadas, en la cual se ase-
gura que el cambio de gobierno en 
Rusia no puede serylr de pretexto 
para que Rusia muestre debilidad en 
la lucha común de los aliados con» 
tra tas potencias cenirales. 
NEGOCIACIONES ENERE CANABX 
T WASHINGTON 
Ottaiva, Mayo 8. 
E l Ministro de Hacienda, Sir Tho. 
mas "VYhite, anunció hoy en el Parla, 
mentó que se está gestionando una 
acción conjunta entre el Canadá y 
los Estados Unidos para reducir el 
precio del trigo. La buena regular!, 
/ación de los precios de las subsh, 
tencías requiere que esta medida se» 
adontada ñor ambos gobiernos. 
LOS SOCIALISTAS 
AUSTRO-HUNGAROS 
Copenhague, Mayo 8, 
E l interés del gobierno austro-hfiiK 
paro en la próxima Conferencia so» 
eialista que se ya a celebrar en }>. 
tocolmo, se demuestra de una mane» 
ra indirecta con la decisión de los so. 
cialistas de no enriar ninguna dele» 
gación a dicha Conferencia mientras 
no se les garantice por la autoridad 
competente que se establecerá el su-
fragio universal, igual y secreto so. 
bre nna base legítima, y no sobre la 
ilusoria propuesta por el Conde TIS' 
ca, el Primer Ministro húngaro. 
E l espectáculo de los representan-
tes socialistas utilizando su ncgatiT» 
a integrar un Congreso socialista pa-
ra arrancar concesiones liberales n 
nn gobierno reaccionario, no tiene 
precedentes en la historia. 
ELNUEVO DISCURSO DEL CANCL 
L L E R ALEMAN 
Copenhague, ría Londres, mayo 8. 
La correspondencia parlamentaria 
del Fremdemblatt de Hamburgo, con-
firma la noticia de que el doctor 
Bethmann Holhveg ra a hablar en 
fecha no muy remota en el Reichtag, 
sobre la situación extranjera, con re-
ferencia particular a la cuestión de 
la paz. Su aparición nneramente, des-
pués de su reciente discurso sobre 
las relaciones exteriores, se debe 8 
las Insistentes demandas de los miem-
bros del Beichtag, ansiosos de obte-
ner más información, no estando sa-
tisfechos con las comunicaciones del 
doctor Alfred Zlmmermanu, Secreta-
rio de Relaciones Exteriores, ni con 
las del Vicealmirante CapeUe, Minis-
tro de la Marina y otros representan-
tes del Gobierno en las sesiones de la 
comisión del Reichtag. Uno de los 
miembros declaró qne no habían o ido 
LA 
CHILE ROMPE CON ALEMAtfTi 
Londres, Mayo 8. aiJ^lk 
El Ministro de Chile en Berlín k í 
pedido sus pasaportes, tegán an 
cía un despacho de Anisf̂ rdam n ?" 
Central News Company. E l de<!«f La 
dice así: Pacllo 
Es un villoso romedloi interno para 
todas las enfermedades infecciosas de 
carácter sexual. .. » 
S e r i e I n s t r u c t i v a 1 
No. 1. ANTECEDENTES HISTORICflí 
Hace más de setenta años, en un 
período anterior a nuestra actual 
concepción de las causas y orígenes 
de las enfermedades, el doctor T. J-
Crossman, merced a muy exactas ob-
servaciones clínicas y a sus sagaces 
deducciones, compuso el preparad0 
que lleva su nombre; desde el P"' 
mer momento, el público le preetfl 
la más favorable acogida utilizándo-
lo eficazmente en el tratamiento 0° 
las enfermedades secretas, en í*8 
afecciones de los ríñones, inflamación 
de la vejiga y otras enfermedades 
análogas peculiares a Individuos d» 
uno y otro sexo. 
Al poco tiempo de ser deacubiê 8, 
y puesta a la venta, LA MIXTURA 
DE CROSSMAN, era unlversalmen'-'» 
conocida y recomendada La ciencia; 
oue ha tratado en vano de expU^ 
el origen de las virtudes curativas 
del referido medicamento, no ha w 
dido encontrar nada que pueda sus-
tituirlo. 
LA MIXTURA DE CROSSMAN no 
solamente destruye los gérmenes o 
las enfermedades, sino que tamhte 
aumenta el proceso natural en el ox 
vanismo, de vencer las infección*»' 
impartiéndole a los tejidos mayor v 
6or, a fin do que puedan repeler 
feérmenes Invasores. « ^ 
E l éxito que se logra usando ^ 
MIXTURA DE CROSSMAN está 
rantlzado por la experioncia de toa 
los que la han empleado. ^tiM 
' LA MIXTURA DB C R O S S ^ 
cumple lo que otros medicamentos s 
lo prometen. 
De venta en todas las Droguería* i 
Farmacias acreditadas. „ Tfle4 
^right's ludían Vegetable Pili C0'í" 
—Unicos Fabricantes y Garanu-
zadores. 
872 Pearl St, New York -
C3204 alU s & A ' 
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con dPCir nada, fuera de lo que ya se ha «nbllcado aquí en los periódicos. 
LO QUE DICE E L -BERNE TA6-
WACHT" 
Berna, rf aParís, mayo 8. 
Para demostrar, por un lado que 
gxiste un partido rerolucionario en 
Alemania que quiera imitar la tácti-
ca rusa y por otra parte demostrar 
también que en la actualidad ese par-
tida no cuenta con machos adictos, el 
Berne Tagwacht, reproduce una cir-
colar la cual fué repartida entre mi-
llones de obreros alemanes antes del 
primero de mayo, calificando la súpli-
ca dirigida por el Mariscal yon Hi-
denburg:, pidiéndoles que no se decla-
rasen en huelga, de "mensaje falso 
del ídolo de los impertallstas,,. 
La circular como era natural, fué 
secuestrada por las autoridades, dice 
el periódico. Está redactada ten tonos 
Tiolentos y prometía un aumento en 
las raciones de papas y carnes, para 
contrarrestar la rebaja en la canti-
dad de pan; promesas que no pueden 
cumplirse porque no hay suficiente 
ganado en Alemania; y para aumen-
tar las raciones de papas tendrían 
qne cogerse de las que dedican para 
la siembra. 
"La única solución del problema 
ob̂ ê o'̂  continúa la circular, "es una 
paz inmediata. No la paz deseada por 
el Gobierno que desea adquisición de 
territorios y que está guiado por los 
Intereses del militarismo, del imperla 
Usmo y de los capitalistas^. 
La circular hace un llamamiento a 
los obreros para que por millones 
se declaren en huelga el día primero 
de mayo y concluye diciendo: "Mue-
ra la guerra'*, "Abajo e lGoblemo?,. 
El Tagwacht reproduce otra cáusti-
co editorial que también fué suprimi-
do. Dice que publica los dos docu-
mentos para que se Tea cuál es c. 
sentimiento corriente que preralece 
en Alemania, pero tristemente admito 
que ese sentimiento no fué muy efi-
caz porque el día primero de mayo 
no ocurrieron las huelgas que se es-
peraban. 
DE MEJICO 
(Cable, de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
DECLARACIONES DEL EMBAJA-
DOR F L E I C H E R 
Ciudad de Méjico, Mayo 8. 
El Embajador de los Estados Uni-
dos ha dado una nota a la prensa ex-
presando su creencia de que la Inau-
guración del Presidente Carranza eg 
una garantía de la rehabilitación 
pacifista de Méjico. 
Mr. Eletcher reitera la satisfac-
ción que el anuncio de la neutrali-
dad de Méjico le ha causado. 
PODERES A CARRANZA 
Cluda de Méjico, Mayo 8. 
Se ha presentado en el Congreso 
un proyecto de Ley dando facultades 
extraordinarias al Presidente Ca-
rranza para que pueda Intervenir en 
la situación financiera de Méjico. 
ELOGIOS A CARRANZA 
Ciudad de Méjico, Mayo 3. 
Heinrich Ton Eckhardt, Ministro 
de Alemania en Méjico, elogiando a 
Carranza y a sus estadistas, declaró 
hoy que habían Inaugurado la polí-
tica de Méjico para los mejicanos, 
que era la más adecuada para el 
país. 
CONCENTRACION DE TULISTAS 
El Paso, Texas, Mayo 8. 
Las fuerzas villistas se están re-
concentrando en las Inmediaciones 
de Guadalupe, a 82 millas sudeste de 
Juárez, frente a Fabens, Texas, han 
anunciado esta noche los agentes del 
Gobierno. Dícese que las tropas t1-
llistas están mandadas por los ge-
nerales José Salazar y José Prieto. 
Pequeñas partidas de Tillistas han 
aparecido recientemente en la mina 
de San Juan, sur del Fuerte^ Han-
cock, y cerca de un rancho situado 
frente a Sierra Blanca. Dícese que 
Salaz tiene mil quilnentos hombres 
al pié de las montañas cerca de la 
frontera. Las tropas americanas es-
tán preparadas para Impedir tiro-
teos al través de la frontera o Incur-
siones en territorio americano. 
Los agentes del gobierno fueron 
Informados también de que un ame-
ricano llamado Davis fué muerto en 
el Estado de Tamanllpas por fuerzas 
rcToIncionarlas mandadas por Ca-
rreo Torres. 
MERCADO FINANCIERO 
(CnM*» de la Prensa Asociada 
regbido por el bllo directo) 
AZUCARES 
Nueva York, Mayo 3. 
El mercado de azúcar estuvo hoy 
encalmado en todos sus Departamen-
tos. En el crudo no hubo cambios y 
fuera de nn lote de 6.250 sacos de 
Santo Domingo vendidos a un refina-
dor canadiense a 5.8¡16 centavos cos-
to y flete, pero los refinadores con 
abundantes existencias a mano no 
(julsieron pagar a ese nivel, aunque 
se dijo que tal vez comprasen a 6.1Í4 
centavos costo y flete. En la caren-
cia de negocios el mercadlo cerró 
nominal a 5.1! 1|4 centavos para Cu-
bas costo y flete, Igual a 6.27 cen-
trífugas y 5-89 mieles. 
En el refino la demanda fué mode-
rada. Los precios como de costum-
bre fluctuaron entre 7.50 y 8.60 pa-
ra granulado fino, estando todavía 
algunos refinadores fuera de merca-
do sin aceptar órdenes. 
En el mercado de entrega futura 
la sesión fué tranquila. La apertura 
fué de 2 a 3 puntos de avance, pero 
la demanda no fué agresiva, cerrando 
D E B I L I D A D D E S -
P U E S D E L A G R I P E 
P r u e b a d e q u e e l V í n o l R e -
s t a b l e c e P r o n t o l a s F u e r z a s . 
Severy, Kansas.—" La gripe me dejó 
débil y nervioso. Me era imposible 
llevar a cabo el trabajo de mi casa y no 
podía dormir. Después de probar muchas 
medicinas sin obtener resultado alguno 
tomé el Vinol y esta preparación me 
devolvió el apetito y las fuerzas. El 
Vinol es una gran medicina y toda mujer 
débil ó extenuada debía tomarlo. "—Sra. 
Geo. Findley. 
El Vinol es un remedio constitucional 
Dará casos de nerviosidad y debilidad en 
nombres, mujeres y niños y para tos 
crónica, resfriados y bronquitis. 
El Vinol activa el apetito, ayuda la 
íigestión, enriquece la sangre y propor-
siona naturalmente fuerzas y energía. 
Lo garantizamos. Pruébelo y obtendrá 
veneficio. 
De venta en todas las boticas, 
thester Kent i Cr, Qehnlcu, Boston, Mass., E. U. ds K 
A S U I A J ^ lite 
I 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o . . 
E n t o n c e s p o r q u e . t e n í a , 2 0 a ñ o s , v a h o r a p o r q u e í t o m t f 
P I L D O R A S V 1 T A U N A S 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a n ^ l a s 1 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. üEPOSITOr^EL CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE} 
a 8 puntos de baja. Se vendieron 
3.650 toneladas. Majo se vendió de 
5.36 a 5.33, cerrando n 5.33; Julio 
se vendió de 5.51 a 5.46, cerrando a 
5.47; Septiembre se vendió de 5.56 a 
5.52, cerrando a 5.58; Diciembre se 
vendió de 5.18 a 5.11, cerrando a 5.12. 
VAL0EES 
Nueva York, Mayo 3. 
La constante liquidación de los va-
lores de alto prado acompañaron el 
débil tono del mercado de hoy. Aun-
que el movimiento no presentó el 
carácter febril de los Incidentes de 
los últimos meses, no por eso fué me-
nos importante la reacción. 
El movimiento de venta concentró 
sus ataques, como hasta aqui, contra 
las prominentes como ^United States 
Steel** y los muchos "volátiles" que 
constituyen los varios grupos de la 
guerra. 
Retrocesos desde 2 hasta 5 pun-
tos se registraron para ("anadian Pa-
cific, Keading Louisville y Jiashvl-
lli, Chicago y Tíorth Western, New 
York Centinl, Saint Paul y Norfolk 
y Western, 
Pelawan y Hudson, enyo futuro 
"satus**, en lo que concierne a los di-
videndos, es algo obscuro, sostuvo 
la mayor pérdida de todos ,do la lis-
ta, bajando 9.1 s puntos, a 106.112, 
cosa que no se ha visto en los últi-
mos 15 años. New llnven, mientra» 
tanto, bajaba un punto, hasta 37.112. 
Las marítimas, de metales, petró-
leo, cueros e industriales secunda-
rias siguieron de una manera Irre-
gular el movimiento de las "United 
States Steel*', que fluctuó entre 
111.114 y 114, cerrando a 114, o sea una 
pérdida neta i 1,4 de puntos Las 
ventas totales ascendhron a 925.000 
acciones. 
Las emisiones extranjeras fueron 
las más débiles de la lista de bonos. 
Las ventas totales (valor a la par), 
ascendieron a $5,125.000. 
COTIZACIONES 
Cuba American Sugar: 196. 
Cuba Cañe Sugar; 45.14. 
Porto Rico Sugar; 175. 
Bonos de la República de Cnbn: 
98.1 {2i 
Papel Comercial: 4.1|2 a 4.8 4. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.72; Comercial, 60 días, le-
tras sobro Bancos, 4.71.1!4; Comer-
cial, 60 días 1.71.! I; letras, 4.75.5|8; 
por cable, 4.76.7|16. 
Francos.—Por letra: 5,71.1|2; por 
cable; 5.70.112, 
Florines.—Por letra: 40.7¡8; por ca 
ble: 41. 
Liras.—Por letra: 7.02.112; por ca-
ble: 7.01.112. 
Coronas.—No se cotizaron. 
Rublos.-Por letra; 27,S¡4; por ca-
ble: 27.7|8. 
Plata en barras: 75.18. 
Peso mejicano; 5R. 
Interés sobre préstamos a 60 días; 
de 4 a 4.1!4; a 90 días, de 4.i;4 a 4.1;2; 
a seis meses, 4.1|2 a 4.814. 
Londres, mayo 8. 
Pnldos: 79. 
Consolidados: 55.114. 
París, mayo 8, 
Rentas francesas tres por ciento: 
61 francos 50 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 50 céntimos. 
importante e s t a f a a una 
C o m p a ñ í a i m p a r t a d i r a 
de machetes 
La Policía Secreta ocnpó once letras 
de cambio, cobradas 
Al mediodía ayer y por la Policía 
Secreta, fueron enviados al Juzgado 
de Instrucción de la Sección Prlnera 
once letras de cambio que fuernu co-
bradas por un Individuo a qalea se, 
acusa de haber estafado más ie doce 
mil pesos a una compañía extranjera 
que comercia con la Importación ce 
machetes y que se nombra ColUn y 
Co., establecida en los Estados Uni-
dos. 
La causa desde hace días sa ra-
dicó en el Juzgado de referencia y 
en ella figura com(? 'acusado el re-
presentante de aquella compa.ia en 
Cuba, nombrado Mr. GHn. 
Este individuo era el encargado de 
hacer llegar a su destino cantidades 
de machetes que se pedían por la fe-
rretería do la República, así orno de 
hacer efectivos los cobros que se eofe 
tu aban por medio de letras que paga-
ban los banqueros de esta capital. 
El acusado aún no ha sido instrui-
do de cargos. 
V I D A O B R E R A 
EX LA BOLSA DEL TRABAJO 
LOS TIPOGRAFOS 
Anoche celebró Junta reglamentarla la 
directiva de la Asociación do Tipógrafos 
en su oficina de la Bolsa del Trabajo. 
Fueron aprobados los asuntos adminis-
trativos y se tomá nota de las comisio-
nes recibidas. 
Para la urgente resolución de algu-
nos asuntos de interés general se acordó 
convocar para una reunión al Directorio 
en pleno, la que tendrá efecto el próxi-
mo martes, con el fin de que éste acuer-
de, si lo estima portuno, la celebración 
do una Junta general. 
A las diez terminó la reunión. 
LA JORNADA DE LAS OCHO HORAS 
Algunos tipógrafos abrigan el propósi-
to, aegiln informes recogidos en los Cen-
tros obreros, de llevar al seno de la Aso-
ciación, la Idea de disentir la conveniencia 
o no de sumarse a la corriente general 
de los trabajadores adoptando la jornada 
de las ocho horas. 
EL PROBLEMA DE LAS SCBSISTEN-
CIAS O LA CARESTIA DE LA VIDA 
Hoy se reunirá en la Bolsa del Traba-
Jo, a las ocho de la noche, la oomislón 
obrera, que trata de constituir un Co-
mité, que actúe en el problema de la ca-
restía de la vida. 
EN EL CENTRO OBRERO 
Anoche se reunió el Comité constituido 
en el Centro Obrero, para tratar la fcues-
tlón de las subsistencias. 
Abierta discusión sobre el asunto, se 
convino en quo éste tenia que girar so-
bre dos extremos: la producción agríco-
la en el país, en grado suficiente a cu-
brir las necesidades del mismo; y la im-
portación con sus inconvenientes. 
El compañero Ferrer propuso la publi-
cación de un manifiesto, en el qne se ha-
ga relación do los problemas económico 
sotiales que hoy afectan al pueblo traba-
jador, para vulgarizarloo y que éstos sean 
del dominio público, conocidos de todas 
las clases sociales. 
Martínez, del Gremio de Panaderos, hi-
zo algunas consideraciones sobre los gas-
tos de elaboración del pnn, en los que 
entiende que pueden Introducirse algu-
nas economías. 
R, García dijo que lo primero es orga-
nizar el Comité sólidamente y quo éste 
procure saber si ha do distutlr acertada-
mente, cuánto Importa el país, a cuánto 
asciende el consumo y la producción na-
cional y con vista de esos datos, estudiar 
la conveniencia de pedir al Congreso una 
Ley sobre el Reparto de tierras para que 
el pueblo se baste a sí mismo. 
Castañedo estimó que la acción del Co-
mité debe ser breve, rápida y somete a 
la consideración de sus compañeros el 
proyecto de organizar una manifestación 
popular. , 
Otero apoya el anterior y pide quo se 
nombre una comisión organizadora. 
Joaquín Lucena propone que en lugar 
del Comité se nombre solamente una Co-
misión Integrada por los representantes 
o delegados de las Asociaciones obreras, 
para que estudie el problema y resuelva 
lo que sea del caso, a la mayor brevedad. 
Asi so acordó resultando elegidos de 
los presentes: Begino Cárdenas, por los 
zapateros; Luis Castañedo, Gremio de 
obreros de los muelles; Rafael Garría, de 
los panaderos; José Sánchez, fundidor; 
Martin Alvarez, ebanista y los sois dele-
gados anteriores: Clemente González, 
Eulogio Rulloba, Rafael Serra, Juan Agre-
lo y M. Salinas. 
Se acordó declararse en sesión perma-
nente y dar por nombrados miembros de 
la comisión a todas las colectividades 
obreras y talleres que estén de acuerdo 
ton ésta, las cuales deben darse por ci-
tadas de antemano, aunque no hayan lle-
gado a su poder las citaciones enviadas. 
A las diez y media se levantó la sesión. 
C. ALVAREZ. 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
DEPENDIENTES PERJUDICADOS 
Alfonso Vega y otros dependientes do 
la casa de Rambla y Bouza, quo residen 
en una habitación alta de la misma, de-
nunciaron ayer a la policía que les han 
sustraído dinero ascendiente a la suma de 
sesenta y nueve pesos, un reloj y una 
hebilla de oro. No sospechan de persona 
(üguna. 
ARRASTRADO POR UN BURRO 
Aúrello Vlllarln y Menocal, portero do 
la Octava Estación do Policía, ayer guia-
ba un burro en dirección a los Fosos Mu-
nicipales. El animal, que iba sujeto por 
una cuerda, arrastró al portero por la 
vía pública, ocasionándole lesiones en la 
reglón abdominal y en la rótula Izquierda, 
de las que fué asistido en la casa de 
socorro del primer distrito. 
ARRESTO 
Florentino Rula y González, sin domi-
cilio, fué detenido en la Alameda de Pau-
la por el vigilante número 20 del puer-
to, por estar acusado del robo de $42 
en el vapor Chaparra, por Eleuterio Car-
bonell, tripulante do dicho vapor. In-
gresó en el vivac. 
CICLISTA ARROLLADO 
Por el doctor Sánchez, en Emergencias, 
fué asistido Pedro García Medina, na-
tural de la Habana, de 37 años y de 
Máximo Gómez 459, de la fractura del 
radio derecho, del ctiblto y radio Izquier-
dos y de desgarraduras de la cara. 
Se las causó transitando en una bi-
cicleta por la calle de Escobar, frente 
al parque de Pefialver, al echarse sobre 
la casa allí existente, ai huirle a un 
carretón. 
MSÍO INTOXICADO 
Claudio Cueto Hernández, de dos años 
do edad fué asistido por el doctor Polan-
co de una grave intoxicación que se pro-
dujo al ingerir potasa caústlca en polvo, 
en un descuido de sus familiares. 
QUEMADURAS GRAVES 
Tom.ás Cid y Sendln, do cuatro aflos de 
edad y vecino de Puerta Cerrada 81, fué 
asistido ayer en el segundo Centro de 
Socorro de quemaduras graves en el cue-
llo, tórax, abdómon y brazo Izquierdo, 
que se causó casualmente al volcársele 
encima una cazuela que contenía agua 
hirviendo. 
ACUSACION DE ATENTADO T RIPERO 
El policía del Gobierno Provincial Pe-
dro González Gómez, presentó ayer en el 
Juzgado de Instrucción de la Sección Se-
gunda a Alejandro Valdés Fresno, de 
28 años de edad, vecino de la calle de 
Virtudes número 40, acusándolo de un 
delito de atentado a agente do la autori-
dad, haciendo también extensiva esta acu-
sación a una vecina de la calle de Virtu-
des número 40, que se nombra Marina 
Delgado y Rodríguez. 
Ninguna emulsión 6 preparado do so 
género, puede compararse con el 
E l i x i r ** M O R R H U A L T A * * 
del 
D R . U L R I C I ( N e w Y e r k ) 
En su composición además de los prin-
cipios del Aceite de Hígado de Bacalao, 
entran los más útiles y modernos medi-
camentos que lo hacen un antiséptico 
ptümonar 7 potente tónico-nutritivo. 
s 1 
El origen do este atentado tuvo su 
lugar en la esquina de Aguila y Vir-
tudes, por haber detenido el vigilante 
especial a Alejandro Valdés Fresno, acu-
sándolo de expender papeletas do rifa. 
El detenido so Introdujo en el domici-
lio de María Delgado, sin Intención de 
rehuir el delito de quo so le acusaba, 
pero el policía, creyendo que Iba a es-
caparse, violentamente, penetró en la casa 
de Marina formando un fuerte escándalo, 
pues ella, que so encontraba en cara*, 
creyóse quo el policía era nn hombre do 
mal vivir que trataba de entrar para co-
meter algún hecho delictuoso, por lo qne 
se le echó encima para hacerle salir a la 
la calle. 
El señor Juez de Instrucción de la sec-
ción Segunda dejó en libertad a los 
detenidos por atentado, siendo nuevamente 
presentado en la tercera Estación do poli-
cía Alejandro Valdés Fresno, para que 
resuelvan de la acusación de rlfero quo 
le hace el aludido policía y que es de 
la competencia del Juzgado correccional. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
El vigilante número 29, Adolfo Pardo, 
procedió al arresto do Manuel Hernández 
Morales, vecino de Infanta y Santa Teresa, 
acusándolo de un delito de resistencia y 
y usurpación de funciones. 
Según el policía, Manuel Hernández se 
encontraba en la esquina do Oficios y 
Jesús María, en la acera, obstruccionando 
el tránsito público y al sor requerido por 
el vigilante, aquél le manifestó que como 
61 era policía se encontraba en ese lugar 
haciendo una Investigación. 
espués resultó que Hernández no era 
tal policía y según sus manifestaciones 
se hallaba allí averiguando unos "chis-
mes." 
El Juea de guardia lo dejó en liber-
tad. 
SORPRESA DE UN JUEGO PROHIBIDO 
En el creulo político establecido en los 
entresuelos del Teatro Payret, por San 
José, fué sorprendido anoche por la Po-
licía Nacional un juego prohibido. 
Fueron detenidos Esteban Cleto do la T-o 
rre, de Empedrado 77; Emilio García Ló-
pe y José López Rodrigues, de Lealtad 
118; José Muchento Ortlz, Pascual Sán-
cho Pascual y Conrado Carvajal, vecinos 
de JoveHar a. Otros individuos qne tam-
bién se encontraban en el local lograron 
tugarse. 
La policía ocupó seis pesos y centavos, 
fichas, barajas y cajetines de metal y otros 
objetos. 
Todos los acusados excepto el Torres, 
negaron la acusación. Fueron demltldoo al 
vivac a la disposición del Juez correccio-
nal, quedando más tarde en libertad por 
haber prestado fianza. 
L a c o n s p i r a c i ó n . , . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
tor y Cecilio Pérez y Hierrezuelo. 
E l capitán Santamaría, desde el Cen 
tral Palma, da cuenta de la presenta-
ción del soldado de caballería, regi-
miento número 8, Joaquín Lescano 
Caballero, qne se hallaba alzado con 
el ex-teníente Zayas Bazán. 
E l teniente Gandía, desde el Cobre, 
informa la presentación de Luciano 
Laserra y Alfonso Ruor, concejales 
del Ayuntamiento de este lugar. 
E l teniente de Milicias García, des-
de Palmo Sorlano, dice, que se 1© ha 
presentado el rebelde Anastasio Or-
tlfio y Vázquez, haciendo entrega de 
un caballo y una montura en mal es-
tado. 
E l teniente coronel Castillo, desde 
Guantánamo, Informa, haber sido de-
tenido en dicha ciudad el alzado Víc-
tor Ramírez. 
E l comandante Rodríguez, desde 
Solís, vía Central Palma, Informa que 
después de cruzar por Dos Palmas, 
donde loa alzados habían Incendiado 
casas, encontré los mismos en Que-
mado de la Caoba, sorprendiéndoles 
el campamento, ocupándoles un krag, 
9 caballos equipados y haciéndoles 3 
muertos. Que en Margarita de Cam-
bute se le presentaron 5 individuos, 
uno de ellos del Ejército. Que en las 
faldas de Bella Vista sostuvo fuego 
con los rebeldes durante cuatro ho-
ras hasta el obscurecer, haciéndoles 
muchas bajas al enemigo, tomándoles 
posiciones y campamento y conti-
nuando su persecución, habiendo te-
nido por su parte 5 heridos de tropa 
y leve el capitán de Milicias Fitz. 
E l teniente coronel Lores, desde An 
tilla, da cuenta de haber participado 
el capitán Bengochea, la presentación 
en el destacamento del ingenio Mar-
cené el alzado Adriano Echevaría. 
GEUP0 ÍÍISUELTO 
E l coronel Betancourt, dice desde 
Holguín: 
Núcleo rebelde que tenía campa-
mento en Baguano, está casi deshe-
cho; Suárez, Trino, Ochoa y Serra, 
andan en pequeños grupos, desapari-
ción completa esas partidas es cues-
tión de muy pocos días. Continúan 
presentaciones. 
TRANQUILIDAD 
E l coronel Collazo Informa: Que 
durante las últimas 24 horas no ha 
ocurrido novedad en todo el territo-
rio de la provincia de Matanzas. 
SIN NOVEDAD 
E l coronel Rasco Informa: Que du-
rante las últimas 24 horas no ha ocu-
rrido novedad en todo el territorio 
de la provincia de Pinar del Río. 
SIETE PRESENTADOS 
E l Teniente Coronel Lores infor-
ma: Capitán Hernández, desde He-
rrada, me participa habérsele presen-
tado 7 Individuos, 3 de ellos armados. 
Reina tranquilidad en esta zona. 
PRESENTADOS 
E l capitán ayudante Méndez, dice 
desde Camagüey: 
Al jefe del destacamento de Algo-
dones, se le han presentado los alza-
dos eiL armas contra el Gobierno: 
Alejandro Casáis y Bartolomé Pifia 
Gómez, acogiéndole a la legalidad. 
Al capitán de Milicias Miranda se 
le presentaron anoche Manuel y Se-
rafín Téllez Carménalos, que esta-
ban alzados en armas contra el Go-
bierno, acogiéndole a la legalidad. 
Al jefe del destacamento de Sibanl-
ctl se le presentaron los alzados Ma-
nuel Marrera García y Eulogio Ro-
mero Santlllán, acogiéndose a la legra 
lidad. 
Al teniente Vllató se le presentó el 
alzado Rafael Barred Castillo, aco-
giéndose a la legalidad. 
Al teniente Jlménos se le han pre-
sentado en Agramonte (Central), Fio 
rlda, loa alzados Juan Bamón Domín-
guer, José Rivas Varona, Joaquín Bus 
to Vélez, Agustín de la Torre y Gas-
par Calderín Morales con una cara-
bina y 2 cartuchos y Amado Morales 
González, con una carabina y 2 car-
tuchos y Amado,E6Hz-ylletaoInshrdu 
tuchos, habiendo entregado cada uno 
de ellos un caballo. 
Al jefe del destacamento de Alta-
gracia se le ha presentado el alzado 
Antonio I)íaz Rico, entregando una 
escopeta, 3 cartuchos y un machete. 
Al capitán CampiCa se le han pre~ 
l sentado en Lugareño, acogiéndose a 
la legalidad, el titulado teniente co-
ronel de los rebeldes, Jesús Guerra 
Bermúdez, Floro Fernández Cancino, 
José A. López y Marino León, entre-
gando 5 caballos, una montura, un 
rifle, con 86 cartuchos, una tercerola 
ton con 3 cartuchos, una escopeta y 
- 8 cartuchos, una tercerola Remlng 
un machete. 
El teniente Porro, de a'/llcias, salió 
esta madrugada en persecución de los 
rebeldes por haber tenido noticias, an-
daban por Urabo, donde no los encon-
tró, habiendo obtenido informe de 
que Iban rumbo a Chinchorro, encon-
trando en el camino una muía del 
regimiento número 8, número 350, 
una carabina un revólver calibre 44 y 
14 cartuchos. Continuando su reco-
rrido tuvo Informes de que los her-
manos Juan y Manuel Torres estaban 
en la finca La Quinta, dirigiéndose 
allí y encontrando a estos rebeldes en 
ese lugar, al ver dichos individuos las 
fuerzas del Gobierno, se dieron a la 
fuga, captándose uno de ellos y pre-
sentándose el otro. 
Comunica el jefe del destacamento 
de Minas, que en combinación con el 
jefe del destacamento de Redención, 
asaltó el campamento de los rebeldes 
en el Purial, y en el Aguacate, ata-
cándolos y ocupándoles 5 caballos e 
Infinidad de objetos, habiendo tiro-
teado posteriormente a una partida 
de negros alzados que se dieron a la 
fuga. 
E l capitán Varona, de Milicias, tu-
vo pequeñas escaramuzas por el Crien 
te, sin novedad para sus tuerzas y le 
hizo dos muertos al enemigo. 
Anoche se ricibló_en esta Jefatura 
aviso del teniente Mederos, de Mili-
cias, de que una partida amenazaba 
el poblado de Guálmaro y se ordenó 
la salida de las fuerzas de Milicias 
de Martí, al mando del capitán Mi-
rando Pilofia y a las 10 de la mañana 
de hoy, cuando ya reunidas las fuer-
zas se preparaba una salida para ba-
tir a los rebeldes, se presentó a un 
kilómetro del poblado una caballería 
enemiga, desplegada para combatir, 
por lo que el capitán Miranda con sus 
fuerzas y las del teniente Mederos, 
la cargó más de media legua y logró 
dispersarla y ocuparle dos caballos. 
Pocos momentos después fueron ata-
cados por una fuerza enemiga más 
numerosa que la anterior, que pre-
tendía entrar en el poblado y se lo-
.gró hacerla retirar con un nutrido 
fuego. Informando el capitán Miranda 
que le hizo tres murtos vistos y óe 
mató siete caballos; shin que sus mi 
licianos sufrieran bajas alguna. Elo-
gia el entusiasmo de sus subalternos 
y su conducta durante la acción y ha-
ce especial mención del primer te-
niente Mederos y del segundo tenien-
te Ismael Menéndez. 
CORONEL PRESENTADO 
E l capitán ayudante Méndez, desde 
Camagüey informa: 
E l jefe del destacamento de Ei 
Francisco, comunica que anoche h¡-
.zo su presentación ante él como je-
fe interino del destacamento, el titu-
lado coronel de los rebeldes Federi-
co Escalante Gómez, entregando un 
revólver Colt reglamentarlo con 3 
cápsulas y equipo de caballería de su 
uso. Ordené su conducción a esta Je-
fatura por tratarse de un oficial del 
.Ejército. 
SE PRESENTO TRINCHET 
E l primer teniente Pujadas, desdo 
Puerto Padre informa: 
Han efectuado sus presentaciones 
el titulado coronel Angel Trinchet Mo 
ra con los de su partida, Manuel Gar-
cía Muñoz, Juan Sánchez González!, 
Juan Rodríguez, Rafael Pacheco, Ar-
medlo Trinchet Fernández, Juan Gar-
cía, Alberto Maceo Ochoa, Esteban 
García, Vicente Acosta, Flores Her-
nández, entregando 2 Si>rlnfield, ? 
revólvers 2 Remingtons, 8 machetes, 
6 caballos y parque. Levantada la co-
.nespondiente acta fueron puestos en 
libertad. 
DOS JEFES T 88 MAS PRESEN-
TADOS 
E l teniente coronel Loreí, comuni-
ca desde San Jérónimo, que nyoc se 
acogieron a la legalidad ante el Al-
calde Municipal de Bañes, el titula-
do teniente coronel Oscar Silva, el ti-
tulado comandante Ram^n Sán-Iicz y 
S*». hombres más, entra^i-vlo mache-
tes, un Sprinfield y 4 terce.-claa. 
HEIACIOIÍ de los Indlvldaos presentado» 
durante toe dtos del 28 de AbrU al 3 d« 
Mayo actual: 
DIA 28 
Provincia de la Habana. . 
Provincia de Santa Clara. 
Provincia de Camagüey. • 





Provincia de la Habana. . . . 6 
Provincia de Santa Clara. . . . 1 
Provincia de Oriento, los cabe-
cillas Aamos y Sebastián Pla-
nas, con 25 hombre*. . « . . 27 
T, además. 22 50 
DIA 30 
Provincia de Santa Clara. . . . 5 
Provincia de Camagüey, el ü-
Provintla de Camagüey. . . . 34 
talado teniente Coronel Ar-
turo Dominguei y el doctor 
Miguel Ramírez Carnesoltas, 
con 116 hombres 118 
Y, además 72 
Provincia de Oriente, el tabe-
cllla Nicolás Abeicfln (a) 
"Cobrero", con su partida de 
11 hombres 12 
Y, además. 6 213 
MAYO lo. 
Provincia de la Habana. . -. . 
Provincia de Matanzas. . . . 
Provincia de Santa Clara. . . 
Provincia de Camagüey, el ti-
tulado coronel Rumban con 
26 hombres 




Provincia de Orlente, el cabe-
cilla Lnis Nieves, con 15 
hombres más. 16 




Provincia de la Habana. . , ^ 
PARA PROLONGAR 
la vida. Un niño se levanta mu-
chas veces sin el menor dafio des-
Imés de una caída que habría roto os huesos de su abuelo. ¿ Por 
2ué? Porque el cuerpo del niño es exible y elástico, mientras el de 
gu abuelo es duro y quebradizo. 
La sangre deposita materias que 
tienden á obstruir el corazón y 
las arterias é impedir la circula-
ción; la mayor parte de las per-
lonas que tienen más de sesenta 
años sufren más ó menos de ese 
desarreglo,. el cual las trae'al 
estado que se conoce por el nom-
bre de vejez. Eminentes autori-
dades pretenden que si pudiéra-
mos alimentar convenientemente 
el cuerpo y deshacemos de loa 
residuos inútiles, la vida podría 
prolongarse casi indefinidamente. 
En todo caso se puede vivir no-
venta años lo mismo que cin-
cuenta, siempre que tengamos un 
cuidado inteligente de nosotros 
mismos. Consérvese el sistema 
limpio de gérmenes mórbidos y 
los nervios con pleno gobierno da 
bus varias funciones, mediante el 
uso de un yitalizador como la 
PRlPARACIOÍí de WAMPOLB 
y, descontando los accidentes, to-
do el cuerpo permanecerá fuerte 
y elástico mucho más tiempo del 
que sería posible de otro modo. 
Es tan sabrosa como la miel y 
contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados 
con Hipof osfitos, Malta y Cerezo 
Silvestre. Para Desórdenes de la 
Sangre, Escrófula, Enfermedades 
Agotantes y Afecciones Pulmona-
res está por encima de todas las 
demás. E l Dr. Hernando Seguí, 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina y Farmacia de la Universi-
dad de la Habana, dice: *'Empleo 
diariamente la Preparación da 
"Wampole, obteniendo un resulta-
do muy superior al de cualquiera 
otra preparación análoga." Es 
una preparación que tiene en sí su 
mejor anuncio. En las Boticas. 
Provincia de Santa Clara. . . 6 
Provincia de Camagüey, el ti-
tulado coronel Federico Es-
calante y titulado teniente 
toronel Jesús Guerra Ber- % 
múdez 2 
Y 18 hombres más. . . . . . 18 
Provincia de Oriente, él titu-
ladlo coronel Angel Trinchet 
con 10 hombres 11 
El titulado teniente coronel 
Osícar Silva y tíltulado co-
mandante Ramón Sánchez y 
33 hombres 35 
Y además. , 10 83 
RESUMEN 
Día 28. , 31 
Día 29. . . . 56 
Día 30. . , 213 
Mayo lo. , 51 
Día 2 77 
Día 3. . 83 
Totalles. 511 611 
RKI.ACION de los presentados en el día 
de hoy: 
PROVINCIA DE LA HABANA z 
Francisco Molina González. 
PROVINCIA DE SANTA CLARA 
Rafael Freyre, titulado coronel. 





PROVINCIA DE CAMAGÜEY 
Federito Escalante Gómez, titulado co-
ronel. 
Alejandro Casáis. 
Bartolomé Pifia Gómez. 
Manuel Télles Carmonatos. 
Serafín Télles Carmonatos. 
Manuel Marrero García. 
Eulogio Romero Santlllán. 
Refael Lare Castillo. 
Juan Ramón Rodríguez. 
José Rivas Varona, 
Joaquín Busto Véles. 
Agustín de la Torre.s 
Garpar Calderín Morales. 
Amado Maralos Gonzaalez. 
Antonio Díaz Rico. 




José A. López. 
Marino León. 
PROVINCIA DE ORIENTE 
Luis Valdés González. 
Pedro Valdés Gonzálex. 
Amado Moreno . 
Angel Trinchet Mora, titulado coronel. 
Manuel García Mufioz. 






Esteban García. . 
Alberto Maceo Ochoa. 
Vicente Acosta. 
Flores Hernández. 
Pastor Pérez Hierreznelo. 
Cecilio Hlerrezuelo. 
Joaquín Lescano Caballero, del Regi-
miento número 3. 
Luciano Laserre. 
Alfonso Rulz. 
Anastasio Ortifio Vázquez. 
Adriano Echevarría. 
Oscar Silva, titulado teniente codonel. 
Ramón 'Sánchez, titulado Comandante 
y 33 hombres más, cuyos nombres no se 
conocen todavía. 
EX LIBERTAD 
E l señor Juez Especial dictó ayer 
tarde un auto decretando la inmedia-
ta libertad de José Cristóbal Rubio y 
Bello y Agustín Martínez y Martínez, 
acusados de conspiración. 
CASTOR i A 
p a r a R a r v n l o a y N i n o „ 
i tárCMtorla e« im gnbetltnto Inofensivo »nf r»» ' „ 
«a le s y Jarabe* Calmantes. De r ^ ^ ^ Z l ^ L v r paregórloo, Cor, 
«na, ni nin^nna otra s u b e ^ c i f w ^ ^ V^ct 0 Opio. Mor-
quita la Fiebre Cura la lMarw»a ̂ V v ÍÍ^L destruye Us Lombrices y 
^ 1. I ^ n t i o i ó ^ ^ a la C o ^ ^ ^ Doloreí 
Intestinos, y produce un suefio natural • ^ i r T ^ i ^ ^ 1 Es^^ago y los 
Niños y el Aiídgo de las MadríJ * 7 ••lud*ble- 1» Panacea de loa 
L o s J ^ i ñ o s l l o r a n por la C a s t o r f a de F l e t c h e r 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 4 d e 1 9 i r 
A N O LXXXV 
B A S E B A L L 
! 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I O A P O R B L H I L O D I R E C T O 
r 
A L G O D E ; n o H A V E N f E R M E D A D O C ü l T A 
S P O R T . . 
I n s t i t u t o d e F i s i o t e r a p i a 
E L F I L A D E L F I A L E GANO L A S E R I E COMPLETA A LOS B R A V E S . — L O S INDIOS GANARON SU J ÜEGO EN E L ULTIMO INNING.— 
E L FILADELFIA AMERICANO F U E E L UNICO QUE RECIBIp LOS NUEVE CEROS ! 
L I G A N A C I O N A L 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o 
L I G A A M E R I C A N A 
o o 
o o 
0 0 0 , 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o o o o o o o o o o o o o 
o o 
R E S U M E N D E L O S J U E G O S o o S I T U A C I O N D E L O S C L U B S o o R E S U M E N D E L O S J U E G O S o o S I T U A C I O N D E L O S C L U B S o 
o o 
G . P . A v e . o o 
o o 
F i l a . 7 ; B o s t o n , 2 . 
o B r o o k l y n , 4 ; N e w Y o r k , I . 
o 
o P i t t s b u r g , 3 ; S a n L u i s 4 . 
o 
o C i n c i , 3 ; C h i c a g o , 1 0 . 
o o o o o o o o o o o o 
N e j v Y o r k . . . 8 5 
S a n L u i s . . . 7 
o o C h i c a g o . . . 11 8 
o o B o s t o n . . . . 6 8 
o o C i n c i n n a t i . . . 1 0 11 
o o F i l a d e l f i a . . . 8 7 
o o B r o o k l y n . . . 4 7 
o o P i t t s b u r g . . . 7 13 
o o 
o o o o o o o o o o o o o o 
6 1 5 o o B o s t o n , 2 ; F i l a , 0 . 
6 1 1 o o 
5 7 9 o o W a s h i n g t o n , 3 ; N . Y o r k . I . 
4 6 2 o o 
4 7 6 o o C h i c a g o , 1 ; C l e v e l a n d , 2 . 
5 3 3 o o 
3 6 3 o o S a n L u i s - D e t r o i t , l l o v i ó . 
3 5 0 o o 
o o 




o o B o s t o n . . . . 
o o C h i c a g o . . . 
o o N e w Y o r k . . . 
o o S a n L u i s . . , 
o o C l e v e l a n d , . . 
o o F i l a d e l f i a . . . 
o o D e t r o i t . . . , 
o o W a s h i n g t o n . . 
o o 
o o o o o o 









7 0 4 
6 1 1 
5 3 3 
5 0 0 
4 7 4 
4 0 0 
4 0 0 
3 7 5 
o o o o o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
LIGA NACIONAL 
CUETO SE DURMIO 
ChlcaKO, Mayo 3. 
E l club local derrotó al Clnclnnat» 10 por 
8 EO..B Tisitantes pusieron dos de bus 
pltehers ek to Une» de fuegro y a ambos 
le dieron duro. L» nota saliente del Juego 
fué ei t«o bagger de Wolter en el tercer 
innlng. Cueto estaba en left «eld y el 
fly de Wolter cayó a corto distoncia de 
donde estoba parado éL Xeale corrió des-
de center field y fUdeó la pelota antes quo 
Cueto se diera cuento de que 
estaba a su alcance. 
He aquí el score: 
la bola 
CINCINNATI 
V. C. H. 0. A. B. 
Groh. 3b. 






Hunb, c 3 
Cueto, lf. 

















36 3 12 24 10 3 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E . 
Zeider, 88. . 
Wolter. rf. . 




Mann. lf. • 
Wüson. 
Di llhoefcr, c 0 
Dea!, 31*. ••» 
35 10 15 27 11 2 
x Rateó por Ring en el quinto, 
xx Bateó por Perry en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
San Luis 000 000 004—4 
Pittsburg 000 003 000—3 
SUMARIO: 
Two base hits: J Mlller. 
Three base hit; Carey. 
Sacrlflce hit, Ward. 
Bases robadas, Gleason, Hinchman. 
Double playa, Schmidt y Baird. 
Quedaron en bases, del San Luis 8; del 
Pittsburg, 7. 
Primera por errores: San Luis 3. 
Bases por bolas: a Steel 3; a Pierce, 
2; a Doak 1 ; a Mamaux 4. 
r Tlts y carreras limpias: a Steel 5 y 
3 en 7 innfngs; a Pierce, ninguna en 1; 
a Doak 1 en 1 ; a Mamaux, 6 y 2 en 
8; a Miller 1 en L 
Struckout por Steel 4; 
Mamaux 4; por Miller 1. 
Tiempo 2 horas. 
Umpires Klem y Emsle 
L I G A A M E R I C A N A 
Doak 1 ; por 
E L FIUA SE ELEVO LA SERIE 
Filadelflft, Mayo 3. 
El Fila rendó hoy al Boston 7 por 2, 
lleTándose la serle de calle. E l home team 
ganó agrupando cinco hits auxiliados por 
nn tiro salvaje de Magee en el cuarto In-
ninng. El rolly produjo cuatro carreras. 
Cravnth fué el héroe al bate anotando 
ún home run y dos hits de una base de 
cuatro reces qne empuó el fresno. 
He aquí el acore: 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E. 
Maranrille, ss. . . . •. . 5 0 0 1 4 0 
Massey, 2b 5 0 1 1 3 0 
Twombíy, rf 4 1 1 1 ' 0 0 
Magee, lf 4 0 2 2 0 1 
Smith, 3b. 3 1 0 0 1 0 
tViiholt, cf. . . . . . . . . 3 0 1 1 0 0 
Gowdy, c 2 0 2 1 1 0 
Ragan, p. . . . . . . . . 2 0 0 0 2 0 
Nehf, p. . . . . . . . 0 0 0 0 0 2 0 
Colllns, x . . . 1 0 0 0 0 0 
Bailey, xx. . . . . . . 1 0 0 0 0 0 
CARRERA FORZADA DIO LA 
VICTORIA 
Clereland, mayo 3. 
Los Indios ganaron en el noveno Innhig 
% por 1. E l Chicago hlz* su carrera em el 
primer innlng y llevó la ventaja hasta la 
última entrada. Roth el primero al bat 
en r»« inning, cogió la primera por error 
de Risberg. Alcanzó la tercera por sacri-
ficio de Wambsgans y el out de Turner. 
Mlller bateó por O'NeUI y lo dieron la pri-
mera por bolae. Wood corrió por éL Bl-
yyiugstotes por Lamberth y dló un hit 
dentro del diamante, anotando Roth. Wood 
se lastimó al tirarse en segunda y Evans 
tomó su lugar. El hit de Evans U«nó las 
bases. Cicotte relevó a Scott y le dló un 
libre tránsito a Chapman, anltondo Evans 
una carrera fontada y la que dló la ric-
toria a los de casa. 
He aquí el score: 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. B. 
Gilhooley, rf. . , . . 3 0 0 3 0 0 
Hígh, lf 4 1 2 1 0 Ü 
Maisel, 2b 3 0 1 0 1 0 
Plpp, Ib 4 0 1 7 0 0 
Baker, 3b 4 0 0 0 2 0 
Hendryx, cf 2 0 0 2 0 0 
Pocklnpaugh, ss. . . . 3 0 1 2 2 0 
WaKers, c 3 0 0 9 1 0 
Ctldwell, p. . . . . . . 3 0 0 0 1 0 
29 1 5 24 7 0 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
Murphy, rf 5 
Weaver, 3b 4 
E. Collius, 2b 2 
J. Colllns, lf 4 
Felsoli, cf 4 
Gandí], ib 4 
Risberg, ss 2 
Schalk, c 3 
Stott, p 4 











31 1 6x26 17 2 
X dló out cuando se hizo la carrear 
decisiva. 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A. E. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Cincinnati 010 000 020-3 
Chicago 012 120 40x—10 
SUMARIO: 
Two base hits: Wolter. Prendergast, Nea-
le, Chase. 
Bases robadas: Merkle 2; Wllson, Wol-
ter, Deal. 
aerifico hits: Ring, Groh, Williams. 
Sucrifice files: Wingo, Doyle. 
Quedaron en bases: del Chicago 6; del 
Cincinnati 9. 
Primera por errores: Cincinnati 2; Chi-
cago 1. 
Bases por bolas: a Ring 1; Perry 2. 
Hits y carreras limpias: a Ring 8 carre-
ras y 4 hits en 4 innings; a Perry, 7 ca-
y 2 en 4; a Prendergast, 12 y 1 en 9. 
Struckout: Perry 3; Prendergasa 1. 
l inplres: Rlgler y Orth. 
Tiempo: 2 horas y 8 minutos. 
LOS PIRATAS DERROTADOS 
Pittsburg, Mayo 3. 
El San Luis derrotó esto tarde al team 
kx-al haciéndole cuatro carreras por 3. 
Los tigrr« hicieron sus anotaciones «n la 
sexta entrada con sencillos de Oleason y 
Baird, una transferencia a Hinchman y 
un trlbey de Carey. E l San Luis obtuvo 
las sn.vas en el noveno innlng con nn 
doblete de J . Miller, un leñazo de Horns-
by, un simple de Crulse, otro de Bescher 
y dos errores de Hinchman. 
He aquí el score: 
SAN LUIS 
T. C. H. O. A. B. 
Bescher, lf 6 0 1 2 
Betzel, 2b 5 0 0 2 
J Smltrh. rf 4 0 1 1 
J . Mlller, Ib 4 1 2 9 
Hornsby. ss 2 1 1 2 
Cruise, cf 4 1 1 3 
r. Smlth, 3b 3 0 0 1 
Dcfate, oh 0 0 0 0 
Snyder, c 4 0 0 5 
Btewart, x o 1 0 0 o 
Doak, p 0 0 0 0 
Stcele, p 2 1 0 1 
Long, xx 1 0 0 0 
Pierce, p 0 0 0 0 
González, c 1 0 0 1 
34 2 10 24 13 1 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. E . 
Paskert, cf. . . . . . . 3 
Bancroft, ss 8 
Stock, 3b. . . . . % . . * 
Cravath, rf. . . . í . . • * 
Whlted, lf • • 3 
Luderus, Ib. . . . . . . 3 
Nlehoff, 2b. . . . . . . 3 
Killifer, c. 3 
Mayer, p. i . a 
\ Alllson, cf 5 0 1 2 0 0 
Chapman, ss 4 0 2 0 3 0 
Graney, lf 4 0 3 3 0 0 
Guisto, Ib. 4 0 1 14 1 0 
Roth. rf 4 1 1 2 0 0 
Wamsganss, 2b 3 0 1 0 4 0 
Turner, 3b 4 0 1 1 2 0 
O'NelIl, c 2 0 0 5 0 0 
Klepfer, p. . . . . . . 2 0 0 0 4 1 
Lamberth, p. . , . . . 0 0 0 0 1 0 
Kavanagh, Z 0 0 0 0 0 0 
Miller, ZZ 0 0 0 0 0 0 
Billlngs, ZZZ 1 0 1 0 0 0 
Wood, Y 0 0 0 0 0 0 
Evans, Y Y 0 1 0 0 0 0 
35 4 7 27 11 0 
PITTSBURG 
V. C. H. O. A. 
Gleason, 2b 3 
W. Wagner, xxx 1 
Bigbee, lf 4 
Carey, cf 4 
Hinchman, Ib 2 
Baird, 3b 3 
Klng, rf . 4 
Ward, ss 3 
Schmidt, c 3 
Flscher, xxxíc , o 0 
Warner, xxxxx o 0 
Mamaux, p 3 0 
F. Miller, p 0 0 
r. Mlller, p \ 0 0 











31 3 6 27 14 4 
x Corrió por Snyder en el noveno, 
xx Bateó por Steel en ©I octavo, 
xxx Bateó por Cleason en el noveno, 
xxxx Bateó por Schmidt en el noveno 
x x x ^ C * r r ^ P O r Fl9eher el norwi<>- -xxxxxx Bateó por Miller . en el noveno.. Fletcher, 
29 7 9 27 13 2 
x Bateó por Ragan en el octavo, 
xx Bateó por Nehf en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Boston 001 100 W*̂ -2 
Filadelfia 100 401 Olí—7 
SUMARIO: 
Two bas« hits: Gowdy, Luderus. 
Home run: Cravath. 
Sacrifice hit: Tilholt, Paskert, Whltted, 
Nlehoff. 
Sacrifice fly: Kllttfer. 
Double plays: Nlehoff y Luderus. 
Quedaron en bases: del Boston 9; del 
Fila, 4. 
Primera base por errores: Boston 2. 
Bases por bolas; a Ragan 1; Mayer 8. 
Hits y carreras limpias: a Ragan 7 y 
5 en 5 Innings; a Nehf 2 y 2 en 3; a Ma-
yer 10 y 1 en 9. 
Dead hall: por Nehf. 
Struckout: por Ragana 1; Mayer 4. 
Wlld pltches: Mayer. Nehf. 
Umpires: Quigley y Byron. 
Tiempo: 1 h. 35 m. 
E L COCO DE LOS GIGANTES 
Nueva York, Mayo 3. 
El pltcher Jack Coombs. del BrooktyT», 
alcanzó hoy su oncena victoria consecuti-
va sobre el New York con una anotación 
de 4 por 1 en desafío de diez Innings. 
Coombs derrotó a los Gigantes en la serle 
mundial de 1911 y doede que se unió al 
Brooklyn en 1915 ha vencido dler veces 
a los players de Me Graw. Coombs dee-
empefió hoy admirablemente el departa-
mento de correos y dejó a 12 gigantes 
amarrados a las bases. Benton pitcheó 
bien hasta el décimo en que hizo explo-
sión haciendo los Snperbas tres carrera» 
con sencillos de Mlller y Jobnston, una 
pifia de Fletcher y un three bagger de 
Myers. 
He aquí el score t 
BROKLYN 
V. C. H. O. A. F, 
Johston, rf . 4 
Daubert, Ib. . . . .• , . 6 
Myers, cf. . . . . . . . . 4 
Wheat, lf 1 
Hickman, lf. . x, * •«• • « 8 
Fabrique, ss. 4 
Cutshaw, 2b 4 





33 2 11 27 16 1 
Z bateó por Klepfer en el octavo. 
ZZ bateó por O'NeUI en el noveno. 
ZZZ bateó por Lamberth en el novena 
Y corrió por Mlller en el noveno. 
YY corrió por Wood en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Chicago 100 000 000—1 
Cleveland 000 000 002—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Weaver, Chapman. 
Three base hit: E . Colllns. 
Bases robadas: E . Colllns. 
Sacriflte hits: E. Colllns, O'Nelll, Wam-
bsgana. 
Double plays: Rtsber, E. Colllns y Gan 
dll; E. Colllns, Risberg y Gandll. 
Quedaron en bases: del Chicago, 9; del 
Cleveland, 10. 
Primera base por errores: Chicago, 1; 
Cleveland, 2. 
Bases por bolas: a Scott, 2; Cicotte, 
1; Klepfer, 3. 
Hits y carreras limpias: a Svott, 11 
hits en 8 213 Innings; a Cicotte nada; 
Klepfer, 5 y 1 en 8; a Lamberth, 7 hit 
en 1. 
Dead ball: por Lamberth 1 (Schalk). 
Strnckont: por Scott, 4; Klepfer, !>. 
Umpires: O'Loughlln y Hlldebrand. 
Tiempo: 2 horas 11 minutos. 
EMPATO LA SERIE 
Washington, mayo S. 
Shaw pitcheó mejor que CaldweII y el 
Washington ganó al New Tork 8 x 1 em-
patando la serle. Con el score uno por 
uno y par de onts en el octavo. Judge 
dló un bunt y anotó un doble de Foster 
que pasó sobre la cabeza de Hendrtx 
Foster pisó el hom rempujado por nn ba-
tazo de Milán al Jardín Izquierdo. 
He aquí el score: 
Kllduff, 2b. . . . . . . 5 0 1 1 1 
Holke.. Ib 5 0 1 14 0 
Me f'nrty, c. . . . . . . . 1 0 0 4 0 
Benton, p. . . . . . . . 8 0 0 0 4 
37 4 7 30 10 1 
NEW YORK 
V. O. H. O. A. E , 
Burns. lf. 4 0 0 3 0 0 
Kauff, cf 4 0 2 3 0 0 
Robertson, rf. . . . . . . 5 1 2 2 0 0 
Zimmerman, 3b. . . . . 5 0 2 2 3 1 
ss. . , . . . A 6 0 1 1 7 1 
37 1 9 30 15 
x Corrió por Mlller en el décimo. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Brooklyn 000 001 000 3—4 
New York 100 000 000 0—1 
SUMARIO: 
Three base hita: Zimmerman, Myers. 
Bases roljadas: Mlller. 
Sacrlflce bits: Benton, Myers, Me Car-
ty 2. 
Quedaron en bases: del New Tork 12; 
del Brooklyn R. 
Primera base por errores: New York 1; 
Brooklyn L 
Bases por bolas: a Benton 2; a Coombs 
tres. 
Carreras limpias: a Coombs 1; a Ben 
ton L 
Stmckout: por Benton 3: por Coombs 1 
Umpires: O'Day y Bransfield. 
Tiempo: 1 hora 53 m. 
WASHINGTON 




Rice, rf. . 
. . . . 4 
4 
. . . . . 3 
. . . . 4 
Menosky, lf. . . . . . . 3 
Morgan, 2b 3 
Me Cribe, ss 3 
Alnsmith, c. . . . . . . 2 










28 3 5 27 10 0 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
New York 000 001 00O—1̂  
Washington 001 000 02x—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Peckinpaugh, Judge, 
Foster. 
Bases robadas: High. 
Sacriflte Iht: Shaw. 
Double plays: Alnsmith a Me Cribe: 
Me Cribe- a Judge. 
Quedaron en bases: del New York, 4; 
del Washington, 4. 
Bases por bodas a Shaw, 3; CaldweII, 
do«. 
Hits y carreras limpias: a CaldweII, 5 
y 3 en 8; a Shaw, 5 y 1 en 9. 
Struckout: por Shaw, 4; CaldweII, 7 
Umpires: Dlneen y Owens. 
Tiempo: 1 hora 38 minutos. 
PERDIO E L PHILADELPHIA 
Boston, maye 3. 
Los champions del mundo le ganaron 
•1 Juego al Philadelphla hoy, 2 por 0. 
Besultó nn duelo de pltchers entre Bush 
y Leonard, en el que éste llevó la venta-
Ja, por su efectividad en los momentos 
difíciles. Dos de los cinco hits del Boston 
produjeron carreras, siendo el triple do 
H00per en el primer innlng uno de ellos 
y el otro fué el hit de Lewi», que metió 
a Barry, el cual se robó la segunda des-
pués de habersldo obsequiado con un li-
bre tránsito. 
He aquí el score; 
E e un C e n t r a l . 
Señor Cronista de Sport: 
Estimando que usted me compla-
cerá en el favor que más abajo le 
explico, he querido dirigirle la pre-
sente, con el fin de manifestarle que 
encontrándose destacado el capitán 
David Wihtmart, en el pueblo de Da-
muñecos de esta jurisdicción, mo 
fué lanzado un reto (al club que en 
este Central tengo a bien dirigir) 
para efectuar un match de base ball 
en los terrenos que en esta finca po-
seemos. 
Aceptado el reto por mí, se llegó 
p. celebrar el domingo 22 del actual, 
el proyectado desafío, habiéndose 
visto el terreno completamente lleno 
de fanticos, que con vivas a nuestro 
Club, se desbordaban en el terreno. 
Yo he querido señor Cronista, que 
aunque mi club fué derrotado, man-
darle la presente para que usted ten-
ga la bondad de dar publicidad a la 
anotación que abajo le reproduzco, 
que así le quedará agradecido el ge-
nial capitán Wihtmart, sus fieles sol-
dados y ei] pueblo de manatí. 
Esperando la publicidad, queda 
respetuosamente de usted y muy 
atento s. s. s. 
J . Esoanrlza 
L a anotación por entradas, hits y 
errores es como sigue: 
C. H. E . 
2da. Comp. in Goicuría 
030 000 100 004—8 7 5 
Manatí B B C 
101 100 100 002—6 7 6 
Manatí, Abril 25 de 1917 
D E L D R . R O M A N O C A B R A L 
S A N L A Z A R O . 4 5 . T E L E F O N O A - 5 7 1 2 . 
terapia, trata»lento de Bler'». 
B a ñ o s H i d r o - E l é c t r i c o s d e S c h e n e e 
C O N S U L T A S D E 9 A 1 2 Y D E 2 A 6 . 
D E P O R T I V A S 
POR M. L . DE LINARES 
E n e l L o m a T e n n i s C l u b 
La fiesta con que será obsequiada 
la simpática triunfadora del "indivi-
dual" de señoritas, en el "Vedado Ten 
nis Club" señorita Margarita Cabar-
ga, que ostentó en el décimo quinto 
torneo anual, la representación del 
"Loma Tennis Club" se verificará el 
próximo sábad.o en los salones de esa 
sociedad y de" fijo habrá de resultar 
lo que se espera, sumamente concu-
rrida y un acto demostrativo de las 
simpatías que disfruta la joven qua 
con su competencia y su maestría 
mereció los honores de la "copa Jua. 
rrero." 
Recibirá ese día muchos plácemes 
será muy felicitada la señorita Mar-
garita Cabarga; a esos homenajes 
puede unir los nuestros expresivos y 
cariñosos. 
A u t o m ó v i l C l u b d e C u b a 
PHILADELPHIA 
V. C. H. O. A. E . 
Wltt, 88 4 0 
Grover, 2b 4 0 
Bodte, lf 4 0 
Strunk, cf 4 0 
W. Johnson, cf 0 0 
Thrasher, rf. 
Me Innis, Ib. 
Bates, 3b. . 
Haley, c. . 
Buyli, p. . . 3 0 
0 0 5 0 
2 4 (» 1 
0 1 O 0 
0 3 0 0 
0 0 0 
2 0 0 
1 11 1 
2 1 3 
0 3 0 
0 1 4 
BOSTON' 
35 0 7 24 13 3 
v. r. H. O. A. E, 
Hooper, rf 4 1 1 1 0 0 
Barr.v, 2b 3 1 0 2 1 1 
Hoblltzell, Ib 4 0 112 0 0 
Lewis, Ib 4 0 2 2 0 0 
Walkcr, of 3 0 1 1 0 0 
Gardner, 3b. . . . . . . 4 0 0 1 3 (i 
Scott, 88 3 0 0 0 3 0 
Tbomas, c. . w . . . . 2 0 0 8 0 0 
Leonard, p . . . . . . . 3 0 0 0 4 0 
30 2 5 27 11 1 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Philadelphla 000 000 000—0 
Boston.' 001 010 OOx—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Bate*, 2. 
Three base hit: Hiooper. 
Bases robadas: Barry, Lewls. Soott. 
Sacrlflce hit: Walkpr. 
Quedaron en bases: del Philarlelphl,?, 8; 
del Bosíon. 7. 
Primera base por errores: Pblaldelphia, 
1; Boston, 2. 
Bases robadas: por Bush, 2. 
Hits y barreras limpias: a Bush, 5 y 1 
en 8; a Leonard, 7 hits en 9. 
Strmkont: por Bush, 3; Leonard, 8. 
Umpires: Me Cormlok y Connoly. 
Tiempo: 1 hora 40 minntos. 
UN RATO r 0 \ LOS J U V E N I L E S 
. .**La Cotorra" y sus prácticas 
Este club, que tan acertadamenío 
dirige Magdalena Nicolás, no cesa 
de practicar durante la semana, pre-
parándose para la lucha que se ave-
cina entre los juveniles amateurs, 
cuenta este club con innumerables 
estrellas, como Albuerne, Maza, Val-
dés, Lasa, Rigal. y Alonso, que da-
rán mucho que hacer en el referido 
campeonato. 
K A N U E L U O O R I G F E Z "BÁRRI-
GUILLÁ* 
Este gran jugador, que tantos 
aplausos recibiera en los antiguos 
terrenos de "Martinica Par", ha en-
trado a formar parte del fuerte 
club "La Cotorra". 
Hace días presenciamos una prác-
tica de dicho club, y quedamos asom-
brados de la labor realizada por Ro-
dríguez. Desempeñó el shorp stop, 
haciendo unos certeros tiros a pri-
mera base, que eran la sensación de 
la práctica, en el uso de la escope-
ta, estará lo mismo que on sus mejo-
des tiempos, bien se conoce que es 
de la familia de los players Joselto, 
Santiago y Oscar Rodríguez, figuras 
prominentes en nuestra arena beis-
bolera. 
C o m i l é d e D e f e n -
s a N a c i o n a l 
D E SUBSISTENCIA Y CULTIVOS 
MENORES 
E n el culto "Liceo del Cerro," so-
ciedad de Recreo que existe en dicho 
barrio tomó posesión de la Directiva 
de este Comité económico que con la 
anuencia de la secretaría de Agricul-
tura, viene a cooperar con el gobier-
no central Provincial y el Ayunta-
miento para mantener el cumplimien-
to de los Decretos del Honorable Pre-
sidente y Secretario de Agricultura, 
así como establecer zonas de culti-
vo en los barrios del Cerro en fin-
cas y solares yermos. L a labor em-
prendida por este organismo es de 
indiscutible provecho, y esperamos 
que los demás barrios de la capital 
cobre todo Jesús del Monte, Vedado, 
Puentes Grandes, etc., secunden esta 
labor y procedan a nombrar sus co-
mités y dar cuenta a éste legalmente 
constituido nombrando su directiva y 
siguiendo el orden de éste, con toda 
autonomía solo mandando una copia 
de su constitución y pedir instruccio-
nes a éste que se encuentra estable-
cido en la Sociedad Liceo del Cerro, 
cedida galantemente por la directiva, 
a iniciativa del tesorero señor Ru-
fino Blanco. 
L a Secretaría radica en Prlmelles, 
33, a cargo del señor Angel Ferrer. 
Entre los concurrentes recordamos 
al Presidente: señor Ramón C. Re-
gueyra. Secretario Angel Ferrer de 
Morejón, tesorero Francisco Pérez, el 
vice señor Rufino Blanco y vicepre-
sidentes Juan J . Gutiérrez, Ricardo 
Davila, Francisco Ramírez, y vocales 
señores Antonio del Oza, Julián Mo-
rales, Teodoro Alonso Pulg, Víctor 
Fuente, Antonio Roch, Miguel Peire-
llade, Guillermo Pons, Elias Rivero y 
otros. 
E n la junta reinó gran entusiasmo, 
y es de esperar que sean secundados 
por los demás barrios de la capital 
para atender a las subsistencias y al 
cultivo de los frutos menores que es 
el problema del día. 
Se acordó nombrar miembros de 
honor a la mesa directiva la Sociedad 
Liceo del Cerro, Presidente señor 
Pedro Fernández, así como al secre-
tario y a otros señores. 
Esperamos que los dueños de sola-
res yermos del Cerro y otros barrios, 
deben dirigirse a Prlmelles 33, don-
de se tomará nota de ellos para coo-
perar con el Comité de Defensa Na-
cional, a fin que sea efectiva la sub-
sistencia. 
Desde ayer se encuentra Instalada 
esta sociedad en la casa Malecón 58. 
Se ha nombrado una comisión que 
se encargará de amueblar y decorar 
el nuevo domicilio del "Automóvil 
Club de Cuba." 
A la junta directiva que se celebró 
el martes, asistieron los señores A. A. 
Bustamante, Andrés Terry, Néstor 
Mendoza, Alfredo G. Domínguez, y 
Celso González. 
Se tomaron muchos acuerdos y se 
sometió a la consideración de los pre-
sentes, algunos proyectos que una 
vez realizados y puestos en práctica, 
reportarán grandes beneficios a lo^ 
socios del "Club." 
Él "Automóvil Club de América" 
establecido en New York, ha entrado 
en relaciones de amistad y corres-
pondencia con su similar cubano. 
Debido a las gestiones de la direc-
tiva del "A. C. de Cuba" el secretario 
de Obras Públicas ordenó sean repa-
radas las carreteras de Columbia a 
la playa de Marianao, las que serán 
después, regadas con "tarvia." 
E s esa una medida de la que todoa 
los automovilistas deberán alegrarse 
pues gracias a ella podrán practicar 
con comodidad su deporte favorito. 
Cumpliendo un acuerdo de fecl)a re-
ciente, el "Automóvil Club de Cuba," 
ha decidido, este mes, premiar al me-
jor vigilante de tráfico de la Policía 
Nacional, para lo cual se dirigirá una 
comunicación al Jefe del Cuerpo, Ge-
neral Agrámente expresándoselo ast 
Quedó nombrada una comisión que 
visitará al Honorable señor Presiden-
te de la República, para ofrecerle los 
servicios del "Club" con motivo de la 
gran guerra, y así mismo pedir su 
colaboración en los Importantes pro-
blemas referentes al automovilisrao 
que ocupan la atención de los dlreo» 
tores del "A. C. de C." 
Formarán esta comisión los seño-
res A. A. Bustamante, Andrés Te-
rry y Alfredo G. Domínguez, Presi-
dente, Vicepresidente y Secretario, 
de la sociedad, objeto de estas lí-
neas. 
V e n t a d e l o s r e s t o s d e 
u n a v i ó n d e P e g o u d . 
En el Hotel de ventas de París 
han sido reclamados algunos objetos 
¡.ertenecientes al malogrado aviador 
Pegoud que cayó en las proximida-
des de Varsovia. 
Lo más interesante de esta venta 
fueron los restos del avión "mono-
place" destrozado en 1914 
2 timones de los cuales uno roto: 
30 francos. 
1 lote de accesorios, extensores, ca-
bles, etc., etc., 190 francos. 
Pedazos del tren de aterrizar sin 
las ruedas: 38 francos. 
E l "pjlon' 'superior con todos loa 
cables, que era el mejor recuerdo del 
aparato fué adjudicado a un amigo 
personal del célebre piloto por 42 
ira neos. 
Esas diferentes adjudicaciones lo 
ban sido a particulares y la totalidad 
de la venta produjo una suma apro> 
ximada de 600 francos es decir la 
cuarta parte del total del "monopla-
ce" completo subastado con anterio-
ridad. 
A g u a d e C o l o n i a 
= í e l D r . J i K 0 N = 
PREPARADA.:« o 
con las ESENCIAS 
m á s finas ; i r, a 
EXQUISITA P U A EL B A l l Y E l P A l V E L O . 
De T e n t t i DBOGDEBIA jobnsos. Obispo, 30, e s q u i n a a A f o l a r . 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "OLIVER" 
y otras m a r c a s de $ 3 5 . 0 0 ú m á s 
TENÍAS AL CONTADO T A PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , 6 « S a m 9 f t o 
LLOVIO E>r SAFNT LOI TR 
Saint l-ionl», mayo S. 
E l d*9»fío qtw d«blA ef^tnariw» hor 
entre el Detroit y Saint Letils ne suspen-
dió por lluTfa. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
C. H. E. 
Rochester. 14 18 2 
Kichmond 6 13 2 
Rodríguez : Ib : 513, B00. 
Three base hit: KoJrlguos. 
I 
¿Casfl es H p e r f é A » fe 
ym dreqUettn? B DIARIO 
D E L A MARINA. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n h r e r i i -
d a d . G a r g a n t a . N a r i z y O í d o t 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 t 3 . 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s ^ 
H Á B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . O o n » u ! t a s d e 12 a ^ 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I * * , 106-108 B A N Q U E R O S H A B A N A 
v « . d « ^ . C H E 0 U E S d e V I A J E R O S p a ^ o r » 
e a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N C E C A J A D E A H O R R O S " 
Rcclblmoi depós i tos en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 1 p% ^nual. 
T o d a . eexa. operaciones pneden efectnars» también por c«* i 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en Ja curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em- ¡ 
pleo de anestésico, pudiendo ei pa. j 
aente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m,. diarias. ! 
C I E N F U E G O S . 44. A L T O S . 
C41 Im.-lo.«. i 
| e c m t 0 e u s G R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la ú l t ima E x p o s i c i ó n d« París . ^ 
ta* toses rebeldei, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
ANO LXXXV OIARIO DE LA MARINA Mayo 4 de 191/. PAGINA ONCE. 
ABOGADOS Y HOTARH» 
A N U J S Í C I O 
P R O F E S I O N A L E S 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
gfetndlo: Dmpedrmd», 18; é» ü a & 
CARLOS ALZÜGARAY 
ABCKIADO-NOTARIO 
H A B A N A , 37 . 
T e l Ar2362- C a b l e : A L Z O 
Hora» de descacho: 
De 9 a 12 a - m . y de 2 a 2 p. m. 
JO • 17 
BUFETES 
DB 
Manuel Rafael Angulc 
Amargura, 77, Habana. 
12d SroadiMiy, New York 
Gustavo Angulo 
Abogada y Notart* 
Charles Angulo 
Atttrmey aad Connaolor at jLav 
30 a 
Joaquín F. cíe Vebtco 
ABOGADO T KOTAMIO 
TaJtdlIlo. 11. TUL A-tMA 
moo 
Antonio J . kde Arazofa 
ABOGADO T NOTARIO 
Pelayo García y Santiago I 
>OTAEXO P U B L I C O 
García, Ferrara y Diviné 
ABOGADOS 
Obispo, número 63, altea. TaUfoa* 
A-2482. D e « a l l a . x a . 7 A a l a 
6 p. B . 




ABIARGCJRA, 11, HABA5fA 
Cable y TeltemíoJ "Gortctato.-
Teléfono A-SMA 
Ledo. MIGUEL F. V10ND1 
ABOGADO 
LUIS CASTRO PARERA 
PROCURADOR 
Habana, 110, altos. Tel. A-ISIG. 
C 251S ln 8 a 
Doctores en Medicina y Cirugí? 
Dr. FELIX PAGES 
Cirujano do la Qninto de 
Depondlentes. 
C I R U G I A EN G E N E R A L 
Inyecciones de Neo-Salvarsán. Con-
sultas de 2 a 4. Neptuno, 38. Te-
léfono A-5337. Domicilio: L , entre 
25 y 27, Vedado. Teléfono F-4483. 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz y Oidot. Maléela. 
11, altos; de 2 a 4. 
Dr. GONZALO PEDHOSO 
Cirujano del Hospital de Bmer-
Kenclas y del Hospital Nflm. U»o. 
Especialista en vía» mrlnariaa y 
enfermedades venéreas. Clatosco-
pla, caterlsmo de Ir»? uréteres y «xa-
men del riñ<5n por los Rayos X. 
Inyecciones de Neosalrarsan. 
Conrnltas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O , 99. 
8024 30 a. 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del "Centro Asturiano. 
De 2 a 4 en Virtudes, 89. Telé-
fono A-r)290. Domicilio: Concordia, 
nrtmero 88. Teléfono A-4230. 
30 a. 
Dr. José Alvarez Guanaba 
VIAS D I G E S T I V A S 
Curación radical de las hemo-
rroides por medio de inyecclonea. 
Manrique, número 132. Consultas 
de 1 a 4, Teléfono A-014S. 
Dr. FÍLIBERTO RIVERO 
B ü j f flillitn on eníermedadsf M 
KVo. "instituto de Radlolocia f ctrlddad Médica. Bx-lnterno del 
Sanatorio de No*r York y ex-dlroc-
tor del Sánate lo "La Bsporaa-
•a." Reina, 1271 de 1 a 4 p. m. T»-
ISfooM I-2S42 y A-2S6S. 
DR. PEDRO A. BOSCH 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Se dedica con preferencia a Par-
tos, Enfermedades de SeBotas, Ni-
ños y de la sangre. Consultas: de 
1 a '8. Anlinaa, 98, altoo. T^Mo-
no A-64S3. 
6177 51 mz 
Dr. GALVEZ GÜILLEM 
íspoclaliata en enfennedsdea se-
jretas. Habana. «IB, esquina a Ti»Ja-
1111o. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para lea pobres: de S y media a 1 
ns . 
Dr. VENERO 
I Especialista en enfermedades »e-
I cretas. Corrientes eléctricas y ma-
: wjea Tibratorios. Inyecciones del 
3 f^^salvarsan. Consultas, de 11 a 
| 12 t de 4 y mMia a 6. San Mi-
I «uel, «5. esquina a San Nicolás, 
b>Joa. Teléfonos A-9380. F-1354. 
Dr. MIGUEL VIEfA 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos I I I , 20». 
Especialista en estómago,' Intesti-
nos e impotencia. Consifuás 1 ^ S -
bo; de 2 a 4. Consultas por corre*. 
Dr. JOSE CAMPOS GOAS 
D E LAS F A C U L T A D E S DB SAN-
TIAGO - D B GALICIA, MA-
D R I D Y HABANA. 
Medicina en general. Consultos 
do 2 a 4; gratis a los pobres los 
Juevea, de í) a 11. Snn Rafael. 1-10. 
altos. Teléfono A-4G58. 
7262 27 ab 
DR. J . VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A DB PARIS. 
Estomago e In ton tinos por medio 
del ana Usía del jugo gástrico. Coa-
sultas de 12 a 3. Prado. 76, Te-
léfono A-614L 
IGNACIO Bw PLASENCIA 
Director y Cirujano ae la Cr.sa de 
Salud " L a Balear.", Cirujano ie l 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de mujeres, partoo y 
cirugía en general. Consultas: de 
S a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 80. Teléfano A-2558. 
Dra. AMADOR 
SapeolaÜste «n fes enfertuedados del 
Mtómag-o. 
TRATA POR CN P R O C t i D m i E X -
TO ESPKCIAL LAS DISI'El'SIA», 
ÜSjCERAS D E L ESTOMAGO T E A 
ENTERITIS OKOXICA, ASEGU-
RANDO LA CURA. 
OONSUTV*A8: D E 1 a 3. 
Salud, 63. Teléfono A-6(XiO. 
ORATIS A LOS POBRES, LUNES, 
UIBRCOIiES X V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L Y SEGURA DB 
L A D I A B E T E S . POR B L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas:. Corrientes *iéctrlcas y 
masaje rlbratcjlo, en Cuba, 37, al-
tos, de íl a 4 y en Correa, esquina 
a San Inaalecío, Jextz del Monte. 
Teléfono 1-2090. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado M trata-
miento y curación de lus enferme-
dades mentales y nerviosas. <Unico 
ea su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San ÍA-
saro, 221. Teléfono i-45vi3. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Bayos X. PleL Enfermedades se-
cretas. Tengo neosalvarsfcm pera in-
Íecclones. De 1 a 3 p. ja- Teléfono .-6807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrática de Terapéutica de la 
Univenldad de la Habana. 
Meéricina general y especlalmanfca 
«s enfermedades secretas de la pial. 
Conaultas: de 3 a 5, excepto los do-
Bingos. Sao Miguel, 156, altos. Tí>-
Váfouo A-4318. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del CorazOn, Pul-
mones, NenrloBas, Piel y enferme-
dades • secretas. Consultas: De 12 a 
2, loe días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposicidn de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: da 
J. a 3. Consulado, número M. Te-
léfono A-4544. 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los nlfios. Médicas 
j Qnirúrglcart. Consultas: De 12 a 
¿. 13, esquina a J , Vedado. Telé-
fono F-4220. 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
JBx-jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarráa. Bníerrmedades secretas. 
Horas do clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: horas 
especiales previa cltaclfln. Lampa-
i, 78. rllla. 
Dr. R0BEUN 
FIEE, SAXGHE Y E N F E B -
MBDADES SECRETAS 
Cnrn«16n ránlda por sistema mo-
dernfslmo. Coanultas: d« 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS . 
Galle de Jesús Marta, 63. 
T E L E F O N O A-1332. 
Dr. CUUD10 F0RTUN 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a 3. Cam-
panario, 142. Teléfono A-SDOO. 
9970 31 m 
DR. GARCIA RIOS 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento espe-
cial de la sordera y zumbidos 
de oídos por la electrolonl »acl0n 
transtlmpflnica. Graduación de la 
Tista. Consultis particularee de 5 
a 6. Para pobres de 5 a 7, dos 
pesos al mes por la inHcripclía. 
Neptuno, 61. Teléfono A-84S2. 
Dr. J . DIAGO 
enfermedades secretas y de a?florea. 
Cingla . De U a A Empedrado, afl-
mero 19. 
Dr. ADOLFO REYES 
KatOraago e Inteatlnosu exclaslva-
nen te. Oooenltaas de a *-
K. y de 1 a 2 p. m. Lemperilla. 74. 
M « t o » e A-3882. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 5. Pobres: gra-
Consultas: de 3 a 5. 
Pobres: gratis. 
QP.KAPIA. 4S.. bajos. 
DR. B. 0YARZÜN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
ApUtaclfln intravenosa del 914. 
Consuttas de 2 a A San Rafaol, 
38, altua. 
C 6099 
Dr. J . A. TABOADELA 
Medicina interna en general, y es-
pecialmente enfermedades ' de las 
vías digestivas y trastornos do la 
nutrición. Consultas: de 1 y media 
a 3. Honorarios por consulta: $5. 
Teléfono A-7619. San. Lázaro, 22», 
entro Gervaste y Belascoaln. 
LABORATORIO 
de química agrícola r indnstrtel 
CARDENASCASTELLANOS 
MALECON, 248 
entre Campanario y Per^ereiMd» 
Ordenes: en H ABAN'A, 160, altos 
Teléfono A-5244. — HABANA 
7715 30 a. 
C A L L I S T A S 
C-262S 30d. 10 a. 
DR. J . B. RUIZ 
Da los hospitales de Eiladelfta, 
New Tork y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenos uretroscóplcos y 
clstocópicos. Examen del riñón por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
y 914. 
Saa Rafael, 39, altos. De 12^ a A 
Teléfono A-9031 
Dr. Eugenio A!b« y Cabrera 
Idíedicina en general. Especlalmen-
A tratamiento de las afecciones del 
pec^e. Casos incipientes y avánza-
los ¿e tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- diaria mente ('ve 1 a S. 
Neptuno, 186. Teléfono A-T96» 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D B NWtOS 
CaMQltas: «e 1£ a A Cbm 
j u i «aaolM a Aguacate. T 
•o A-aw. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de <a B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12^ a 2 & Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Barrete, . Qnanaba-
coa. Teléfono 611L 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirojane de la Quinta tm Salad 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a A 
San José, 47. Teléfono A-207Í 
iü a. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. Francisco de P. Núñez 
(PADRE) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
Ha trasladado su Gabinete Den-
tai a O'Reilly, 98, altos. Consul-
tas de 8 a 12 y de 2 a A 
18 m 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 
18. Santa Clara, 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
Dr. ADOLFO E. DE ARAGON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Habana y Phlladelphia. Ope-
raciones sin dolor. Tratamiento 
eficaz de las enfermedades de las 
encías. Consultas de 12 a A Rei-
na, 68, bajos. Teléfono A-9121. 
O C U L I S T A S 
F. TELLEZ 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosls, onicogrlfosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quirop<Vllco. Consula-
do. 75. Teléfono A-617H. 
QUIR0PEDÍSTA 
L U I S E . R E Y Y CASILDA MON-
T E S D E OCA 
NEPTUNO, 3. T E L . A-S817. 
E n esto establecimiento, único 
en Cuba, se prestan los servicios 
de Pedicuro, Manicure, Masajes 
Sampto, Depilación, Peinados, etc., 
etc. Abierto todo el día. Los sá-
bados hasta las 10 de la noche. Se 
pasa a domicilio. Pida un folle-
to ds la casa. 
2089 » t 
MASAJISTAS Y MANICURES 
VI0LETTE SAUDER 
Masaje y cultura corporal, espe-
cialista en todos los métodos eu-
ropeos. También tratamientos eléc-
tricos. De 10 a. m. a 6 p. m. en su 
residencia, calle 17 y 4, Vedado. 
Habana. Apartamento, número 9, 
2o. tramo. Entrada por calle 17.' 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de ¡a "Aso-
" elación Cubana" y "La Bondad." 
Rocibe Ordenes, Escobar número 
23. 
9000 31 J 
F. Ma. ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES. 
COMADRONAS 
Muchos años de prflctlca. Proce-
dimientos modernos. Consultas de 
una a tres. TeWfeno F-125a. Ca-
llo 23, número 381 entre 2 y 4. 
9001 SI m 
I R O S D E 
E J E T E Á i 
Dr. A PORTOCARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
$1 A L MES. DB 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : DE S A O . 
San Nicolás, 52. Teléfono A-S627. 
0. LAWTOK CHILDS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCABIO 
TIRSO EZQUERSO 
BANQUEROS. — O ' B E I L I / T , 4. 
Oáea erlglaalmenta esta-
blecida en 1B4A 
A C E pagos por cable t f i n 
letras sobro las principales 
ciudades ds los Estados Uh2-
éos y Europa y coa especialidad 
•obre Bsyaua. Abre enectas oe-
rrteatea coa y sin Interés y hace prés-
tamos. 
«•Mfsae A-IMA OaMsi CtlMa. 
T R I B U N A L E S 
Se ha dictado fallo en el recurso contencioso establecido por doña 
Rosalía Abreu contra una resolución del señor Presidente de la Re 
pública, que confirmó otra de la Secretaría de Obras Públicas. De-
manda formulada por un comerciante de la Salud. Juicio seguido 
contra el Municipio de la Habana. Hoy conocerá el Tribunal Supremo 
de un recurso del Registrador de la Propiedad de Baracoa. 
0317 
Dr. J . M. PENICHET 
Oculista fiel Departamento de Sanf. 
Jad y del Centro de Dependientes 
leí comercio. Ojos, narlt, oídos y 
zarganta. Horas de consulta: De 11 
¡Tm. a 12 (previa citación). De 2 
i 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m. 
nartes, jueves y sábados, para po-
jres 1 ppso al mes. Calle do Cupa, 
140, oe'iina a Merced. Teléfono 
4-7756. VJL F-1012. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
jautos Fernández. 
Oculista del "Centre Gallego." 
De 10 a & Prado, 106. 
N. G e l i t s y C o m p a ñ í a 
1**-, AfefakT, 108. ee^alna a Amarre-
(a. Hace» pucos per el cable, fa-
«llitan cartas de rrédlte y 
giran letres a serta 7 
tare» vista. 
TACEN pagos por cablí, giran 
letras a corta y larga vista 
•obro todas las capitales y 
ciudades Importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, ssí 
como sobre todos los pueblos ds 
Espafia. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfia. New Or-
leana. Sqftt Francisco. Londres. Pa-
rís HaMburgo, Madrid y Barcelona. 
1 ' 
E n el Supremo. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA D E LO CRIMINAL 
Infracción de I^ey.—José Santos Vidal, 
disparo contra determinada persona. Orien-
te. Ldo. P. Herrera Sotolongo. Fiscal, F i -
gueredo. Ponente, Cabarrocas. 
Infracción de Ley.—M. Fiscal contra 
Francisco González Porto. Infracción del 
Código Postal. Habana. Ldo. J . J . Maza y 
Artola. Fiscal, Kabell. Ponente, señor Fe-
rrer. 
Infracción de Ley.—Federico Bassoll y 
Viñas, estafa. Matanzas. Ldo. Oscar Bar-
celó. Fiscal, Figueredo. Ponente, La To-
rre. 
Infracción de Ley.—M. Fiscal contra Ri -
cardo Rodríguez y Rodríguez, usurpación 
de funciones. Habana. Ldo. J . Rosado Av-
bnr. Fiscal, Figueredo. Ponente, Avella-
nal. 
SALA DE LO C I V I L 
Infracción de Ley.—Mayor cuantía. Jo-
sé Wall y Recio contra Ramiro López 
de Mendoza y otros, sobre nulidad. Ponen-
te. Hevia. Doctores Castellanos v Trujillo. 
Procurador, Perelra. Mandatario, Duarte. 
Quebrantamiento de forma. Habana. Me-
nor cuantía. Francisco Félix Ledón con-
tra Dolores Hernández, sobre indemniza-
ción de daños y perjuicios. Ponente, señor 
Travieso. Ldos. Ledón y Rosales. Procu-
rador, Barreal. 
Apelación. Habana.—Contencioso admi-
nistrativo. Rogelio Bernal contra Decreto 
del Presidente de la República de 27 de 
Agosto de 1.915 sobre remoción de su 
cargo de Registrador de la Propiedad 
de Baracoa. Ponente, señor Menocal. Fis-
cal, señor Figueredo. Doctor Rodríguez 
Cadavid. Procurador, Granados. 
E n la Audiencia. 
JUICIO CONTRA E L MUNICIPIO 
D E L A HABANA 
Ante la Sala de lo Civil se celebró ayer 
la vista del Juicio de mayor cuantía, pro-
cedente del Juzgado de Primera Instancia 
del Norte, establecido por don José L l l -
nfls Triado contra el Municipio de la Ha-
bana. 
E L L I T I G I O D E L C I N E "FAUSTO" 
También se celebró ayer ante la propia 
Sala, la vista del incidente sobre resci-
sión de contrato, procedente del Juzgado 
del Ef«ii estableoldo por Jkn Sociedad 
Anónima del cine"Fau8to", contra don 
Fernando Pérez. 
EN UNA REíil LACION D E COSTAS 
También se celebró ayer, ante la expre-
sada Sala, la vista del incidente, proce-
dente del Juzgado del Sur, de la pieza 
separada del Juicio de mayor cuantía se-
guida por don Miguel R. Angulo, en su 
carácter de albacea de don Julio de Are-
llano, contra doña Luisa de Arrangolz y 
otros, en cobro de pesos, formado dicho 
Incidente para tratar de la regulación de 
costas practicada. 
Tanto ésta como las anteriores vistas 
quedaron conclusas para sentencias. 
LOS JUICIOS O R A L E S D E A Y E R . — D E -
L I T O S D E INFRACCION D E L A L E Y 
E L E C T O R A L , HOMICIDIO, ET< . 
Ante las distintas Salas de lo Criminal 
estuvieron ayer señalados para celebración 
los Juicios orales de las siguientes cau-
sas : 
Contra José Barros Vlllaboy, por estafa, 
para quien se interesan cuatro meses y un 
día de arresto. 
Contra Ramón Rublo Gutiérrez, por ho-
micidio, para quien se Interesan 17 años, 
cuatro meses y un din de reclusión. 
Contra Manuel Oleda. por hurto, para 
quien se interesan dos meses y un día de 
arresto. 
Contra Humberto Lpfrnu. por robo, para 
quien se iutqfesau seis años y un día de 
presidio. 
Contra José Sierra Martínez, por dis-
paro, para quien se interesa un año, ocho 
meses y 21 días de prisión. 
Contra Marcos Pujol, por infracción de 
la Ley Electoral, para quien se interesa 
pena de 500 pesetas de multa. 
Contra Pastor Ameneira y Herminio Ma-
yol, por atentado, para quienes se inte-
resas penas de dos meses y un día de 
arresto y un año, ocho meses y un día 
de prisión, respectivamente. 
Y contra Manuel González Neira, por 
lesiones, para quien se interesan dos afios, 
once meses y once días de prisión. 
T R I U N F O F O R E N S E D E L DOCTOR 
RODRIGUEZ D E AB1VIAS 
La S.ila Segunda de lo Criminal ha dic-
tado sentencia absolviendo a Pastor y 
Francisco Fundora Rodríguez y a Fran-
cisco Victorero RuIz. que fueron acusados 
como autores del delito de simulación de 
contrato. 
Defendió el doctor Gerardo Rodríguez de 
Armas. 
OTRAS SENTENCIAS C R I M I N A L E S 
Se condena a Elíseo Beltrán Mestre, por 
Infracción del Código Postal, a 31 días 
de arresto. 
Se condena a Benigno Forcelledo, por 
cinco delitos de infracción de la Ley 
Electoral a cuatro penas de seis meses d? 
arresto y a una pena de $500 de multa. 
Se condena a Miguel Montes de Oca, por 
Htentndo.' a dos años de prisldn. 
B L Ki:< I KSO E S T A B L E C I D O POR L A 
SBAOBA ROSALIA ABRBÜ CONTRA 
RESOLUCION D E L SEÑOR P R E -
S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
Habiendo conocido la Sala de lo Civil 
y dé lo CoAteaicloso-Admliiffrtratlvo de 
esta Audiencia del recurso contencioso es-
tablecido por la señora Rosalía Abreu y 
Arenclbia, propietaria, de esta capital, con-
tra la Administración General del Esta-
do, en solicitud de que se revocara la 
resolución del señor Presidente de la Re-
pbllca. de 10 de Noviembre de 1914. que 
declaró sin lugar la alzada interpuesta 
contra acuerdo del señor Secretarlo de 
Obras Pflblicas, que ordenó la destrucción 
de la represa construida en la zanja real 
para surtir de agua la finca Las Delicias, 
de su propiedad, ubicada en Palatino, y 
en cuyo recurso también se personó como 
coadyuvante la Sociedad Zaldo. Corvajnl 
y Compañía, de esta capital; ha fallado 
d>víarando con lugar la excepción de in-
coiapetencia de jurisdicción alegada por 
j las representaciones demandada y coad-
yuvante, y sin lugar la citada demanda, 
sin hacerse especial condenación de cos-
' fas ni declaratoria de temeridad. 
; DEMANDA E S T A B L E C I D A POR UN CO-
M E R C I A N T E DB L A SALUD 
1 Habiendo conocido la propia Sala de !o 
Civil de los ñutos del juicio declarativo 
1 de mayor cuantía seguidos en el Juzgado 
| de primera Instancia de Bejucal por don 
Ramón Garay y Arrojo, comerciante, do-
miciliado en el pueblo de la Salud, contra 
don Juan Rlvero y Plazaola. sus herede-
ros o cnusahnbientes íestando personada 
como tínica heredera doña Adriana Loldl 
e Irrondo) loe cuales autos pendían nnte 
este Tribunal por apelación oída libre-
mente ni actor, contra la sentencia dic-
tada en seis de Septiembre del pasado 
año. que declaró sin lugar la presente 
demanda v absolvió de ella al demanda-
do; La fallado declarando sin lugar las 
excepciones de falta de personalidad y 
de acción, declarando en parte con lugar 
la demanda, condenándose a los herederos 
de Rlvero a que paguen al actor la can-
tidad de dos pesos diarlos por el con-
cepto de hospedaje de dicho Rlvero, en 
la casa del actor, desed lo. de Mayo al 
20 de Septiembre de 1915, así como otros 
pagos de poca importancia; declarándose 
sin lugar, en lo demás, la referida de-
manda, sin hacerse especial condenación 
de costas. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA P R I M E R A 
Contra Francisco Amézcua Ayala, por 
rapto. Defensor, doctor Arango. 
Contra Evaristo Rodríguez y González, 
Manuel Vivero Rueda y José Antonio Pé-
MA por estafa. Defensores, doctores Sáinz 
y Fernández de Castro. 
Contra Cándida Díaz Díaz, por infan-
ticidio. Defensor, doctor Rosado. 
SALA SEGUNDA 
Contra Ernesto L . Urdengas, por rapto. 
Defensor, doctor Mármol. 
SALA T E R C E R A 
Contra Rafael Herrera, por robo. De-
fensor, doctor Vieites. 
Contra Enrique Aniceto, por rapto. De-
fensor, doctor Angulo. 
Contra Pedro Ugarte, por homicidio. De-
fensor, doctor Cárdenas. 
Contra José Tabarés, por atentado. De-
foLsor. doctor Pino. 
Centra Florencio Pol y otros, por aso-
ciación Ilícita. Defensores, doctores V. 
Gutiérrez y Cruz. 1 
SALA D E LO C I V I L 
Las vistas señaladas en esta Sala para 
boy, son las siguientes: 
Oeste. Mariano Espinosa contra María 
Mám ela Airangoií y otros. Incidente. J'o-
neiu'e. Del Vallo. Letrados. Adler, Angulo. 
Procuradores, Pereira, Espinosa. Lstta-
dcs. 
Este. Fie'.a separada para tratar d-; la 
liranignación de honorarios de los licencia-
dos Leopoldo Irizar y R. Andreu y del 
Perito Jacinto Slgarroa. en mayor cuantía 
por Mercedes Sotolongo, asistida de su 
esposo, contra Domingo Alonso, Incidente, 
Ponente, Cervantes. Letrados, Valdés, 
Andreu. Parte. 
Guanabacoa. Pablo Castro Parera contra 
Antonio Beltrán, Alcalde Municipal de di-
cha villa, sobre desconocimiento de pro-
piedad de una finca urbana. Mayor cuan-
tía. Ponente, Cervantes. Letrados, Jfistiz, 
VolndI. Procurador, Castro. 
Audiencia. Junn Suñrez Coronado, Presi-
dente Ayuntamiento de Regla, contra re-
Folución del señor Presidente de la Re-
pública. Contencioso Administrativo. Po-
nente, Vnndama. Letrados, Sardlñas. Fis-
cal. 
Norte. Julián Valdés Sierra contra The 
Llndsay y Compañía, sobre devolución de 
cantidades y documentos. Mayor cuantía. 
Ponente, Portuondo. Letrados, Kent, Za-
yas. Procurador, Pelllcer. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Sala de 
lo Civil y Contencioso Administrativo, las 
personas siguientes: 
L E T R A D O S : 
Rafael Calzadllla, José Gorrín, Augusto 
Prieto. Luis Angulo, Oscar Hernández. 
Claudio Montero. Clemente Casuso, José 
liernández. Francisco Carlos Reyes, Gui-
llermo Roldán. Teodoro Cardenal. T êón 
Soublotte. Serafín Baaarrate, Carlos Gue-
rra, Lula Novo, Felipe Prieto. Ruperto 
Araña. Oscar Zayas, Alfredo Castellanos, 
Miguel G. Llórente. Rafael Córdoba. 
PROCURADORES 
Daumv. José Illa, Barreal. JuMén Per-
domo, N. Cárdenas, Valdés Hurtado, Ster-
Ung. Lójvez Rincón. Pereira, A. Rota, 
M. Espinosa. .1. Arango. Francisco Díaz. 
Llnnusa. Esteban Yáñiz. R. Zalba, Alfredo 
Sierra. Rafll Corroas. Enrique Alvnrez, 
O'Relllv. Francisco Monnar. L . Castro. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Manuel Cañizo, José Ferrar. Ernesto Pé-
rez. Ramón Caballero. Vlllalba. Francisco 
G. Qulrós, María Josefa Cuevas, Miguel 
Saaverlo. Ismael Coenatra, Venancio Ló-
pez. Hipólito Snárez. Rosendo Castelo., 
José Alvarez. Casimiro Pérez, Eduardo 
Acosta. Antonio Roca. Ramón Illa. Os-
valdo Cardona. Alejandro O'Reilly, Ernes-
to D : Chaumont Luis Márquez, Miguel 
Pascual, José Yáflez. 
( j n s e r v a t o r i o M a s r i e r a 
E l pasado lunes ha celebrado el 
Conservatorio Masriera , un Impor-
t a n t í s i m o Concierto. 
L a e j e c u c i ó n del mismo estuvo a 
cargo de los alumnos y a lumnas 
que han sufrido e x á m e n e s de Enero 
a l a fecha, y las graduadas en piano 
y mandolina en el mismo lapso de 
tiempo. 
E n el referido concierto tomaron 
parte la profesora de 'nandolina su-
perior; la de canto; la de piano, se-
ñ o r i t a Cec i l ia Masr iera , y el D irec -
tor, que a c o m p a ñ ó los n ú m e r o s do 
canto y de conjunto. 
Se i n t e r p r e t ó e l siguiente progra-
ma : 
P R I M E R A P A R T E 
l o . — ( A l u m n a s del pr imer curso 
de Plano.) Margot de C á r d e n a s . B e -
ca de la A s o c i a c i ó n de Propietarios. 
Ce l ia M a r í n . — B e c a de la Asocia-
c i ó n de Propietarios. 
S i l v i a de Castro. 
Es te l i ta Gonzá lez . 
2o.—(Alumnas del segundo curso 
de Piano.) 
L a u r a Alvarez y Cabrera .—Mar-
cha turca de Mozart. 
A n a María S á n c h e z y CruBel las .— 
S o n n á m b u l a de Bel l ini . 
3o .—(Alumna Mandolina primer 
curso) . 
F i n i t a Vl l e la .—Mazurka de Chopín . 
4o.—(Alumnas del tercer curso do 
Piano.) 
Leonor F e r n á n d e z de L a r a . — V i c -
toria de Richards . (Incorparada del 
Colegio de Santa T e r e s a de J e s ú s . ) 
Margot Paedzolt .—Romanza sin pa 
labras. 
Josefina Alvarez.—intermezzo de 
Maruxa, A . Vives . 
5o.—Por la Profesora de Mando-
l ina superior. 
Henrlete de Lavergne, e j e c u t a r á 
a c o m p a ñ a d a a l piano por e l D l r e c -
Medi tac ión do Thala , oe Massenet-
6 0 _ ( A l u m n a s de duarto curso da 
Piano.) • ' 
Almida Revi l la .—Coppei ia .— V a l z 
lento. Leo Delibes. 
B lanca Alamil la .—Mlrthes .— ^ clz 
de P. Wachs. 
At i l la L a g a r d e . — K a í d a . — C a p r i -
cho mazurka de P. Wachs. 
7o.—Pieza de conjunto a dos pia-
nos. , , 
L o h e n g r í n de Wagner, por el a lum 
no de quinto a ñ o Roberto Netto y 
su Profesor E . Masriera. 
S E G U N D A P A R T E 
Dedicada a las alumnas graduadas 
en Plano. 
(a) —Polonesa ob. 53 .—Chopín. — 
Piano solo. 
(b) —5o. Concierto de Herz (2o. 7 
3er. tiempo) a dos planos, s e ñ o r i t a 
María Teresa Ortlz. 
Canto por la Profeanra del C o n -
servatorio Masr iera s e ñ o r a Mar ina 
Garc ía . 
(a) —Romanza de Dinorah.— Me-
yerbee?. 
(b) —Romanza de Mignon.—A. T h o 
mas. 
(a )_Rlgo !e t to de Li i s tr .—Verdi .— 
Piano solo. 
C a n c i ó n de Mayo de T h o m é , a dos 
planos. 
S e ñ o r i t a C a r m e n Col l . 
T E R C E R A P A R T E 
l o . — ( A l u m n a de quinto curso de 
piano.) 
Angeles Cabezas.—Nocturno n ú -
mero 2 de Chopín . 
2o.—(Alumna de primer curso de 
bandurr ia) . 
Margot Blanco .—Mazurka de C h o -
pín. 
Josefina Alvarez , (graduada en 
Mandolina). 
Rigoletto de S l n g e l é o . 
3o.—(Alumna de sexio curso de 
plano.) 
Mar ía T e r e s a F e r r á i ' d e z Criado.—• 
Impromtu, de Schubert en M i b. 
4o.—(Alumna graduada en Mando-
l ina) . 
R i t a Mar ía A r a n g o . — L a Afr icana, 
de Meyerbeer. 
(Alumna de tercer curso de B a n -
durria . ) 
Ce l ia Alvarez.—Minuotto de Mlg-
non. 
5o.—(Alumnos de quinto a ñ o de 
Plano del P l a n oficial anterior.) 
A l i c i a M a r t í n e z . — M a z u r k a n ú m e r o 
2 de Godard. 
Roberto Netto.— Obertura de Mlg-
n o ñ . Thomas. 
Mar ía L u i s a P é r e z . — L a Argent i -
na, de Ketterer. 
60.—(Alumna graduada en Mando-
lina.) 
S e ñ o r i t a Mart ina T'-oya, Directora 
de la Academia de G ü i n e s . 
A d i ó s a la A lhambra de Monaste-
r i o . — A c o m p a ñ a d a a l piano por la 
s e ñ o r i t a Cec i l ia Masr iera . 
7o.—A dos planos por la s e ñ o r i t a 
Matilde P é r e z , a c o m p a ñ a del s e ñ o r 
Director. Regata VemíCiana, de L i s t z . 
Ante lo primoroso de la e j e c u c i ó n , 
el selecto y numerosos auditorio, 
p r e m i ó con u n á n i m e s aplausos, l a 
afi l igranada labor de profesoras, gra 
duadas y alumnas. 
Todas las felicitaciones convergie-
ron en el sabio Director, que ha lo-
grado con su perseverante labor ex-
tender la cul tura musical , dotando a 
nuestra ciudad de un gran centro de 
e n s e ñ a n z a musical . 
Fuimos stendidos con gran delica-
deza por el licenciado N é s t o r T r é -
mol y el Secretarlo del Conservato-
rio Masriera. 
U n a profesora se hal laba ausente, 
s i n t i é n d o s o su ausencia, m á s siendo 
por luto reciente, por un querido fa-
mil iar . 
Sea nuestro p é s a m e para l a culta 
profesora s e ñ o r i t a P i U r Gordón. 
U n a virtuosa del Consorvatorio, lo 
ha abandonado, para vostlr e l h á b i -
to de las hi jas de Santa T e r e s a de 
J e s ú s , Ingresando en la semana ante-
rior, en el convento Ce Carmel i tas 
descalzas, de Santa T e r e s a de esta 
ciudad. 
Deseamos a la s e ñ o r i t a P i l a r Mas-
r iera , que a ejemplo de Santa C e c i -
l ia , una a la corona de art ista , la de 
la santidad. 
Santlaaro Blanco. 
' ' ' X Í B R O S 
E n la conocida librería " L a Moderna 
Poesía." de José López Rodríguez, ata-
ban de recibirse las últimas novedades 
literarias producidas en ios centros edito-
rales. 
Dias de París (Agosto de 1914, Agosto 
de 1916), por Julio Llanos. 1 tomo, ea 
rústica; 80 centavos. 
A. Cuchillo, episodios de la Guerra E u -
ropea, rancia, Suiza, Italia, por Zama-
coís. 1 tomo, en rústica; 60 centavos. 
Escritores Representativos de América, 
José Enrique Rodé. Blanco, Fombona, 
Carlos A Torres, Carlos O. Bungo, J . San-
to Chocnno, por González Blanco. 1 to-
mo, en rústica; $1-00. 
Margarita la Tanagra, novela, por To-
rree ae Alamo. 1 tomo, en rúailca; 75 
centavos. 
Para hacerse amar locamente, por Mar-
tínez Sierra. 1 tomo, en rústica; 65 cts. 
E l Luchador, novela^ por J . López P l -
nillo. 1 tonto, en rústica; 75 centavos. 
"Aterca del Amor," La Posesión, por 
Renato Malzercy. 1 tomo, en rústica; 
60 centavop. 
Los pedidos a José López Rodríguez, 
librería "La Moderna Poesía," Obispo 135. 
Habana. 
S í a l b s c r í i b a s e a l 
DIARIO DE LA MARINA 
8011 .10 a. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones 4* • a 11 
f de 1 a 3» Prado, 105. 
Dr. J . D. GONZALEZ 
' OCULISTA 
Consultas de 1 a 4. Obispo, 56, altos. 
C 30G9 3ld-lo. 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: 12.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. 8e practican 
análisis de todas clases. Salud, 60 
(bajo»). Teléfono A-8e22. 
Z a l d o y C o m p a n í e 
C u b w n ú m e r o 76 y 78 
OBRH Ifnsva Tork, Nueva 
Orleans, Veracm», Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Lendres, Parí». BurJeos, Lyoo. Ha-
rona, Hamburgo, Roma, IVápoles. ML> 
Ifln. Oénova. Marsella, Havre, Lslla, 
Nantes. Saint Quintín. Dlepys, Tá-
lense, Véncela, Florones, Turta, Me-
•ina, etc., asi como sobra todas Isa 
capitales y provincias do 
KSPA5ÍA K ISLAS CANARIAS 
KIJOS DE 8. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes , 36. H a b a n a 
m 
E POSITOS y Oasntaa s»> 
rrimate». Dep Ositos da vaie-
bm, hscléBdose cargo A* co-
bro y remistdn do divldsadss • in-
teresas. Préstamo» y pignoraciones 
de valoree y frutos. Compra y ven-
to de valeres públicos s industriales 
Compra y venta d» letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, ote^ por 
cuenta ajena. Oíros sobre Jas princi-
pales plazas y tambMn sobfo los poo-
biot de Sspaia, lajas Balsares y Ca-
aariaa. Pagos por cabla y Cartas «« 
Cnatt«k 
l l ' T i r S A Anuncios *n perlá-
aTaIL/O^ <!cos y revistas. Di-
bujos y grabados 
modernos. ECONO-
MIA positiva a los 
anundasteo. 
OTJBA, « . 
TeJéfeoo A-4ML 
I . B i l c d l s y C o m p i ñ í a ' 
0. sa O. 
A M A R G U R A . N ú n . 34. 
AGEN pagos par «1 caM» y 
giran letras • aorta y larga 
vista sabrá New Tork, Lon-
dres, Parts y «obre todas las capi-
tal** y pueblos ds Espafla • Islas Ba-
leares y Canarlii . Agentes de la Com-
paBía de Seguros contra incendios 
R O T A L . " 
I . 
3 L 
E i i i E B i i i i mmm h e u f e 
i I M P O R T A D O R A S E X C L U S I V O S 
S = K M L A R E P U B L I C A m=*a» 
M I C H A E L S E H & P R A S S E 
l e l á f i M « 9 4 . • O M i , I L • l a t a n 
i 
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ANO L X X X V 
Migas a d e m a r c a r 
Por el Personal Facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minas del Dis-
trito de Pinar del Río se procederá 
a practicar la demarcación de loa 
Biguientcs registros mineros: 
Del día 4 al 22 de Mayo la de la 
mina CASUALIDAD, cobre, hierro y 
otros, registrada por el Sr. Sixto 
Rodríguez y situada en el barrio de 
Pimienta, Término de Pinar del Río. 
Del día 5 al 19 do Mayo la de la mi-
na MILAGRO, con 6o hectáreas, de 
cobre, hierro y otros registrada por 
el Sr. Ramiro Chirino en el barrio de 
Gramales, Término antes citado. 
Del día 14 al 30 de Mayo la de la 
mina AMALIA, con 100 hectáreas, de 
hierro y otros registrada por el Sr. 
Andrés Rodríguez Acosta en el ba-
rio de Guayabo, término de Mantua. 
Del día 16 al 30 de Mayo la de la 
mina Raquel, con 200 hectáreas, de 
hierro y cobre, registrada por el se-
ñor Ponciano Blanco, en el barrio 
de Ancón, término de Viñales. 
Del día 16 al 30 de Mayo la dtí la 
mina Habana, con 320 hectáreas, de 
cobre y otros, registrada por el señor 
José Durán. en el barrio de Cabezas, 
termino municipal de Mantua. , 
Del día 17 al 28 de Mayo la de la 
mina San Buenaventura, con 200 hec 
táreas, de hierro, cobre y otros^.re-
gistrada por el señor Rafael Quin-
tana en el barrio de Macunjes, tér-
mino de Mantua. 
Del día 18 al 30 de Mayo la de la 
mina Yolanda, con 100 hectáreas, de 
hierro, cobre y otros, registrada por 
el señor Fernando Poviones, en el 
barrio de Macurijes, término antes 
expresado. 
Del 15 de Mayo al 2 do Junio la de 
la mina Margarita, con 75 hectáreas, 
dp hierro, cobre y otro? registrada 
por el señor Ramón Otero, en el ba-
rrio de Montezuelo. término de Man-
tua. 
Del 17 de Mayo al 5 do Junio la 
de la mina María de los Angeles, con 
(m hectáreas, de cobre y otros, re-
gistrada por el señor Alberto W. Ma-
dan en el barrio de Los Arroyos, tér-
mino antes expresado. 
Del 18 de Mayo al lo. de Junio la 
de la mina Los Angeles, con 200 hec-
táreas, de hierro, cobre y otros, re-
g'strada por el señor Ponciano Blan 
co en el barrio de Mercedita y San 
Vicente, término de Viñales. 
Del 19 de Mayo al 3 de Junio la 
de la mina Marianita. con 266 hec-
táreas, de hierro, cobre y otros, re-
gistrada por el señor Mailano Amato 
en el barrio de Merceditas, término 
municipal de Viñales. 
Del 19 de Mayo al l de Abril la de 
la mina Nieve Peña, con 80 hectá-
reas, de cobre y otros, registrada por 
el señor Andrés Rodríguez Acosta, 
en el barrio de Cabezas, término de 
Mantua. 
Del 19 de Mayo al 7 de Junio la 
de la mina Bellocino, con 36 hectá-
reas, de cobre y otros, registrada 
por el señor Alberto W. Madan en 
el barrio de Los Arroyos, término de 
Mantua. 
Del 21 de Mayo al 5 de Junio la 
de la mina L a Triunfadora, con 24 
bectáreas, de cobre y otros, registra-
da por el señor Ernesto Ramoneda 
en el barrio de Pablo Suárez, tér-
mino de Mantua. 
S E C C I O N V 
M E R C A N t i t 
(PASA A LA PAGINA DOS) 
Afrecho, de 3 a 3 1]2 centavos l i -
bra. 
Heno, de 2,30 a 2.40 centavos l i-
bra 
Frijoles negros Importados, de 
7.3|4 a 9.112 centavos libra, según 
clase. 
Frijoles del país, negros, de 11.1]2 
a 12 centavos libra. 
Judías blancas, de 13.l|2 a 16 cen-
tavos libra. 
Garbanzos, de 11 112 a centavos 
Ubra. 
Harina de trigo, de 14112 a 16 
retos sacos. 
Harina de maíz, de 5. a 5.1]4 centa-
vo libra. 
Jabón amarillo del país, de 7 a 9 
pesos caja. 
Jamones, de 25 a 32.112 centavos 
libra. 
Leche condensada, de 8 a S.l|2 
P'. sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera en tercerolas, 
de 26.50 a 26.314 centavos libra. 
Papas americanas en sacos, de 
5.3|4 a 6 centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 9 
a 9.1|2 pesos barril. 
Papas del país en saco, de 6 a 6.114 
centavos libra. 
Sal. de 1 3|8 a 1 112 centavo libra. 
Tasajo puntas, dte 30 a 31 centavos 
libra. 
Tasajo pierna, de 28 a 29 centavos 
libra. 
Tasajo despuntado, de 18 a 19 
centavos libra. 
Tocino, chico, 27 a 28 centavos 
libra. 
le las del país, grandes, de 18 a 
19 1|2 pesos las cuatro cajas 
Velas trabucos del paíb, de 19 i 
a 20 1|2 pesos las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas de 24 1¡2 
a 25.1J2 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24 12 a 
25 pesos. 




B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital x MwrnM. . 9 8 S51.?7fi-43 
Activo «n Cuba. . . $T«.0OO,O0*-O0 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
El Departamento Ae Ahorro* abo-
na «I 3 por 100 de Interés airoal 
sobr* las cantidades depositada* 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando ana cnentaa con CHB-
QUK8 podrá reotiflcar cualquier 
diferencia ocurrid* en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
R e l a c i ó n d e l e x t r a c t o 
D E V I V E R E S ENTRADOS POR E L 
PUERTO D E LA HABAííA DURAN-
T E E L DIA 8 DE MATO 
De América 
Puerco, 100 cajaa. 
Salchichas, 150 Idem. 
Chorizos, 500 hnltos. 
Manteca, 300 Idem. 
De Enropa 
Vino, 3.463 bultos. 
Sidra, 3,701 cajas. 
Conservas, 2,882 bultos. 
Manteauilla, 173 Idem. 
Garbanzos, 200 sacos. 
M o v i m i e n t o d e b a q u e s 
ENTRADAS 
Tapores. 
Julián Alonso, cubano, de Los In-> 
dios. Isla de Pinos, con carga gene-
ral. 
Caridad Padilla, cubano, de Puerto 
Padre, con carga general. 
Blscayne, noruego, de Nuevitas, en 
l?8tre. 




H. M. Flagler, americano, para K. 
West, con carga general. 
Morro Castle, americano, para N. 
York, con carga general. 
Havana, americano, para N. York, 
con carga general. 
Bayamo, americano, para Progre-
so, con carga general. 
Blscayne, noruego, para Matanzas 
on lastre. 
Scaldler, Inglés, para Queenstown. 
con azúcar. 
Reina de los Angeles, para Los In-
dios, Isla de Pinos, con carga gene-
ral. 
Mariel. remolcador, para el Marlel, 
en lastre. 
Hércules, remolcador, para Santa 
Cruz del Norte, en lastre. 
Tlveros. 
Paquete Cortiña, para la pesca. 
Antonio Barba, para la pesca. 
Severite, para la pesca-
España, para la pesca-
Chalanas y lanchones. 
Poud, chalana, para el Mariel, con 
carga general. 
Bassaett, chalana, para el Mariel, 
con carga general. 
Margaret, lanchón. para Matanzas, 
con miel. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 3. 
Entradas del día 2: 
No hubo 
Salidas del dla2 : 
No hubo 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 178 
Idem de cerda 67 
Idem lanar . 39 
274 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 29. 30, 33 y 34 centavos 
Cerda, re 46 a 64 centavos. 
Lanar de 50 a 55 centavos 
3IATADERO DE LUTANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganodo vacuno 57 
Idem de cerda 50 
Idem lanar 0 
107 
So detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 26, 30, 32 y 35 centavos. 
Cerda, de 58 a 64 centavos. 
MATADERO DE R E G L A 
flores sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 3 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los slgulentet 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 34 a 35 centavos. 
Cerda, a 60 centavos. 
L A VENTA EN P I E 
Se cotizó en los corrales durante el 
día de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 9 centavos. 
Cerda, a 12, 14 y 15.^ centavos. 
Lanar, de 9.1|2 a 10 centavos 
Ventas de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.1|2 a $11 
el quintal 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre desecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanka-
Jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines do cola de res 
Se paga en el morcado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta de canillas. 
Se paga on el morcado el quintal 
entre $1-10 y $1.30. 
Venta de hnesos 
Los huesos se cotizan en el orn-
eado, lo corriente, do 17 a 18 pesos la 
tonelada. 
Astas de reses 
Se paga por la tonelada entre 50 
y 60 pesos. 
L A PLAZA. 
E l ganado llegado es de Camagüey 
y ios precios por ahora se sostendrán 
firmes a nueve centavos, sin tenden-
cia a la baja por el momento pre-
sente. 
E n los mataderos han existido va-
rios precios, entre estos, de 27 cen-
tavos, los pechos la media res firme 
no han habido cotizaciones, pues es-
tas rigieron entre 33 y 34 centavos, 
algunas superior a 33 centavos. 
Los cerdos vendidos por Ignacio 
González fueron a doce centavos y 
los carneros a diez centavos, todos 
de Paso Real. 
Cables de Cueros. 
Mayo 3. 2 p. m. 
E l mercado continuará quitto pa-
ra las operaciones de Cueros de Cu-
ba y Méjico. 
Las últimas ventas fueron en cue-
ros regulares de 40 a 45 libras a 24 
y 24.1|2 centavos. 
Ucas, merced a cuvos esfuerzos se sos-
nene en pie. Verifican uua obra dlgrua 
ao toao encomio. 
Pero estún solos, en esta campaña, pa-ra la cual ge necesita el esfuerzo de to-aos. 
Las mismas madres católicas, solo un 
pequeño grupo forman la Asociación. 
jSOt0 i0das las Que se precian de tal, 
oerian de a^iemlarse para la mejor de-
ríales 8U8 lntere8e8 morales y mate-
«oí.0*588 estaR PMestlones fueron tratadas 
sabia y elocuentemente por los tan cele-
brados profesores. Rectores de las Escue-
i?8 M0/' a lulenes enriamos nuestra fe-
licitación por laborar con tanta constan-
cia en la santificación del hogar y en la 
Tíi? ,nza de la madre, para que así for-
tificada cumpla su sagrada misión, con 
provecho para la sociedad y la Iglesia, 
dándoles hijos que sean dechados de cien-
da y virtud. 
LAS FLORES UE MAYO 
Lon gran concurrencia de fieles, se vie-
nen celebrando los ejercicios correspon-
dientes al mes de María, lo mismo en los 
templos parroquiales, que en los touveu-
tuales. 
Muy poético el ofrecimiento de flores 
a la Inmaculada Virgen María. 
IGLESIA PARROQUIAL DE JESUS MA-
EI Jubileo Circular y el ejercicio del 
mes de Mayo, atrae a este templo multi-
tud de fieles durante el día. 
La exposición se verifica a las ocho y 
media, y la resena a las cinco y media. 
La parte musical a targo de nuestro 
compañero en la Prensa, señor Tomás de 
la Cruz, contribuye al mayor esplendor de 
los cultos tributados a Jesús y Maria. 
Unánimes elogios olmos a los fieles, 
por lo cual nos complacemos en el triun-
fo del estimado compañero. 
También olmos elogiar la labor de or-
nato realizada en el templo por el Pá-
rroco R. P. Vega, asi como la suntuosi-
dad con que se celebran los tultos. 
Bien lo merece la labor realizada en 
ambos sentidos, la cual era sumamente 
necesaria a la mayor gloria de Dios y 
bien espiritual del prójimo. 
En la renovación de los» templos se ha 
realizado una obra digna de todo enco-
mio. Bsto contribuyó en gran parte a 
que los fieles concurran con placer a sus 
¡cultos, y que se vean sumamente concu-
rridos. 
La belleza atrae y cautiva. 
COLEGIO DE NUESTRA SESORA DEL 
SAORADO CORAZON DE JESUS 
En el plantel de enseñanza que las me-
ritíslmas Madres de Jesús María, dirigen 
en Jesús del Monte 420, se rindió culto 
a la titular del celebrado plantel Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón. 
A las siete a. m., alumnas y profesoras, 
oyeron la Santa Misa y recibieron la Sa-
grada Comunión. 
Siempre es bellísimo el espectáculo de 
comulgar los niños. 
Bien hacen las Ilustradas y virtuosas 
maestras de este Colegio en llevar a Je-
sús, a sus bellas alumnas. 
A las cuatro y media, exposición del 
Santísimo Sacramento y el ejercttlo es-
pecial de los primeros jueves, predican-
do el I I Y. Provisor de la Diócesis, doc-
tor Manuel Arteaga. 
Sermones hermosísimos, viene predican-
do en estos cultos el Ilustrado sacerdote. 
Todos los primeros jueves de mes se 
verifican estos actos religiosos, a los cua-
les se supllta a los fieles la asistencia, 
PRIMER VIERNES DE MES 
Recordamos a los fieles que hoy, como 
primer viernes de mes, es grato al Co-
razón de Jesús, la Santa Comunión. 
UN CATOLICO. 
F I E S T A D E " L A R O S A " 
EN LA IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
El día 6 del presente me«, primer do-
mingo, la Asociación del Roiuu-io Perpetno 
del Centro de la Habana, siguiendo la 
tradición de años anteriores, nndirá so-
lemne homenaje a la Santísima Virgen del 
Rosarlo, bajo la advocación de La Rosa, 
como Patrona y Titular de dicho Centro. 
Por la mañana,—A las 7^ misa de co-
munión general. A las 9. darase comienzo 
a la "Hora de Guardia" solemne, en la 
que turnarán grupos de Secciones por or-
den de Divisiones, conforme está anun-
ciando en Rosal Dominicano; suplicando 
a las señoras Jefas de Sección inviten a 
sus asociadofl pora Ha hora respectiva. 
Por la tarde: A las 4. bendición so-
lemne de rosas: a continuación, exposi-
ción, rosario cantado, sermón, reserva, pro-
cesión despnés de la cual ofrecerán roeas 
y composiciones alusivas a la Santísima 
Virgen las niñas del Colegio de San Fran-
cisco de Sales. 
NOTA: Tanto el Rosario Perpetuo so-
lemne como los demás cultos que en este 
día se tributan a la Santísima Virgen del 
Rosario, ae ordenan a recabar de Dios N. S.. 
por su mediación, la paz universal tan 
deseada. 
10149 « m 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE LA 
Compañía Trasatlántica Española 
AKTE8 DE 
Antonio López y Cía . 
(Prv«Ut«ft de U Tclecrafla ain hDof) 
Parroquia del Espir i ta Santo 
DOMINGO, 6, MAYO 
Cultos solemnes al Patriarca San José. 
8^ Misa solemne con orquesta y ser-
món a cargo del R. P. Corta, S. J . 
Las camareras. 
Dolores Barta. 
,„„,, Mercedes Mart v. 10044 4 m 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
FLORES DE MAYO 
B] día primero de mayo, a las 7 v media 
de la noche dará principio el piadoso ejer-
cicio de las Flores en honor de la San-
tísima Virgen; cantará el coro parroquial 
como en años anteriores y habrá sermón 
todos los domingos. 
10006 8m . 
Parroquia Ntra. S r a . de la Caridad 
El viernes, día 4. a las 8 se celebrará mi-
sa cantada a San Francisco de Asís y a 
las 8^ ni Sagrado Corazón de Jesús, tam-
bién cantada en acción de gracia y se 
repartirán unas oraciones. 
Las camareras, 
Señora Viada de Revira. 
Señorita Maallnl. 
9920 4 m 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
FLORES DE MAYO 
El martes, primero de Mayo, empeza-
rán los ejercicios del mes en la forma 
siguiente: A las siete de la noche rezo 
del santo roáarlo, letanías cantadas, ejer-
cicio del día; ofrecimiento y despedida a 
la Virgen, predicándose en los dias de 
más concurrencia. 
El coro de niñas del Colegio de Je-
sús, María y José cantará todo el mes, 
acompañado de la señora Eladla Soto, viu-
da de Tamargo, y en los Domingos alter-
narán on el ofrecimiento varios Cole-
gios de las Hijas de la Caridad. 
9914 4 m 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
B A N C O M O L d e l a i s l a d e c u b a 
F U N D A D O E L AÑO 1 8 5 6 CAPITAL] $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O DE5 LOS R A U C O S D E L P A I S 
D E P O S I T A R I O D E L O S P O N D O S D E L B A N C O T E W W I T O N t A l 
BtlclTia Central: AfiUlAR, 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA; / **tímn* i ^ - " ™ * eoe-oi ioIo . « i l b*. 
I lasaoaín 20.-Egldo 2 . - P a « c o úoWartí 1 84 
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Pinar del Río. 
Sancti Sptrltuo. 
Csibarién. 
S.qua la Grando. 
Manzanillo. 
Cuantdnamo. 




















San Antonio do tM 
BaAoa. 
Victoria de lasTunaj 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
= S E A D M I T E D E S D E . JTS P E S O E N A D E L A N T E -m 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
. B. P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O » 
A p o s t e l a d i de la O r a c i ó n 
Primer grado; Rozar todos los días la 
Oración por la intencióu g9neral del mes. 
Segrundo grado: Ofrenda a María de un 
Padrenuestro y diez Avemarias, honrando 
a la Santísima Virgen. 
Tercer grado: Comunión Reparadora 
una vez al mes. 
MAYO 
Intención general aprobada y bendeci-
da por Su Santidad: La.* Congregaciones 
de la Santísima Virgen. 
Oración por la intención de este mes. 
¡Oh Jesús mío! Por medio del Cora-
zón Inmaculado de María Santísima, os 
ofrezco las oraciones, obras y trabajos 
del presente día. para reparar las ofen-
sas que se os baten y por las demás in-
tenciones de vuestro Sagrado Corazón Os 
las ofrezco en particular para que se au-
menten y prevalezcan las Congregaciones 
de la Santísima Virgen. 
Resolución apostóUkst.—Kntrar en algu-
na Congregación Mariana o favorecerla, 
ASOCIACION DE MADRES CATOLICAS 
Ha celebrado el triduo preparatorio en 
honor a Santa Mónica. 
Los pláticas del mismo estuvieron a 
feargo de los sabios Escolapios, Rectores 
Je las famosas Escuelas Pías de San An-
tonio, sitas en la calle de San Rafael, en 
esta ciudad, y las de Guanabacoa. 
Los Padres Pedro Figueras y Pruden-
cio Soler, saben no sólo, por ciencia sino 
que por experiencia cuanto vale la Influen-
cia de la madre cristiana en el hogar, 
y cuán irreparable son los daños, que 
sufre donde no guia a la autora de nues-
tros días, la antorcha luminosa de la 
fe. 
Ellos saben quo el ministerio de la ma-
dre es de una alta dignidad y trascen-
dencia, pues Dios las ha hecho coopera-
doras suyas, y saben que de ellas de-
pende que el pueblo sea digno, virtuoso 
y amante de Dios y del prójimo. Lo in-
teresante, lo práctico, lo real, lo que de-
termina el valor de un pueblo, son las 
costumbres, las cuales constituyen la 
práctica de la vida humana, manifiestan 
la virtud, la iuteliuenda y el mérito; son 
en una palabra, lu humanidad viviendo 
y obrando. Además, tada uno ha de 
•alvarse a sí mismo, y la salvación de 
las costumbres buenas o malas del hom-
bre, el cual se salva por la virtud y se 
condena por el violo. 
Las leyes son fórmulas escritas en el 
papel, que frecuentemente quedan ence-
rradas dentro de los códigos y no pene-
tran en el corazón; cuando los hombres 
no están dispuestos a recibirlas, se las 
ha de hater penetrar en el pueblo por la 
violencia; y entonces según la Sabiduría 
divina, la letra mata, nace el conflicto 
entre la ley y el pueblo, el gobierno de 
los hombres no sigue como debe la pau-
ta del gobierno de Dios, el cual, según 
nos dice la Sagrada Escritura, dispone 
todas laa cosas con suavidad. 
De modo que son las madres necesa-
rias al legislador, pues este sin su in-
fluenHa nada podría hacer, o lo que ha-
ría sería inútil, porque no llegarla a 
rumplirse, y todos los planes y proyec-
tos de su ciencia serían letra muerta. Por 
la mujer viene la vida al mundo, y se 
perfecciona. La fuente de la vida, asi 
del alma como del cuerpo, es de Dios; 
pero El la comunica por ella. La misma 
vida inmortal, la inmortalidad de la vi-
da perfecta, la • traRmitió al mundo por 
medio de una mujer, la Inmaculada vir-
gen María. 
El misterio del amor a Dios en gran 
pnrte lo ha tonflado a las mujeres; la 
misma Iglesia en la sagrada liturgia lo 
expresa. Ellos saben que la mujer pue-
de contribuií* a la salvación de las almas 
por medio de los hijos que Is divina Pro-
videncia envía al mundo por su ministe-
rio. 
El célebre Escolapio R. P. Rahasa, de-
mostró esto en erudicto discurso. 
Pero basta citar a Santa Mónica, mer-
ced a cuyos trabajos, la Iglesia cuenta 
ton el doctor San Agustín, que tantos 
días de gloria le alcanzó. 
Pero los enemigos de la Iglesia saben 
bien la Influencia que ejerce la mujer 
cristiana en la sociedad, formada por la 
madre católica en el hogar; saben que la 
Influencia moral de la madre sobre su hi-
jo, per pequeDa que séa. es extraordina-
ria, y por tso. todos sus esfuerzos se re-
ducen a descrltianizar el hogar. 
Los Escolapios tmbajan incansables en 
fomentar la Asociación de Madres Cató-
1)1 A 4 DH MATO 
Este mes eetá consagrado a la Virgen 
Santísima. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Jesús, 
María y José. 
Santos Silvano, Porfirio, Florián y Pau-
lino, mártires; santa Mónica. viuda, Anto-
DlS, mártir, v Pelagia. virgen y mártir. 
San Silvano, obispo de Gaza, en Pales-
tina, ©1 cual fué martirizado con gran par-
te de su clero por mandato de Galerio Ma-
xlmlano en la persecución de Dlocleclano: 
otros treinta y nueve mártires condenados 
a trabajar en las minas, fueron degollados 
con él después de haber sido atormenta-
dos con hierros hechos ascua y otros mu-
chos tormentos. 
San Porfirio, mártir. Nació en Umbría 
el afio 200. Desde su cuna tuvo 1̂  dicha 
de conocer los preceptos del Evangelio y 
fué educado en el seno de la religión de 
Jesucristo. Aprendió con grande aprove-
chamiento el estudio de las Sagradas Es-
crituras y se epercltó en actos de piedad 
ferviente para aspirar al sacerdocio. Tan 
luego como Porfirio se encontró en dispo-
sición de poder trabajar la viña del Sefior 
con frecuentes predicaciones partió para 
Roma con ánimo de conquistar nuevos 
discípulos a Jesucristo en la misma ciu-
dad en que habitaban los sustentadores 
de los errores gentílicos. Después de ha-
ber permanecido algún tiempo en Roma y 
de haber trabajado con celo apostólico la 
vlfla del Señor, volvió a su patria por or-
den del Papa a predicar el Evangelio. 
A sn regreso comenzó con Increíble cons-
tancia a difundir las verdades del Evan-
gelio, predicando todos los días en los 
templos, en las calles y en las plazas. Sus 
repetidas conquistas llamaron la atención 
de los sectarios del error y dieron orden 
de encarcelarlo, y después de haberle ator-
mentado del modo más cruel, le decapita-
ron el día 4 de Mayo del afio 250. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
Corte de Marín—Día 4.—Corresponde 
visitar n Nuestra Señora del Rosario. 
S E R M O N E S 
QUE SE HAN D E PREDICAR, DIOS 
MEDIANTE, EN E L PRIMER S E -
MESTRE D E L CORRIENTE AÑO 
EN LA 8. L T A T E D R A L D E 
LA HABANA 
Mayo 20, Domingo I I I (de Miner-
va), Deán. 
Mayo 27, Domingo de Pentecostés, 
Lectora!. 
Junio 3, Domingo de la Santísima 
Trinidad, Doctoral. 
Junio 7. Smun. Corpus Chrlstl, Ar-
certlflco. 
Junio 10, Domingo Infraoct. de' 
Corpus, Magistral 
Junio 17, Domingo I I I (do Miner-
va), Maestresuela. 
SANTA CUARESMA 
Habana, Diciembre 29 de 1916. 
Vista la distribución de los sermo-
nes que han de ser predicados. Dio,» 
mediante, en nuestra Santa Iglesia 
Catedral, durante el primer semes-
tre del afio del Señor 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho la aproba-
mos, y concedemos cincuenta días 
de Indulgencias en la forma acostum-
brada por la Iglesia por cada vea 
que devotamente se oiga lu divina 
palabra. 
Lo decretfl y firma S. E. R. de quo 
cedlano. 




I G L E S I A D E L A M E R C E D 
TRIBUTO DE GRATITUD A NUESTRA 
SEÑORA DE LOURDES 
Una señora, favorecida por la Santísi-
ma Virgen de Lourdes con una gracia 
muy singular, quiere mostrarle su agra-
decimiento mandándole decir una misa 
solemne, con ministros y sermón, el do-
mingo, día 6, a las 8 y media a. m., en 
la iglesia de la Merced; y exhorta a to-
dos los devotos de Nuestra Señora a que 
acudan a la Reina del cielo en sus ne-
cesidades. < 
E l sermón está a cargo del Rvdo. P. 
Miguel Gutiérrez, C. M. 
10215 6 m 
Iglesia de Ntra. Sra . de Be lén 
COÑOREOACIO* DE HIJAS DE MARIA 
El día 5, primer bfabado de Mayo, a las 
8 a. m., habrá misa, plática y cánticos en 
honor de la Inmaculada, en la capilla de 
San Plácido. 
Las "Hijas de Marta" y las de "Re-
bafiito" dirigidas por la señora Eladla So-
lo, entonarán hermosos cánticos en obse-
quio de la Virgen María-
10156 5 m 
Iglesia de J e s ú s Mar ía y J o s é 
El próximo lunes, día 30, entrará en es-
ta Iglesia el Jubileo Circular. La Misa de 
Exposición será a las 8 y medí- a. m. y la 
reserva a las 5 p. m. 
Durante estos días hasta el 6, el ofre-
cimiento de las florea se hará inmedia-
tamente después de la reserv^ y en los 
días restantes del mes el ejercicio de las 
flores comenzará a las seis y media de 
la tarde. 
Los sermones del Jueve. y domingo, 
están a cargo de un religioso Jesuíta. 
El coro será dirigido por el organista 
de esta parroquia y alumnas Internas del 
Colegio Jesús Mari» que dirigen las ab-
negadas hijas de ban Vicente de Paúl. 
Ít785 5 m. 
V 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinillos, Izquierdo y Ca . 
D E C A D I Z 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los s eñores pasajeros tanto espa-
ño le s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-r 
p a ñ a . 
Habana. 2 3 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán COMELLA.S 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
Sobre el dia 2 do Mayo, llevan-
do la correspondencia pública. 
A D M I T E CARGA Y P A S A J E R O S 
P A R A DICHO P U E R T O . 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de 
k tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Las póUzas de caiga se firmarán 
f)or el Consignatario antes de correr-ás, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo. y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
Lo» pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos d^ su equipaje, su 
íiombre y puerto de destino, con todas 
»us letras y con la mayor daridafl. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara, 
mente estampado el nombre y apellido 
de su dueuo, así come el del puerto 
de destino. 
De más pormenorese Impondrá so 
consignatario, 
M. OTADUT, 
San Ignacio. 72, altos. Tel. A-790fr. 
E l Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 







L a Guaira, 
Ponce, 
San Juan de Puerto Rico, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y 
Barcelona. 
Sobre el 2 de Mayo, llevando 
la correspondencia pública. 
Despacho de blliets: De 8 a 10 y 
media de â mañana y do 12 a 4 de la 
tarde. 
Viajes rápidos a España 
AVISO A LOS VIAJEROS 
Ponemos en conocimiento de los señores 
pasajeros, cualquiera que sea su naciona-
lidad, que esta Compañía no expedirá bi-
lletes de pasaje para España sin la pre-
sentación de los pasaportes correspondien-
tes expedidos o visados por C6ngul de 
España. 
A las personas qne con anterioridad a 
esta fecha hayan obtenido su billete de 
pasaje para loa vapores "CADIZ" e "IN-
FANTA ISABEL" les hacemos presente 
también la necesidad en que se encuen-
tran de solicitar sus pasaportes en el 
caso de que no los posean, pues de este 
modo se evitarán dificultades y molestias 
en su embarque y desembarque. 
Habana. Abril 26 de 1017. 
BANTAMARIA, SAENZ Y COMPAÑIA, 
AGENTES GENERALES 
C 2991 15d27 
E l hermoso y rápido trasatlántico 
español de 10,500 toneladas 
C A D I Z 
Cap. SI MORILLA 
Saldrá do la Habana fijamente el 
día 12 de Mayo a las 4 p. m. con el 
siguiente itinerario: 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerlle, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Co. 
18, San Ignacio, 18. 
HABANA 
c 2966 17d-26 ab 
E l hermoso trasatlántico español 
do 16,500 toneladas 
I n f a n t a I s a b e l 
Cap. J . SUBIÑO 
saldrá del puerto de la Habana fija-
mente el dia 14 de Mayo a las 4 p. m. 






Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C 0 . 
18, San Ignacio 18 
HABANA, 
c 2967 19d-2« a 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. . 
Sólo admite pasajoros para Cristó-
b a l , Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y L a Guaira, y carga gene-
tal. incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracaibo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tornar el bi-
llete de pasaje. 
Los bñietes de pasaje solo serán ex-
pedidos hasta las D I E Z del día de 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerer-
ías, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dir. I9, y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos ice bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara, 
mente eglampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puerto 
de destino. 
De más pormenores sn Consigna-
tario, 
San Ignacio, 72. altos. Tel. A-7900. 
E l Vapov 
A L F O N S O X I I I 





el 20 de de Mayo, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E SOLO S E A D M I T E E N 
L A ADMINISTRACION D E CO-
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos 
Despacho de bllle+es: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 
Los documentos d^ embarque se ad-
iten hasta el dia 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
. . • Oro Americano. 
Primera CLASE . . . r>3o.;)0 
Segunda CLASE . . ' * 177.50 
?Frp0r™rREFERENTE* ' "m-50 l - t l í t E R A w 53.50 
^ ^ ^ ^ N ^ O N ^ L E S PA-
R A CAMAROTES D E L U J O . 
Los pa«ajero8 deberán escribir so 
bre todos los bultos de su «quipaie. 
*u nombre y puerto do destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
read. 
E l Consignatario, 
M. OTADUT, 
San Ignacio. 72. altos. Tel. A-7900. 
W A R D 
t a i R u t a P r e f e r í J i 
S E R V I C I O HABÁNA-NUEVA 
Y O R K 
Salidas dos veces p«y seman. 
T A R I F A D E P A S A J E S ^ 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $80.00 
Rê zndai $20.oa 
S E E X P I D E N B O L E T O S A TODAt 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNI 
DOS Y E L C A N A D A , A F R E C i r S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O HABANA-MEXICO 
Salidas bisemanales para Progj. 
eo, Veracruz y Tamplco. 
W. H. SMTTH 
Agente General para Cuba 
Oficina Central: 
Oficios 24. 













E M P R E S A N A V I E R A D E CUBA. 
S. A . 
AVISO AL COMERCIO 
£n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio en. 
barcador, a los carretoneros y a «ti 
Empresa, evitanck) que sea conducidi 
al muelle más carga que la que el bu. 
•̂ ue pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglometacion de carreta 
nes, sufriendo éstos largas demorai, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes da 
mandar al muelle, extienda lo» cono, 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviandolos al 
DEPARTAMENTO D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se leí 
ponga el sello de •4ADMmDO.,, 
2o. Que con el ejemplar del conoi 
cimiento que el Departamento de Fie. 
tes habilite con dicho sello, sea acón», 
pañada la mercancía al muelle pan 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella* 
do pagará el fletfe que corresponde a 
la mercancía en í i manifestada, mi 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de loi 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que Ik 
gue ai muelle sin el conocimiento »&• 
liado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Coba. 
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C 300S 
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docererm 
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SI QUl te, ] 
Apartad( 
7908 
C a j 
R E P U B L I C A D E C U B A . 
Secretar ía de Gobernac ión . 
Negociado de Persona!, Bienes y 
Cuentas. 
Hasta las nueve a. m. del dia 
6 de Junio de 1917, se recibirán 
en este Negociado proposiciones 
en pliegos cerrados para el sumí' 
nistro de " U T I L E S Y ACCESORIOS 
P A R A A U T O M O V I L " y entonces 
se abrirán y l eerán públicamente. 
Se darán pormenores y se fací' 
l itarán Pliegos de Condiciones a 
quien los solicite. Habana, 2 & 
Mayo de 1917. E N R I Q U E G. CIN-
T A S . Jefe del Negociado P. S, 
C 3210 4d-4 m 2d-4 Jn 




N . < 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B I i - l 
C A S . — J E F A T U R A D E L A C I M 
D A D D E L A H A B A N A — A N U N - I 
C I O . — H a b ana, Abri l 2 8 de 1917.1 
Hasta las 9 a. m. del d í a 6 dc| 
Junio de 1917, se recibirán 
esta Oficina (antigua Maestranza), 
proposiciones en pliegos cerrados 
para el suministro de los efectosI 
de alumbrado e léc tr ico y de aü' 
t o m ó v i l e s que sean necesarios dü' 
rante el a ñ o fiscal de 1917 a 
1918, y entonces serán abiertos y 
l e ídos p ú b l i c a m e n t e . Se facilitaran 
a los que lo soliciten, informes < 
impresos.—Ciro de la Vega, b ' 
geniero Jefe. 
4d-2 m 2d 4 L C 3106 






SESOI de r 
tudes, 1 
9830 
M I L I C I A N A C I O N A L 
A L I S T A M I E N T O 
Todo individuo que desee ingr** 
s<w en la Milicia Nacional, se 
sentará en el Castillo de la Pun' 
ta durante las horas del d ía , coD 
un certificado de persona de ^ 
conocida honorabilidad. 
E l alistamiento es solo por tr65 
meses, pudiendo, a l terminar ^ 
tos, realistarse por un a ñ o m** 
si así lo deseare. Durante su Per' 
manencia en el servicio, el Gobi*1' 
no le d a : alojamiento, buena i 
mida, ropa, zapatos, as>stffICJi| 
m é d i c a y un sueldo de $ 3 0 - 0 ^ I 
soldado, $ 3 7 . 5 0 al cabo y $48-^ | 
al sargento. 



























X T C O 
a b a 
el 30 por ^ como P̂ US ̂ e Cam' 
paTambién tienen derecho al re-
• 0 milita1" con disfrute de suel-
51 de acuerdo con la Ley del Re-
t'o para las Fuerzas de Mar y 
Tl Por orden del Jefe del 6o. Dis-
tnt0 (F) Gustavo Rodríguez, 
Comandante de Estado Ma-
yor del Ejército. 
C 13*7 
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( O 
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1 9 1 6 . 
C u b a . 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA 
HABANA Y ALMACENES 
DE REGLA, Lda. 
(Compañía Internacional) 
COMITE LOCAL 
Por acuerdo del Consejo de 
Londres en sesión celebrada en es-
ta fecha, se procederá al repar-
to del Dividendo parcial No. 25. 
de 2 por 100, por cuenta de las 
utilidades del año social que ter-
minará en 30 de Junio próximo, 
sobre el Stock Ordinario, alcan-
zando $0.71 Moneda Oficial a ca-
da £10 de Stock. 
Los Tenedores de dichos títu-
los deberán presentar para su co-
bro desde el día 8 del entrante 
mes de Mayo los cupones corres-
pondientes al Dividendo No. 25, 
los Martes, Miércoles y Viernes 
de cada semana, de 1 a 3 p. m., 
en la Oficina de Acciones, situada 
en la Estación Central, Departa-
mento de Contaduría. Tercer Pi-
so, No. 308, recogiendo sus cuo-
tas respectivas en cualquier Lu-
nes o Jueves. 
Habana, 26 de Abril de 1917. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario. 
Academia Mart i . Cort* y Ceatur» 
^ ¡ r e c t o r a : S R A . G 1 R A L 
v F ü r t C V T D O R a D E E S T E 
- S I S T E ^ f l " E H L A 51 C / > 
• irnrtua&.ji « n ere* n n e m a a* ia 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central M a r t í y la 
Credencial qne me antorlxa para 
preparar a l u m n a i para el profe-
•orado con o p c i ó n a l titulo de B a r -
celona. 
L a a lnmna d e i p a é s del primer 
mes puede hacerte sus veatldoa en 
la misma. 
Dos horas clases dlarlaa $8. al-
ternas $3 a l mea. 
C o n s o l a d o , 9 8 , a l to s 
C 300S 10cl-28 
A V I 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D35 C O M - , postela, 189, acabados de fabricar , to- 1 
dos decorados, propios para famil ia de 
gusto, con amplias habitaciones y luz 
e l é c t r i c a . Informes y llave en e í 1S5. 
10197 7 m 
ESPLENDIDO LOCAL 
S e a l q u i l a l a e s q u i n a d e l o s b a j o s d e l 
H o t e l L u z , c o n p u e r t a s a t r e s c a l l e s . 
A l a m e d a d e P a u l a , O f i c i o s y A c o s t a , 
e s t e e s u n h e r m o s o l o c a l p r o p i o p a r a 
c i e r t a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o s , c o n 
h e r m o s o p o r t a l a l a s t r e s c a l l e s . I n -
f o r m a : F l o r e n t i n o M e n é n d e z , H o t e l d e 
L u z . 
l « 2 g 1S m 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS B A -JOS de Maloja, 24, entre Angeles v Mon-
te, cerca del Mercado y de todos los t r a n -
v í a s , con frente de cantera, d é l o raso, 
sala , saleta, tres cuartos, patio, b a ñ o y 
(leraAs servicio sanitario moderno. Precio 
$43. I n f o r m a n : Angeles. 14. T e l é f o n o A-7451, 
m u e b l e r í a de A n d r é s Cas tro y Cía . 
10245 ' 7 m 
OPORTUNIDAD 
Alquilo , en $55, los altos de A n i m a s , 90, se 
componen de sala , saleta, 4 cuartos y ser-
vicios dobles con su cuarto de b a ñ o y 
confortables. L a s l laves en l a misma. M á s 
Informes: D . Polhamus . C a s a Borbol la . 
A-3484. 10216 11 m 
Academia de inglés "R0BERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
L a s n n e v a « clases p r i n c i p i a r á n el primero 
de Mayo 
Clases noctunas, 5 pesos Cy. , a l mes 
Clases part iculares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. H a y profesores pa-
ra las sefioras y s e ñ o r i t a s . ¿ Desea us^ed 
aprender pronto y bien el Idioma I n g l é s ? 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
B O B E R T 8 , reconocido umversalmente 
como el mejor de los m é t o d o s hasta la 
fecha publicados. E a el ú n i c o racional 
a la par sencillo y agradable; con él po-
d r i cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, U n necesaria 
hoy d í a en esta R e p ú b l i c a . 3a. e d i c i ó n . 
U n tomo en 8o., pasta. $ L 
8595 13 m 
PR O F E S O R A D E F L O R E S , D E S E A D A R clases a un corto n ú m e r o de s e ñ o r i t a s . 
Espec ia l idad en i m i t a c i ó n a blscuit . Dos 
clases, semanales, a $3 al mes. Horas de 
c lase: de 2 a 4 p. m. A g u i a r , 11, mo-
derno. 
10.073 0 m. 
EL INGLES 
Comercial y gramaticalmente se aprende 
pronto por m i sistema p r á c t i c o . Tenedu-
ría de l ibros . T a q u i g r a f í a y Mecanogra-
f ía . A c a d e m i a : Neptuno, 47. De 8 a 11 a. m. 
y 3 a 10 p. m. Prof . Cabello. 
10023 s i m 
LAURA L DE BELIARD 
CUses de I n r K t , Francék , T*n«d«r f« d* 
L i b r o s , Mecanorraffa r P l a n » . 
Animas, 34, altos. Tel. A-9802. 
Spanis» Lessons. 
LOCAL para ESTABLECIMIENTO 
Tomo en arr iendo con contrato, en calle 
c é n t r i c a , Neptuno, O'Rel l ly , Gal lano o sus 
contiguas; prefiero casa famil ia , para 
a b r i r de nuevo. D i r i g i r s e : cal le 17, n ú -
mero 252, entre B a ñ o s y F . T e l é f o n o 
F-1048. Vedado. 
10239 11 m 
SE D E S E A A L Q U I L A R U N P I S O , C O M -pnesto de cinco a diez habltacionea, sin 
muebles, en casa de fami l ia inglesa. De-
be de ser de poco alqui ler . D i r i g i r s e a 
H . Steger. Hotel Ohlo. Prado , 99. 
10270 7 m. 
PR O P I A P A R A R E C R E O DE U N C A -ballero o para s e ñ o r a de buen gus-
to, que no le Importe emplear $1.500.00 
para hacerse de una l inda y moderna 
casita, amueblada con todo confort Se 
le traspasa c e d i é n d o l e el derecho de arren-
damiento. Informan : Virtudes , 24, bodega ; 
de 1 a 6 p. m. 
10132 13 m 






TT-EDADO S E ALQUILA LA PLANTA , CE ALQUILA FRENTE AL COLEGIO 
V b a j o d e la ¿ M O U ? 2, n ú m e r o 94, ! & de B e l é n , Compostela 112 esquina a 
entre L í n e a y 11 L a llave en losaltos. I n - : L u z , un departamento, vista a la calle. 
forma Antonio M é n d e z , Obispo, n ú m e r o 15. | 10034 o m ^ 
TelMono A-2e75. ; x-^artOS AMUEBLADOS, A 12 PESOS. 
QO"2 4 m- . i V 7 en la misma se da comida, se dan y 
"\ REDADO, SE ALQUILAN LOS BONI-1 piden referencias. A m a r g u r a , 51, bajos. 
V tos y ventilados altos de la moderna! 10019 o m 
MUEREN TODAS!! 
casa de la calle C n ú m e r o 161, casi i l a CALLE DE CARCEL, NUMERO 
quina a l a calle 17, con toda clase de 21-A, altos, se alqui la una habltaclfin 
comodidades, por el precio de setenta pe- | lndependlente 'en & azotea, con ampl ia 
sos Pueden verse con permiso de la ' a - ^ ^ T m o o s in muebles entre P r a d o y 
mi l la que los vive y los d e j a r á p r ó x i m a - „ rAmmm 
mente. I n f o r m e s : San Ignacio , 71 
l é f o n o A-2e9S. 
9814 6 m 
RE I N A , 9fl, S E A L Q U I L A N E S T O S L U -JOSOS altos, para personas de p o s i c i ó n . 
Precio, $150. L a l lave e Informes: Man-
teca. C u b a , 76, 78. 
10113 17 m 
^SO H I G I E H \ C 0 
R E C O M E N D A D O P O R L A 
S A N I D A D 
p a r a H e I a ( l o s _ y _ M a n t e c a d o . , 
1,000 V a s o s y 1.000 C u c f t a r l t a s j 
$ 5-00 l ibre de p o r t e . 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a 
C E S A R E O G 8 N 2 A L E Z , 
A G U I A R 126 . H a b a n a 
R E M I T A N S 5 U T ' í 4 S ü 
cucharl tas de lata e s t a ñ a d a . M á q u i n a s , sor-
beteras, cartuchos de todos t a m a ñ o s y 
c lases; canela, gelatina y va in i l la . Prec ios 
e c o n ó m i c o s . P i d a n c a t á l o g o . 
CESAREO GONZALEZ, 
A G U I A R , 126. H A B A N A . 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y extemas. Clases gradua-
das. Jardín de la Infancia para 
parvulitas. Dirección: Víbora, 
420. Teléfono 1-2634. 
LOCAL 
P a r a establo, tren de corroa, garaje , etc., 
una gran nave de 300 metroe cubiertos, 
pisos de cemento, tanques para agua, ca-
ballerizas, servicios sanltarloa, amplio pa-
tio, luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . Habitac io-
nes y bodega. Precio $45. E x - t e n e r l a L a 
Riquefio, Ca lcada de A y e s t e r á n . 
10144 14 m 
GA N G A ! S E A L Q U I L A N L A S DOS plantas de Corrales , n ú m e r o 219, con 
sala, comedor, tres cuartos, con todas 
las comodidades, nueva, s in estrenar, pe-
gada a Monte. A l l í informan. 
10157 o m 
OB I S P O , 86, E S Q U I N A A C O M P O S T E L A , se a lqui la un entresuelo, con 3 habi -
taciones a la calle y dos interiores. I n s -
t a l a c i ó n sanitaria , propio p a r a oficinas. 
Informes en los altos. 
10161 io m 
SE Ñ O R I T A M. G . O. L E H E M O S E S C R I -to dos cartas . L i s t a de Correos. A g r a -
deceremos las recoja. C . M. A . 
0998 4 m, _ 
SI Q U I E R E N C A S A R S E E O R M A L M E N -
te, pidan informes r e s e r v a d í s i m o s . 
Apartado 2158. H a b a n a . 
7908 8 my 
9392 23 m 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
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A S t e s e m o s e a n a e t -
t r a b ó v e d a c o u t n i f * 
d a c o n t o d o s !m a d s * 
tantos m o d e r n o s y 
l a s a l q u i l a m o t p a r a 
Ca r d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e l e s i n -
t eresados . 
E a e s t a o f i c i n a d a r e m o s todos 
l e s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
N . G e l a t s y C o i n p « 
BANQUEROS 
CAJAS DE S E G U R I D A D 
A S t e n e m o s e a n u e s -
t r a b f o e d a c o n s t r u í -
J a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s p e -
ra g u a r d a r a c c i o n e s , 
o o c o m e n t o s y p r e n d a s b a j o l a p r o -
p ia c o s t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e • 
n e s t r a o f i c i n a : A m a r g u r a , nft-
1 . 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
í c 3 
i ^ j i n i s e i n i a i n 
SE O F R E C E U N A P R O F E S O R A D E p l a -no, para dar clases a domicil io y en su 
«asa, Uevil laglgedo, 27, altos. 
10235 15 m 
CL A S E S D E I N G L E S . P R O F E S O R A ame-r icana experimentada. San Miguel, 64. 
Te l é fono A-8832. Mlss Markey . 
10031 16 m 
C ¡ E S O R I T A Z O A Y E R O , P R O F E S O R A 
O de plano, da clases a domicilio. V i r 
tudes. 144. 
9830 4 m 
EL NIÑO DE BELEN 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l , r e i n s -
t a l a d o e n s u a n ü e u 9 e d i f i c i o , a m p l i a -
d a s u c a p a c i d a o S a s í c o m o e l m o b i -
l i a r i o e s c o l a r e n m á s d e l d o b l e . 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
P r e p a r a t o r i a p a r a c o m e r c i e e I n s t i -
tuto. 
C a r r e r a c o m e r c i a l c o n g r a n d e s v e a -
U j a s . 
I d i o m a i n g l é s . M e c a n o g r a f í a " V i d a L " 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n / * 
C l a s e s m e r c a n t i l e s y p r e p a r a t o r i a s 
a o c t u m a s : d e 7 I j Z a 9 1 |2 , a h á -
j e n t e b e n e f i c i o s a s p a r a e l p u p i l a j e . 
A l u m n o s i n t e r n o s y e x t e m o s . 
A m p l i a s f a c i l i d a d e s p a r a f a m i l i a s de1 
C t e p e . 
P r o s p e c t o s p o r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o . 
A m i s t a d , 8 3 - 8 7 . 
T e l é f o n o A - 4 9 3 4 . 
c « s » t a l 1 J 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490. 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matr icularse por 
tiempo determinado para adquir i r el tí-
tulo (le Tenedor d» L i b r o s . Se ingresa en 
cualquier é p o c a del afio y se confiere el 
mencionado titulo cuando el a lumno por 
su a p l i c a c i ó n , Inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a é l . 
L a e n s e f i a n í a p r á c t i c a es Individual y 
constante; la tedrica, colectiva y tres ve-
ces por semana. L a s clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3 ^ P. m. 
L a s s e ñ o r a s y se f ior í tas que deseen ad-
q u i r i r estos conocimientos, los del idio-
ma i n g l é s y la m e c a n o g r a f í a , pueden Ins-
cr ibirse en cualquiera de las horas Indi -
cadas, seguras de ha l lar en este Centro 
el orden y la moral m á s exigentes. 
S^lo se admiten tercio-pupilos. 
C 2500 Ind 13 a 
SE G U N D O Y T E R C E R P I S O S D E C O N -cordla 94; casa moderna, con todos los 
adelantos y comodidades para una fami l ia 
de gusto; 5 habitaciones, dos b a ñ o s y uno 
para cr iados; sala, saleta, comedor, etc. 
L a l lave en el pr inc ipa l e informes en 
M a l e c ó n , 320. 
10177 o m. 
SE A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S B A -JOS de la casa Sol 43, con todas las 
comodidades para fami l ia de gusto. Todos 
los t r a n v í a s pasan por ]a puerta, 
101^2 e m. 
CARDENAS, NÜM. 57 
Se alqui lan en 542, los bonitos, cftmodos 
y frescos altos de a l lado do la botica, 
esquina a Glor ia . Informes en Obispo, 104 
10104 6 m. 
SE A L Q U I L A N , S A N M I G U E L , 210-B, bajos, y L a g u n a s , 91( bajos. L a s l l a -
ves de la pr imera en B e l a s c o a í n , esquina 
a San Miguel. Y las de l a segunda en 
L a g u n a s , 64. I n f o r m a n : Banco Nacional de 
Cuba, cuarto 500, 5o. piso. 
9933 8 m 
LO C A L G R A N D E , C O M O 400 M E T R O S , se a lqui la en buenas condiciones, pro-
pio para taller, industr ia , garaje, etc. C a -
lle de S ierra , esquina a Univers idad, 2 
cuadras de Monte. Su d u e ñ o : Car los I I I , 
n ú m e r o 209. T e l é f o n o A-0114. 
9028 4 m 
C E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C U -
Kj ba, 104, muy baratos. 
9636 4 m 
SE A L Q U I L A . E N H O R N O S , 12. U N local amplio, para garaje, establo o 
cosa a n á l o g a , con departamentos para fa-
mi l ia ; la l lave en la bodega. In formes : 
Dragones, 04, a l tos; se da barata . 
0804 6 a 
T T E D A D O . C A L L E 4, E S Q U I N A A 21. 
V chalet de dos pisos, de lu josa cons-
t r u c c i ó n y garaje p a r a dos m á q u i n a s . I n -
forman a l lado de la misma. 
9597 5 m 
San L á z a r o . 
10045 5 m 
HOTEL L0UVRE 
JESUS DEL MCNTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
JE S U S D E L M O N T E , S E E S T A A C A -bando de p intar y reformar la casa 
L u z , 20, y se a lqui lan altos y bajos. I n -
dependientes; la llave, L u z y Del ic ias , 
bodega; r a z ó n , L , 164. T e l é f o n o F-3529, 
Vedado. 
10125 10 m 
EN L O M E J O R D E L A H A B A N A , S E alqui la una accesoria, propia para un 
matrimonio o puesto de frutas , por no 
haber ninguno en el barrio . San Benigno 
y Santa Irene. T e l é f o n o 1-2174. J e s d s del 
i íonte^ 10135 10 m 
V I B O R A : G E R T R U D I S , E N T R E C A L -zada y P r i m e r a ; portal , sa la , comedor, 
tres cuartos, cocina, dos bafios, agua f r ía 
y caliente. L a l lave en frente. In forman 
en Gallano 84. 
10179 ' 10 m. 
SE A L Q U I L A L A C O M O D A Y M O D E R -na casa M a r q u é s de la T o r r e , 79, j u n -
to a l a Ig les ia do J e s ú s del Monte. L a 
l lave en el n ú m e r o 77, donde i n f o r m a r á n . 
10058 B m 
SE A L Q U I L A N E N L A C A L Z A D A D E LuyanO, casi esquina a F á b r i c a , una 
casa con porta, sala, saleta, z a g u á n , cua-
tro grandes cuartos, salOn comedor, her-
moso cuarto de b a ñ o . Servicio y cuarto de 
criados, cocina con i n s t a l a c i ó n de agua 
callente, patio y traspatio. In forman al 
lado. LuyanO, 126. 
9903 9 my. 
C E R R O 
SE A L Q U I L A E L C H A L E T D E L A C A lie P a n l a g u a y E m p r e s a , Cerro , y en 
la bodega de la esquina da razOn su 
d u e ñ o . Revi l laglgedo n ú m e r o 65; de 11 
a 1. S a n Domingo. 
10256 13 m. 
CE R R O , 630. E N T R E A R Z O B I S P O Y P E -ñOn. Se a lqui la esta casa, recientemen-
te reedificada, con muchas comodidades, 
jard ines y frutales, propia para el verano. 
L a llave en el 546. Informes en el B22-A, 
esquina a L o m bi l í o. 
10184 17 m. 
CE R R O , 561, D E A L T O T B A J O S , S E a l q u i l a L l a v e s y razOn en la misma. 
9784 3 m 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes f lansas para a l -
quileres de casas por un procedimiento 
cOmodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
11 a. m. j de 1 a 5 y de 7 a de 8 a  . . .      
8 p. ra. T e l é f o n o A-5417. 
SE A L Q U I L A , E N $80, E L A L T O D E la casa San Miguel, 133, entrada in -
dependiente; z a g u á n , escalera de m á r m o l , 
sala, saleta, cinco cuartos, comedor corr i -
do, buen cuarto de b a ñ o , cuarto y servi-
cios pura criados. L a llave en e l bajo. 
I n f o r m a n : B e l a s c o a í n , 121. T e l é f o n o A-3629. 
0802 e m 
EN 25 PESOS 
CA R D E N A S , W, A L Q U I L O L A A C C E -soria con luz e l é c t r i c a y todas co-
modidades para muy pocas famil ias u ofi-
cinas. M á s informes a l lado. ¡ E l punto 
m á s c é n t r i c o ! 
9875 6 m 
CA R N I C E R O S , S E A L Q U I L A . C O N T O -da la i n s t a l a c i ó n moderna, un local, y 
para l echer ía se a lqui la otro local. Infor-
man : Vapor, 55, bodega. 
10036 H m 
SE A L Q U I L A N , A C A B A D O S D E P I N -tar, altos. Concordia , 154; sala, come-
dor, 8 cuartos, d e m á s servicios. L l a v e : 
bodega, esqultaa Sdleddd. I n f o r m a n : 2 
entre 9 y 11, Vedado. T e l é f o n o F-2520. 
10050 5 m 
SE A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E Genios, 23, sala, saleta y cuatro cuar-
tos, servicio sanitario con todo el confort, 
Inodoro y luz e l é c t r i c a paga. In formes : 
L í n e a , 95, entre 8 y 10. T e l . F-4071. 
10.078 5 m. 
"ACADEMIA CASTRO" 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a , Comercio y B a c h i -
llerato. Un ica Academia en que se e n s e ñ a 
contabil idad empleando procedimientos m á s 
modernos y p r á c t i c o s . H a y clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día . D irec tor : A . L . y Castro . Mercaderes, 
40, altos. T e l é f o n o A-6074. 
UN A S E S D R I T A , P R O F E S O R A , Q U E dispone de a lgunas horas d iar ias , de-
sea encontrar clases de i n s t r u c c i ó n o de 
labores o ambas cosas. V a a domicilio, 
r r f d o s mOdicos. I n f o r m a n : Virtudes , 30. 
8022 17 m 
P é r d M a 
PE R D I D A S , 8 K H A E O T B A V I A D O U N perrito fino, de color canela, con un 
col lar niquelado y 4 cascabeles, entiende 
por Yoly . L a persona que dó razOn de 
él , en A m a r g u r a , n ú m e r o 44, s e r á grat i -
f icada. T e l é f o n o A-8720. 
9984 4 m 
A V I S O 
H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o el g i ro n ú -
m e r o 8 2 5 a l a o r d e n de S a n t i a g o R . 
S e r r a , e x p e d i d o p o r e l C e n t r a l J o b o , 
d e l a C u b a C a ñ e S u g a r C o r p o r a t i o n , 
e n 1 9 d e l p r e s e n t e m e s d e A b r i l , p o r 
l a c a n t i d a d d e $ 3 . 3 3 2 . 0 0 ( T r e s m i l 
t r e s c i e n t o s t r e i n t i d ó s p e s o s ) , se a n u n -
c i a p a r a q u e se c o n o z c a q u e d i c h o g i -
ro h a q u e d a d o a n u l a d o y s i n v a l o r 
y a v i s a d a l a r e f e r i d a C o r p o r a c i ó n p a -
r a q u e n o lo h a g a e f e c t i v o . 
S a n t i a g o R . S e r r a . 
C 3077 4d-lo. 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A J O S de Lea l tad , 112 y 114, z a g u á n , sala , 
dos saletas, cuatro cuartos grandes, dos de 
criados, b a ñ o , patio y traspatio. In formes : 
Avel ino Cacho Negrete, de 2 a 4. A m a r -
gura, 8, altos. T e l é f o n o 1-1560. A lqu i l er 
65 pesos oro oficial. 
10093 B m. 
EN $50, S E A L Q U I L A N C A D A U N A de las naves 19, 23 y 25 de la calle de 
Z a n j a , esquina a Infanta , propias para 
cualquier industr ia . M a r t í n e z . E m p e d r a -
do. 48. T e l é f o n o A-1202. 
9954 12 -m 
En Lucena, número 10, Sierra San 
José, se alquilan, próximos a des-
ocuparse, dos hermosos locales, 
propios para industrias movidas 
por vapor, dándosele toda la fuer-
za necesaria. Informan en la mis-
ma, oficina de la Sierra. 
9937-43 10 m 
S e c e d e u n l o c a l m u y b i e n s i t u a d o p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o , c o n m o s t r a d o r , v i -
d r i e r a a l a c a l l e y d e m á s e n s e r e s . T o -
d o n u e v o , e n C o m p o s t e l a , 1 0 3 , c a s i 
e s q u i n a a M u r a l l a . S e a d m i t e n p r o -
p o s i c i o n e s . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n 
t o d o s l o s d i a s e n h o r a s h á b i l e s . 
Se a lqui la una casa en A r b o l Seco y Ma-
loja, con tres cuartos, sala y saleta. C á n -
dido Cabal lero . 
»825 8 m 
MAR1ANA0, CEIBA, 
COLOMBIA Y P0G0L0TTI 
CO L U M B I A Y O R E I L A : S E A L Q U I L A en l a misma l í n e a una casa a la br isa , 
con toda clase de comodidad y garaje . 
Precio $50 oro oficial. L l a v e a l lado e 
informes en 17, 317, Vedado. 
100C8 6 m 
E s c o g i d a d e t a b a c o . S e a l q u i l a u n a 
c a s a , m u y e s p a c i o s a , c o n v a r i o s s a -
l o n e s , p r o p i a p a r a e s c o g i d a , e n p r e -
c i o b a r a t o , s i t u a d a e n l a c a l z a d a d e 
L a L i s a , n ú m e r o 3 7 , M a r i a n a o , a t r e s 
c u a d r a s d e l P u e n t e . I n f o r m a n e n e l 
n ú m e r o 3 5 , " Q u i n t a l a C o r i n a . w 
3349 s m 
San R a f a e l y Consulado. D e s p u é s de 
grandes reformas este acreditado hotel I 
ofrece e s p l é n d i d o s departamentos con ba- : 
ñ o , para fami l ia s estables; precios de 
verano. T e l é f o n o A-4556. 
10060 8 m 
C e l é c t r i c a , se a lqui la una h a b i t a c i ó n a 
hombre solo y de moral idad. Precio , $10. 
Damas . 4 (altos.) 
10.0SG o m- i 
LA M P A R I L L A , 37, A L T O S , S E A L Q U I -• lan e s p l é n d i d a s habitaciones, con bal-
c ó n a la calle y un departamento con o 
sin muebles, con luz, criado y t e l é f o n o , | 
precios mOdicos. 
9338 10 m 
CASAS PARA FAMILIAS, 2 GRANDISI-mas habitaciones, en la azotea, a $15; 
otra $10. Monte, 130; F i g u r a s , 50, una con I 
balcOn, $11; Monte, 105, $7; Monte, 38, $8. ¡ 
9930 10 a i 
AT E N C I O N , S E A L Q U I L A N F R E S C O S departiimentos, con vista a la calle y 
habitaciones grandes y c laras , para ma-
trimonio o caballeros de m o r a l i d a d ; hay 
luz e l é c t r i c a y l l a v í n y en la misma se dan 
comidas si lo desea. E n lo mejor de la 
Calzada del Monte, n ú m e r o 391, altos. 
9983 4 m 
Seflorus y Cabal leros , no permitan c a -
círachas en sus c a s a s ; por 40 C E N T A -
V O S e s t a r á n l ibres de estos d a ñ i n o s in -
sectos. 
H n T P I " R n T W a " Insect ic idas garantizados con $1.000.00; 
L1\J l E.L. ivviuí» . . . mata chinches, 40 centavos lata. Mata r a -
E s t e h e r m o s o V a n t í s m o e d i f i c i o h a I taH' 40 centavos lata. Mata hormigas, 40 
' , «J I centaros lata. Mata garrapatas, 40 centa-
SIGO c o m p l e t a m e n t e r e i o r m a d O . n a y vos lata . Mata cucarachas. 40 centavos 
r n e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r a s , 
o f rece p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
e s tab le s c o m o e n s u s o t r a s c a s a s H o -
tel Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o -
m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
« •arant ía / 
V E D A D O 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o de a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , desde d o s pesos . P a r a f a m i l i a 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
PA L A C I O B A N D E R B I T T , C A S A N U E -va, de 4 pisos, e s p l é n d i d a s habitacio-
nes, bien amuebladas, frescas y m u y l im-
pias, todas con balcOn, luz e l éc t r i ca , t im-
bres, bafios, agua callente y f r ía , a $25, 
$30 y $35. Consulado, 77. 
9931 10 m 
V A R I O S 
AM I S T A D , 34. S E A L Q U I L A N L O S H E R mosos y ventilados bajos O esta ca-
sa, a tres cuadras del Parque Centra l , sa -
la, saleta, cinco espaciosos cuartos , dos 
para criados, comedor, patio y t raspa-
tio, dos bafios, d e m á s servicios sanita-
rios, tiene i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y t im-
bres. In forman en los altoa^ 
9885 6 m. 
SE A R R I E N D A N , L O T E S D E T E R R E -nos, en todas cantidades, siendo é s t o s 
de pr imera cal idad y a dos horas de la 
Habana , por Calzada y cuyos terrenos l in -
dan con un Centra l y con In l í n e a . T a m -
b i é n tenemos terrenos para potrero en to-
das cantidades. D i r i g i r s e a l seflor M. J i -
m é n e z , escr i tor io; C u b a , 48, ba jos ; de 2 
a 4 p. m. T e l é f o n o A-6062. 
10048 9 m 
SE A L Q U I L A N , P A B A F A M I L I A S I N n i ñ o s , los altos de Inquis idor , 10, es-
quina a Sol, compuestos de sala, saleta, 
dos cuartos, comedor, patio, cocina y ser-
vicio. Prec io mOdico. In forman en los ba-
jos. 0750 B m 
SE A L Q U I L A . E N E L P U E B L O D E L RincOn, m u y prOxlmo a la Estac iOn y 
' frente a la carretera, una espaciosa casa, 
propia para fonda, c a f é o t ienda, se hace 
contrato largo. RazOn en el R i n c ó n , el se-
ñ o r J u a n Muelas, y en el "Vedado, en l a 
calle H , n ú m e r o 154. T e l é f o n o P-1318. 
PA R A O F I C I N A S U H O M B R E S S O L O S se a lqui lan habitaciones con l impieza, 
en Vi l legas , 39. bajos, entre O'Re l l l y y 
Progreso; no se cocina en la casa. 
9981 5 m 
Q E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O D E P A B -
IO tamento de l a moderna casa Neptuno, 
48, altos, con cuatro e s p l é n d i d a s habita-
ciones, propio para oficina o empleados. 
I n f o r m a r á n en l a misma. T e l é f o n o A-3631. 
9972 4 m 
HA B I T A C I O N E S F R E S C A S , V E N T I L A -das, v i s ta a la cal le; casa de mora-
l idad, comodidades; precios e c o n ó m i c o s . 
No se m u l é s in ver é s t a . O'Rel l ly , 58, en-
tre Compostela y H a b a n a . 
10008 B m. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A hombres solos o matrimonio, se da 
barata . Tejadi l lo 20, altos. 
9982 4 m 
AG U I A R , 72, A L T O S , H A B I T A C I O N E S con muebles y servicio o s in e l lo», de 
$12 a $30. H a y recibidor y plano. 
9988 4 m 
SE A L Q U I L A , E N $90. L A C A S A R E I -na, 93, con sala, z a g u á n y recibidor 
de m á r m o l , cuatro cuartos, comedor, ser-
vicios, cuaxto y servicios para criados. 
Dos patios. L a l lave a l lado. I n f o r m a n : 
B e l a s c o a í n , 121. T e l é f o n o A-3629. 
9803 8 m 
SE A L Q U I L A N L O S B O N I T O S E I N -dopendlentes altos de Carmen, 14, en 
34 pesos. L a llave en los bajos. I n f o r m a n : 
Concordia , 61. 
9637 4 a 
9955 10 m 
AR R O Y O N A R A N J O , E N E L M E J O R panto de este saludable p u « b l o , calle 
de L u z , a una cuadra de la Estac iOn del 
F e r r o c a r r i l , se a lqui la por a ñ o s una ca -
sa r e c i é n construida, que tiene seis cuar-
tos, dos bafios, sala, comedor. J a r d í n , á r -
boles, luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . In formes: 
en l a N o t a r í a del Licenc iado Danie l , H a -
bana casi esquina a O b r a p í a , de 1 a S. 
9549 10 m 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L Q U I -la l a casa Compostela, 128, Informan 
en el 124, casa de compra-venta de mue-
bles y prendas " L a Polar ." 
9729 7 a 
EN BELASCOAIN, 26, 
esquina a San Miguel, se a lqui la u n pre-
cioso piso, esquina de fraile, cOmodo e 
h i g i é n i c o , a famil ia decente y estable. E l 
portero a todas horas. 
9482 4 m 
ANIMAS, 24 
Se a lqui lan los frescos y lindos bajos 
de la moderna casa, decorada 5 grandes 
cuartos, sa la y comedor, una c u a d r a del 
Prado . Informes en la misma y en Prado , 
51. Sefior R o d r í g u e z . 
9526 4 m 
CE R C A P L A Z A V A P O R , C A L L E R A Y O , 35, altos, h e r m o s í s i m o s , ventilados, en-
tre R e i n a y E s t r e l l a . L l a v e en bajos. Due-
ñ o en V í b o r a . Del ic ias , 63, altos. R u l z , 
(por la m a ñ a n a . ) 
9326 8 m. 
V E D A D O 
9923 6 m 
f-\ASA E S Q U I N A , A L A B B I S A , S E A L -
qui la por ausentarse la famil ia , una 
casa amueblada, con p l a ñ ó , calentador, co-
cina de gas, t imbre en las habitaciones, 
pestillo a u t o m á t i c a T iene ú t i l e s de come-
dor y de cocina. Compuesta de sala , s a -
leta, comedor, tres habitaciones, una de 
criados, buan b a ñ o , cocina, etc. I n f o r m a n : 
F a r m a c i a H e r n á n d e z . B e l a s c o a í n , 227 y 
New Idea, O'Rel l ly , 50. T e l é f o n o A-8197. 
991S 4 m 
Í2S7, P L A N T A B A J A , E N N A , 8, E N T R E 
n P laza A r m a s y Muelle C a b a l l e r í a , muy 
fresca, v e s t í b u l o , sala, comedor. 3 cuar-
tos, servicios perfectos. L l a v e en el p r i n -
c i p a l ; d u e ñ o : A u l e t T e l é f o n o A-1545. 
9965 4 m 
PR I N C I P E , 29, A. P R O X I M A A M A R I -OS, casa nueva, con I n s t a l a c i ó n e l é c -
tr ica y todas las comodidades. Precio, $30 
y fiador. Informes en Mercaderes, 7. T e -
l é f o n o A-1782. 
9993 4 m. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A casa Compostela, n ú m e r o 207. P a r a i n -
formes y llave en " L a Elegante ," M u r a -
l l a y Compostela. T e l é f o n o A-3372. 
9608 4 m 
y p i s o s 
A P E R S O N A S D E B U E N G U S T O . S E a lqui lan acabados de fabricar los ba -
jos y altos de la hermosa y venti lada ca -
sa San Rafae l , n ú m e r o 63, entre C a m -
panario y Lea l tad , con paredes y cielos 
rasos decorados y e s p l é n d i d o s servicios 
sanitarios modernos. Tienen a d e m á s coci-
n a de gas y de carbOn y depOslto para 
1 agua caliente y f r í a Pueden verse a todas 
horas. 0888 5 m. 
H A B A N A 
VE D A D O , S E A L Q U I L A U N A C A S A , con cinco habitaciones, doble servi -
cio sanitario , agua caliente ,eutrada i n -
dependiente para criados, $65 mensuales, 
calle 13, n ú m e r o 407, moderno, entre 4 y 
6; de 9 a . m . en adelante. 
10236 27 m 
ES T A R A L I S T A , P A R A A L Q U I L A R L A , el 15 de Mayo, una casa, nueva, en l a 
loma del Vedado, calle 27. entre A y 
Paseo, a l lado de l a m a r c a a a con e l n ú -
mero 338. Tiene todas las comodidades 
modernas y en un lugar muy fresco y a 
dos cuadras del nuevo Convento e Igle-
s i a de Santa Cata l ina . Informan en A m a r -
gura . 66; de 1 a 3. 
10108 10 m 
LOMA D E L V E D A D O , 8 K A L Q U I L A bo-ni ta casa, calle 23, esquina a Dos, con 
j a r d í n , portal , terraza, sala, saleta de co-
mer, cuatro cuartos, hal l , cocina y e s p l é n -
dido b a ñ o . Dos cuartos altos para criados, 
con servicio independiente, cielos rasos e 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . Su d u e ñ a enfrente. 
10110 6 m 
SE A R R I E N D A P R E C I O S A F I N Q U I T A en la Calzada de Vento, con una ca -
b a U e r í a de t ierra , agua de Vento y el 
r io Almendares por lindero, á r b o l e s f ru-
tales y casa p e q u e ñ a . No se admiten le-
cheros. S u duefla: 23, esquina a Dos. Ve-
dado. 10111 10 m 
R E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A D E 
\ p lanta b a j a de la calle Ocho, n ú m e -
ro 185, entre 19 y 21. L a llave en la mis -
ma. I n f o r m a n : Banco Nacional de C u b a . 
Cuarto 500. Bo. Piso . 
10120 10 m 
SE D E S E A A L Q U I L A R E N E L V E D A -do, en el cuadro comprendido entre las 
calles 25, G, 13 y Calzada , una casa que 
tenga por lo menos cuatro cuartos y e s t é 
bastante separada de las colindantes. Se 
paga un buen a lqui ler a l que presente lo 
que se busca y t a m b i é n se dan $150 do 
r e g a l í a a l que la tenga y l a cedo. E s -
pecificar todos los pormenores a Treve -
Apartado 710. H a b a n a 
10191 7 m. 
j H a b i t a c i o n e s | 
H A B A N A 
CU A R T E L E S , 4, A L T O S , E S Q U I N A A A g u i a r , se a lqui lan dos hermosas h a -
bitaciones, amuebladas, para persona so-
la , a 10 pesos cada una. £ s casa de toda 
moral idad. 
10201 7 m 
SE A L Q U I L A , E N C O M P O S T E T L A , 138, hermosa h a b i t a c i ó n , coa b a ñ o y coci-
na. In forman en la misma, a todas ho-
ras . 10204 11 m 
OJ O : P A R A C O N S U L T O R I O M E D I C O o abogado, a lqui lo espaciosa sala, de 
esquina, con 4 ventanas a la br i sa , za-
g u á n para a u t o m ú v l l y 2 hermosas h a -
bitaciones que se comunican; s i quieren 
se les dejan los muebles, que son mag-
n í f i c o s . Concordia , 70. 
102O8 13 m 
SE A L Q U I L A P A R T E D E U N L O C A L en la L o n j a . Informan en e l Depar-
tamento 212, piso segundo. 
10200 8 m. 
GAXJANOi , 7B, T E L E F O N O 5004. S E a lqui lan departamentos y habitacio-
nes hermosas y frescas, balcOn a la calle, 
pisos de m á r m o l ; t a m b i é n por l a puerta 
se cambian referencias. 
10257 8 m. 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Centra l . E s q u i n a 
de Neptuno y Consulado, c o n s t r u c c i ó n nue-
va , a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen b a ñ o s part i cu la -
res, agua callente (servicio completo.) 
Prec ios mOdicos. T e l é f o n o A-9700. 
10269 2 J. 
SE A L Q U I L A N M A O N I F I C O S D E P A R tamentos y cuartos propios, para ofl 
c i ñ a s , frescos, l impios, con pisos de m á r -
mol y b a ñ o , en algunos de ellos. A m a r -
gura , n ú m e r o 25, frente a l Banco de Ge 
lata. 6 m 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , C O N o s in muebles, en casa nueva y res-
petable. Teniente R e y . 67, esquina a V i 
l legas. 9633 0 m 
L A H E R M O S A C A S A E S C O B A R , 
venti ladas E 144, se a lqui lan bonitas 
habitaciones, altas y b a j a s ; se prefieren 
hombres solos y famil ias s in n i ñ o s . 
9653 4 m 
"HOTEL MANHATTAN" 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A - 6 3 9 3 . T e r m i n a d a l a t e m p o r a d a d e 
t u r i s m o , o f r e c e p r e c i o s a l a l c a n c e d e l 
m á s m o d e s t o . N o o l v i d a r s e q u e es e l 
ú n i c o e n l a H a b a n a q u e t i ene b a ñ o s 
p r i v a d o s e n todos los c u a r t o s , t e l é f o -
n o , a g u a c a l i e n t e y e l e v a d o r d í a y 
n o c h e . E l e d i f i c i o m á s f r e s c o de l a 
H a b a n a ; lo m e j o r d e l M n k c o n . P r e -
c i o s de v e r a n o . 
FA M I L I A R E S P E T A B L E A L Q U I L A E s -p l é n d i d a s habitaciones con toda as is -
tencia a matrimonios s in n i ñ o s . T r a t o 
fino. L i n d a terraza. B x í g e n s e referencias. 
L í n e a 11. altos, entre O y H . T e l é -
fono F-4320. 
10.075 9 m. 
r 
-*3 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
Se sol icita a l 
SR. A. V. ALM0NIA 
en el Banco Nacional de Cuba . C u a r t o 302. 
T e l é f o n o A-1059. 
10234 T m 
SE D E S E A S A B E R E L A C T U A L P A -radero do Teodoro Vega Nieto y d© su 
hermana Claudlna, que hace poco resi -
d í a n en la caUe 4, n ú m e r o 85, Vedado. 
Se sup l i ca a la persona que sepa de ellos 
los d i r i j a a F lorenc io Escudero , Caite 
O ' F a r r l l l , esquina a B e l a s c o a í n , puesto de 
frutas . V í b o r a , T e l é f o n o 1-2968. 
10267 7 m. 
DE S E O S A B E R E L P A R A D E R O Celso Pérez , n a t u r a l D E de San T i r s o , 
Ayuntamiento de Maceda, Orense, que se 
encuentra en la P r o v i n c i a de Santa C l a -
r a . D i r i g i r s e a la calle de E s p e r a n z a , 
117, a su hermano J o s é P é r e z , h i jo Ge-
laslo P é r e z . 
9766 7 m 
S e n e c e s i t a n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
LA "CASA BIARRITZ" 
I n d u s t r i a , 124, esquina a San RafaeL Con-
tando con un e s p l é n d i d o comedor, esta 
casa admite abonados a la comida, a 17 
pesos s i mes. Cocina excelente, v is ta hace 
fe. 9683 4 m 
AT E N C I O N : N U E V A G R A N C A S A D K h u é s p e d e s , Compostela, 10, esquina a 
ChacOn. Departamentos y habitaciones con 
balcOn a la calle y todo confort. E s p l é n -
didos b a ñ o s y excelente comida. V i s t a ha-
ce fe. T e l é f o n o A-1832. 
95R1 5 m 
SE A L Q U I L A E N D O C E P E S O S U N A h a b i t a c i ó n , con balcOn a la calle, a l -
tos del R a s t r o Monserrate, 133. T e l é f o -
no 5427. 
10211 7 m. 
A P E R S O N A D I G N A , S E A L Q U I L A una bonita h a b i t a c i ó n , en casa de un 
matrimonio solo. Se exigen referencias. 
Virtudes , n ú m e r o 68, altos. 
10118 6 m 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D , B E a lqu i la dos habltaclonvs, juntas o se-
paradas, con muebles, con o s in comida 
y todo servicio a caoalleros y matr imo-
nio s in n i ñ o s . Inquis idor , 44, altos. 
10119 6 m 
EN C A S A P A R T I C U L A R . D E C E N T E , se a lqui la una m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n , 
con o sin muebles, a s e ñ o r a sola o caba-
l lero; se da comida s i lo desea. R e i n a , 
131. pr imer piso, derecha. 
10133 10 m 
SE A L Q U I L A N . D O S P R E C I O S A S H A -bltaclones, altas, a hombres solos o 
matr imonios s i n n i ñ o s , precio mOdico, ca-
sa muy l impia . Animos, n ú m e r o 149. 
10139 7 m 
SE A L Q U I L A , M C T B A R A T A S , T R E S habitaciones, para oficinas, en A m a r -
gura, n ú m e r o 31, entresuelos. 
10100 10 m 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta eos 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, ISVz» esquina a Habana. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , que eutlenda de cocina, en Dragoues, 
39, entrada por Campanar io , a l tea. 
10230 7 m 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , P E -ninsular , de 16 a 18 a ñ o s , para la 
l impieza de habitaciones de un matrimo-
nio hoIo. Sueldo: $12. H , esquina a L í -
nea. 101-103, Vedado. T e l . F - 2 5 1 L 
10203 7 m. 
E n c a l l e M , n ú m e r o 6 , se n e c e s i t a u n a 
c r i a d a , d e b u e n a p r e s e n c i a , q u e s e p a 
s u o b l i g a c i ó n , p a r a t o d o s l o s q u e h a -
c e r e s d e l a c a s a . E s m a t r i m o n i o c o n 
u n s o l o n i ñ o . S u e l d o $ 2 0 . 
7 m . 
PALACIO IRIS 
Zulueta , 83. L a casa m á s hermosa de l a 
H a b a n a . Habitaciones todas con balcOn a 
l a brisa y lavabos de agua corriente, 
propias para personas de ^usto; precios 
e c o n ó m i c o s . 
0537 4 my. 
PR O G R E S O , 22, A M E D I A C U A D R A D E L Parque Centra l , se a lqui lan habitacio-
nes amuebladas, con todas comodidades, 
a l tas y b a j a s ; se prefieren hombres so-
lo s ; mucha l impieza; t a m b i é n dos salas a 
la cal le; se da l l a v í n . 
9185 20 m 
SE A L Q U I L A N , A P E R S O N A S D E M o -ral idad y s in n i ñ o s , e s p l é n d i d a s habi-
taciones, con luz e l é c t r i c a y l impieza de 
pisos; en los altos del ca fé "Vis ta Ale-
gre." San L á z a r o y B e l a s c o a í n . 
8181 9 m. 
CASA BIARRITZ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E S L \ N O , que sepa cumpl ir con su deber y ten-
ga referencias, en A n c h a del Norte, 117, 
antiguo. 
10109 6 m 
E D A D O : C A L L E 17, N U M E R O 810, 
altos, derecha, entre B y C. Se soli-
c i ta una criada, blanca, de toda mora-
l idad, que sepa cocinar, para servir a se-
ñ o r a solu. Horas de 10 a 2. 
10121 6 m ^ 
ANEJADORA8 Y C R L V D A S D E MA-
no, con buenos sueldos se necesitan. 
Monserrate, 109. T e l é f o n o A-0110. Agencia 
10141 lo m 
PA R A S E R V I R A UN M A T R I M O N I O solo, se sol icita una cr iada peninsular, 
joven, que tenga aspecto decente y en-
tienda de coc ina; h a de poder presen-
tar buenos Informes de las casas en que 
h a y a servido. SI no es a s í que no se pre-
sente. Se paga buen sueldo y se da ex-
celente trato. Aguiar , 124, altos, segundo 
piso. 10063 5 m 
EN C R E S P O , 27, A L T O S , S E N E C E S I -ta una muchachita , de 13 a 15 a ñ o s , 
que sea formal , poco trabajo y buen suel-
do. . 10032 o m 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , para l impieza de habitaciones. Debe 
traer referencias. Almendares , 22, M a r í a -
nao. 10040 5 m 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O -lor, para habitaciones; ha de ser f ina 
y muy l i m p i a ; se exigen referencias. Suel-
do 20 pesos y ropa l impia . Prado, 77-A» 
altos, d e s p u é s de las diez de la m a ñ a n a . 
10.077 6 m. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -sular, que sea joven, formal y sepa ser-
vir, l í a de tener referencias. Sueldo, 15 
pesos y ropa impla. Teniente Rey , 17, 
altos. 
10.096 5 m. 
g E S O L I C I T A ^ U N A C R I A D A D E M A N O , 
peninsular, formal , para la ciudad. Suel-
do, $15 y ropa l impia. I n f o r m a n : Compos-
tela y Merced, c a r n i c e r í a T e l é f o n o 1-2799. 
10.098 6 m y 
I N D U S T R I A , 124 
Reformada esta casa, hoy ofrece m a g n í -
ficos departamentos para famil ias , con 
agua corriente, a s í como habitaciones 
muy frescas a la calle. E s p l é n d i d o come- ^ ra lyua111- en la l impieza y a c o m p a ñ a r 
dor con j a r d í n . B a ñ o s de agua caliente a una s e ñ o r a ; es casa p e q u e ñ a , un ma-
y f r í a . Se admiten abonados a la co- tr imonlo s in n i ñ o s . Sueldo y ropa l lm-
u-lda. Precios mOdicos. p l ? A . P b r a p , a ' ' J ' alt08-
8612 13 m 0940 * m 
g E S O L I C I T A U N A M t C H A C H I T A , P A -
SE A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E Aguiar , 47, prOxlmo a oficinas y c o - ' 
mercio. Sa la , saleta, tres dormitorios, etc. , 
$50 In forman en los bajos, izquierda, j 
10223 7 m i 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A e s e l p e r i ó d i c o d e m a -
y o r d r c u i a d ó n d e l a R e p ú -
b l i c a . • 
VE D A D O . 11, S17, S E A L Q U I L A U N A casi ta moderna, a la br isa , propia pa-
ra un matrimonio o famil ia corta. Prec io 
$35.00 oro. Informes en l a misma. 
10067 5 m 
T T E D A D O . S E A L Q U I L A , E N L A C A -
V He E , nrtraero 193, entre 19 y 21, una 
, elegante cas i ta de altos, en $23. I n f o r m a n 
1 en los bajos. 
I 10.083 0 m. 
EN C A S A D E R E S P E T A B L E F A M I L I A se a lqui la una e s p l é n d i d a y venti lada 
h a b i t a c l O ¿ a l ta , con todo confort. Punto 
c é n t n c u í donde no hay Inquil inos. Se 
piden rereretodlus. I n f o r m e s : T e l é f o n o 
A-7542. 10152 7 m 
P r a d o , 8 5 . S a l ó n P r a d o , c a f é . 4 2 h a -
b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e , v e n t i -
l a d í s i m a s . E l e v a d o r , a g u a c a l i e n t e y 
c o r r i e n t e , l u z , t e l é f o n o , g a r a n t í a y se-
g u r i d a d , a p r e c i o s m ó d i c o s . P r a d o , 8 5 . 
8387 11 m 
SE N E C E S I T A U N A M U C H A C H I T A P A -r a ayudar, en p e q u e ñ o s quehaceres, a 
un sefior. Neptuno, 43. L i b r e r í a Universa l . 
10018 4 m. 
UN M A T R I M O M I O D E C E N T E , A L Q U I -la un bonito departamento p a r a ofi-
c ina o s o ñ o r a s solas. Empedrado , 51, altos, 
esquina a Aguacate. 
10193 6 ra. 
HA B I T A C I O N E S D E P R I M E R A C L A -se. Hermosas , ventiladas, todas con 
balcOn a la calle. C a d a una con servicios 
completos modernos, inodoro, agua ca-
llente. Precios, de |36 a $50 mensuales, 
s e g ú n t a m a ñ o . Consulado, 111, entre San 
Rafae l y San Miguel . Hotel T r i a n o n . 
8SG0 16 m 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E E x -tienda de cocina y duerma en la casa , 
para casa de hombre solo, mayor de 50 
a ñ o s ; ha de tener buenas referencias y 
puede traer a la c o l o c a c i ó n hi jo o nieto 
de 4 a 10 a ñ o s , hay poco trabajo, buen 
trato y h a b i t a c i ó n buena e h i g i é n i c a , en 
¡ la calle de l a Sa lud , n ú m e r o 23, casa 
part icular . 9925 4 m 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Y una criada, peninsulares . Cerro, 725, es-
1 quina a T u l i p á n , altos. 
1 0908 4 m 
P A G I N A C A T O R t t . D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 4 J e w 
A N O L X X X > 
E S T A B L O D E B U R R A S SE SOLICITA VARA LA CIUDAD D E Cárdenas, uua buena cocinera o coci-
nero, criada para habitaciones, criado o 
criada de comedor y una manejadora, que 
aepan cumplir con su obligación e Indis-
pensable referencia. Para tratar sobre con-
diciones dir í janse a la calle 19, entre B 
y C, número 308, o avisar por tarjeta. 
0073 * m . 
SE NECESITA CNA BUENA COCI>E-ra, que sepa bien su oficio, en Pra-
do, 51, altos. Señora de Rodríguez 
SEÑORITA, COX BUEXOS INFORMES y práct ica en la renta al detall, so bo-
liclta. Preferible si conoce el giro de mü-
sica. Dirigirse a Universal Muslc Commer-
clal Co. San Bafael y Consulado. 
0061 4 m 
00S5 4 m 
O E SOLICITA UNA COCINERA F K > I > -
O sular, que duerma en la colocación * , 
nflmero 16, entre 11 y 13. Vedado. 
1000 4 m. 
Decano de los de la isla. Sucursa l : 
Monte. 240. T e l é f o n o A-4854. Serv i -
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d í a en 
a u t o m ó v i l . P a r a criar a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, as í como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
C O C I N E R O S 
M I N E R O S , E S C O M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a las M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE D E S I ^ l COLOCAR UNA JOVEN, pa-ra criada de mano o de manejadora; 
sabe cumplir con su obUgacifln. Infor-
man r¿v Cíenlos, número i 
1012f 6 m 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de mano o mane-
jadora ; sabe coser a mano y a máquina . 
Informan en Virtudes, 2-A, altos. 
10055 5 m 
SE NECESITAN AGENTES PARA L A máquina de sumar, "Calculador." Su-
ma, resta, multiplica. Solamente cuesta 
$15. E. Wl l l l t s , Villegas, 58: de 12 a 1 p. m. 
9359 23 m 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a e s t a b l e -
ce r se e n u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s 
s 
E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
• ̂  para corta familia, que sea limpia y 
trabajadora; ha de saber servir muy bien 
la mesa. Se exigen referencias y que sepa 
leer y escribir. Prado, 20, Informa el por-
0931 4 m 
P A R A I N G E N I O A M E R I C A N O 
N e c e s i t a m o s c o c i n e r o f o n d a , $ 4 0 . 
T a m b i é n d e p e n d i e n t e c a f é , p r o v i n -
v i a S a n t a C l a r a , $ 3 0 , v i a j e p a g o . e n u n n e g o c i o m u y l u c r a t i v o ; n o 
I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y . 0 | s e n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . 
R e i l l y , 9 y m e d i o , a l t o s . ^ ¡ G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y 
q u i e n e s g a n a n m u c h o m á s . D i r i -
g i r s e a C h a p e l a i n & R o b e r t s o n , 
3 3 3 7 N a t c h e z A v e n u e , C h i c a g o , 
E E . U U . 
C 2927 
UNA MUCHACHA, española, desrA colo-carse de manejadora o de criada de 
mano; lleva poco tiempo en el p a í s ; no 
tiene Inconveniente en i r al campo. I n -
forman : Animas, 16L 
100«1 5 m 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Cárcel, número 9, es-
quina a Morro, bodega. Tiene buenas re-
comendaciones. 
10071 5 m 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, R E -clén llegada para criada o manejado-
ra. Informes en Inquisidor, número 14. 
10.088 8 my. 
C 3044 8d-30 
leer y 
t^ro. 
O E SOLICITA UNA CRIADA, ESPARO-
O la para un matrimonio español, en 
Nueva York ; se paga gastos de viaje y lo 
pesos sueldo. Más informes: señora de 
Duvos, calle 15, número 8, entre M y N , 
Vedado. 9946 8 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA. QUE 8E-pa cumplir con su obllgaciclón. para 
l impiar una casa chiquita y atender un 
niño de dos años. Lucena, 6, altos, entre 
San Miguel y Neptuno. 
10014 4 m. 
SE NECESITA, PARA E L PRIMERO de Mavo, una joven, de 14 a 16 años, para ayudar en los quehaceres de una 
corta familia, sin niños. Se exigen re-
Colón, 6, primer piso. ferencias. 
9780 9 m 
C R I A D O S D E M A N O 
CRIADO DE MANO, SE SOLICITA UNO, que tenga referencias de primera, en 
Gervasio, 180, altos. 
10202 « m 
SE SOLICITA UN RUEN CRL1DO, blan-co o de color, para el servicio del co-
medor. Gallano, 48. Se paga buen sueldo. 
10253 7 ™ 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, fino y entendido en Campanario, 




SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO que sepa servir la mesa, trabajador y 
limpio, con referencias de buenas casas. 
Sueldo: $30. En la misma un segundo, que 
sea trabajador y limpio. Sueldo: $20. Pa-
seo y 11, la casa pintada de blanco, de 
10 en adelante. Vedado. 
10.070 5 m. 
SE SOLICITA UN CRIADO, PENINSU-lar, joven, de 18 a 20 años, que sepa 
hacer la limpieza de la casa, l impio y tra-
bajador, que tenga informes. Agular, 60. 
10.094 5 m. 
"VfECESITAMOS CINCO CRIADOS DE 
JJi mano, tres cocineras, tres muchachas, 
trer dependientes de fonda y restaurants 
cuatro para botica, dos manejadoras. Lel-
va y Sardina. Habana, 118. Teléfono A-2402. 
10.005 4 m. 
N E C E S I T O U N C R I A D O 
Sueldo $35; otro para el campo, un ma-
trimonio, un muchacho para bodega, dos 
camareros, cinco trabajadores para una 
finca, un hortelano y un fregador. Ha-
bana, 114. 
10007 4 m. 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, de color, que sepa servir y tenga re-
comendaciones. Animas, 136, altos. 
10002 4 m. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA, para el campo. Se da buen sueldo. Para 
tratar, en Obispo, 79. 
10214 7 m 
SE SOLICITA UNA COCINERA, D E M E -diana edad, para los quehaceres de la 
casa y cocinar a corta famil ia; para tra-
tar. Refugio, 17; de 5 k 9 p. m. 
10227 7 m 
SOLICITA UNA SBSORA, PARA 
cocinar y ayudar a la limpieza; corta 
famil ia ; no duerme en la casa; sueldo 
15 pesos. Carlos I I I , número 8-B, altos. 
10247 7 m 
EN L A VIBORA, CALZADA. NUMERO 540, entre San Mariano y Santa Cata-
lina, se solicita una cocinera, que lleve 
referencias y que duerma en la casa, a 
cuyo efecto hay una amplia y ventilada 
habi tación alta. Se le paga el viaje para 
tratar condiciones. 
10250 7 m 
VIRTUDES, 144-A, BAJOS, SE SOLICI-ta una cocinera. 
10275 7 m . 
VIBORA, REPARTO L A W T O N , FINCA La Mambisa, se soHcita una buena 
cocinera, para un matrimonio solo, que 
duerma en la casa; buen sueldo y que 
tenga buenas referencias; se le paga el 
viaje. 10116 8 m 
SUELDO 20 PESOS. SE SOLICITA UNA cocinera, peninsular, que sea limpia y 
sepa cumplir con su deber; sino que no 
se presente. No se permite sacar comida 
Sueldo 20 pesos. Montero Sánchez, nú 
mero 18, entre 23 y 21, Vedado. 
10151 6 m 
Se sol ic i ta una ^cocinera, peninsular 
que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r 
m a n : E l Lazo de O r o . Manzana de 
G ó m e z . T e l é f o n o A - 6 4 8 5 . 
10112 e m 
SE SOLICITA UNA COCINERA, ESPA-ñola, que sepa cocinar a la criolla, pa-
ra una corta familia; Üene que dormir 
en la colocación; sueldo $20 y ropa l i m -
pia. Virtudes, 143%, altos; de 9 a 12 del 
día. 10170 6 m-
COCINERO ASIATICO, QUE TENGA RE-ferencias, se solicita para muy corta 
familia. Suedo: $20 mensuales. Dirigirse a 
Obispo, 78, todo el día hasta las 6 p. m, 
10.086 5 m-
V A R I O S 
DOS VENDEDORES, SE SOLICITAN vendedores, competentes, para trabajar 
muestrarios de importación en la Plaza y 
resto de la República, uno para titeJldos 
y otro para "géneros de punto. Lscri-
b i r al apartado 163, Ciudad, dando refe-
rencias y conocimientos que tengan en es-
tos renglones. Se da sueldo condicional, 
comisión y gastos de viaje. 
10220-21 11 m , 
SE SOLICITAN VENDEDORES DE A M -bos sexos, para la venta de varios ar-
tículos en bodegas, la comisión se paga 
al entregar la mercancía. San José, »4. 
10223 7 m 
EXPERTO P L A N -
chador,~en la antigua de J. Vallés. San 
Kafael e Industria. 
10233 7 m 
g E I 
MATRIMONIO, ESPASOL, SE LES DA 2 grandes cuartos, con la condición 
de que se hagan cargo del cuidado de 
unas gallinas. Han de traer buena» re-
ferencias. Informan: señor Suárez, Santa 
Catalina, 69, Víbora. 
4fl-4 
E B A N I S T A S 
para construir muebles finos, se solicitan, 
colocados a sueldo y también a piezas y 
jornal. Calle 17, número 252, entre B y 
F, Vedado. Teléfono F-1048. 
10238 I 11 m 
Se s o l i c i t a n : m o d i s t a s , c o s t u r e r a s 
y b o r d a d o r a s e n m á q u i n a s d e S i n -
g e r e n l o s a l m a c e n e s d e I n c l á n , 
T e n i e n t e R e y , e s q u i n a a C u b a . L a s 
p e r s o n a s c u m p l i d o r a s h a l l a r á n e n 
es te e s t a b l e c i m i e n t o t r a b a j o c o n s -
t a n t e d e c o s t u r a f i n a , d u r a n t e t o -
d o e l a ñ o , e l c u a l es p a g a d o a 
p r e c i o s m u y r a z o n a b l e s , p u d i e n d o 
c o s e r e n su d o m i c i l i o . Se p a g a n l o s 
v i a j e s d e t r a n v í a c u a n d o l a c o s t u -
r a es e n t r e g a d a d e c o n f o r m i d a d . 
T o d o s l o s d i a s l a b o r a b l e s . P r e s e n ' 
t ese s o l a m e n t e d e 8 a 1 0 d e l a 
m a ñ a n a . 
6d-4 
SOLICITO DOS PERSONAS PARA TRA-bajar aparatos de hacer retratos al 
minuto. Se les da un peso diario y tanto 
por 100. puede ganar más de $2 al día 
el que no sepa se cobra $50 por ensenar^ 
lo. Cienfuegoa, número 1, bajos; de 6 a 7 
tarde. , 
10269 1 m-
Para atender l a p l an ta e l é c t r i c a en 
u n pueblo p e q u e ñ o cerca de l a H a -
b a n a ; se desea u n m e c á n i c o e lec t r i -
cista que apor te referencias de hon -
radez y a c t i v i d a d . Dir ig i rse a l t e l é f o -
no F -3546 . 
7 m. 
ISd-SS 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
C e n t r o d e C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
d e H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 S 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, coa 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocir^ros, co-
cineras, fregadores, repartidorea, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la I s la ; y 
también trabajadores p a n el cam-
po e ingenios. 
L A M U T U A 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Monserrate, 109. Teléfono A-0110. 
Se facilitan, con prontitud, cocineros pa-
ra casas particulares y hoteles, ayudan-
tes repartidores, criados, manejadoras, 
costureras, crianderas, porteros, cocheros, 
jardineros, serenos, dependientes de todos 
los giros, trabajadores de campo, mecá-
nicos, carpinteros, pintores, etc. Monserra-
te, 109, entre Teniente Bey y Muralla, 
TELEFONO A-0110. 
10142 14 m 
DBSEA COLOCARSE ÜN'A MANEJA-dora, de color; sabe su obligación y 
tiene quien la garantice. Aramburo, nú-
mero 50, Habana. 
9956 4 m 
PARA EL SERVICIO DE COMEDOR O persona distinguida, se ofrece un sir-
Tiente que sabe cumplir con su obliga-
ción; tiene buenas referencias. Teléfono 
A-7662. Tren de lavado. 
10003 4 m. 
SZ¡ OFRECE JOVEN', RECIEN LLEGA-do de Buenos Aires para limpieza de 
oficinas o portero, etc. Honrado y tran-
quilo. Oficios 13. 
9991 4 m. 
I ¡ L A P A L M A ! I 
Tengo disponibles Inmediatamente, muy 
recomendados, un buen criado, un portero, 
un ayudante chauffeur, un cocin#ro, dos 
muchachones fuertes para cualquier tra-
bajo y rar lo personal más . Habana, 114. 
Telefono A-4792. 
9712 4 my. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE, DE CRIANDERA una joven, peninsular, con muy ^ ua y abundante leche, como lo comprue-
ben tanto su niño como el certificado ae 
Sanidad. No tiene inconveniente en i r ai 
campo. Informan en Animas, 58. 
10147 ' _ m -
CRIANDERA, PENINSULAR, CON B t E -na leche, reconocida, desea c,^loca"e„a 
leche entera. Puede verse su nifia. -llene 
referencias. Informan: Concha, squina a 
Infanzón. Teléfono I-234L 
10.092 6 ra y. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRLVNDE-ra, que tiene buena y abundante le-che; se puede ver su n i ñ o ; tiene buenas 
recomendaciones. I n f o r m a r á n : Angeles, nu-
mero 66. . 
9953 . 4 m 
C H A U F F E U R S 
OFRECEN' CNA COCINERA Y UNA 
criada de mano; tienen referencias y 
saben cumplir con su obligación; no van 
Í'^-J16 lu Habana. Bernaza, número 54. 
_ 1 0 1 ^ 7 m 
DESEA COLOCARSE, E N CASA D E moralidad, joven, espafíola, sabe cum-
pl i r con su obligación y tiene quien res-
ponda por ella. Informan en Neptuno, nú-
mero 202, Habana. 
0959 4 m 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, para criada de mano; 
también entiende algo de cocina. Gervasio, 
entrada por Zanja. 134. 
9007 4 m 
SE OFRECE UNA JOVEN, PARA CRIA-da de mano o para criada de cuartos; 
tiene buenos informes. Informan: calle Re-
vlllagigedo, número 4; 2o. piso. 
9908 4 m 
UNA JOVEN', ESPASOLA. DESEA Co-locarse de criada de mano o mane-
jadora. Informan: Consulado, 88. 
9911 4 m 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de mano o mane-
jadora. Informa nen Reina, 117. 
9967 4 m 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-locarse de criada de mano o maneja-
dora. Más informes. Industria 12Q, altos. 
9999 4 m. 
UNA MUCHACHA PENINSULAR DE-sea colocarse de criada de manos. I n -
forman en Teniente Bey, 83, altos, habita-
ción número 2. 
10011 4 m. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; tiene quien responda por ella. 
Informan: San Nicolás, 238, entre Monte 
y Corrales. 
9960 4 m 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i U y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facil i tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
L E I V A Y S A R D I N A 
Oficinas y Agencia de Colocaciones en ge-
neral. Habana, 118. Teléfono A-2402. Se fa-
cilitan con prontitud, cocineros, ayudantes, 
repartidores, criados, manejadoras, costu-
reras, crianderas, porteros, cocheros, jar-
dineros, serenos, dependientes, trabajado-
res, mecánicos, carpinteros, pintores, ca-
mareros, fregadores, agentes cobradores con 
garan t ías . Especialidad en dependientes de 
boticas. Habana, 118. Teléfono A-2402. 
9887 3 m. 
Necesitamos u n h o m b r e de mediana 
edad pa ra a tender u n enfermo pa ra 
Gibara , $ 2 0 , casa y c o m i d a , u n ca-
marero de ho te l p r o v i n c i a de l a H a -
bana , $ 2 5 . V ia j e s pagos. I n f o r m a n : 
V i i l ave rde y Co. , O ' R e i l l y , 3 2 , a n t i -
gua y acredi tada agencia. 
10265 7 m. 
SE SOLICITA UN JOVEN, D E 15 A 18 años, para meritorio, con buenas refe-
rencias, en Cuba, 108 
10176 
de 1 a 3 p. m. 
6 m. 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA, $18 y una manejadora, $15, peninsulares. 
27, entre 6 y 8, Vedado. 
10180 6 m- . 
SE DESEA UNA PERSONA SOLVENTE, que quiera contratar la quema de un 
desmonte en la provincia de la Habana. 
Dir igirse: Compañía Constructora Ferro-
carriles, Cuba, 24. 
10065 9 m _ 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA criada de mano. Sueldo: $15. Luz, 1 y 
medio. J e sús del Monte. 
10183 e m. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA de color, que sea muy limpia, que viva 
en la Habana; sueldo 20 pesos y viajes 
pagos. Informes: de 1 a 4, en H , núme-
ro 45, esquina a 19, Vedado. 
^ I Q f r t l 6 m 
VEDADO, E N L A C A L L E RASOS Y 17, altos, al lado del Cine Gris, ee 
solicita uua peninsular, para cocinar y 
ayudar algo en la limpieza. Son pocos 
de familia. Sueldo 15 pesos, ropa l imóla 
y de cama. 
^ 2 7 6 m 
COCINERA: MATRIMONIO AMERICA-NO, solicita cocinera, peninsular que 
sepa su obligación y ayude en los que-
haceres de la casa y duerma en la co-
locación. Se paga buen sueldo. Calle B 
numero 154, entre 15 y 17, Vedado ' 
089 B m 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QiTE sea buena y que ayude a los quehace-
res de la casa de una famil ia muy redu-
cida. Sueldo atractivo y espléndida habi-
tación independiente. Calle C, número o50 
entre 25 y 27. ' 
-10-o8* B m 
NA BUENA COCINERA, QUE SEA 
aseada, se solicita en Estrada Palma 
4o n. . •. ; • i ,. •, m - • . i . ' 
V 41. Se necesita con urgencia. 
6d-2 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE E N -tienda de cocina, para hacer este ser-
v ido a dos señoras y limpiar la casa. Suel-
• $15 y ropa limpia. Vedado, calle 19 
B y C, número 302. 
do 
entre 
10.074 B m. 
Necesitamos j a r d i n e r o pa ra ingenio , 
p r o v i n c i a Matanzas , $ 3 5 , casa y co-
m i d a , 1 f regador pa ra ho te l , $ 1 8 , f re -
gador p a r a f i n c a de t rabajadores C á r -
denas, $ 1 5 ; 1 c r i ada pa ra Matanzas , 
viajes pagos a todos. I n f o r m a n : V i -
i laverde y Ca . O ' R e i l l y , 3 2 , acredi tada 
agencia. 
10089 5 m. 
OPERARIAS DE MODISTURA SE NE-cesitan en Villegas, 65. Modas. Traba-
jo todo el año. 
10.000 9 ra-
S O M B R E R E R A S 
Se n e c e s i t a u n a b u e n a p r e -
p a r a d o r a y u n a a p r e n d i z a 
a d e l a n t a d a , q u e g a n e s u e l -
d o . 
L A M A R Q U E S I T A 
S a n R a f a e l y A g u i l a . 
C 3146 3d-í 
¡ Z A P A T E R O S I 
Se sol ic i tan pa ra ob ra c lavada . Pa ra 
m á s detalles, escriba a Vicen te Fe-
r rand iz , A p a r t a d o 2 2 3 , M a n z a n i l l o . 
9951 4 ra 
MANDE SU NOMBRE T DIRECCION y 35 centavos en sellos de correo y le 
remitiremos 100 tarjetas de visita. L . Pe-
fia y Ca., Dragones, frente a Martí . 
9783 B a. 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
la clase de dependientes. También con 
viertlflcados. crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "La 
América," Luz, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
Gran agencia de colocaciones, O'Reilly, 
9%, altos; departamento 1 | . SI usted quie-
ro tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan cvn su obli-
gación, avise al teléfono a<s e í t a acredi-
tada casa, se los facil i tará con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. 
C 3108 31d-lo. 
v — — •1 —• —• —1 
! S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA JOVEN, ESPASOLA, DESEA Co-locarse de criada de mano o maneja-
dora, en casa de moralidad. Sabe cum-
plir con su obligación. Informes: Some-
ruelos, 52. 
10259 7 ra. 
DBSEA COLOCARSE DE CRIADA D E mano una joven, peninsular, tiene 
referencias. Informes: Acosta, 22. 
10.0001 4 m. 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
I J colocarse en casa de moralidad, en-
tiende algo de cocinaá; sabe de coser a 
máquina y zurcir ropa de toda clase; 
está acostumbrada a servir; tiene reco-
mendaciones y reúne todas las condicio-
nes ; se desea colocar en casa de poca 
familia Vive en Cuba 121, altos 
9989 4 my. 
SE OFRECE CRIADA DE MEDIANA edad, para habitaciones de una señora 
o un matrimonio recién casado; sabe cum-
plir con su obligación; estuvo en las me-
jores casas. Para tratar, personalmente. 
Baratillo, 3, habitación 12. 
9900 4 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de mano. Tiene 
buenos informes. Razón : Poclto y Oquen-
do, bodega. 
0745 5 ra 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, M A -drilefia, de criada de habitaciones o 
para hacer la limpieza a una casa; no 
duerme en la colocación. Razón : Tenerife, 
74^. Pregunten por Pilar. 
10244 7 ra 
i RA' •PBNINSULAR, QUE SABE 
\ J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen 
cías. Informan 
10120 Amargura, 94, bajos. 6 
/BOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE 
v> guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa de un matrimonio solo; 
ayuda a los demás quehaceres. Tiene re-
l ^ a í t o s " Informan: calle G' esquina a 
^ i0™0*' 6m 
/ ^ O C I N E R A , DE COLOR, QUE SABE 
-™jJf ar a la e8Pañola y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referencias, 
in forman: Concordia, 64, entre Perseve-
rancia y Lealtad. 
_101^ 6 m 
/ ^OCINERA-REPOSTERA. VALENCIA-
v-' na, cocina española, francesa y crio-
ua, de mediana edad, desea colocarse en 
casa de poca íamüia , ropa limpia y dor-
mir en el acomodo; sueldo 25 pesos y no 
va ai mercado. Línea, número 174, Veda-
S i _10143 e m 
T T N A JOVEN, DE COLOR, DESEA CO-
locarse de cocinera; no le importa i r 
luera de la Habana si pagan viajes; co-
cina a la criolla y sabe de repostería. 
->o se coloca por menos de 16 pesos y 
1014^Uena8 re£firenclas- Zanja, 60, altos. 
UN CHAUFFEUR, CON SEIS ASOS DE práctica, solicita buena casa partJcu-
n t*aan ñ» enmerrin. Teléfono I-2<Ul. lar o casa de co ercio 
10224 
CHAUFFEUR, JOVEN, ESPAÑOL, QUE conoce toda clase de máqu inas euro-
peas y americanas, solicita casa part i -
cular "donde prestar sus servicios. Tiene 
referencias de casas donde ha trabajado. | 
Informan: Teléfono A-5324. 
10258 7 m-
JOVEN, ESPASOL, DESEA >, conoce servicio " j ^ ^ C j ^ se en café, 
a la americana; 
reacias 
10168 
encana; sin p reten slon^01*^!! 
bodega, Animas y C ^ R ^ 
AMERICANO, CONOCIENDO frcTT"^ inglés, f rancés y mecanoKPaff ^So? 
colocación como corresponsal 5 ¿««i? 
' -or. P r á c t i c a de 6 años ' v ^ ^ t o 




DESEAN COLOCARSE, E n T ; moralidad, un matrimonio «i * hi 
tienen buenas referencias y^qulen , 
da por ellos 
léfono A-394ÍÍ, 
9924 
In fo rman : Reln a. l¡!*ti 
A L O S D U E Ñ O S D E FINcas 
Matrimonio español , con práctica 
tivos menores, desea trabajar un* 
a partido o con socio capltal l«¿ í11*! 
" — i : café E l Recreo, paradero • ^ 




UN JOVEN, ESPAÑOL. DESEA OOLO-carse de ayudante de chauffeur; tie-
ne referencias y es honrado y trabajador. 
Informes en Oficios nflmero 7; de 9 a. m. 
a 3 p. ra. Preguntar por Magín Táflez. 
10187 6 m-
CHAUFFEUR, MECANICO, ESPASOL, con mucha práctica en toda clase de 
automóviles, ha trabajado europeos y ame-
ricanos; se ofrece para casa particular o 
comercio, con referencias y sin pretensio- | 
nes; no le importa i r al campo. Tele 
fono A-4845. „ 
10099 5 
UN C A B A L L E R O E X T R A N j i ¿ ^ - ^ , pé tente en el desarrollo de n» ^«a-y' 
lee y escribe inglés corroctament» Ocio'. 
larga prác t ica comercial y comn ^ 
periencla en toda clase de trabajo» i 
ciña, solicite empleo como cortan 
tenedor de l ibros, contador, ca1pr̂ oa3«Í 
rente, jefe de departamento, aeenft ?» 
Jero, vendedor, facturista o cosa nnáA 
con firmas serias e importantes. TUr, 0Í» 
ferencias inmejorables; es tá disnulf í»-
salir fuera de la Ciudad y pu (X r i • PUede a 
terse a prueba para comprobar sug .'í11»' 
des. Mayores detalles por escrito 
trevista personal. Apartado 1021 
9740 
T L W L D O K E S D E L I B R O S 
/COMPETENTE A U X I L I A R D E LIBROS, 
KJ se ofrece en casa formal, admito de 
precio; sabe de contabilidad, apto para 
cualquier trabajo de escritorio; también 
para dependiente en tejidos de señora y 
caballero; especial gusto en aparadores. 
Avisos: J. P., Inquisidor, 18, moderno. 
10115 17 m 
6 ra 
SE OFRECE UNA BUENA COCINERA, del país , blanca. Monte, 397, antiguo; 
número de habitación, 49. Pregunte por 
la encargada. 
6 m 
COCINERA, ESPADOLA, DE MEDIANA edad, desea colocarse en casa comer-
tío o particular, cumple con su obligación, 
buenas referencias, no sale de la pobla-
c ión; no admito tarjetas. Aguila, 114-A; 
cuarto, 66, ' 
_ 6 ra 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA una joven, de color, no hace plaza y 
en la misma una de criada o manejadora; 
se desea que sea en la misma casa. Infor-
mes : Campanario, 4. 
1OQ05 6 ra 
MATRIMONIO, PENINSULAR, DESEA colocación; ella cocinera; él para cual-
quier trabajo liviano, campo o ciudad. D i -
r igirse: Zequeira, 107. Teléfono A-1765. 
10033 5 m 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral, no duerme en 
la colocación. Tiene referencias. Infor-
man : calle 15, número 591, entre 22 y 24 
Vedado. 
10066 5 m 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, en casa particular o esta-
blecimiento; sabe cumpir con su deber. 
Informan en Escobar, número 46. Teléfo-
no A-188L 
P-396 5 m. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SA-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Tiene ref« 
rendas. Informan: Tenerife, 33, bodega. 
9962 4 m 
JOVEN, ESP ASOLA, DESEA COLO-carse en casa do moralidad; tiene bue-
nas referencias y sabe coser, para l i m -
pieza de cuartos. Informan: 23, número 
10, Vedado. 
10140 6 ra 
DE CRIADA DE CUARTOS O M A N E -jadora, desea colocarse una joven, pe-
ninsular, sabe coser. Monte, 121, altos. 
10195 6 my. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar de criada de habitaciones o para 
acompañar a una señor i ta ; sabe cumplir 
con su obligación t leva tiempo en el 
pa í s ; sabe coser algo y marcar; desea 
en casa de buen trato; ella es car iñosa. 
Informan: Conde, 21, bajos. TeU A-9311. 
10102 6 ra 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA, española, para cuartos o en casa de 
poca famil ia; tiene buenos informes; suel-
do 18 pesos y ropa limpia. Informan en 
Monte, 12; cuarto, 19. Habana. 
10037 5 ra 
SE DESEA COLOCAR, PARA L I M P I E -za do habitaciones, una señora, de rae-
diana edad, peninsular; lleva tiempo en el 
pa í s ; está acostumbrada al servicio y es 
muy formal; si no es farailia formal que 
no se presente. Calle Hornos, número 5. 
10070 6 ra 
SE DBSEA COLOCAR UNA CRIADA D E habitaciones; sabe su obligación. Mon-
te, 188, altos. 
9910 4 ra 
UNA JOVEN, ESPASOLA, DESEA Co-locarse de criada de cuartos; es for-
mal y tiene quien responda por ella. Mon-
te, 127, cuchillería. 
9921 4 ra 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, de criada do mano. I n f o r m a r á n : 
Aguila, 116-A; habi tación 145. 
10229 7 ra 
DESEA COLOCARSE JOVEN, P E N I N -sular, casa de moralidad, para los que-
haceres de una corta famil ia ; sueldo $20. 
Informan: Infanta, 47, frente a La Estrolla. 
10232 7 ra 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano. Infor-
man en la calle Concordia, número 191. 
Tren de lavado. 
10248 7 ra 
se de criada de mano o manejadora; 




UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano, manejadora, o para l i m -
piar habitaciones. Tiene referencias. I n -
forman: Santa Clara, 19, moderno. 
10117 6 ra 
UNA JOVEN, PENINSULAR, Ci DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para habitaciones. Tie-
ne referencias buenas. Informan: Vapor, 
24; cuarto, número 1. 
10166 6 ra 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, de mediana edad, con corta 
familia y de moralidad, criada de mano; 
entiende un poco de todo; sueldo 20 pe-
sos. Informan en Zanja, 101» bodega, al-
tos. 10035 5 ra 
SE DESEAN COLOCAR 2 PENINSULA-res de criadas de mano. Inquisidor, 
número 28, altos. 
9977 * m 
SE DESEA COLOCAR UNA MÜCHA-cha, peninsular, de criada de mano y 
tiene quien responda por ella, quiere casa 
de moralidad y no quiere salir mucho a 
la calle. Informes: San Ignacio, 82, ter-
cer piso. 
10054 5 m 
JOVEN, HONRADO Y TRABAJADOR, sabiendo su obligación, desea colocar-
se de criado de mano con una familia ame-
ricana o cosa aná loga ; dirigirse a: An-
tonio López, San Miguel, número 5, Haba-
na. 10231 7 m 
UN BUEN CRIADO PARA SERVICIO fino, se ofrece para primero. Tiene 
magníficas recomendaciones de las casas 
que trabajó. Prefiere Vedado, Víbora o 
Cerro. T. A-7855. 
10261 7 a. 
UN JOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLO-carse de criado de mano; tiene refe-
rencias de las casas donde ha trabajado. 
Informan: Cuarteles, 44. 
10030 6 m. 
SE DESEA COLOCAR UN SIRVIENTE, muy práctico en el servicio de come-
dor y en la limpieza de la casa; no e« 
Joven; es de mediana edad y monos de 
veinticinco pesos no se coloca; es hon-
rado y trabajador. Consulado, 94, ant i -
guo. Teléfono A-4775. 
10148 6 ra 
SE c; DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-has, peninsulares, una de cocinera y 
otra de criada de mano. Informan en Je-
sús Peregrino, 49. 
9913 4 m 
UNA SESORA, CATALANA, DESEA colocarse de cocinera, en casa de cor-
ta fami l ia ; sabe bien su obligación y tie-
ne referencias. Informan: Inquisidor. 29. 
9950 4 m 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e se d e -
seen o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a sea p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . Se h a c e n b a -
l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r -
m a n e n " L e P e t i t T r i a n ó n , " C o n -
s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i -
g u e l o e n S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
o t ros . 
(^OMPRO_ 3_ CASAS, VEDADO, p ^ , , 
)00. • 
Mercad»] 
\ ^ alta, $7.500. Víbora , $4.000. San Ra^ 
o Neptuno, en todo, hu largo, $7.000 
o escribir a J o s é González. ercH^JÍ 
11. Departamento 23; de 12 a 1 o K . ! 
IQ^6 U ' 
JOVEN, TENEDOR DE LIBROS, Co-rresponsal y traductor. Inglés, espa-
ñol, francés, rápido mecanógrafo, desea 
colocación, es competente, 25 años, sol-
tero. Dir igirse: Rogelio Aubry. Poste Res-
tante. 10171 6 na 
SE SOLICITA UN HOMBRE DE ME-diaua edad, soltero, tenedor de L i -
bros, para hacerse cargo de una oficina. 
Damos cuarto y sueldo $60. Escribir con 
referencias. Herrera,' Zanja, 85. 
P-378 6 
PARA L L E V A R L A CONTABILIDAD, correspondencia española, apertura de 
libros, balance, etc. unas horas por las 
tardes, ofrece sus servicios experto Te-
nedor de Libros con mucha práct ica y 
excelentes referencias. Honorarios módicos. 
Di r ig i r órdenes a D . S. Torres, Sol, 04, 
bajos. 
10.0S1 o m-
DESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA, para cocinar solo, sabe bien desempe-
ñ a r su obl igac ión; en la misma una mu-
chacha de 14 años, se desea colocar con 
un matrimonio de toda moralidad; las 
dos no duermen en la colocación. Da-
rán r a z ó n : Cárdenas, número 2-A. altos. 
9940 '4 ra 
UNA SESORA, D E M E D I A N A EDAD, desea colocación de cocinera y ayudar 
a los quehaceres de la casa, gana 20 
pesos y no tiene inconveniente en dormir 
fuera de la colocación, siendo dentro de 
la Habana. Para informes: Amistad, 136; 
cuarto, n ú m e r o 8. 
9932 4 m 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA colocarse de cocinera en casa de mo-
ral idad; sabe cocinar. No duerme-en el 
acomodo. Informes, Gloria, 221. 
9996 4 m 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-lares, una de cocinera, otra de criada 
de mano; tienen referencias de donde han 
trabajado; saben cumplir con su obliga-
c ión ; prefieren Juntas; igual salen fuera 
de la Habana. I n f o r m a r á n : Cienfuegos, nú-
mero 16, altos de U azotea. 
9919 4 m 
C O C I N E R O S 
COCINERO, D E L PAIS, QUE SABE .guisar a la española y criolla, desea 
colocarse. Sabe de reposter ía . Tiene refe-
rencias. In forman: A-5597, o Morro, 50, 
bodega. 
10217 7 m 
UN JOVEN, ESPASOL, DESEA COLO-carse, en casa formal, de comercio; co-
cina a la española, criolla y a la cata-
lana; tiene buenas referencias de las casas 
que ha trabajado. Calle 25, entre H e I . 
Teléfono F-2546. 
10226 7 m 
COCINERO. ESPASOL, SIN FAMILHl, desea colocarse en casa particular o 
establecimiento; no tiene inconveniente sa-
l i r al campo. Curazao, 16. Teléfono A-30Ü0. 
10241 7 ra 
SO L I C I T A COLOCARSE UN JOVEN, de color, para cocinero de casa de co-
mercio o para hombres solos; puedo ha-
cer algo de limpieza; cocino a la criolla 
y a la española y entiendo algo a la 
francesa. Manrique esquina a Zanja, bode-
ga. Teléfono A-312S, o San Nicolás, 21, 
ú l t imo domicilio. 
10108 6 ra 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO D E mano, o bien de portero, es de me-
diana edad, entiende en limpiar ropa de 
caballero y ayudante de cámara ; tiene 
buenas referencias. Informan: Inquisidor, 
29. 10169 6 m 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, E8-pafiol, de criado de mano o portero, 
práctico. Informan en San Miguel, 124, 
esquina a Lealtad, bodega; teléfono A-7571. 
301 so 6 m. 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADOS de mano, primero y segundo; prefie-
ren juntos; tienen buenas recomendacio-
nes. Informan: Tulipán, 19^, esquina a 
la línea Teléfono A-S030, bodega. 
10062 6 m 
MATRIMONIO, ESPASOL, JOVEN, RE-clén llegado y con ga ran t í a personal, 
desea colocarse en casa seria como cria-
dos de mano o cosa aná loga ; saben sn 
obligación y pueden i r a l campo. Tratar 
eu Monte y Carmen, bodega M i Justo Mag-
dalena. 9945 4 m 
UN CRIADO FINO, PARA COMEDOR, se ofrece. Gana buen sueldo. Informan 
cu Santa Catalina y Piñera . TeL A-7855. 
9987 4 my. 
j ^ e s : COLOCARSE U N COCINERO, peninsular, de mediana edad, en casa 
de comercio y particular; trabaja a la 
criolla, española y francesa; dan r azón : 
Empedrado, número 45, Habana. 
101O4 6 m 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para cualquier Empresa Industr ial o fa-
br i l , giro al por mayor. Sociedad bené-
fica, etc., se ofrece, por todo o parte del 
día, joven español, graduado, con mucha 
práctica en distintos negocios, buenas re-
ferencias, trabajador y conocimientos de 
inglés. Escribir a F . E . Bernaza, 20. 
9764 4 m 
JOVEN, CON INMEJORABLES R E F E -rencias, se ofrece a l comercio, como 
tenedor de libros, corresponsal en Inglés, 
español o viajante. Diríjase a Fred Han-
ssen, 130, Industria. 
9979 8 ra 
V A R I O S 
DESEA ENCONTRAR UNA PARDA, una ropa para lavar fuera o en su casa. 
Picota, 35. 
10199 ^ m 
RELOJERO, PENINSULAR, DESEA co locarse, no tiene quien lo recomiende, 
pero presenta fianza en metálico si se le 
exige Informan: Sol, 115, fonda La Pa 
rra. 10246 7 m 
I n g e n i e r o , c o n l a r g a p r á c t i c a e n 
m i n a s e n E u r o p a y A m é r i c a , d e s e a 
t r a b a j a r . I n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 ¡ / 2 , a l t o s 
C 3212 3d-4 
SE DESEA COLOCAR UN PENINSU lar, de mediana edad, para una finca; 
entiende de todos los trabajos del cam-
po. Ya lleva tiempo en Cuba. Corrales, 
109. 10087 7 ra. 
JOVEN ACTIVO. SE OFRECE PARA 
vender art ículos, a sueldo o a base de 
comisión, en ésta o por el campo. F. Gar 
cía. Egido, 7L 
10266 7 ra. 
JOVEN, ESPASOL ,8E OFRECE A I M prenta para manejar máqu ina irapri 
midora, grande o pequeña; también a pe-
dal ; sabe de encuadernador y apto para 
cualquier trabajo en este rango. Avisar: 
J . P., Inquisidor, 18, moderno. 
10114 17 ra 
UN JOVEN, SOLICITA OCUPACION, como cobrador o cosa análoga hasta 
la 1 del d í a ; se garantiza el cargo que 
se le confíe. Informan: O'Reilly, 1 y 3, 
Antigua de Mendy. 
10131 6 ra 
UN JOVEN, ESPASOL, D E DIECISEIS años de edad, para el giro del co-
mercio, entiende de los embarques del Ex-
preso y del ramo de víveres finos; tiene 
quien lo recomiende. Para informes: Obra-
pía, número 60. Pregunten: Amado Fer-
nández. 10138 6 ra 
COCINERO, MADRILEÑO, SE OFRECE a casa particular o comercio. Infor-
ma: Aguila, 116. Teléfono A-7048. 
9927 4 m 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO, camagüeyano , bien sea casa huéspedes, 
establecimiento o casa particular; entien-
de de repos te r í a ; no le importa «allr fue-
ra de la Habana. Informes al Teléfono 
A-84S7. Amistad, 154, altos. 
10030 o m 
C R I A N D E R A S 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse a media leche; leche abun-
dante y buena; tiene buenas recomen-
daciones, es casada- Informes en calle 
Omoa, n ú m e r o 11 ; no se admiten tarje-
tas. 10198 7 ra 
SE DESEA COLOCAR UN A SE5ÍORA, DE criandera; tiene certificado de Sanidad 
y abundante leche Informan en Figuras, 
número 1S, esquina a Manrique. 
10207 7 m 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO, de 14 a 15 años, de dependiente, para 
vidriera o de mensajero u oficina. Reí 
na, 33, alto. 
10158 ^ 6 ra 
MATRIMONIO, JOVEN, SIN HIJOS, recién llegados de España , desean co 
locarse los dos en la misma casa, hablen 
do estado en Madrid dieciséis a ñ o s ; ella 
de cocinera; él portero o criado de mano 
u otra cosa, teniendo quien responda. DI 
rigirse: calle Lamparilla, número 84, p r l 
mer piso, número 15. 
10174 6 m. 
COMPRO UNA CASA, E N E L VEDAnn que no sea cerca del Cementerio 
que tenga por lo menos 4 cuartos, (J 
sn precio no pase de seis m i l pesot 
de m á s cantidad si es en hipoteca J 
período largo del Banco Territorial ft. 
do, 98. de 8 a 10 o, m . 
1012S « * 
INGENIERO, PRACTICO DE MINASk compra, vende y arrienda y compra^ 
nerales. T a m b i é n prepara técnicamente íS 
ñas por cuenta de los propietarios mn 
facilitar la renta. Milagros. 7» t» 
bora. R. N . Vt 
10 u 10150 
COMPRO UNA CAJA D E HIERRO Mil derna, de uso y de t amaño retrakí 
Avisar a E, G., 6a., n ú m e r o 17. Ved»*! 
0926 J"^1 
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: I 10.07'.) 
$2.000 CT. SE D A N KW HIPOTECA, ( menor cantidad, s in corretaje; tnt 
directo. Informan en Gallano. T2. ReblJ 
ría, de 1 a 7 p. nu J . Nicolás. 
10209 u a 
COMPRO PAGAR KS Y CONTRATO! atrasados. Se dan fianzas para akjtil. 
leres de casas. López. Empedrado, nún* 
ro 31; de 1 a 4 p . m . 
10155 7 b 
TODO L O VENCE E L DINERO, todas cantidades lo ofrece sobra hl 
potecas Manuel Mar t ín . Compra y venta* 
casas y solares. Obispo, 42. 
10.091 6 m. 
T ^ I N E R O . L O DOT Y TOMO CON HI 
jk~/ poteca y compro y vendo casas, so 
lares y censos. P u l g a r ó a . Agular, TJ 
Teléfono F-5864. 
9988 4 a 
(g2.000 CY. SE D A N E N HIPOTECA 
menor cantidad, sin corretaje, trato 
recto. Informan en Gallano, 72, relojd 
de 1 a 4 p. m. Nicolás . 
9551 8 
OY, A MODICO I N T E R E S , EN HIPO • V ^ í ^ 
teca, $3.500, sin corretaje. C o n 8 u l i * i , 
75, altos; de 8 a 10 a. m. 
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9157 6 ffl 
PARA HIPOTECAS, PAGARES, ALQUl leres. desde 6 por 100 anual; de 0 
a $500.000. Cuatrocientos m i l pesos pm 
comprar casas, solares, fincas. Havana B* 
slnes. Dragones y Prado. A-9115. 
9538 24 my. 
A L 4 P O R 100 
de in terés anual y 25 por ciento SMS» 
do adicional. A lo cual tienen derecho lo» 
deoositantes del Departamento de Ak* 
rro» de la Asociación de Dependlent» 
Depósi tos garantizados eon sus propied!' 
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. • 
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D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cem 
y en todos los repartos. También lo o« ¿,2 , v 
para el campo y sobre alquileres. Inter» '-; 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47;* f f /aü7' 
1 a 4. Juan Pérez . Teléfono A-271t 1. S * ^ " 
D I N E R O E N H I P O T E C A nt£ 
en todas cant idades , a l tipo m i l l * | Ttend 
j o de p l aza , c o n t o d a p ron t i t ud y Wf 
serva. O f i c i n a de M I G U E L F . 
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 . 
D i n e r o e n h i p o t e c a s d e s d e e l 6 0| 
anual y desde $100 hasta $200.000, aott 
casas y terrenos, en todos los barrio! 
repartos. Dinero en p a g a r é s , alqulleJJ 
de casas. Prendas y pignoración 
lores, se compran y pignoran. Accwjfl 
"Unión Olí Corapany," de Bacuranao. 
rigirse con t í t u l o s : Oficina The Comeroi 
Unión. Aguacate, n ú m e r o 38. A-92T3; <lM 
a 10 y de 1 a 3. 
7890 9 B» 
M A C 
males 
vende n 
car. Ph. tado 16{ 
DOS MILLONES DE PESOS J 
Dos millones de pesos para colod' * 
hipoteca, del síes al ocho por ciento,J 
bre buenas propiedades y se ofrecen W 
tienes eficaces para la compra y ^5 
de fincas urbanas y rrtstlcas. fábrica». 
cétera. Dir igirse a Prado. 62, esqnW», 
Colón, de 3 a 5 de l a tarde. 
0613 10 »»• 
ESPASOL, RECIEN LLEGADO, SIN pretensiones, formal, tiene quen respon-
da y garant ías , siempre fué dueño en-
cargado en cafés, lecherías, intc{Ligente 
en helados, cualquier cargo expresado pue-
de desempeñar. Dir ig i rse : Oficios, 50. V i -
Uaoz. 
10188 6 m. 
U n j o v e n , as tur iano, con referencias 
var ias y a cua l mejores de personas 
de prest igio en el comerc io , se ofrece 
pa ra dependiente en a l m a c é n de te-
j i d o s , de p e l e t e r í a , u o t ra c o l o c a c i ó n 
s imi la r . Hace presente que n o t iene 
pretensiones y s í deseos de t r aba j a r . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , 66-68 , a l m a c é n de 
sombreros " F a v o r i t o . " 
URBANAS 
C E VENDE E N $12.500 L A CASA 
O celona, 8, gana $65. E l dueño, ^ 
B, 87, entre L ínea y 11, Vedado. „ 
10251 _ 3 J > 
DE OPORTUNIDAD, VENDO H E ^ j casa, de dos pisos, en lo 
de la Loma del Mazo, con vista al 
y la ciudad, muy c ó m o d a ; êriefn 
y no hubo nunca enfermos. I?1.0 
DIARIO DE L A M A R I N A , Admlnist 
Zulueta y Teniente Rey. ^ o» 
10211 
p a r . 
e n I 
e n 
d o n 
c i ó o 
piec 
de r , 
ger* 
m á s 
p í a s 
p a r i 
L)Ef 
m 
O B I 
LLEVE SU DINERO 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . i 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
puedifi s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e C 33J 
ta 
s u r t i d o 






f i n o s 
por eso mi gabmete de óptica 
5e ve constantemente visitado por 
personas inteligentes que lo reco-
nocen y no se dejan engañar de 
V ^ E C K S I T O $14.000 E V la. H I P O T E C A , 
pago el 6 por 100, o vendo propieda-
des en ciudad, a baae del 0 por 100 Ubre 
No pago corretaje. Dlrecclou-




DE INTERES GENERAL 
Todo el quo desee comprar alguna casa 
dar o tomar dinero en hipoteca, que vea 
a Evello Martínez, en Empedrado 40-
de 1 a 4. 
. M»7 4 m. 
SE VENDEN' CINCO CASAS, JUNTAS o separadas, a $6.200, una gana $50 
fabricación nueva, sala, comedor al fondo 
4 cuartos, dos bafioa, techos cemento, es 
ganga, a una cuadra de Belascoaín. Clavel, 
del 5 al 13; trato directo; I-0S56. 
^ 9986 4 m 
VENDO DOS CASAS D E ESQUINA, CON establecimiento, $14.000 v $10 000 E l 
que no tenga esa cantidad que no venga. 
Renta $135 y ?90. Informan: San Frán-
otsco y San Lázaro, Víbora 
. "810 8 m 
JUAN PEREZ 
otros. 
B A Y A - O P T I C O 
San Rafael esquina a Amistad. 
TELEFONO A-2250. 
•mlTAS DELi 10 POR 100 L I B R E . CINCO 
Jk. casas, esquina de fraile, modernas, 
"con portal, pisos finos de mosaicos, cielo 
Yaso con molduras, servicios completos, 
natío, cenefa de mosaico en el interior, 
nn metro de imitación estuco en el por-
tal siempre alquiladas, punto céntrico y 
muV alto- Rentan $1.608; se venden en 
«uSOO. B. Córdova, San Ignacio y Obls-
• Jo;" C 3207 8d-4 
Sl T v E N D E CASA, E N L A VIBORA, D E mam postaría, a una cuadra tranvía, buena fabricación, $2.350. Empedrado, 20; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
10162 6 m 
caS*111 i - Ü la puerta, 6X40, renta $22, $2.200. Em-
'P^radS, 20; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
108 10162 
CASA EN ESCOBAR, D E R E I N A A DRA gones, 6X26. Renta $40. de loza por tabla, $6.000. Empedrado, 20; de 9 a 11 
i r Í Ü S M • 10162 6 m 1 
6 m 
VENDO CASA E N L O MEJOR D E L C E rro, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
salto de comer al fondo, j^atio, traspatio, 
techos yerro. E n $4.500. Cerro, 787, pele 
tería. 
101S1 C m. 
EMPEDRADO. 47, DB l a 4 
i Quién vende casas? PKRBZ 
(Quién compra casasT. . . , PEREZ 
¿Quién vende solares?. . * , . t>brbz 
(Quién compra solare*T PEREZ 
tQuién vende finca* de campo?. PEREZ 
i Quién compra fincas de campo?. PEREZ 
tQuién da dinero en hipoteca?. . PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. PEREZ 
Los negocios d« estm casa son serlos y 
reservados. 
Empedrado, número 47 l»e 1 a 4. 
VENDO, E N JESUS D E L MONTE, SAN-tos Suárez, una cuadra de la Calza-
da, una casa con 1.260 y pico de varas, 
en $5.300, es regalar; otra casa, con 456 
varas, igual situación, $1.700, en ambas 
se deja parte bajo interés; se admite pa-
gos plazos. Informes: Villanueva, Dolo-
res, l l l , Santos Suárez. de 12 a 7. 
9917 15 m 
T I E N D O E L SOLAR SITUADO E N E L 
> pueblo de Alquilar, calle de Máximo 
Gómez esquina a Santa Rosa, con una 
superficie de novecientos ochenta metros 
cuadrados. Informan en Alqulzar, calle 
Máximo Gómez, 68, o Aguncate, 74. Ha-
bana. 9592 6 m 
R U S T I C A S 
COLONIAS D E CASA, S E V E N D E N Co-lonias, entregando una parte su valor 
contado. Dan refacción para siembra, 5 ^ 
arrobas. Cuando escriba diga cuántas arro-
bas desea, la colonia capital dispone. Di-
ríjase: García Ca. Apartado 42. Placetas. 
Santa Clara. 
9178 6 m 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
VEDADO. S E V E N D E E N $28.000 L A casa calle tercera, 381, entre 2 y 4, de 
planta baja y dos pisos altos. Produce. 
$2,600 y por sus vecinos puede comprobar-
se que los 3 pisos están siempre alquilados 
E n el año 1920, terminado el Malecón, 
producirá $3.600. Para informes: altos de 
la misma, puerta derecha. 
9869 14 m. 
CASAS, FINCAS Y SOLARES 
Antes de comprar véame, tengo lo que 
necesita. Si vende, visíteme, tengo com 
pradores. Hipotecas desde 6 por 100. F a 
brico a plazos. B. Córdova, San Ignacio 
y Obispo. 
C 2688 30d-13 a 
EN $2.800.00 SE V E N D E L A CASA CA lie de Colón, número 34, moderno, 
en el Cerro, Sala, saleta, tres cuartos. Ren 
ta veinticinco pesos. Informes en la mis 
ma o en Habana, 65%, entro Obispo y 
O'Retlly, sastrería. 
9565 7 m 
SOLARES YERMOS 
SE V E N D E UN SOLAR, D E 683 VARAS, calle 13, cuatro cuadras al paradero 
del Vedado, parte alta, frente al mar; 
se da a 5 pesos vara, libre de gravamen; 
su dueña: Estrella, 42, altos. 
10200 7 m 
SOLAR ESQUINA, E N NEPTUNO, D E gran porvenir, se vende, por necesidad; 
su dueño en Empedrado, 20; de 9 
11 y de 2 a 5. 
10162 6 m 
VEDADO 
¡•Se vende una casa en la calle A, muy cerca 
íde 23, y en la acera de la sombra. E s 
canga. Precio: $12.500. Informa: Santiago 
I'ahicio. Cuba 76 y 78̂  Teléfono A-9184. 
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SK V E N D E , E N L A C A L L E D E SAN Rafael, a una cuadra del Parque Cen-
rtral, una esquina propia para venta de 
/•lülletes, tabacos y cigarros, relojería o co-
=;i análoga. Buen contrato y poco alqui-
'ler. Informan en San José y Consulado. 
"Palacio de Cristal." 
10049 6 m 
Q E CAMBIA L A FINCA URBANA CA-
O sa-qulnta "Villa Hortensia," situada en 
la Calzada Real de Marianao, frente a 
la Estación de la Ceiba, línea del F . C. 
de Marianao, fabricada en media manza-
na de terreno por una finca rústica cerca 
de la Habana. Para informes dirigirse al 
sefior Luis Ucelay, en Riela, númreo 7-A, 
Habana. 
10020 11 m 
SE V E N D E UNA CASA D E MAMPOS-tería, con amplios portales, sala, sa-
leta, comedor y tres cuartos; agua abun-
dante, luz eléctrica y servicios sanitarios. 
800 metros de terreno y esquina, con ár-
boles frutales. So da como ganga en $3.300. 
A una cuadra del tranvía. Reparto Al-
mendares. Trato directo con el dueño. Ha-
bana, 73, vidriera. 
10028 16 m 
VENDEMOS CASA MODERNA, E N MA-lecón, bien fabricada, rentando 1.740 
Í" >esos, siempre alquilada en $20.000. E n a Víbora, espléndida casa, muy capaz, 
.rentando $1.200 en $13.000. E n Vedado, 
lindo chalet esquina, parte alta de Pa-
1 seo a Habana, dos plantas, $32.000. Con 
módico interés doy dinero con buena ga-
rantía en todas cantidades. Habana, 79. 
Teléfono A-2473. 
10057 5 m 
SE V E N D E , E N PROPORCION, CASA espaciosa, moderna, frente al tranvía. 
San Francisco, 28. Víbora. Informes: Te-
léfono A-5420. 
10.082 2 Jn. 
1.200 CASAS EN VENTA 
.Tiene Evello Martínez de todos precios, 
para comprar, véanlo a él nada mas. Em-
pedrado. 40; de 1 a 4. 
10095 Bm. 
CASAS MODERNAS 
Vendo varias en las siguientes calles: Luz, 
Escobar, Lagunas, Jesús María, Virtudes, 
Prado, Obrapía, Aguacate, San Lázaro, 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
•muchas más- Et¿í¡o Martínez. Empedrado, 
núm»»- 4C; de 1 a 4. 
10005 Bm. 
\ T E N D O 
T 104, I 
0910 
CASA, BARATA, PERDOMO, 
Regla, en la misma informan. 
4 m 








MAGNIFICA CASA NUEVA, DOS plan-tas, buen punto, rentando $210 men-
suales, con contrato bien garantizado, se 
:vende muy barata, por tener que embar-




l c o l o c a r á 
r ciento, J 
ofrecen W 
pra fábrica»,*! 
2, e s a a l v S 
10 fl-f 
TENIENDO ORDENES 
para la inversión de dinero 
en la compra de propiedades 
en la Habana y sus alrede-
dores, solicitamos la inscrip-
ción en esta Oficina, de pro-
piedades que se desee Ten-
der, cuyo precio no sea exa-
gerado y con todos los de-
más detalles que a las mis-
mas se refieran. Hay dinero 
para hipotecas. 
DEPARTAMENTO DE BIE-
NES DE THE TRUST C0M-
PANY 0FCÜBA, 
OBISPO. 53. TELEFONOS: 
A-2822 y A-2339. 
TERRENOS EN GANGA 
En el punto más alto de La Li-
sa, Marianao, se venden solares 
a plazos y se facilita dinero para 
la fabricación. Informes: Obra-
pía, 16, altos. 
C 30S0 alt Bd-lo. 
SOLAR E N SAN R A F A E L , D E ESQUINA, 8.50X21 metros, muy barato; su due-
ño: Empedrado, 20; de 9 a 11 y do 2 a B. 
10162 6 m 
SOUAR D E ESQUINA, E N VEDADO,_ca-Ue C, 40X50, gran negocio. 






^JTENTA D E UN C E N T R A L : SE V E N -
V de uno, de gran producción por su 
capacidad, situación y fletes reducidos. 
Informes :San Lázaro, número 2ft4, ba-
jos; después de las nuevo a. m. 
10213 18 m 
SE V E N D E UN DEPOSITO D E A V E S Y huevos, en sitio céntrico o se admite 
socio, con 25 pesos para separar a otro. 
Informan: Animas, 112. Sr. Luaces. 
10272 11 m. 
SE V E N D E UN BUEN PUESTO D E frutas del país y extranjeras, por no 
poderlo atender su duefio. Está en buena 
situación y es bueno para matrimonio. In-
forman : Animas, 112. Sr. Luaces. 
10273 11 m. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Deaviación de 
la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede usarlo una seño-
rita sin que se note. VIENTRE ABUL-
TADO o caído es lo más ridículo y 
origina graves males: con nuestra fa-
ja ortopética se eliminan las grasa» 
sensiblemente. Riñon flotante: aparato 
graduador alemán, que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
9755 jo m 
FARMACIA 
Se vende ésta, por quererse retirar su 
duefio; está bien acreditada y tiene 25 
años de establecida. Informarán: Prado, 
115. 10153 12 m 
Atención: por no poderlo atender se 
vende un café y fonda, sin competen-
cia, al lado de una fabulosa industria 
de Pote. Para informes: café El Cen-
tral, del Mercado, por Reina. José 
Palacios. 
10103 7 m 
SE V E N D E UNA BODEGA, SOLA EN esquina, en tres mil pesos; con la mi-
tad al contado; paga poco alquiler y buen 
contrato; tiene el gran barrio; en Monte 
y Cárdenas, café. Informa el cantinero. 
10178 10 m. 
UN B U E N NEGOCIO, SE C E D E O tras-pasa la Granja Avícola "Los Cocos," 
situada en la finca Villa María, Guana-
bacoa, con frente a la carretera de Pe-
fialver, con magníficos gallineros y corra-
les. Incubadora para dos mil cuatrocien-
tos huevos, criadora para mil doscientos 
pollos y demás accesorios, espléndida ca-
sa de vivienda, con servicios sanitarios 
y gran número de aves de razas finas. 
Tiene contrato por seis años, prorrogable, 
y se da en proporción, por retirarse sus 
propietarios del negocio. Para informes en 
la misma Granja y en la Lonja del Co-
mercio. Departamento 533. 
10013 7 m 
CAFE Y RESTAURANT 
Lo arriendo en muy buenas condiciones. 
E l Restaurant tiene $600 de abonos men-
suales. E l café vende de $35 a $40 diarios. 
E s un verdadero negocio para el que lo 
entienda. Más informes: Prado, 101, ba-
jos; de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
9922 8 a 
CINCUENTA MIL METROS F R E N T E A carretera, paradero eléctrico, agua po-
table, a 20 centavos. Tres mU varas a 
20 centavos, propias para un cbaleclto. 
Cerro, 787, peletería. 
10181 8 m. 
VENDO FINCA CON F R E N T E C A R R E -tera, muchos frutales, terreno de pri-
mera, colorado, buena aguada, en $4.000. 
Sin corredores. Cerro, 787, peletería. 
10181 6 m. 
ESPLENDIDO SOLAR 
En el "Parque de Residen-
cias" colindante con el 
"Country Club" se vende un 
solar de 2.350 metros. 
Está en uno de los sitios 
más altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
ln 18 nov. 
GANGA. POR AUSENCIA D E SUS D U E -fios se vende un solar en San José de 
Bellavlsta. Calle Segunda, Víbora. De on-
ce por cincuenta y nusve varas, a su 
primitivo precio. O'Eeilly, 83, bajos. 
C 492 in 17 e 
SOLARES EN EL VEDADO 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 50; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Informes: Telé-
fonos A-4005 y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
SE V E N D E N D E 200 A 8.000 METROS de terreno propio para garaje, alma-
cén o industria, a una cuadra de Belas-
coaín y a dos de Cuatro Caminos, desde 
15 pesos metro, es ganga. Informes: Nue-
va del Pilar, 29, bodega. Teléfono 1-2856. 
Sin corredor. 
10039 B m 
NEGOCIANTES 
En el Reparto Santos Suárez, en San 
Indalecio, esquina al Parque y a una 
cuadra de la Calzada, vendo, una 
manzana llana, entera, de 102 por 86 
metros. Media manzana contigua, su 
frente a la brisa, de 102 por 29 me-
tros. Un solar en San Indalecio, fren-
te a la brisa, de 10 por 51 metros, 
con servicio sanitario y de agua, entre 
Encamación y Príncipe Alfonso. Su 
dueño: Mangos, 3, altos, A. 
10051 6 m 
C 33"- iad-2 
S1 
E V E N D E , E N L O MEJOR D E L A 
Víbora, esquina de las calles de Andrés 
y RervoluciCn, Junto a la Loma del Mazo, 
a una cuadra del nuevo tranvía y media 
cuadra del lugar donde se va a construir 
el Pnraue, 1.845 varas de terreno, o 3.418, 
segün se desee, con arboleda corpulenta 
(de más de 20 años) de mangos y fru-
tales, a propósito para una espléndida 
residencia con parque y jardines. Unico 
lugar semejante que existe en la Víbora. 
Informa: sefior Z, Apartado 825, Habana. 
C-S147 8d. 2 
PARA T I E N D A MIXTA, QUE A B A S T E -cería tres repartos, traspaso solar es-
quina, calle tranvía, dentro Habana- A. 
Serrano. Agular, 70, altos. 
9976 10 m 
/QUEMADOS D E MARIANAO. VE6NDO 
le* los mejores solares a la entrada del 
nipMromo, con la línea por el frente. 
Pulgarén. Agular. 72. T. F5S0L 
9988 4 m. 
EE P A R T O SANTO SUAREZ. TRASPA-SO magnífico solar, gran Avenida Se-rrano, entre Santo Suárez y Santa Emilia, 
pegado a la esquina de Santa Emilia, am-
bas colindantes con línea de tranvía, acera 
brisa fabricado a los lados. Flores, 20, 
informan. 
9801 4 my. 
centímetros, frente 40 metros fondo, 
en el Barrio Azul, Avenida de Agrámen-
te lo más alto del Reparto Juan Menes. 
San José, 48-B. 
9S24 6 m 
BUEN NEGOCIO, S E V E N D E UN T E -rreno, con frente a la carretera, mi-
de 2.488 metros, al lado del Sanatorio L a 
Esperanza. Informes: Rayo, 25, Jenaro GIL 
9811 M m 
SOLAR D E MAS DB MIL METROS, en Marianao, con frente a dos calles, casi 
regalado. Princesa y Delicias, Jesús del 
Monte, bodega, Informan. 
0484 10 m 
OCASION, UNO QUE SE EMBARCA E L día 11, cede por poco dinero una ca-
sa con 18 habitaciones, a una cuadra del 
Parque. Contrato largo. Informa: Martí-
nez, Prado, 101, de 9 a 12 y de 2 a 4. Te-
léfono A-4455. 
9952 4 m 
SE V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S y venta de dulces. Muy bien amuebla 
do como para bodega. Hace esquina, y se 
quema por la mitad de su costo, por 
ausentarse sus duefios. Razftn, por carta o 
personalmente. Picota, 22, esquina a Acos-
ta. No se admiten corredores. 
10015 8 m. 
SE V E N D E UNA FONDA Y R E S T A U -rant. buena marchantería, buen local; 
su precio, barato; casa muy ordenada. In-
forma : Llano, café Los Portillas, Mercado 
de Tacón. De 8 a 10. 
9974 30 m 
BUENA OPORTUNIDAD, S E V E N D E un café myy nombrado en lugar de 
mucho tráfico, paga muy poco alquiler y 
tiene buen contrato. Informan en Vllle" 
gas, 91. Bazar del Cristo. 0758 12m 
L A MEJOR CUADRA D E O ' R E I 
lly, se traspasa un local con seis años 
de contrato. Informes: Blanco, IB, altos. 
Sefior García. 
C 896 ln 1-f 
as 
1 
GANGA, SE VENDEN 
Varios juegos de cuarto, de comedor y 
sala, y también un plano y otros muchos 
objetos relacionados a una casa. Pueden 
verse en Maloja, número 112. 
8905 18 m 
ESC A P A R A T E S - V I D R I E R A S , S E ven-den. Lamparilla, 66. Horas de ofici-
na: 8 a 0 a. m. y 5 a ti p. m. 
9964 4 m 
MU E B L E S D E V E N E C I A D E R O B L E macizo o cera, casi nuevos. Por au-
sentarse al extranjero se venden un Juego 
de comedor y otro de tala. Pueden verse 
en Vedado, calle Tercera, 381, entre Dos y 
Cuatro, altos, puerta derecha. 
9808 13 m. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda dase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satlsfacelóa. Teléfono A-190a. 
AUTOCAMION 
Se vende un autocamión 
d« Reparto "Berliet" 
«. (Iíí por muy poco di-
nero. Consume muy po-
ca jasolina. Gomas de 
muy poco uso. Infor-
marán en la Administra-
ción del DIARIO DE 
LA MARINA. 
j g N $480 S E V E N D E UN CAMIONCITO^ 
"LA CRIOLLA' 
UCMIUA 
ORAN E S T A B L O D E BURRAS DB L E C H H 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Montej 
muv liviano, con techo y abierto por en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
los lados, motor europeo, magneto Bosch, teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calle 
todo en buenas condiciones; se puede | Máximo Gómez, número 109, y en todo* 
LA PERLA 
Animas, 84, casi esquina a Galiano. Se 
realizan, baratísimos, toda clase de mue-
bles finos y corrientes, columnas de ma-
yólica, objetos de arte, lámparas de cris-
tal y camas de hierro. Dinero: damos di-
nero sobre alhajas a módico interés. Hay 
toda clase de Joyas a precios baratísimos. 
9720 27 m 
ORO, PLATA, PLATINO Y BRI-
LLANTES SUELTOS 
En prendas rotas se compran en 
todas cantidades, pagándolo al 
más alto precio. LA FORTUNA. 
Aguila, 126, esquina a Estrella. 
Teléfono A-4285. 
C 2820 15d-18 
ver en San José, número 124; su duefio: 
L . Hernando, en la Beneficencia y Ma 
ternidad. 
0661 j m 
SE V E N D E : UN AUTOMOVIL "CADI-llac," tourlng car, siete pasajeros, en 
perfecto estado. Darán razón: Lonja del 
Comercio, número 518. 
9941 8 m 
j p o K SIN NINGUN USO, mejor que nuevo, lo vendo, al conta-
do o a plazos, tomando $100 de entra-
da y cobro módico interés por saldo, pre-
cio Igual contado que a plazos. Vázquez. 
Jesús Peregrino, 06, letra D ; d« 10 a 12 
y de 7 a 9. 
10122 6 m 
S' 
MAQUINAS "SINGER" 
para coser y bordar, las vendo nuevas, al 
contado y a plazos. Se ensefia a bordar i 
gratis. Compro las de uso y hago cam-' 
blos. Vendo en iguales condiciones los me-
jores planos y auto-planos del mundo. 
Avísenme por correo o llamen al teléfo-
no A-1903, Monte, número 9 y pregunten 
por el sefior Rodríguez quo enseguida pa-
saré por sn casa. Arreglo las usadm 
9300 8 m 
E V E N D E CUSA 8AXON 8IX, CON 
todos los adelantos modernos y cuatro 
meses de uso. Modelo 1916. Unico precio, 
$850. No corredores. Garaje Cuba, Jesús 
del Monte. 
96S2 6 m 
PARA FAMILIA DE GUSTO 
Vendo un Ford de 7 pasajeros, tiene ban-
quetas, cinco gomas nuevas y carrocería 
echa en el pal» y se da barato. Pueden 
verlo en Genios número 1. 
9994 10 m. 
los barrios de ia Habana, avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos inme-
diatamente. 
Loa que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dirijan-
Be a eu duefio, que está a todas horas en 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-4810, que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den bus que-
jas al duefio, avisando al teléfono A-4810. 
¡GANGAS — GANGAS! 
Surtido completo en gomas y cámara* 
tie todas medidas, a precios reducidoa. 
se encuentran en el 
TALLER DE VULCANIZACION 
"LASTRA" 
Novísimos modelo» de eorsets. Pajas, 
cinco formas distintas. Tirantes y corsé 
especial para evitar la Inclinación del ta-
lle. María P. de Fernández. Neptuno, 34, 
Teléfono A-4533. 
C 3067 15d-lo. 
PARA USTEDES 
Damas y Señoritas: una señora, re-
cién llegada de Europa, prepara una 
Loción para la cara y busto a base de 
almendra. Esta preparación es casera 
y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas dando al 
cutis blanco de nácar y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas, $1; medio 
frasco, 50 centavos. Depósito: Obra-
pía, 2 ,altos. Despacho de 10 a 4. 
100^) 9 jn 
PA R E J A PAVOS R E A L E S , VENDO, BA-ratísimos. Concordia, 46, entro Manri-
que y Campanario. 
10222 7 m 
S E V E N D E N T R E S G A L E O S EINOS, Juntos o separados, en buena propo> 
clón, sin tusar y de pura raza y en la 
misma se vende una flamante máquina 
de escribir "Oliver", visible, nueveclta. 
Para más Informes, dirigirse a Sublrana, 
número 30. 
10012 4 m. 
E B L E S 
SE V E N D E N , BARATAS, 1 CAJA AN-tlgua, francesa, de 49 pulgadas de al-
to por 25. de ancho, a prueba de ladro-
nes, y una carpeta de cedro, de esquina, 
con rejas de la misma madera, en Lam-
parilla, 49, bajos. 
10146 6 m 
I E E . V R : SE V E N D E UNA MESA D E 
caoba, del fabricante Miranda, en per-
fecto estado, y todos sus accesorios. In-
forma: G. Caunt. "La Guarapeta." Cua-
tro Caminos de Güines, 
10183 lo m 
SE V E N D E UN C A F E , SIN I N T E R V E N -clón de corredor. Se da barato, por 
razón que se le dirá al comprador. In-
formes en la vidriera de tabacos de San 
José, 107; de 7 a 10 p. m. 
7407 7 m 
"TIENDO PIANO, D E POCO USO, C U E R -





EN S40, S E V B N D E UN PIANO, fran-cés, de poco uso. The American Pia-
nos, Industria, 04, planos de alquiler a 
$2.50 al mes. 
10240 6 m 
PIANOEA NUEVA, CON DOS BANQUE-tas, musiquero y varias piezas, muy 
en proporción. Calle 4, número 170, al-
tos. Teléfono F-iaSS. 
10252 11 m 
INSTRUMENTOS DK CUERDA. 8 A L -vador Iglesias. Construcción y repara-ción de gultarrA.8, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en r.a reparación de violines 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven loi pedidos del Interior. Composte-
la. 48. Habana. 
SA L . . "Luthler" del Conservatorio NaclonaL 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; eepeclalldad en 
bordoneB de guitarra. "La Motica". Com-
postela, número 48. Habana. 
A R A L A S o 
D A M A c á ) 
1 
Corsets fajai y ajustadores 
Sostenedores de pechos; última expresión 
del buen gusto. Reduce el pecho al es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; especialidad en fajas 
ortopédicas. Se va a domicilio. Romay, 63, 
esquina a San Ramón. Teléfono A-0635. 
Isabel Delgado. Viuda de Ceballo. 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por telefono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. TeL A-5039.Í 1^46^ José ¿ó». 
SE V E N D E UN MEDIO JUEGO D E 8A-la, de majagua, y 1 columna mayólica 
y 1 fonógrafo con varios discos, y otros 
varios, todo muy barato. Compostela, 129, 
casi esquina a Luz. 
9905 8 m 
EL, ENCANTO, COMPOSTELA. 189, es-quina a Luz, de López y Prieto, se 
vende toda clase de muebles, prendas y 
ropas; también empeSamos toda clase de 
prendas y ropas. Teléfono A-2545. 
9906 10 m 
¿Por qué tiene ra espejo man-
chado, que denota desgracia en 
sn hogar? Por na precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
SE V E N D E N CUATRO CADAEEOS D E tiro, de 7 y media a ocho cuartas de 




E V E N D E UN CAMION " B O C H E T T -
Sneider," de dos toneladas; tiene go-
mas macizas traseras de cadena, motor 
de seis cilindros y magneto Bosch; es 
de poco uso. Por haberse tomado a cam-
bio, se realiza al costo. Garaje Maceo, San 
Lázaro, 370, por Marina. 
C 3072 15d-lo. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA "Crown-Elkhar," que ha servido de 
demostración. Es de cinco pasajeros, tie-
ne arranque y luz eléctrica, carburador 
Zenit. Gasta tan solo un galón de gasolina 
por cada 25 millas. Está completamente 
nuevo, puesto que no ha caminado ni si-
quiera cincuenta millas. También se ven-
den otros automóviles nuevos, tipo Alfon-
so X I I I , de tres pasajeros. Informan en 
la agencia de los mismos. Garaje Maceo, 
San Lázaro, 370, por Marina. 
C 3074 15d-lo, 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA MAR-ca "Excelslor," que ha servido de de-
mostración. Asimismo se venden otras nue-
vas do uno y dos cilindros, en la Agen-
cia de las mismas, Garaje Maceo, San 
Lázaro. 870, por Marina. 
C 3073 30d-lo. 
S E CÜ«A TIPO M A X W E E L , NUEVA, vende por $760, vale $950 en la agen-
cia. Se trata de una máquina completa-
mente nueva, con cinco gomas, luces y 
arranque eléctrico. Se puede ver en San 
Ignacio, 28. ¿_ , 
C 3090 4d-lo. 
L BLUM 
MULOS Y VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
SE V E N D E UNA MESA, PARA DIBÜ-Jante, con gaveterla para planos. Buen 
mueblo para ingenieros o arquitectos. Tam-
bién varias rejas para oficinas, útiles pa-
ra divisiones. Pueden verse de 10 a 
12 p. m. O'Rellly, número 9. 
9643 6 m 
SI Q U E R E I S COMPRAR O V E N D E R toda clase de mueble* u otros objetos, 
no lo hagáis antea de pasar por la mue-
blería del Rastro Habanero. Monte, BO y 
52, entre Angeles e Indio, en donde 
existe inmenso surtido «a cajas de cau-
dales. TeL A-8032. 
8724 14 m. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero ; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde |8 : camas 
con bastidor, a $5; peinadores a 19; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a SIS; 
6 sillas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piexas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencer*. 8K 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
9363 23 m 
SE V E N D E N DOS GRANDES BEBLIO-tecas, un bufete nogal, con su prensa 
nikelada y meslta; sillas y sillones bom-
bo-: x ; 2 escritorios pequefios r dos es-
tantea nogal; dos cajas de hierro; dos 
grandes planos do cola, en la Quinta 
Palatino, Cerro. 
C 2764 ln 15 i 
A la clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Roí 
MONTE. NUMERO 46. T E L . Á-2O20. 
Habiendo terminado la gran reforma 
dP la casa Monte, 48, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores muebles 
son fabricados en esta casa y con made-
ras del país. Al mismo tiempo pongo a 
la dlsposlciCn del público toda clase de 
muebles importados del extranjero con 
los últimos adelantos y buen gusto. Jue-
gos de cuarto de Luis XV Juegos de 
cuarto y comedor de Luis X I V . Especia-
lidad en Juego» modernistas. Juegos co-
lomirrea, juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sdlldo. en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y comedor 
lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases rara todos loa ^ g . 
tos. E n precios no hay qalan compita, y 
en solidez tampoco, visiten esta casa aun-
que no compren, y ae convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la casa: Mon-
GANGAS! 
VENGA HOY MISMO 
A N T E S DB D E C I D I R S E A COMPRAR 
UN CARRO, V I S I T E NUES 
T R A E X P O S I C I O N 
V I S T A H A C E F E 
Studebaker, 6 cilindros, 7 pa-
sajeros, modelo 1913. . . . $ 
Studebaker, 4 cilindros, 5 pasa-
jeros, modelo 1914 
Studebaker, 1915, magnífico es-
tado 
Chalmers, 6 cilindros, 7 pasaje-
ros M 
Chalmers, 4 cilindros, o pasaje-
ros i • • * " 
Chalmers, 6 cilindros, 7 pasaje-
ros ^ • ' " 
Charron, 4 cilindros, muy buen 
uso i * * 1 * * ^ 
Chalmers, 6 cilindros, 7 pasajeros, 
buen uso h 
Fiat, 4 cilindros, o pasajeros 
(muy económico) • 
Cufia, "Marmon," 4 cilindros. T i -
po carrera • *. " 7 „x9 
Dodge Bros, magnífico estado 
Renault, 4 cilindros, buen funcio-
namiento • • • • » 
Studebaker, 6 cilindros, 7 pasaje-
ros, 1917, 2 meses de uso. . „ 
Studebaker, 6 cilindros, 3 asien-














Locomobile Llmousine, 7 pasajo-
1,000.00 
ros, costó $9.000, en perfec 
to estado , \ ' " 1'600 00 
Chandler, 4 pasajeros, completa- ^ 
mente equipado IJOO.oo 
L a casa que más barato vende carros 
usados. T 0 L K S D 0 R F F y U L L O A 
Prado, 8 y 5. Tel. A-6028 C 2978 ln 27 a 
VE R D A D E R A GANOAl E N S660, U L T I -mo precio, una cufia "American, 35 H P. Magneto Bosch, acabada de pin 
tar y ajustar. Se garantiza su funciona 
miento y poco uso. Urge su venta, por 
toner que embarcar. Garaje Central, Egl 
do. 18. Teléfono A-4767. 
0602 11 m 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acost», 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a Igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
"LA ESTRELLA" 
Bm Nicolás, 98. Teléfono A-397fl 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 07. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
nn servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorabíe. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208 Esta acre-
ditada agencia fle mudanzas, de José Al-
vares Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L n -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
D e c s u r m a p e s 
AUTOMOVIL 
Se vende un automóvil, nuevo, ^ por 
motivo de viaje; es de fuelle Victo 
ria. Para hiormes: Teléfonos A-4005 
y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
CHAUFFEÜRS: I OJO Y ATENCION 1 Mr. Frank Alvarez, conocido por us tedes como el más experto mecánico, ha 
montado su taller de reparaciones en Con-
cordia, número 182. Me hago cargo de to-
da clase de trabajo, con un 50 por 100 
más barato que otro colega, garantizando 
la mano de obra. Vendo 6 automóviles 
Ford, del 1915, a $200, $225. $250, $275, $300 
y $325. Pueden verse a todas horas. Apro-
vechen ganga. 
8812 15 m 
8669 




E n la calle San José, número 100, acabad» 
ele fabricar con todas las comodidades, r a -
ra K»ardar lna<1,lüia8' San Jo»*, nflm»-
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
Para obtener el título, gestiono ABSOT.tr* 
T A M E N T E GRATIS todas las tramita-
clones. Sin compromiso alguno. Vengan 
todos los que deseen cerciorarse de ! • 
que aquí se expone. Absolutamente gratla. 
ALBERT C. KELLY 
San Lázaro, 249. 
HABANA. 
s u t p s s i Q a i n í A 
GRAN FABRICA DE TRA-
BAJOS DE ARTE 
Se componen estatuas, repro-
ducimos a la exactitud En 
bronceado y colores orienta-
les. Ventas solo al por ma-
yor. "The Morro Art. Ma-
nufacture Co." Gloria, 103. 
alt 15(1-4 
f - 'UECTRICISTAS. S E V E N D E UN MO« J tor Centruy de 110 y 220 volts de usow 
se dá por la mitad de su valor, Relnm 
nfimero 34 en los altots Segura. 
PE R F O R A D O R A . S E D E S E A ADQUIRIl» una perforadora locomóvil, de fácil 
transporte, con todas sus anexidadee y 
capaz de perforar hasta 600 pies Inglesei 
Lonja de Comercio, 426. 
10165 6 m 
SE V E N D E N VARIAS PI/ANTAS Y hermosas arecas, en Agular, 11, mo-
derno. De 9. m. 
10.072 a 5 p. m. 5 m 
Trabajos de calderería de cobra 
Para Ingenios y Alambiques. José Hum-
bert. Apartado 046. Prlmelles, 88, Cerro. 
0292 21 m. 
SE V E N D E UN DINAMO, CASI N U E . vo, de quinientas luces, del General 
Electric, gran cantidad de cables número 
0,A_?lambres má8 finos, 200 bombillo» 
el<>?t̂ P„8• en la Quinta Palatino, Cerro. 
c 2763 ln 15 a 
INDUSTRIALES 
^ COMBUSTIBLE ECONOMICO 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las caldera! 
el "ANTI-INCRWSTADOR GLYNN * 
pídase prospecto en español, certifi. 
cados que garantizan el buen resul. 
tado. C. J . GLYNN, Apartado 152. 
Habana. 
8388 11 m 
MAQUINAS DE COSER SINGER 
Se alquilan, a peso mensual, y se venden, 
muy baratas. Se componen y pintan to-
da clase de máquinas de coser, carantl-
¡tando el trabajo. D. Schmldt. Aguacate, 
80. Teléfono A-8826. 
7840 4 ra 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el afio de 1012, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
N E COMPETIDORES. 
AUTOMOVILES 
SE V E N D E AUTOMOVIL F R A N C E S , la-mosa marca "Dclage," 7 asientos, de 
15 a 20 H . P. Su motor en perfecto esta-
do, magneto Bosch, se da en proporción. 
Gloria y Zulueta, garaje. 
10210 9 m 
V timo precio. Un automóvil "Qermaln", 
18-22 HP., acabado de ajustar y pintar. 
Alumbrado eléctrico Gray and Davles. Ca-
rrocería moderna- Se garantida su funcio-
namiento y poco uso. Informa: Meyjlde, 
Cerr-i. 426, de 0 a 11 a. m. 
101JK) 7 m. 
FORD, E S P L E N D I D O , NUEVO, LO A L -qullo en $1.00 diarlo, tomando en ga-
rantía $50, o lo vendo a plazos, en mó-
dico precio. Véame en finca Los Mangos, 
paradero de Corral Falso, Guanabacoa, E . 
Acostó. Domingos no. 
10123 6 m 
SE V E N D E UN CAMION DK DOS T o -neladas, Pcckard. Se garantiza y §<? 
vende barato. Informan: Cerro, 694. An-
tonio Lagoa. 
10159 6 ra 
Mr. Albert C. Kelly 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tlen etodos los documentos y tí-
tuos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
P R O S P E C T O ILUSTRADO G R A T I S . 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES DE D E C I D I R S E a gastar sn 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde nada y ni puede GANAR MU-
CHO. 
SE V E N D E TJN AUTOMOVIL HUDSON, de muy poco uso, recién pintado, es-
tá como nuevo; puede verse a todas ho-
ras, por la mañana, pregunte por el 1137, 
Amistad, 77. 
0358 8 m 
SE V E N D E N DOS AUTOMOVILES, UNO coupé Delouney Belleville, 20 caballos, 
en muy buen estado: y otro Turlng Car, 
Stutz, 7 pasajeros, 40-60 caballos, 4 cllln-
un magnífico automóvil Ford, del 15, en | dros; ruedas Houk, de alambre. Juego 
perfectas condiciones para el uso. Puede de seis ruedas, 0 meses de uso, en la 
GANGA: SE VENDE 
verse en Maloja, número 87. 
10124 17 m 
Quinta Palatino, Cerro. 
C 2763 ln 15 a 
MISCELÁNEA 
ASOMBROSA INVENCION t L A MAQUI-na de sumar "Calculador." Suma, 
reata, multiplica lo mismo que una má! 
quina de $300 y solamente cuesta $15 Ga-
rajitía de cinco afios. Se necesitan áiren-
tes. Wllllts, Villegas, 58; de 1 2 a 1 
fies 23 m 
C O M P R O 
Máquinas de escribir y cajas contadoras 
i cualquier estado. V<<y » domlclílo, 
Keptuno, previo aviso. Inmediatamente. 43. Teléfono A-e320. 
10017 30 m. 
T A C H E R I A : SE V E N D E E N I N M E j J ! 
XJ rabies condiciones sanitarias, con nnn 
hermosa vidriera da tabacos y billetes 
de Lotería, por la mitad do su valor- urca 
Z v ín ia por t^?er <lue ausentarse su due-
fl0¿I££>rman: E8CObar. B . * todas horas 
r j A N O A I 8E V E N D E N . POR L A MITAD 
KM de su valor, dos -armatostes de cno-
ba, uno de café-cantina u hotel y el otro. 
de lunch; es el mejor de la Habana- «n 
costo fué de $2.500.00; está sin usar Pne 
omo1-30 a toda8 hora8 en Dragones iq 
9812 13 'm 
SE V E N D E : S E M I L L A S D E Y E R B V np-Guinea. Informes: Marqués González. 
U 9722 12 m 
O E V E N D E UNA P A J A R E R A , COV 4» 
O canarios, buenos cantadores en <5̂ n 
Lázaro, 384, frente a Oquendo/ 
4 m 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San hU 
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidet. 
Rioi y Ca. 
m0 a a. «t 
PECES DE COLORES 
Se venden en cantidad en la Quin-
ta Palatino, Cerro. 
C 2878 
M a y o 4 d e 1 9 1 7 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
2N F U OR I)EÜ EESüRGDriENTO 
DE LA MARINA ESPADOLA 
DI PORTANTE REAL DECRETO 
Madrid, mayo 3. 
El rey firmó un importante decre-
to creando nn Centro de Estudios don 
de serán examinados los proyectos 
destinados u la constmeelón de bu-
ques de guerra y mercantes. 
Hasta el presente España Tino sien-
do en esta materia tributaria del ex-
Irnnjcro. 
Las compañías narieras suDrenclo-
nanín a los inTentores cuyos inren-
tos sean preferidos y que tiendan a 
remediar la mala situación marítima 
del país. 
MITIN EN FAVOR DE LA GUERRA. 
SANGRIENTA COLISION ENTRE 
INTERVENCIONISTAS T NEUTRA-
LISTAS 
' Barcelona, mayo 3. 
Las juTentudes radicales y un gru-
po de sindicalistas organizaron un 
mitin a faror de la interrención ar-
mada de España en la guerra mun-
dial. \ 
El acto debía celebrarse hoy ©n la 
Casa del Pueblo de esta capital. 
Al iniciar su discurso de apertura 
el presidente del acto fué este inte-
rrumpido por gran parte de la con-
Dinero: lo facilito en pequeñas 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, según cantidad. Con-
sulado, 94 y 96. Teléfono A-4775. 
Los Tres Hermanos. 
E x t i n g u e l e T i s i s 
Así puede asegurarse sin temor, 
vuando se habla de FIMONAL, gran 
preparado contra las afecciones del 
perito, que las cura todas y sobre to-
dn que contiene el arañe© amenaza-
íior de la tremenda tisis, que tanto» 
estragos hace constantemente en to* 
das partes. 
Esos catarros recios, difíclleB do 
(israi, que muchos desprecian y no 
rombaten con eficacia, causan la ti-
sis si se abandonan, pero desapare-
cen pronto, sin llegar a constituir 
nnnea la amenaza terrible, si se lejj 
;<laca con FIMONAL, que destruye las 
causas de esas afecciones. 
Todas las boticas renden FIMO-
NAL. Sns depositarios son los docto-
Sarrá, Johnson, Barrera y Majó 
Coloraer. E l frasco grande se rende a 
íl^O, el chico a $1.00. 
CS196 alt. 4d.-4 
correncia, con silbidos y gritos contra 
la guerra. 
E l tumulto que se originó fué muy 
grande repartiéndose muchos esta-
cazos y cruzándose numerosos dispa-
ros de armas de fuego. 
La alarma fué enorme. 
Algunos de los concurrentes sufrie 
ron desmayos y otros prorrumpían en 
gritos de dolor. 
Han resultado rarlos heridos. 
En rista del enorme escándalo pro-
moTldo hubo necesidad de suspender 
el mitin. 
INSCRIPCION DE EXTRANJEROS 
Madrid, mayo 3. 
Madrid, mayo 3. 
En las oficinas abiertas por el Go-
bierno para que se inscriban en ellas 
todos los que no sean ciudadanos es-
pañoles ran inscriptos hasta la fecha 
20.000 extranjeros. 
E l P U E R T O A Y E R 
T A R D E 
E L «MASCOTTE" 
Ayer después de las seis de la tar-
de, llegó de Key West el vapor co-
rreo "Mascotte", con Gl pasajeros. 
Entre estos llegaron el Canciller 
del Consulado de Cuba en Guatema-
la, señor Isaac Prado, seCora F. Mo-
reno e hija, señores A. Barranco y 
señora, J. M. Castro, Julián Rlcard, 
Hilario Martínez, Rafael y Francisco 
Delgado, losé Cámara y familia, An-
gpl Palacios, J. B. Stewart y familia, 
Alberto García, S. M. Lacorttura, 
Fernando Cortez, L. F. Medina, se-
ñora E. L. Moston, Domingo J. Mi-
lord, E. Branda, E. de los Ríos, J. D. 
Escoubet y señora, E. Sumpson, W. 
S. Lewis, Pilar Ponce y el Vlce-Pre-
sidente y Director de la compañía 
Camagüey Industrial, señores Alfre-
do lucera y Joaquín Gil del Real. 
ESTADISTICA DE PASAJEROS 
Según la estadístlaa mensual de la 
Sección de Pasajeros y Equipajes de 
la Aduana, en el mas de Abril de-
sembarcaron en la Habana 3.484 pasa 
jeros, se inspeccionaron 7.884 bultos 
de equipajes y se remitieron 9 a or-
den general por traer mercancías no 
manifestadas. 
Dicha Sección recaudó durante el 
mes pasado $1.307.90. 
FUERON DESCUBIERTOS DOS PO-
LIZONES 
Los inspectores especiales de la 
Hacienda señores Justo García Ri-
vas y Andrés Rodrigue?, detuvieron 
ayer a bordo del "Alfonso XIII" a 
dos individuos nombrados Casto Co-
J J . B a n c e s y G a . 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 21 • T e l . A-1740 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitimos depósitos desde 
u peso, pagando el tres por 
ciento de interés al tufo. 
Abonamos los interese» codo 
tres boms, podiendo el deposi-
tante extraer todo o porte de 
so depósito mando lo tenga a 
bien. ' 
l A . B a n c e s y C a . 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p a f t a . 
to y Fernández, de 32 años de edad 
y Luís Alvarez Pérez, de 18 años, 
que trataban de desembarcar clan-
destinamente, uno de «dios deslizán-
dose por una cuerda a un bote. 
Ambos confesaron quo habían ve-
nido como polizones y que embar-
caron ocultamente en GIjón. 
Fueron entregados a Inmigración 
y remitidos a Tiscornia. 
OTRO DIPLOMATICO INGLES 
En el próximo vapor americano 
que llegará la semana entrante de 
Veracruz, viene otro diplomático In-
glés procedente de la capital de Mé-
jico, que seguirá viaje a los Estados 
Unidos, en comisión oficial. 
'LOS MARINEROS DEL «SCORPION'» 
En el "Mascotte" seguirán hoy via-
je a los Estados Unidos los tres tri-
pulantes del buque de guerra ameri-
cano "Scorplón", que llegaron el 
miércoles desde Turquía. 
También irá en ese buque el Con-
sejero de la Embajada americana en 
Vlena Mr. J. Grew y su familia, que 
llegó ayer de España. 
EL CADATER DE UNA DAMA 
Se ha autorizado el desembarco 
del cadáver de la señora Emelina 
Gaitán y Pérez, que defte llegar en 
un próximo buque procedente de los 
Estados Unidos. 
LOS QUE SALIERON 
El vapor americano "Bayamo" sa-
lió ayer para Progreso, con carga de 
tránsito de New York. 
Jabón 
E s e l j a b ó n p r e f e r i d o p a r a l a v a r . 
E l a b o r a d o e n l a f á b r i c a " L a P u -
r í s i m a " ( L u y a n o ) , c o n m a t e r i a l e s 
e s c r u p u l o s a y c i e n t í f i c a m e n t e e s -
c o g i d o s ; r e ú n e m u c h a s v e n t a j a s , 
q u e l o h a c e n s e r s u p e r i o r a o t r o s 
s i m i l a r e s : : : : : s : : : : : : : : 
L a p e r s o n a q u e l o u s a u n a s o l a 
v e z , n o c o m p r a o t r o . - S e v e n d e 
e n t o d a s l a s t i e n d a s d e v í v e r e s . 
El vapor americano "Morro Cas-
tle" salió anoche para New York 
con carga de azúcar y plña. 
Los vapores americanos "San Jo-
sé" y "Atenas", salieron para Puer-
to Limón y Colón respectivamente. 
Los ferry-boats "Flaglcr" y "Pa-
rrott", salieren para Key West con 
frutos del país. 
E l transporte Inglés "Scaldler" 
quedó despachado para Queenstown, 
(Inglaterra), vía Norfolk, con azú-
car. 
EL "CONDE WIFREDO" 
El vapor español "Conde Wifredo" 
ha llegado sin novedad a Canarias, 
procedente de la Habana. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
TISITA A LOíTmERCADOS 
El Jefe de los Servicios Sanitarios 
Municipales, doctor Seraplo Rocamo-
ra, en unión del Inspector Jefe de 
los Mercados, señor Alfonso Amená-
bar, giró una visita a la Plaza del 
Vapor y la del Polvorín, a fin de ver 
las condiciones sanitarias de los ci-
tados mercados. 
El doctor Rocamora con tal motivo 
se propone elevar un detallado infor-
me al señor Alcalde, dándole cuenta 
de las mejoras que deben Introducir-
se en los mercados y sobre algunas 
disposiciones que deben dictarse. 
LAS RAMPAS 
El acuerdo adoptado por el Ayun-
tamiento en la sesión del miércoles 
de esta semana, relativo a dar un pía 
zo de tres meses para que desaparez 
can de las casas las rampas que dan 
acceso a los carruajes, será aproba-
do por el Alcalde Municipal. 
Tan partidario de este acuerdo es 
el doctor Varona Suárez, que ha ma-
nifestado que la primer rampa que 
ha de desaparecer es la de su casa 
particular. 
EL TRIBUNAL DE EXAMENES DE 
CHAUFFEURS 
Según se asegura, el Alcalde tiene 
en proyecto enviar un Mensaje, a la 
Cámara Municipal, proponiéndole 
acuerde pasar el Tribunal de Exáme-
nes para aspirantes a chauffeurs, a 
la Escuela de Artes y Oficios, con 
todos sus derechos y funciones, a fin 
de que por este centro se realicen en 
lo sucesivo y por los miembros que 
el Director de la Escuela determine. 
El Municipio cobrará como hasta 
el presente la cuota como industria 
de chauffeur. 
NO PODRAN GESTIONAR ASUNTOS 
A propuesta del señor Agustín 
Treto, Jefe de la Sección de Go-
bernación del Municipio, el Alcalde 
ha decretado que no se permita a los 
empleados de esa Sección gestionar 
la resolución de ninguno de los asun 
tos que se relacionan con ese depar-
tamento. 
ACUERDO RETIRADO 
Por el Alcalde ha sido vetado el 
acuerdo adoptado por el Ayuntamien-
to en la sesión del 18 del próximo 
pasado mes, relativo al nombramien-
to de comisiones especiales para es-
tudiar el funcionamiento de los re-
partos de terrenos y rotulación de ca 
lies y numeración de casa, por es-
timar'que con ese acuerdo se resta 
facultades a la Administración Mu-
nicipal. 
E l Alcalde admite de ese acuerdo, 
la parte referente a la necesidad de 
formar nuevas Ordenanzas de Cons-
trucción. 
QUEJA 
Los adjuntos de la Comisión de 
Fomento, señores Marino Díaz, Alfre 
do Puig y Antonio Juvenat, han diri-
gido un escrito al señor Presidente 
del Ayuntamiento, quejándose de que 
esa comisión no se ha reunido más, 
que una vez desde el día 29 de enero 
de este año, en que se constituyó. 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s 
COMPOSICION DE LA CALZADA 
DE ATESTERAN 
La Jefatura del Alcantarillado, ha 
participado al señor Secretario de 
Obras Públicas, que por dicha Jefar 
tura se han dictado las órdenes opor-
tunas para reparar los baches de la 
Calzada de Ayesterán. 
E l Acumulador del A n t o v ó v i l 
CONSEJOS DE ÜN PRACTICO. 
Cuidar que las placas sean «lempro bien 
cubiertas del liquido, poner un poco de 
apua destilada (no de pila), nunca pon-
fa ácido. SI la densidad del liquido se aja hay que consultar una casa de con-
fianza, y no de electricistas que no saben 
nada de automóTlles. 
La Casa Cedrino de Infanta y San Ra-
fael es la única afamada para todas clases 
de reparaciones de automóviles, ajuste 
de motores, carburadores, aparatos eléc-
tricos, magnetos, dinamos acumuladores 
y tiene una erran planta para cargar acu-
muladores bien carsrados, • sin demora y 
barato desde N centavos a 11-50. 
Varios clientes experimentaron otras 
casas pero volvieron a Cedrino, hay un 
buen por qué. 
La Casa Cedrino no da propina a cier-
tos thauffeurs apaches: algunos de és-
tos buscaron de Influenciar el dueño de 
Ir a otra casa que da propina pero salle-
ron perjudicados. 
La Casa Cedrino hace todas clases de 
arreglos de automóviles, piezas de mecá-
nica y se hace cargo de Igualar máquinas, 
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US T E D n o l e v a n t a r á e s t e p e s o , o o m o s u e s t ó m a g o d é b i l t a m p o c o d i g e r i r á u n a l i m e n t o p e s a d o . 
VITAECÁCAO 
o s e l a l i m e n t o q u e u s t e d n e c e s i t a , e l q u e m á s f u e r z a s 
p r o d u c e c o n e l m e n o r e s f u e r z o d e d i g e s t i ó n . 
D E V E N T A . E N T ( > D Á S P A R T E S 
LA DISTRIBUCION DE AGUA A 
LOS REPARTOS DE CURAZAO, 
CEIBA Y BUEN RETIRO 
Por la Secretaria de Sanidad se ha reí 
terado al Departamento de Obras Pú-
blicas, la súplica de la distribución 
de agua, £n los barrios de Curazao, 
Ceiba y Buen Retiro, en Marianao. 
LA CONSTRUCCION DE UNA DO-
BLE TIA FERROCARRILERA EN 
PALATINO 
La compañía de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, ha participado 
a la Secretaría de Obras Públicas, 
que siendo de verdadera urgencia pa-
ra la misma, la construcción de la 
doble vía en la zona de dicha Compa-
ñía, en Palatino, hacen presente que 
proyectan realizarla sin modificar la 
cañería del agua. 
CONSTRUCCION DE CASAS-ESCUE-
LAS EN MATANZAS 
La Jefatura de Obras Públicas del 
Distrito de Matanzas, ha remitido los 
siguientes documentos a la Secre-.a-
ría del ramo. 
Copias del contrato celebrado con 
el señor José M. Egaña para las 
obras de reparación de la Escuela nú-
mero 2, del poblado de Alacranes. 
Del acta de recepción provisional 
las obras ejecutadas en la casa-
escuela del poblado de San Miguel de 
los Baños. 
Ln informe favorable a la prórroga 
solicitada de noventa días por el ci-
tado señor Bgaña^ para terminar las 
r.tias de la casa-escuela, queĵ e oom'-
líijye en la finca El Destino. 
Tambiéa remite dicha Jefatura el 
proyecte modificado para la repara-
ción de la Pfcuela nú ñero 1 en Agrá 
monte. 
REPARACION DE PUENTES 
E l Distrito de Santa Clan, ha ic» 
municado al Departamc.i;T d-i Oort:» 
Públicas, que de acuerd.) con la "> 
den telegráfica exp-í Lda rcr la Se-
cretaría, fué autorizado ti señor Koop 
para reparar los pueani 'ie Arimao, 
Hanabaníllas y Manicirasua. Irascrl-
biendo el informe prestid) por el so-
brestante señor Vicente Duarto, ins-
pector de las citados ob^as, quien in-
forma que dicho señor Kojp, prei en-
de emplear madera de pino tea, en 
los pisos de los mlsm-js. 
La orden dada al Inspector fué la 
de no permitir esa cli'-e do madera, 
en las referidas obras de rco-.ivación. 
L a R e u n i ó n e n 
L a T r n p i c a l . 
G r a n J i r a 
Esta sociedad, donde forman to-
dos los empleados de la casa de Sa-
rrá. y las lindísimas empleadas, ce-
lebran una gran jira el domingo 13 
en los jardines de La Tropical. Y el 
programa es de los cautivan. 
Albuerzo-Menú. 
Aperitivo: Verbouth. 
Entremés: Jamón gallego. Salchi-
chón de Llyon; Mortadalla; Aceitu-
nas; Rábanos y Pepinos. 
Entrantes: "Arroz con pollo. Filete 
de Pargo. Ensalada mixta y Lomo de 
puerco. 
Postres: Frutas al natural. 
Licores: Vino Rioja; Laguer Tf(H 
pical y Sidra "El Gaitero". 
Tabacos: de la Gloria Cubana. 
Programa bailable. 
Primera Parte. 
Vals Mary Mary. 
Danzón Las Mulatas de Bombay. 
Danzón La Conga. 
One step Chin Chin. 
Danzón Jóvenes del Cayo. 
Paso-doble De la Habana a GijóOi 
Danzón Para Camagüey. 
Danzón Mieres del Camino. 
Sesrunda Parte: 
Paso doble Celita. 
Danzón el ñáñigo. 
Danzón Acelera Choffer. 
Vals Gloria. 
Danzón SI las suegras se muriei 
ran.. . 
Danzón E l Submarino 
One step China Town 
Danzón La Moneda cubana, 
Z o n a M d ü la Habana 
R E G A I M O I O * DE AYEÜ 
M A Y O 3 $15.037.24 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el "PARCHE ORIEN-
TAL", es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
la media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no >e caen. Pídase en todas las 
farmacias. SI su boticario no lo tle-
ne, mande seis sellos colorados ni 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha-
bana, y le mandará tres curas, para 
tres callos y curará sns callos para 
siempre. 
C O C I N A S A P E T R O L E O " C L A R K J E W E L " Y " O L I M P I A " 
E L E G A N C I A , S O L I D E Z Y E C O N O M I A 
Son las mejores y más eco-
nómicas. Un millón co vendie-
ron el año pasado on la Repú-
blica Argentina y en la actua-
lidad «e construyen dos millo-
nes para la República de Chl-
•a. No tienen rival. 
Estas cocinas son hechas 
fuertes y muy durables. S» 
presentación es Inmejorable y 
están terminadas en color ne-
gro charol o en atractivo ver-
de oliva a gtt*to del consumi-
dor. 
Las hornillas son cortas 7 
cerradas en la cabeza. La lla-
ma azul toca el fondo de ella 
directamente y se Inflama sin 
pérdida de tiempo consumien-
do una muy pequeña cantidad 
í e x%stuftna (derivado del po-
trffleo). 
No sale humo de clase al-
guna por consumir solamente 
la esencia del petróleo y ¿e 
consiguiente no comunica el 
menor mal olor a loa manjares. 
Su manejo es de gran faci-
lidad y a la vez quo sirve pa-
ra cocinar, también pueden 
calentarse planchas. 
También hay existencias de 
hornos de todas clases, adap-
tables a las cocinas así como 
calentadores de agua para ba-
ilo, etc. 
Todos los artefactos consu-
men un 50 por 100 menos que 
sus similares de carbón y gas. 
PARA INFOBMES DIRIGIRSE A SU UIÍICO AGEIÍTE EJí LA ISLA Dfi CU*At 
JADÍE BOVIRA. —Flores y Matador o.—Teléfono A-8285.—Apartado do C orreos 402. 
« MSI to-u 
Cerveza: ¡Déme media ^Tropical"! 
